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Bscretaría do Agricultura 
T I E M P O P B O B A B L E P A » A H O Y 
g l ^ r o ^ ^ m ^ n t o en l a - t^mperatu-
ras. 
L a nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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E l v a p o r " H o l s a t i a " v a r ó e n l a F l o r i d a 
Todos los p a s a j e r o s h a n sido t rasbordados a 
los vapores " D e L a Sa l l e" y " E s p e r a i z a " que 
acudieron en a u x i l i o . - E l "Hol sa t ia" no co -
r r e p e l i g r o - E l " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
es taba p r e p a r á n d o s e p a r a s a l i r 
r n ^ ueligrosos bancos de arena 
d e L l a F lorfda han dado origen de 
a un accidente m a r í t i m o . 
^ E i que nos ocupa hoy se ref iere 
„! del vapor Holsat ia , de la H a m -
I r g A m e r i c a n L i n e , Que_ desde 
Í / r f h u r g o Santander, Coruna y V i -
^ ^ e d S i í a a la H a b a n a y puer-
fos mexicanos con carga general y 
s'-U pasajeros. 
Hace va varios a ñ M , u n caso a n á -
, 0 ^ a ¿3te o c u r r i ó a i Alfonso X I I 
I f cual al hacer l a reca lada para 
fomar los canales f londanos en de-
m í n d a de l a H a b a n a v a r ó en Un 
S o de arena, del que s a l i ó con 
« v u d a de un remolcador. _ 
Cnn el Hoteatia, como decimos, 
«« repi t ió el oaso s e g ú n informes 
de su Capiü in , quien por u n ex-
i g e de p r e c a u c i ó n y queriendo ale-
i s r toda duda e inquietud, a los pa -
i a W o s y sus famil iares l a n z ó ei 
^ 0 S acudiendo en seguida tres 
Tk,pores. dos de los cuales el De 
T a Salle, de bandera francesa, y el 
Esperanza, de bandera americana , 
Navegan rumbo a la H a b a n a con 
los pasajeros que t r a í a el H o l s a -
tia. ,• 
300 vienen en el E s p e r a n z a y el 
i&sto en el De L a Salle . 
E l lugar donde se encuentra em-
tiarrancado el Holsat ia se l l a m a C a -
rys For t Reef, y e s t á a 100 mi l l a s 
¿ e Key West. 
E l primer barco que a c u d i ó en 
auxilio del Holsat ia f u é el d a n é s 
Gorm, cuyo c a p i t á n a l v é r l a s i -
tuación del barco sin peligros por 
el momento t r a t ó y t o d a v í a anoche 
estaba tratando, de ponerlo a f i ó -
te por medio de. un cable que le 
tendió . 
Ayer mismo los s e ñ o r e s . H e i l -
burg y Olasing, consignatarios en 
esta plaza de la Hamburgo A m e r i -
can L i n t , al tener conocimiento del 
accidente ee entrevistaron con el 
Befior Jul ián Alonso, Gerente de l a 
Empresa Naviera de Cuba y se dis-
puso 'la salida del vapor cubano 
Pur í s ima C o n c e p c i ó n " para recoger 
a los pasajeros del Holsat ia , pero 
enoche a las 8 se d ió contra orden 
en vista de que ya no h a b í a n é c e -
Bídad de é s e auxilio. 
Un potente remolcador espeeial 
destinado exclusivamente a s a l v a -
mento de buques, sa l ió anoche de 
K e y West convenientemente equi-
pado para tratar de poner a flote 
el Holsatia, lo cual se espera ocu-
r r a hoy a p r o v e c h á n d o s e l a plea 
mar. 
E l Capi tán del Holsat ia lo es 
Mr. O'Langer, y el vapor cuenta 
con 21 oficiales de todas clases. 
Entre los pasa jeros que T e n í a n en 
el Holsatia, y que l l e g a r á n hoy a 
?a Habana a bordo del E s p e r a n z a 
y del De L a Salle f iguran el s e ñ o r 
José Manuel Cov ín , Director i e l a 
Empresa per iod í s t i ca " E l Mundo". 
Los s eñores Hugo E l c h e ! , s e ñ o r a 
Angela K l e i n , s e ñ o r W i H I O r t h , 
J u a n B e l a r d i , y fami l ia : E s t e f a n í a , 
Goicoechea, E z e q u i e l Zubi l laga , W . I 
F r e i b e l , A l ber t Gagel , Jurg i s P a u -
lauskas , M a r í a P e r a z a , Margar i ta • 
Goicoechea de Onsalo e hijos I s a - • 
bel, J u l i a n a , Mariano y R a m o n a . j 
P a r a V e r a c r u z . 
L o s s e ñ o r e s J o s é H a n s , W . F r e i -
her, von H i l l e r y , s e ñ o r a S r a . A d o l -
fo K o l l y fami l ia , E l i z a b e l t h L a n g e , 
K a r l M u é s y s e ñ o r a , Otto Neumaier 
y s e ñ o r a e hijos , el C ó n s u l a l e m á n 
en V e r a c r u z Sr . Otto Re ibeck y se-
ñ o r a L i l i del R í o , P a u l Schmith , 
H e r m á n Schneider y fami l ia , Hugo 
von den Steinen y s e ñ o r a , J o h n 
G r a m y s e ñ o r a , Genaro R i e s t a D í a z ! 
R a o u l B a r r a g á n S i erra , Alberto 
B r u m e r , P a u l Bngels , Gertrudi s 
F a g r , A n a F i s e h e r Seigmader, A l e -
jandro A l b í n H a h s o n , Ger trud i s 
Heibel T e r e s i a He impel , D r . A l l t j e 
Hesse l ink , W h i l h e l m Huft y s e ñ o -
r a , W a l t e r Jaeger, T i l k a J u n d i s k i y 
s e ñ o r a , J o s é L e v y ; A n a M a r t í n ; 
E m m y Miethe Muhlhaus ler , F r e d e -
r i c k Mul l er , A l i a P i a k e hi jo , E m i -
lio R e i c h ; C r i s t i a n F r e d e r i c k Sche-
l í t t e r y f a m i l i a ; W U I i a m Schreiber; 
W i l l y Schut t ; A n d r é s U r b a n s k i : J o -
s é K . K r a m l s e h i jos ; Pedro del 
Campo; F r a n c i s c o G a r c í a ; Leopo l -
do P é r e z Q u i n t a n a ; E m i l i a n a Alon-
so P é r e z ; Miaría R o j a s ; Celedonio 
P é r e z H e r r e r o , su esposa y dos h i -
jos, y Clemente Lozano . 
L o s vapores L a Salle j E s p e r a n z a 
l l e g a r á n a este puorto hoy igno-
r á n d o s e si por l a m a ñ a n a o al me-
dio d ía , pues h a n tenido que perder 
var ias horas en recoger el pasaje 
del Ho l sa t ia . 
E l Ho l sa t ia una vez puesto a fio- \ 
te v e n d r á á l a H a b a n a a donde se 
le espera m a ñ a n a o pasado. 
E L J U A X A TXE A R C O 
Hoy l l e g a r á n a nuestro puerto, 
s e g ú n estaba* anunctajlo, el crucero 
de g u e n a f r a n c é s Í^Stoh de Arco'. 
E L H O L S A T I A N O C O R R E 
P E L I G R O 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
M I A M I , F i a . E n e r o 7. 
E l t r a s a t l á n t i c o Hosat ia , emba-
rrancado cei^ca de los bajos de C a r -
ysfort se encuentra en p o s i c i ó n es-
table reinando mas bella sin que co-
r r a peligro inmediato. E l remol-
cador de salvamento Re l i e f de l a 
m a t r í c u l a de Cayo Hueso se haya a 
su lado y t r a t a r á de ponerlo a flote 
en l a m a ñ a n a de m a ñ a n a . L a es-
t a c i ó n n a v a l r a d i o g r á f i c a de Cayo 
Hueso r e c o g i ó la l l amada de auxilio 
del buque, saliendo el Re l i e f inme-
diatamente para el lugar del suceso. 
L o s bajos de Carys for t e s t á n s i tua-
dos a unas 30 mi l las o 48 k i l ó m e -
tros a l sur de esta p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a c i ó n 
c a U e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
Neces idad de m e r c a d o s 
h i spano-amer icanos 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E S P A Ñ A D E B E B U S C A R M E R C A -
D O S E N L A A M E R I C A N E S P A -
Ñ O L A 
M A D R I D , 7. 
L a necesidad pr imordia l de E s -
p a ñ a en el momento actual es d ir i -
gir sus act ividades comerciales ha-
cia la A m é r i c a E s p a ñ o l a , bajo la 
d i r e c c i ó n de personas i d ó n e a s y ex-
perimentadas, s e g ú n o p i n i ó n del se-
ñ o r E n r i q u e D o m í n g u e z Rocfino. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z arguye que 
E s p a ñ a posee una g r a n potencial i-
dad para l a e x p a n s i ó n comercia l y 
que en vez de buscar mercados t r a n -
sitorios como los que br inda E u r o -
pa debe consagrar su a t e n c i ó n ex-
c lus ivamente a A m é r i c a donde todo 
favorece e l desarrollo el comercio. 
E l gobierno e s p a ñ o l — c o n t i n u a — t i e -
ne fondos suficientes a su disposi-
c i ó n para proporcionar el capi ta l 
necesario p a r a estos esfuerzos y de-
be inmediatamente procurar l a ne-
g o c i a c i ó n de tratados oomerciales 
con las r e p ú b l i c a s hispano a m e r i c a -
nas, mejorando la c o m u n i c a c i ó n con 
las mismas . 
D E C A E L A P R O D U C C I O N D E C E -
R E A L E S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , 7. 
L o s datos e s t a d í s t i c o s sobre la 
p r o d u c c i ó n de cereales e s p a ñ o l e s du-
rante el a ñ o pasado que publ ica el 
"Progreso A g r í c o l a Pecuar io" reve-
lan resultados menos satisfactorios 
que los de cualquier a ñ o de cinco a 
esta parte. Cuatro mil lones de 
quintales de trigo se produjeron, 
lo cual es 5,000.000 menos que en 
1921, debido en parte, a l hecho de 
que 45,000 h e c t á r e a s menos fueron 
sembradas de cereales. E l m a l t iem-
po y la langosta produjeron d a ñ o s 
ascendente a 37,500,000 pesetas 
Durante los a ñ o s 1920 y 1921 diea 
mil lones m á s de trigo se importaron 
que los que se necesitaban y por 
consiguiente l a existencia a mano 
es hoy m u y considerable. 
D i C E S E Q U E E L P A D R E P E R O S I 
T I E N E S U S F A C U L T A D E S M E N -
T A L E S T R A S T O R N A D A S 
U Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C X X X 1 V 
s o l i n i a l V a t i c a n o 
Urf telegrama de R o m a del d í a 30 
ae Diciembre ú l t i m o dice que las 
aegoGiaciomes entre el Vat icano y 
el Gobierno italiano para l legar a 
una reconci l iac ión completa, han l le-
ya a un momento en que h a 
nabido propos ic io í i e s , s e g ú n se dice 
tai f Círculos oficiales de la capi -
p1 v f-S condPiones impuestas por 
„ vaticano parece" que son las s i -
•gulentes: 
' 'Prlmera-—Se r e c o n o c e r á la sobe-
ranía del P o n t í f i c e en los Palac ios 
fio ^ nes del Vaticano y en la v i -
tn ! tel Gandolfo como t a m b i é n 
ios 0tros edificios que han sido 
rin?18tdfd de l a ^ t e s ^ . durante v a -rios siglos. 
r0megU1nda-"—E1 P o n t í f i c e P í o X I 
rrltoS ,ará a toda r e c l a m a c i ó n te-
l^o/i ^ y se le e n t r e g a r á una a n u a -
una h 3.200.000 l i ras , por cada 
187A a ñ o s transcufr idos desde 
c b l i L e n que el Gobierno Italiano se 
mente a entregarle esa suma anua l -
si g ^ e r a - — E l Vatiteano. exige que 
ttfica * a 636 c<'n',r,eni0 7 se r a -
'Gohu.' 89 Ie c o n i u n i c a r á a todos los 
ademá 08 « Z a n j e r o s , a ñ a d i e n d o 
PeflrtT8'. la3 g a r a n t í a 3 de l a Inde-
Nn n ? a de la I ^ s i a " . 
da iS no hacemos a q u í m á s 
extra** noticia, pero no nos 
S>ori** \'* porcluo desde que s u b i ó a l 
^muestr^301!111* hay m&3 dat0S clue 
biern^ I , el acercamiento del Go-
Quo ^ ^ U a n o a l Vat icano . D í c e s e 
Que t L f ^ 3 - P í 0 X I . aun antes de 
taba MuSSOlÍnÍ a l poder' es-
dicho , ' y nosotros lo hemos 
a iiee, en artIculo3 anteriores, 
el a un arreglo definitivo con 
g o b i e r n o de I ta l ia . 
•se las notas QU'e demuestran 
no á T ^ C ? m i e n t o del ac tual Gobier-
no t o i Í i l a al p o n t í f * S , es el acuer-
í l t l m o 1 ° f ^ i a 28 de d ic iembre 
que +• Consejo de Ministros 
ra R„ , eno Precedente has ta aho-
ttcar^ J ^ p a c i o n e s entre el V a 
R O M A , E n e r o 7. 
E l P a d r e Lorenzo Peros i , notable 
compositor de m ú s i c a rel igiosa, per-
siste en que se le conceda pasapor-
to para poder i r a Ing la t erra , dan-
do como r a z ó n que desea en terrar 
a l l í el c a d á v e r de su madre que fa-
¡Ileció a q u í e l pasado M-ayo. E s t o 
se interpreta como prueba conclu-
yente de que Peros i tiene sus fa-
cultades mentales trastornadas. 
E L S E C R E T A R I O M E J I C A N O 
D E L I N T E R I O R , P . E L I A S 
C A L L E S , E S T A E N F E R M O 
BiblloLpo",6,11 T!9e C o n s e í o , que la 
^ I t l c i o del Pa lac i0 C h i e i c ú y o 
de E s L n 0 1 ! ^ a3l0ra la S e c r e t a r í a 
e n t r e n del , Gob^rno de I ta l ia , 
la W n o r ? al Vaticano Para q u é 
b I i o 7 l 0 J P ^ a ^ . . a su grandiosa B i -
? e I ta l ia d e s p u é s de 1870. Se i 
r i ó d i c o s I tal ianos que é s t a era la 
pr lmera vez que e l E s t a d o Ital iano 
h a hecho entrega de una cosa de 
va lor a l Vat icano , s in verse obliga-
do a ello. 
Tanto e s a entrega de l a Bibl iote-
ca c i tada a l P o n t í f i c e Romano, co-
mo las palabras templadas usadas 
por e l Vatfcano en l a protesta t r a -
dicional , en su E n c í c l i c a , respecto 
de l a p r i v a c i ó n del poder temporal , 
hacen esperar que la c u e s t i ó n ro-
m a n a , comosse l l a m a en I t a l i a , que 
data de c incuenta a ñ o s , pueda lle-
gar pronto a una s o l u c i ó n . 
E s a d e c i s i ó n de la entrega de l a . 
Bibl ioteca C h i g i , no se h^zo s in gran ¡ 
labor. E l Consejo de Ministros de-
l i b e r ó largo tiempo porque h a b í a 
que tener en cuenta que era , como 
hemos dicho, el pr imer paso que se 
daba para acercarse a l Vat icano . 
E l Pres idente Mussol ini dijo a l 
Consejo antes de l legar a ese pun-
to de l a entrega de la Bibl ioteca, 
todos los pasos que h a b í a dado en 
otras esferas del Gobierno para res-
tablecer el orden, y cuando l l e g ó el 
momento de hab lar de esa Bibl iote-
ca C h i g i , se diio que hay muchos; 
centenares de Bibl iotecas en R o m a , 
que p e r t e n e c í a n a l a Ig les ia , al E s -
tado o a part iculares , a lgunas de 
las cuales son verdaderos tesoros. 
E s a de Chig i es uno de ellos; f u é 
fundada por Fab io Chig i , d e s p u é s 
de haber llegado a l Papado bajo el 
nombre de A l e j a n d r o V I I ; la colec-
c i ó n es r i q u í s i m a , sobre todo en 
obras que datan del tiempo de S a -
vonarola , pasando por la Reforma, 
porque el P a p a Ale jandro r e m ó en 
los a ñ o s de 1655 a 1667. Aunque 
ese P a p a no pudo hacer volver a 
Ing la terra a l seno de la Ig les ia C a -
t ó l i c a , d e s p u é s del c isma, tuvo la 
s a t i s f a c c i ó n de rec ibir en R o m a a 
la h i j a de Gustavo Adolfo y de la 
R e i n a C r i s t i n a de Su(ecla que ab-
j u r ó el protestantismo itigresando 
en la Ig les ia C a t ó l i c a . 
Uno de los principales documen-
tos de la Bibl ioteca C h i g u i , es una 
carta de E n r i q u e V I I I de Inglate-
r r a a l Conde Pa la t ino , p i d i é n d o l e 
que trate con bondad a L u t e r o , y 
otro documento es e l manuscrito, de 
C I U D A D D E l ^ E J I C O , E n e r o 7. 
E l Br igad ier Genera l P . E l i a s C a 
lias, jefe del gabinete y Secretario 
del Inter ior , que se encontraba en-
furmo desde hace a l g ú n tiempo s u -
fr ió una r e c a í d a el s á b a d o y he te-
nido de nuevo que guardar cama. 
P a r t i r á p a r a Rochester, Minn. , pa-
r a someterse a una o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a tan pronto como se res ta -
l l e z c a lo suficiente para poder e m -
prender e l v ia je . 
E L P A P A Y E L R E Y U N I D O S 
P O R E L M I S M O A N H E L O 
E S P A Ñ A l i a s e l e c c i o n e s e n e l C e n t r o G a l l e g o 
H e a h í l a i l u s i ó n y e l a m o r 
e n t r a ñ a b l e de todos los a u -
s e n t e s ! T o d o s s o ñ á i s c o n l a 
p a t r i a l e j a n a , t o d o s q u e r é i s 
v o l v e r a e l l a , c o n e l e s c u d o 
d e v u e s t r a v i c t o r i a o s o b r e e l 
e s c u d o de v u e s t r o s a c r i f i c i o . . . 
T o d o lo que a E s p a ñ a se 
r e f i e r a , os i n t e r e s a . Y E s p a -
ñ a e n t e r a e s t á s i m b o l i z a d a 
e n s u g a l l a r d o S o b e r a n o . E l 
sos t i ene e n sus m a n o s l a b a n -
d e r a g l o r i o s a d e L e p a n t o y 
d e B a i l e n : p o r e so todos los 
e s p a ñ o l e s , a m a n d o a E s p a ñ a , 
a m á i s a v u e s t r o R e y . . . 
E l 1 7 d e M a y o c u m p l e a ñ o s 
e l S o b e r a n o , y p a r a f i j a r 
a ú n m á s p r o p i a m e n t e e s a f e -
c h a e n e l a l m a de todos sus 
subdi tos , e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A l l e v a r á a c a b o e l 
e s f u e r z o m á s n o t a b l e que e n 
e l p e r i o d i s m o n a c i o n a l se h a 
r e a l i z a d o d e u n t i e m p o a e s t a 
p a r t e , e d i t a n d o a t o d o l u j o 
E l A l b u m d e l R e y . 
E n ese n ú m e r o g igantesco , 
i m p r e s o í n t e g r a m e n t e e n F o -
t o g r a b a d o — e s d e c i r , p o r e l 
m i s m o s i s t e m a q u e n u e s t r a s 
ed i c iones d o m i n i c a l e s — c o l a -
b o r a r á n los p r i m e r o s l i t e r a -
tos , l a s m á s a l tas f i g u r a s p o -
l í t i c a s d e E s p a ñ a , y los m e j o -
r e s f o t ó g r a f o s d e l a p e n í n s u -
l a e n v i a r á n sus t r a b a j o s s o b r e 
l a s d is t intas r e g i o n e s . S e r á , e n 
u n a p a l a b r a , u n r e s u m e n 
b r i l l a n t e d e l o que es y lo q u e 
s i gn i f i ca l a E s p a ñ a m o d e r n a , 
e n sus m ú l t i p l e s a s p e c t o s . 
" E i A l b u m d e l R e y " a l -
c a n z a r á e n C u b a u n a t i r a d a 
m í n i m a de c i e n m i l e j e m p l a -
r e s , y , r e b a s a n d o los l í m i t e s 
d e n u e s t r a R e p ú b l i c a , l l e g a -
r á a l o tro l a d o d e l m a r , d o n -
d e u n e n v i a d o e s p e c i a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A lo 
e n t r e g a r á p e r s o n a l m e n t e a 
S . M . A l f o n s o X I I I , h a c i é n d o -
l o c i r c u l a r c o n p r o f u s i ó n . 
E s p a ñ o l e s : p a r a e s t a e m -
p r e s a q u e r e m o s t o d a v u e s t r a 
c o o p e r a c i ó n : a s p i r a m o s a 
q u e v u e s t r o s n o m b r e s , c o r o -
n a d o s p o r e l é x i t o e n m i l a c -
t i v i d a d e s , r e a l c e n n u e s t r o 
A l b u m ; q u e r e m o s q u e e n 
v u e s t r a p a t r i a s e p a n todos lo 
m u c h o que v a l é i s , l o m u c h o 
q u e h a b é i s h e c h o e n l a a u s e n -
c i a . Q u e r e m o s , e s p a ñ o l e s , 
q u e s i n i r a E s p a ñ a , os conoz-
c a v u e s t r o R e y . . . 
¡ S i a m á i s a v u e s t r o S o b e -
r a n o , s a l u d a d l o , p u e s , d e s d e 
s u s c o l u m n a s , e l 1 7 d e M a y o 
d e 1 9 2 3 ! 
D e l p r o b l e m 
L o que p a s a en l a k á b i l a 
de B e n i - U r r i a g u e l 
E s sabido que Abd el K r i m que 
vive en el territorio de B e n i U r r i a -
gucl con su fami l ia , hizo la propa-
ganda contra E s p a ñ a en esa k á b i l a , 
y a dispuesta desde antiguo a su -
blevarse contra la d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a , y uno de los jefes que a 
é l le s i r v i ó , para conquistar volun-
tades en Ben i Urr iague l , f u é A b d -
Selam el U a i l l , a quien tuvo como 
j f fc del Gabinete de la prensa re -
bülde , pues con ese t í t u l o pomposo 
se le c o n o c í a . 
E s t e jefe de l a Prensa , de A b d 
ol K r i m , cuenta la s i t u a c i ó n de la 
k á b i l a de Ben i -Urr iague l y sus ac-
tuales relaciones con . ^ ¡ b d - e l K r i m , 
y dice con feoha 15 de Diciembre 
ú l t i m o , que hace meses f u é a A x -
dir, que es donde vive la famil ia 
de Abd-el K r i m , como es sabido, 
con objeto de d e s e m p e ñ a r una mi -
s i ó n favorable a Esr^iña , "en mi 
c a r á c t e r de miembro de la k á b i l a 
de B e n i U r r i a g u e l y t a m b i é n de 
ex-&ecretarIo de la f r a c c i ó n de X o r -
fas. Me rec ib ió A b d el K r i m cor-
dialmente^ me hizo Secretario s u -
yo y revisor de p e r i ó d i c o s , que ese 
o r í mi empleo, aunque me l l a m a -
ban jefe del Gabinete de la P r e n -
da, advirt iendo que A b d - e l - K r i m re-
c ib ía la mayor parte de los p e r i ó -
dicos m a d r i l e ñ o s , y t a m b i é n e l " T e -
iegramia del R iCf" , " L e J o u r n a l " , 
de P a r í s , que es un p e r i ó d i c o pues-
to a la d e v o c i ó n de los intereses 
franceses en Marruecos y " L a D é -
peche Marroca ine ." 
Como nadie sospechaba de m í , ni 
s a b í a n l a m i s i ó n que a l l í me lle-
vaba, c o n o c í a los Individuos de 
i iü í ' i ona l ldades que de cuando en 
cuando v e n í a n a Axd ir , y l a exis-
tencia de un servicio de espionaje 
moro que se h a c í a en Mel i l la , MI 
m i s i ó n era preparar l a fuga de los 
prisioneros e s p a ñ o l e s y cuando yo 
cre ía que la t e n í a a punto de rea -
lizar e s c r i b í a Alhucemas , que co-
mo se sabe e s t á m u y cerca de A x -
dir, s e ñ a l a n d o en q u é noche de-
bían ba jar a la p laya a fin de en-
tendernos tocante a l a huida . 
D e s p u é s de u n a entusiasta y c o r r e c t a v o t a c i ó n 
t r iunfa l a candidatura n ú m e r o dos , que obtu-
vo g r a n m a y o r í a de votos sobre l a s c a n d i -
d a t u r a s uno y c u a t r o . - E l escrut inio s e 
hizo entre c l a m o r e s y aplausos de todos 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L O S G A L L E G O S M A R C H A N " 
Momento vibrante , momento elo-
cuente, momento formidable; la 
fraternidad gal lega m a r c h a ; m a r -
cha posesos de sn quimera , que es 
l a esperanza del tr iunfo, al r i tmo 
suave, amoroso y sent imental de .su' 
m á g i c a a lborada. M a r c h a n todos a l -
tivos, sonrientes y con el c o r a z ó n 
inf layiado de orgullo; cada grupo 
es un e j é r c i t o que sigue con el o í -
do a lerta a su jefe; con los ojos 
fijos en s u bandera. M a r c h a n como 
m a r c h a la m a r c i a l i n f a n t e r í a espa-
ñ o l a : á g i l , r i s u e ñ a , despertando el 
entusiasmo de los v ie jos que los 
bendicen a l pasar; m a r c h a n co-
rrectos, con l a m i s m a alt ivez con 
que m a r c h a r o n a l Puente de San 
Payo , para b u r i l a r a l l í con su he-
r o í s m o una de las fraguas m á s glo-
riosas y m á s inmorta les de la his-
tor ia de E s p a ñ a , que en proc lama 
ferviente de a d m i r a c i ó n redac tara 
l a mano serena y augusta del gran 
Wel l ington. ellos, gente senci l la , 
m i l a g r e r a y t r á g i c a , que d i j era el 
i lustre don R a m ó n del V a l l e I n c l á n 
E l l o s , estos gallegos, los que for-
m a n un e j é r c i t o que enaltece y hon-
r a a G a l i c i a en las A m é r i c a s , son 
nietos de a q u é l l o s ; de los que en 
el Puente de San Payo , vencieron 
demostrando que E s p a ñ a e r a inmor-
ta l . 
T r e s meses hace que in ic iaron su 
c a m p a ñ a electoral , y e n esos noven-
ta d í a s no d e c a y ó su entusiasmo. 
D í a tras d í a ; noche tras noche, no 
cejaron en t rabajar . C a d a grupo 
f o r m ó su cand idatura ; m o n t ó su 
Direc tora ; l lovieron los mit ins , los 
discursos, los a r t í c u l o s , levantando 
en los barrios de l a H a b a n a y pue-
blos del c a ü i p o las adhesiones de 
los gallegos, y las admirac iones de 
los e s t r a ñ o s por su entusiasta c la -
morosa y., correcta c a m p a ñ a . '{ 
E l s á b a d o a c a b ó el t r á f a g o ; y 
ayer domingo, a las n u é v é de la 
m a ñ a n a c o m e n z ó el f m o m e n t ó v i -
brante, e l memento elocuente, l a 
formidable batal la . Algunos no dur-
mieron; pasaron cantando el a ler ta 
a los electores, con esta c a n c i ó n : 
— ¡ S e ñ o r e s no se d u e r m a n ! 
L O S C A M P A M I E N T O S E L E C T O R A -
L E S 
E n e l P a l a c i o de C r i s t a l estaba s i -
i tuado la oficina directora o campa-
mento de í a candidatura n ú m e r o 4; 
en e l " C u b a L a w n T e n n i s " la n ú -
mero 1; en el local de Santos y A r -
tigas sito en Prado y San J o s é , e l 
de la n ú m e r o 2. E n todas ellas r e l -
j n ó durante e l d í a gran act ividad. 
1 L A V O T A C I O N 
i 
A las nueve de la m a ñ a n a , como 
' d e c í a m o s , d i ó Comienzo el acto elec-
tora l i n t e n s i f i c á n d o s e a esa hora el 
movimiento de electores que a c u -
j d í a n de todas partes de la c iudad. 
I Numerosos a u t o m ó v i l e s a l s erv i -
c ío de los distintos c o m i t é s reco-
r r í a n las cal les l levando los carte-
les de las respectivas candidaturas . 
L A S A U T O R I D A D E S 
P r e s e n c i ó las elecciones el Gober-
nador C i v i l , Comandante Alberto 
B a r r e r a s , el Secretarlo del Gobier-
no, Sr . E r n e s t o L ó p e z . 
T a m b i é n estuvieron en el Centro , 
el Jefe de l a P o l i c í a B r i g a d i e r H e r -
n á n d e z , los inspectores del Cuerpo 
s e ñ o r e s J o s é M a r t í n e z , y Pedro Cár-
denas y el C a p i t á n Hidalgo . 
H a s t a las cuatro de la tarde en 
que se c e r r a r o n las puertas , p a r a 
proceder a los escrutinios , no se a l -
t e r ó el orden a pesar de l a m u l -
t i tud de personas que acudieron a 
depositar sus votos en las urnas . 
I 
A C E R T A D A D I S T R I B U C I O N 
E n , , todas las plantas del edifi-
cio social , se colocaron dist intas 
urnas , facil itando con ello el des-
arro l lo de l a f u n c i ó n electoral , evi-
t á n d o s e con tal medida l a concen-
t r a c i ó n de grandes mult i tudes que 
pudieran Interrumpirse mutuamente. 
U n a r e j a dividiendo l a escalera 
C e n t r a l , p e r m i t í a a los electores to-
m a r l a r u t a que les c o r r e s p o n d í a 
de acuerdo con las disposiciones 
adoptadas. 
G r a n n ú m e r o de vigi lantes , cu i -
daban del orden en el exterior e 
inter ior del edificio, resul tando su 
a c t u a c i ó n previsora y eficaz, pues 
no se a n o t ó n i n g ú n Incidente. 
E L T O T A L D E V O T O S 
L a candidatura n ú m e r o dos a l -
c a n z ó 4 ,040 votos; la n ú m e r o uno, 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
N E L C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O " D E G U A N A J A Y 
I N A U G U R A C I O N D E N U E V O L O C A L 
R O M A , E n e r o 7. 
P o r pr imera vez desde la c a í d a 
del poder temporal en ^1870, el P a -
pa P í o X I y el R e y Victor Manuel 
han partic ipado ü i r e c t a m e n t e en l a 
m i s m a empresa. Ambos hen envia-
do regalos a la l o t e r í a para levan-
tar fondos con destino a la campa-
ña contra l a blasfemia. E l P o n t í f i -
ce e n v i ó un a r t í s t i c o m e d a l l ó n , y el 
R e y una r i ca v a j i l l a de plata. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E U N 
D I P L O M A T I C O E C U A T O R I A N O 
P A R I S , 7. 
Carlos Manue l Tobar y Horgono, 
Ministro del E c u a d o r en I ta l ia , fa-
l l e c i ó en esta ciudad hoy. 
C o n t i n ú a en la U L T I M A . r á g i n a 
E L C A D A V E R D E L D R . M E N C O S 
E N G U A T E M A L A 
G U A T E M A L A , E n e r o 7. 
E l c a d á v e r del doctor Meneos, di-
p l o m á t i c o , orador y periodista, lie 
gó a esta c iudad hoy. L o s c í r c u l o s 
gubernamentales y sociales se r e u -
nieron para rendir tributo en una 
impres ionante ceremonia ce lebra-
da esta m a ñ a n a . 
P O R L A V Í A A E R E A 
T E G U C I G A L P A , 7. 
E l gobierno ha aprobado un acuer-
do para l a c o n d u c c i ó n de la corres-
pondencia en aeroplano desde l a cos-
t̂ a norte a la capital . 
E L G O B I E R N O I N G L E S P I D E I N -
F O R M E S S O B R E L A M U E R T E 
D É 3 S U B D I T O S S U Y O S 
E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , 7 
E l Ministerio de E s t a d o i n g l é s ha 
pedido a Norman K i n g , c ó n s u l gene-i 
r a l i n g l é s en esta capital un infor- ¡ 
me completo y detallado sobre l a ! 
muerte reciente de W i l f r e d Herber t 
Gore E w a r t y George W . Steabben, 
s ú b d i t o s ingleses. 
E w a r t f u é muerto de u n tiro du-
rante las festividades de A ñ o Nue-
vo mientras las presenciaba desde | 
la ventana de un hotel. Mr. Stab- : 
ben f u é muerto en la calle el m i é r - ¡ 
coles pasado, durante un duelo con i 
dos oficiales mil i tares . 
L a s ú p l i c a dir igida a Mr. King1 
e s t á de acuerdo con l a i n f o r m a c i ó n ' 
contenida en los despachos de la 
prensa recibidos de L o n d r e s hace 
varios dias en que se d e c í a que la ' 
F e r e i n g Office estaba muy descon-
tenta con la actual inadecuada pro-
t e c c i ó n que se daba a los s ú b d i t o s 
ingleses en M é j i c o . L a i n v e s t i g a c i ó n i 
j u d i c i a l de l a Muerte de Mr. E w a r t , 
se ha completado. L a muerte se ¡ 
dice que fué casual . 
E l General A v i l a e s t á detenido, 
con motivo de la muerte de Mr. 
Steabben. 
A N T E T O D O , G R A C I A S 
L a v i l l a de G u a n a j a y , de plena 
r a z ó n con fama de muy cul ta , dis-
f r u t ó ayer de un memorable aconte-
cimiento, l lamado a perdurar entre 
sus mejores fastos, del que tuvimos 
la fortuna de part ic ipar . 
F e c h a s e ñ a l a d a para la inaugura-
c i ó n del nuevo local adquirido por 
el celoso educador D . Pedro F r e i x a s , 
para ins ta lar debidamente su reputa-
do Colegio " L u z Cabal lero", el acto 
d ió innus i tada a n i m a c i ó n a la s im-
p á t i c a p o b l a c i ó n p i n a r e ñ a , visible-
mente regocijada, con l e g í t i m o or-
V I S I T A P R E V I A 
! L l e g a r a G u a n a j a y supone para 
cuantos laboramos en esta casa del 
J D I A R I O , la p r e c i s i ó n afect iva, que 
no mera c o r t e s í a , de acud ir a sa lu -
dar a l Maestro D . J o a q u í n N . A r a m -
• buru y estrechar su s iempre digna 
mano. 
Y tal f u é nuestro pr imer cuidado 
a l pisar la v i l l a guanajayense , h a -
l lando en su morada, "ta l ler" ae 
los buscados " B a t u r r i l l o s " , a l viejo 
periodista y modelo de c o m p a ñ e r o , 
con su v ir tuosa y noble esposa. 
A q u e l rato f u é ¿ a q u é re fer ir lo? 
como bello augurio de nues tra feliz 
grat i tud—de D. Faus t ino Alvarez , 
insust i tuible Presidente de dicha So-
ciedad. 
Y el Sr . F r e i x a s , con su bonda-
dosa consorte, y profesorado del Co-
legio, r e c i b í a n - a los invitados que 
tanto de la H a b a n a , como de otras 
muchas poblaciones de é s t a y a q u é -
l la provincia a c u d í a n a part ic ipar 
del feliz acontecimiento, c u y a signi-
f i c a c i ó n y trascendencia socia l y cu l -
t u r a l no necesitamos ponderar a 
nuestros lectores. 
E l regio s a l ó n de actos de la Co-
lonia E s p a ñ o l a estaba preparado pa-
r a recibir y a l o j a r a los centenares 
de invitados; y a las 3 p. m. pre-
L A S I G N O R A M U S S O L I N I 
N O M B R A D A M A D R I N A D E L O S 
F A S C I S T I D E V E R O N A 
R O M A , E n e r o 7. 
L a Signora Mussol ini , esposa del 
P r i m e r Ministro, f u é nombrada m a -
drina de los F a s c i s t i de la provin-
cia de Verona. E s t a es l a pr imera 
vez desde que su marido s u b i ó al 
poder que la Signora Mussol ini ha 
sporecido en p ú b l i c o . 
Bendlclóa de la bandera aacloaal y 4* Xa ensefia del Colegio "üua CaliaUero" por el Pftrrooo de Guanajay Reve-
rendo Padre J o s é María García del T a l l e . 
I S L A D E S A P A R E C I D A 
L o s viajeros que regresan del 
golfo de F o n s e c a informan que la 
is la s i tuada cerca de l a P u n t a del 
Volcan Conslguina ha desaparecido. 
D í c e s e que durante la ú l t i m a 
e m p e l l ó n e l v o l c á n p e r d i ó 1,220 me-
tros de su enorme cono. 
g ü i l o , por el f irme j a l ó n que este 
suceso f i ja en su v ida progresiva. 
Designado nuestro Director para 
presidir los actos al efecto organiza-
dos, c o n f i ó su r e p r e s e n t a c i ó n a l Je -
fe de R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Sr. Rafae l S u á r e z S o l í s , 
por retener al Dr . R ivero en la H a -
bana perentorias ocupaciones. 
Y nos place anteponer a esta i n -
f o r m a c i ó n la sentida gratitud que 
debemos tanto al Sr . F r e i x a s como a 
las autoridades y Direct iva de la C o -
lonia E s p a ñ o l a de G u a n a j a y por las 
exquisitas y m ú l t i p l e s atenciones con 
que obsequiaron a l enviado de nues-
tro Director, y a los representantes 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
estancia en l a culta p o b l a c i ó n de 
Guanajay . 
P a r a a l e g r í a de sus amigos y lec-
tores, s i queremos decir que D. Joa -
q u í n e s t á bien, muy bien. 
Y tan bueno, tan esencialmente 
bueno, como siempre. 
¡ A v e , Maestro! 
E N L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l nuevo local a que t ras lada su 
sede el hoy mejor Colegio privado 
p i n a r e ñ o , se h a l l a en la planta ba-
j a del edificio que ocupa la Colonia 
E s p a ñ o l a , e l mejor edificio de la lo-
ca l idad, obra que — p o r s í s o l a — 
h a r á Imperecedera la memoria — y 
M n t a b a y a el soberbio aspecto de 
aue da acabada idea la f o t o g r a f í a 
a l l í obtenida por nuestro c o m p a ñ e -
ro B u e n d í a . 
Justo y obligado es hacer constar 
que en recibir y atender a los con-
currentes se esmeraba l a Direc t iva 
de l a Colonia E s p a ñ o l a , especial-
mente loe s e ñ o r e s D. Antonio F e r -
n á n d e z , Voca l de mes y don M a -
nuel Alb i t i , celoso en prodigar di -
chas atenciones, con el Secretario 
Sr. Manue l P é n e l a s . 
L A P R E S I D E N C I A D E L A C T O 
Con nuestro Director h a b í a de 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
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L A S G R A N 
v i / t Y d : p i d e u r v . 
E s sin duda la H a b a n a por la situa-
c i ó n y ex tens ión de sus barrios, por 
el ensanche y la amplitud de sus afue-
ras y por la cantidad y d s p o s i c i ó n de 
sus repartos y solares una de las ciu-
dades americanas m á s propicias a 
su u r b a n i z a c i ó n y embelllecimiento. 
Pero esta obra urbanizadora y embe-
llecedora yace deplorablemente estan-
cada y abandonada. P a r a convencerse 
de esta triste realidad basta recorrer, 
siquiera sea someramente, las impor-
tantes barriadas de la V í b o r a y de. 
Vedado. Desde el t ranvía de Jesús 
del Monte ve el t ranseúnte , próxi-
mos a la misma calzada, tramos de 
manzanas comenzadas donde por fal-
ta de p a v i m e n t a c i ó n empieza a cre-
cer la hierba entre los escombros 
amontonados; callas sin salida, solares 
convertidos en estercoleros, hileras de 
casas desevencijadas que terminan en 
manigual e». 
E n cuanto al Vedado (el "fabourg 
ar i s tocrát i co" de los cronistas) no es 
necesario internarse mucho para ad-
vertir el tiempo immemorial en que 
la mano de la u r b a n i z a c i ó n p o s ó so-
bre su» calles y avenidas. C a s i a su 
entrada se divisa la altiplanicie de 
la calle 23 y M merecidamente llama-
da " el b a l c ó n del Vedado." Orea-
dos por las perennes brisas del mar 
contemplamos enfrente su llanura 
mal contenida por eí quebrado muro 
del M a l e c ó n . Alzase a un lado la 
gran ba ter ía , donde el general G ó m e z , 
enamorado de lo bello, lo vistoso y lo 
salubre de aquellas alturas p r o y e c t ó 
levantar el palacio presidencial. Y e r -
guese al otro lado el elegante chalet 
dé[ señor Fausto Menocal; y ante él 
se elevan en airosa loma los terrenos 
de los Padres Jesuitas que q u i z á s pue-
dan ser destinados en lo futuro para 
el edificio de la A s o c i a c i ó n de Anti-
guos Alumnos recientemente constitui-
da. Y en el centro t e n d i é n d o s e hacia 
el mar como si quisieran sentir m á s 
cerca sus brisas y sus rumores, se di-
latan limpios, n í t idos , nivelados a plo-
mo en la llanura de una manzana los 
terrenos del señor Armando Cuervo. 
A fuerza de millares y millares de 
carretadas de escombros al l í conduci-
dos a setenta cargas diarias, ha logra-
do el s eñor Cuervo cubrir las hondo-
nadas, las pocetas, las furnias y los 
criaderos de ratones que circundaban 
la finca. ¡ C u a n fuertemente es tá con-
vidando a la c o n s t r u c c i ó n de algo 
grande y hermoso; de un palacio, de 
un hotel émulo de Asteria , de un 
m a g n í f i c o y atrayente stadiuml 
S i n embargo la calle 2 3 en que 
dicha finca se hal la enclavada, no 
permite apenas el tráns i to de v e h í c u -
los porque, a pesar de los esfuerzos 
del señor Cuervo y algunos propie-
tarios colindantes, a ú n no e s tá abier-
ta. L o mismo ocurre con las calles 
P y 25 antiguo, M . N . y P . que piden 
y exigen urgente acceso e inmediata 
urban izac ión . E n ellas no existe más 
p a v i m e n t a c i ó n que la que construyen 
los esfuerzos particulares. L a Compa-
ñía de Gas y Electricidad levanta por 
su propia cuenta los muros divisorios 
en la calle 19 entre M 3/ N y rellena 
las inmensas hondonadas de su pa-
vimento. Contr ibuyó muy eficaz y po-
derosamente a urbanizar esta barria-
da el doctor Garc ía Mon, construyen-
do el hermoso chalet que la honra y 
embellece. Pero ¡ c u a n lastimosamente 
contrasta con el nuevo edificio el tra-
mo de calle que se extiende rúst ico, 
irregular y deforme entre 19 y 21 ! 
Es ta falta absoluta de u r b a n i z a c i ó n 
oficial, estas quebraduras, malezas y 
hondonadas de las calles mencionadas 
hacen que la única salida del tráf ico 
intenso de dicha barriada sean la ca-
lle Pr ínc ipe e Infanta. Al l í va a dar 
la calle 27 cuya pendiente constituye 
g r a v í s i m o peligro por la rapidez for-
zosa con que por ella han de baja i 
los a u t o m ó v i l e s . Estos encontrar ían 
un franco desahogo por la calle 23. 
si la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s se 
decidiera de una vez a abrirla y ur-
banizarla. Informes que hemos reci-
bido de funcionarios de dicha Secre-
taría nos dicen que entre sus proyec-
tos se cuentan la apertura y pavimen-
t a c i ó n de la citada calle y la recons-
trucc ión del M a l e c ó n derruido y mal-
trecho. 
Y a que a Obras P ú b l i c a s aludi-
mos, ¿ c ó m o permite que en plena v í a 
públ i ca se acumulen los escombros 
con grave perjuicio del tránsi to y df> 
la e s t é t i ca? ¿ C ó m o la San idad no im-
pide que en los solares yermos se de-
positen basuras y residuos de todas 
clases con peligro de la salud p ú -
bl ica? 
E s t a ciudad cuya importancia y cuyo 
movimiento se han triplicado en el 
espacio de algunos a ñ o s con prodi-
giosa rapidez reclama una activa labor 
urbanizadora y embellecedora en to-
dos sus barrios y muy especialmente 
en los del Vedado y la V í b o r a que 
constituyen sus m á s preciadas y pri-
morosas galas. Conocemos demasiado 
el celo del Secretario de Obras P ú -
blicas señor Pockorni para que no es-
peremos la diligencia y eficacia de su 
jabor en esta anhelada y transcen-
dental empresa. 
TASLSTA6 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E s t á n r e p a r á n d o s e las aceras del 
Parque de San J u a n de Dios, las 
que desde hace seis afioa estaban 
en p é s i m o estado a consecuencia de 
las obras ejecutadas en la calle H a -
bana, p a r a el tendido de la l inea del 
tranvia . 
O T R A S R E P A R A C I O N E S 
H a terminado l a r e p a r a c i ó n de 
baches de las calles Campanar io y 
L e a l t a d de fu trada y sa l ida , de 
Belascoain a R e i n a . 
. T a m b i é n fueron reparadas las ca-
lles del circuito de la V í b o r a com-
prendidas entre T a m a r i n d o , y San 
Indalecio hasta E s t r a d a P a l m a , cu-
yo estado era intransitable. 
E L T E R R I B L E 
O t P O T E S f C r A , 
skkutaxiES, DAD, TTENKRBO, SXTTTjTfk, 
T H E B N I A S O OtnSWtAJJXT-3RAS C02raUl .TAS S S 1 JL 4L 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA. L a firma de E . W . G R O V E , se 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en un 
día . 
E L P A R Q U E F R E N T E A L . H O T E L 
" S E V I L L A " 
Cumpliendo instruccionea del 
ingeniero Jefe de la Ciudad, e l Ne-
gociado de Cal les y Parques , ha pa-
vimentado las calles del Parque que 
dá frente al Hotel "Sevi l la y Aso-
c i a c i ó n de Dependientes. Dicho P a r -
que ha quedado transformado con 
las reformas en el rea l izadas en 
un hermoso lugar. 
S A L I O P A R A C A M A G U E Y 
E l Secretarlo part icular del s e ñ o r 
Casti l lo s e ñ o r Hev ia , ha salido pa-
r a C a m a g ü e y . Mientras dure su a u -
sencia, d e s e m p e ñ a r á dicho puesto el 
s e ñ o r Dauney. 
Juina Camilo Vda. de Castillo 
DOCTOKA EN PEDAGOGIA 
Se ofrece para la preparación de sefio-
ritas que deseen ingresar en el Instituto 
de Segunda Enseñanza, ett l a Normal 
de Maestras y , en la Normal de Kinder-
garten. Carmen 13, altos. T e l . I-46S3, 
Víbora. 
904 8 e 
E C Z E M A H U M E D O 
.'Mispieseran 
verd a d e r a • 
llagas, como pe-
dazos de carne 
viva, y un 1 !• 
quido blanque-
cino escurría al 
suelo, humede-
ciendo las ropas 






semanas se me 
hincharon los 
pies. No podía 
andar ni dormir. 
Nuestro médico 
no me p u d o 
al iviar. Luego 
c o m p r é un 




Mi esposa me lavó con él uno de los pies y el 
alivio fué maravilloso. Luego le pedí que 
me curara el otro, y me estuve aplicando 
Lavol durante una hora. Después, y por 
primera vez en tres aemanírs. dormí toda la 
noche. Tres frascos me aliviaron por completo 
y no hé observado• signos de recaída," dijo en 
una reciente entrevista el Sr. Alberto Signor, 
99 Front St.. Niles, Mich. 
He aquí otro notable relato de un latino 
americano, en el que refiere lo que Lavol ha 
efectuado en toda la América Latina. Si lo 
solicita, le enviaremos informes de casos en su 
propia población. Recuerde que la primer gota 
cálmate de Lavol sobre la piel enferma hace 
desaparecer la comezón y la irritación. Pida 
hoy mismo en la farmacia un folleto o un 
frasco de Lavol. 
Se vendo en todas las Farmacias 
E l L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o L A V O L 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Nar iz y OWoa 
C a t e d r á t i c o de l a Umvers ldad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 Ind 12 oc 
V A Y A A LO SEGURO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 




" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
s i Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N O I A 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTES 
SABRA Y PABMACIAS 
C "OiG1, I n d . 2 D , 
L o o a l p a r a fllmaofoi 
E n A g u i a r , 1 1 2 , se cede un b u e n l o c a l , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n d e t e j idos , c o n los e n t r e p a ñ o s n u e v o s y b u e n a c a r p e t a . 
T a m b i é n s i rve p a r a a l m a c é n de v í v e r e s . 
c 291 i d - s 
Vendemos de todos los Bancos en todas cantidades y íi razonp,. 
ble precio. Compramos de ios Bancots, 
N A C I O N A L , E S P A Ñ O L j H I T Í L ^ N N 
pagando el precio m á s alto del mercado. No cierre sun operacio-
nes s in habernos consultado. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A , Obispo y , Aguiar , Telf . A-0000 
T t f T 7 j [ 
l Á 
C O M I E N C E B I E N E L A Ñ O N U E V O 
U s t e d n o t e n d r á m á s q u e 3 6 5 d í a s e n 1 9 2 3 , 
C a d a d í a c o n s t a r á s o l a m e n t e d e 2 4 h o r a s . 
E n c a d a h o r a s o l o h a b r á 6 0 m i n u t o s . 
E l v a l o r q u e U d . c o n c e d a a e s t o s m i n u t o s d e t e r m f n a T á n e l 
v a l o r t o t a l q u e e l a ñ o t e n g a p a r a u s t e d c u a n d o l l e g u e e l 31 d e 
D i c i e m b r e . 
E l v a l o r d e l a ñ o s e i r á r e d u c i e n d o c o n c a d a m i n u t o q u e u s -
t e d m a l g a s t e . P o r e l c o n t r a r i o , l o s m i n u t o s q u e a h o r r e v e n d r á n a 
s e r c o m o e l i n t e r é s d e s u d i n e r o , s e s u m a n y m u l t i p l i c a n d u r a n t e e l 
r e s t o d e s u v i d a . 
N O E X I S T E O T R O M E D I O Q U E P E R M I T A A H O -
R R A R M A S M I N U T O S Q U E E L U S O F R E C U E N T E D E L 
T E L E F O N O . 
E s t o e s a p l i c a b l e n o s o l o c u a n d o s e t r a t a d e a s u n t o s d e i n t e -
r é s c o m e r c i a l y d e l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s d e n t r o d e l a l o c a l i d a d , s i n o 
t a m b i é n c o n p e r s o n a s q u e r e s i d e n e n l u g a r e s l e j a n o s . 
S i U d . p u e d e h a c e r p o r t e l é f o n o , e n d o s m i n u t o s l o q u e , d e 
o t r a m a n e r a , r e q u e r i r í a d o s h o r a s , ¿ p o r q u e n o u s a e l t e l é f o n o ? 
P e r m í t a n o s q u e l e a y u d e m o s a e c o n o m i z a r t i e m p o , q u e e s s u 
c a u d a l m á s a p r e c i a d o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
C L E M E N C E A U E N E L C I E L O 
Clemenceau h a vuelto del oeste, la orquesta; se adivina el eabor-
d e s p u é s de haber hablado en Chica - los manjares , 
go y en Washington y otras ciuda-
des para tratar de reconquistar la 
U n r e p ó r t e r de la prensa babi-
s i m p a t í a de lo» E s t a d o s U n i d o » h a - j d o a su m i l l ó n de oyentes todo^f 
c ia la F r a n c i a . 
S u discurso de despedida a l pue-
blo norteamericano lo va a pronun-
c iar en el Hote l Pennsy lvan ia en un 
banquete que le da e l C o m i t é para 
ayudar a la F r a n c i a devastada. V a 
a hablar ante una» dos mi l quinien-
tas personas que v e r á n sus gestos a 
la vea que o i r á n s u verbo. Pero un 
m i l l ó n de personas m á s van a escu-
char su discurso. Se le v a a escu^ 
desde el mismo comedor, va ^ 
   i l l    i 
quo ocurre a l l í . Clemenceau 
l legar tarde, a la hora de Ios-ĥ  
cursos, y tan pronto como haya h8 
blado se irá a l vapor que lo * ^ 
de vuelta a F r a n c i a . 
Uev, 
Se nos dice q u i é n e s están 
dos a la mesa de honor. Se 
cribe lo» trajes que l levan las 
m á s prominentes. Se nos lé< 
n ú . Se nos dice que se está 
senta. 
nos des. 




do el ca fé , que todos los homfo 
ton y en F i l a d e l f l a y en Washington 
y en C u b a y se espera sea o í d o a ú n 
Luego se nos anuncia la entrad 
de Clemenceau, lo que apenas 
en F r a n c i a y en Ing la terra . U n a se-j necesario, pues los aplausos frenét 
rie de bocinas ocultas entra las fio 
res, frente a la mesa pr inc ipal del 
banquete en el Hote l Peunsy lvan ia , 
r e c o g e r á n la voz de Clemenceau, la 
cua l irá por hilos t e l e f ó n i c o s a una 
poderosa e s t a c i ó n emisora de radio-
t e l e f o n í a de donde s e r á esparcida 
por e l . a ire p a r a s er oida por m á s 
de un m i l l ó n de personas. 
E s t e cronista es una de esas per-
sonas. Sentado en e l s a l ó n de la ca-
sa ,el cuerpo en laxi tud en una pol-
trona, a l lado del hogar que chispo-
rrotea en el Interior , mientras la ^ 
nieve cubre la t i erra afuera , el que | 
eos con que es recibido llenan gj 
cielo y l legan a cada hogar. 
Owen Wis ter , que preside el baaí 
quete, famoso novelista norteameri. 
cano, habla . Y d e s p u é s de él hab},. 
Jusserand , el E m b a j a d o r de Fraw 
cia e-n Washington. No parece qU9 
estuviera hablando; parece que es. 
tuviera mascando nueces, tan mala 
es su p r o n u n c i a c i ó n . 
Y luego Clemenceau, quien en 
a clamado tan pronto como se pone 
de pie. 
No a ñ a d e el T igre nada nuevo a 
lo que y a h a dicho. Su lenguaje y» 
é s t o escribe no es m á s que uno en - lno eg agresiv0< E s suave ^ m 
tre un m i l l ó n quo— cada uno des- ^ por el rugi(io de un 
de su h o g a r — va a escuchar el ú l -
«timo rugido del T igre en l a selva 
americana . 
E l r a d i ó f o n o e s t á a l l í , diminuto, 
elegante, una c h u c h e r í a de s a l ó n , 
con cinco manivelas diferentes, que 
le permitfen a uno en un instante 
o í r a voluntad una ó p e r a en C h i c a -
go, un concierto en Boston o un dis-
curso en Nueva Y o r k . 
Pero en todos los hogares, los r a -
d i ó f o n o s — d e las c ien marav i l las 
que l l enan el a i r e — s ó l o van a re-
coger el a d i ó s de Clemenceau. L a 
i voz del T igre va a l l enar e l cielo. 
No s ó l o se oye l a voz de Ciernen-1 rando una nueva guerra? 
ceau, sino que en c ierta manera se | No. No ha hecho virar la opinión, 
le ve. Se ve el enorme s a l ó n del i No es temerario decir que ha iQp* 
P e n n s y l v a n i a ; se ve a las damas y do un efecto contrario al que desea-
a los hombres en sus trajes de ga-1 ba, a pesar de las ovaciones deliran-
la . Se sienten los aplausos; se o y e r e s de que ha sido objeto. 
diera t o m á r s e l e por el arrullo 
una paloma herida. 
Dice que e s t á enfermo, viejo, 
cansado, que siente ganas de ir j 
acostarse. 
S in duda todos los que oyen\U«. 
nen s i m p a t í a por el gran viejo, ad-
m i r a c i ó n a ú n . A Clemenceau se le 
ha o í d o con a t e n c i ó n . Sus discur-
sos han sido publicados y comenta-
dos profusamente. 
¿ H a logrado camniar la opinión 
dominante en tete p a í s que cree que 
F r a n c i a , con su actitud está prepa-
E S T A C I O N T E R 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y g ó del central "A'ajasa--. su Admi-
O T R A S N O T I C I A S Ui is trador , Manuel L e y v a , acompaña?. 
Jo de famil iares . 
T R E N A S A N T I A G O D E CUBA, 
Por e s t é tren fueron a: ( ardenac; 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
M o n s e ñ o r P^iétro Benedett i , Dele-
gado A p o s t ó l i c o en Cuba y P u e r t o , 
R i c o , s a l i ó ayer tarde p a r a C a m a - j Rogen(j0 Reyes y familiares;' el jo- ^ 
g ü e y , a c o m p a ñ a d o de su secretario, | ven Reinaldo Reyos; L a u r a Gonzí-
M o n s e ñ o r Guido PolettI . ! lez y Ofelia Reyes . Camagüe?: BK;! 
De C a m a g ü e y Irá a Santiago de j p , l . P a l m a y s e ñ o r a ; Salomé Ma-| 
C u b a , y d e s p u é s s e g u i r á a Puerto i r i a G o n z á l e z y de la Nuez; doctor j 
R i c o . | A . L o m b a r d ; doctor Valentín ArtalJ 
A despedirlo acudieron a la E s t a - i at)Pgacin fiscal dp aquella Audúnda, I 
c l ó n T e r m i n a l representaciones del! acompanado de su s e ñ o r a . Vlctotm | 
C lero y distinguidas personalidades de las T u n a s : E l i z a r d o del Hoyo, ^ 
de es ta sociedad. 
E L C O R O N E L Q U E R O 
L a Madre Mati lde More ira , Supe 
r i o r a del Sagrado C o r a z ó n del Cerro , I c i a r a : Vicente Abren Jr . , su señor» 
Matanzas: doctor Porfirio AndMí, 
su esposa e h i ja Gisela . Alto Cedr»1; 
Antonio C o l á s J r . Ciego de Avila: 
J u a n Roque; J e s ú s Botana. Sañta 
que ha sido dest inada a Santiago de 
C u b a , s a l i ó ayer tarde para aquel la 
c iudad. 
madre y su sobrinita Angela Fer-
n á n d e z Bobadi l la ; Juan Manuel del 
Cr i s to ; Antonio Radelat y faitt™"; 
res; Dr. Alberto Cabrera y Casañas, 
L A M A D R E M O R E I R A Magistrado de aquella Audicncij; 
P a r t i ó ayer para C a m a g ü e y , el co- l a s e ñ o r i t a Rosi ta Otero. Santiago » 
ronel J o s é Quero, Jefe de aquel D i s - j c u b a : el representante a la C6mar» 
trito Mi l i tar . D r . Rodolfo S o c a r r á s . Gibara: José 
i S a i n z y famil iares; Salustiano-Ta* 
A V I S I T A R A L J E F E D E E S T A D O | margo; Teodoro A l c a l á . Jovefllano^ 
A y e r pasaron por l a E s t a c i ó n T e r - s e ñ o r i t a A m é r i c a Marco. Sancti SP'-
m í n a l , p a r a v is i tar a l Jefe de E s t a - | r i t u s : Aure l io Moiña . Jaruco: el re-
do en Guayaba l , los s e ñ o r e s J u a n presentante a la Cámara Enrlqu» 
Gualberto G ó m e z , — s e n a d o r ; — M a - j z a y a s y s e ñ o r a . Cayo Mambí: I>aU1 
nolo C a r r e r á ; doctor R a f a e l I t u - G a r c í a y su h i ja Hortensia. 
rrald© y doctor Rosado A y b a r . • 1 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
A Y E R M A Ñ A N A • 
E n t r e otros l legaron de SantlagJ 
de C u b a : J o s é Moneses. Pina1" ° 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A 
Y M A R I N A 
A y e r s a l l ó por el tren de las 6 
y 48 de l a m a ñ a n a , para C á r d e n a s , ! río: 'doctor Rafae l Alfonso y gu h1-
el B r i g a d i e r A r m a n d o M o n t e » , S e c r e - ) j a Margot. Güira de Melena, d« 8 
f inca Atenas , el doctor Arístio 
Mestre y s u esposa Terina Arans < 
tario de G u e r r a y M a r i n a , 
L A S A N T A I N F A N C I A 
A y e r tarde l l egaron d « San A n -
tonio de los B a ñ o s , .18 a lumnas de l 
colegio " L a Santa I n f a n c i a " , que d i -
r igen l a s H e r m a n a s de la C a r i d a d . 
E s t a s n i ñ a s v e n í a n p a r a tomar 
parte en l a fiesta del Catecismo de 
l a Merced. 
L O S E S T U D I A N T E S 
A y e r tarde, por el tren No. 6, r e -
V I A J E R 0 3 Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes t*1'167™ 
m a ñ a n a a: C a i b a r i é n : J . •Bo' Lnio 
mi l iares . Remedios: doctor ^ t o r , 
R o j a s O r i a , y su h i ja , la L j * 
P i l a r R o j a s . C á r d e n a s : <íoct'?r)f.gtri-
vio V e r d e j a . Matanzas: el ^ ^ j ) 
do de esta Audiencia , doctor » ^ 
Montero. A r t e m i s a : doctor ^ 
G ü i n e s : doctor y representante ^ 
guiar de v iajeros de Santiago de C á m a r a 06car Soto. Unida d* 
C u b a , y por otros trenes, regresaron 
a esta capi ta l los estudiantes que se 
encontraban a l lado de fami l iares 
en e l interior. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l l egaron ü e : C a m a -
g ü e y : Santiago B a r r e r a Denis ; M a -
nue l O l a z á b a l ; Pepi l lo Comas , (ga-
nadero) ; Bebito R o d r í g u e z y fami -
l iares ; el doctor S o c a r r á s y sus h i -
jos Pepe, Mariano y L o l l t a . Sant ia -
go de C u b a : M a n u e l Abasca l y se-
ñ o r a ; e l representante a la C á m a r a , 
E m i l i o Santa C r u z Pacheco, acom-
p a ñ a d o de su esposa; T e m í s t o c l e s 
Betancourt J r . ; Jovel lanos: L l z a r d o ¡ 
Cueto y sus h i jos . T i n g u a r o : S r a . j 
M a r í a Cerice de Jorge, y su hija1 
A d a . P lace tas : s e ñ o r a A n g e l i n a Es -1 
t é v e z y fami l iares ; L u í s S u á r e z F e r - ] 
n á n d e z . Santa C l a r a : Feder ico G . de i 
R o j a s y fami l iares ; Abelardo P e r a l -
ta; doctor J u a n F r a n c i s c o L a g e . M a -
tanzas: doctor B o a d a ; R a m ó n Mon-
tero; E s p e r a n z a V a l e n t í n R o j a s y 
fami l iares ; Sr ta . A n a L e d o R o j a s . 
T r i n i d a d : Agapito T o r r e . C á r d e n a s : 
! J o s é A r e c h a v a l a Sainz y famil iares . 
j c a r r e ñ o : e l joven V a l d é s F o n t y su 
hermani ta Violeta . H o ' l g u í n : C a r i -
¡ dad D í a z Betancourt de P é r e z y su 
h i j a A n a L a u r a , Antonio y R a f a e l 
D í a z Betancourt . 
yes: J . behotorena. G*latTV* stfi 
h im Urquiaga . Conso lac ión dei teí; 
doctor Pablo Urquiaga y t*mni 
L A E S T A C I O N C O N C U R R J 1 ^ 1( 
Ayer , co%. motivo de ^ ^ ¡ ^ 
ras a Ca labazar , Arroyo . ^ a Ter-
y B i e n Aparec ida , la Estación v | 
m i n a l estuvo muy concnTL\nn 
E L J E F E D E T R A F I C U 
A U X I L I A R ej 
A v e r r e g r e s ó desde C a l b a " L r 
el c o c h e - s a l ó n No. 20 3, el 6 e % ^ 
J . A l i e n , Jefe de Tráf ico au* 
R E C I E N C A S A D O S 
A y e r tarde l legaron de C a m a g ü e y , 
los r e c i é n casados Alfonso R u i z y 
C a r i d a d E s t h e r G a r c í a R u i z . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L N A J A S A 
A y e r , por el tren de la tarde, l i e - i " 
E x c e l e n t í s i m a O p o r l u n l d i ^ 
Para representantes ^ ^ e c b o » 
quienes le interesan ae dls-
exclusivos para la \eJ>l%{jE\-0 
tribucifin en Cub* °„ aVilL0' 
SO- cuyo precio a l / dei*' ero 
soo 15 (quince) dólare» 
americano aun^"* .h:,* (lue 
trabajo que las m ^ u l n a » ^ 
se venden P0,r f ' jtBSl^' 
amQrlca.no, SIjM^;T-«-rr>E *u' 
M U L T I P L I C A , y Rápido-
tomáticamente. uin, .nafleJ>\ 
Exacto, durable V ds AP dr 
cia Atractiva, «arantizaa (6n 
cinco años. No inL0 con-
que le igiuale al P r ^ Z ^ e r d » * ' 
pran a la vista los ^ d ^ * ' 
tes. interventores, colV¿uCfto» 
secretarios, dependientes. g»-
de fábr icas y p a r i c u i a r ^ ^ ^ -
nancias sorprepdente-. jpi-
za s i n . igual para ^ent*uedan 
portadores senos J ^ j ' á a , 
hacer l a debida pr0P*fffado y 
dásenos folleto ilustra ^ 
oferta Que hacemos. 
CALCDLATOR Cfl. A. 
Gran Kaplds, Mich- V . 
— r r ^ * 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
B A T U R R I L L 0 CASOS Y COSAS" 
i n experto de p o l i c í a E n r i q u e J o r -
a c u s ó a l e s p a ñ o l F lorent ino A l -
^ r P z de haberso expresado en for-
xnT despectiva contra C u b a . C é l e -
n l e el juicio en el Juzgado de la 
S r i ó n Tercera . E l Juez impuso 
SnV p e q u e ñ a p e n a - a l acusado se-
r i a m e n t e por no dejar corrido a l 
! ! u * a d o r / Y E L b O L dice que fue 
«Hpnado el maldiciente recordan-
t e lo que debe a la hospital idad 
CUrargo hecho, no a C u b a , a los 
nhanos gobernantes; i n j u r i a (fue 
. • t ñ al experto, . s e g ú n el colega: 
^'lo M v a r e z Q U E L O S C U B A D O S 
v n S A B E N G O B E R N A R S E . A g r e -
aue si una potencia extranjera 
^ m i n i s t r a r a el p^ís , é s t e s er ía mas 
productivo 7 las coses a n d a r í a n me 
bien* yo que no soy e s p a ñ o l 
T no tengo ninguna deuda de hos-
^ v i i i d a d para con la t i erra donde 
K c i e r o n mis padres, casi todos mis 
n lendientes de algunes generacip-
^Va r donde yo nac í , yo repito ^ eso 
* * ¡ J los d í a s : L O S C U B A N O S N O 
q A B E M O S G O B E R N A R N O S . ¿ P r u e - • 
L a estancia de Crowder , el des- | 
^n/.arro de mil lonadas, las mi l lona- , 
^ I s aue se deben, los pillos que han i 
. ^ m i n i s t r a d o las rentas p ú b l i c a s , 
fns procesos cr iminales incoados y 
¿ h a n t a d o s , y l a general m i s e r i a 
e n l a t ierra fecunda que el mundo 
•cutero envidia. 
.Que si nos gobernara una ne-
c , t de las m á s c iv i l izadas? S e r í a 
tPí.te lamentable, doloroso, si ese 
srobierno comprendiera hasta en sus 
menores detalles toda la v ida admi-
nistrativa, desde luego. Pero que 
nrobablemente p r o d u c i r í a m o s m á s , 
tersan m á s respetadas las leyes, m á s 
earantizados los derechos, m á s efec 
tiva la libertad del ciudadano, des-
de luego t a m b i é n . C a n a d á puede 
darnos lecciones d¿> paz, de orden, 
de progreso educacional e indus-
trial; Puerto Rico es m á s rico y 
raás culto ahora que cuando forma-
ba parte de le Corona de Cas t i l l a . 
E s culpa de F lorent ino A lvarez 
que los cubanos hayamos olvidado 
ios sacrificios de nuestros m á r t i r e s , 
las e n s e ñ a n z a s c í v i c a s de nuestros 
predecesores, el amor que deben e 
su patria los hombres, el culto que 
deben al deber los c iudadanos? 
E n Europa sopian vientos de fron 
da Se han roto las relaciones en-
tre Inglaterra y F r a n c i a con moti-
vo del problema de las reparacio-
ines que ha de pagar A l e m a n i a . L o s 
cables insertos en los diarios hoy 
vk'rnes dan por Inminente una nue-
va guerra en el V i e j o Continente. 
¡Todos los indicios son de que la 
ConteremJia de Naciones a l iadas 
iha fracasado y que las dos vecinas 
potencias, Albldn y G a l l a , se pre-
¡l-aran a combatir. 
Alguien ha dicho qne las y u e r r a s 
)gon necesarias porque s in ellas no 
cabrían ya en el planeta los seres 
humanos. L o malo es que general-
bínente las sostienen los p a í s e s tenl-
idos por más civilizados. E n la N i -
¡gricla y el Zulú , en las Islas incon-
tables del P a c í f i c o y en inmensa 
porción de la C h i n a se pelea poco; 
las grandes hecatombes ocurren en 
¿Jas naciones de raza c a n c á s l c a . 
Aho?i | bien, una dudia m í a . SI 
'la cosa no Se arregle y efectivamen-
te t« declaran la guerra Ing la terra ¡ 
y Francia, Alemania Irá con la p r i -
mera; Italia, B é l g i c a y Polonia con 
la segunda. ¿ Y Cuba con quien Irá? 
;,Estados Unidos qué h a r á ? 
Para hacer honor a cuanto de-
iciHinemos cinco a ñ o s a l r á s , Cuba 
¡debe unirse "al cerebro del mundo", 
¡responder a l "requerimiento de los 
lantlmlentos de raza", sacrif icarse, 
irendiendo caro su azúcar , a l lado 
la n a c i ó n h e r ó l c a donde tuvo 
*fecto la R « v o l u c i 6 n de 1793 y la 
¡gallarda p r o c l a m a c i ó n de los Dere-
chos del hombre. 
i P o d r á ser eso? ¿ lo c o n s e n t i r á 
¡Mr. Samuel? ¿sí él vá con sus p r i -
mo*i los Ingleses nos d e j a r á I r con 
líos nietos de D a n t ó n y Bonaparte? 
¡PreBumo que n ó ; aseguro que n ó . 
x entonces se d e m o s t r a r á una vez 
raás qne viven de Ilusiones loa co-
r s a s que pregonan nuestrai Inde-
pendencia y s o b e r a n í a y los exper 
tos que acusan a los extranjeros de 
faltar a la hospital idad cubana. 
Hechos son hechos; palabras las 
V.eva e l viento. Y los que no supi -
mos protestar de que se nos Impu-
siera romper con A l e m a n i a , no po-
damos a l a r d e a r dei d u e ñ o s cons-
r-i-ntes de nuestros actos naciona-
les. 
E n nuestro editorial del viernes 
so estudia un hondo p r o b l e m a so-
cial en C u b a totalmente descuida-
•do: L A ' D E L I N C U E N C I A I N F A N -
T I L . 
E l ar t i cu l i s ta comenta una ora-
c i ó n del doctor V a r o n a R o u r a , F I s -
oaJ de la A u d i e n C a de Oriente: t r a -
bajo documentado, correcto en su 
forma y en su fondo, y se muestra 
de acuerdo con é l atribuyendo el 
aumento de la del incuencia infan-
ti l , en parte p r i n c i p a l í s i m a , a la no 
asis tencia de los muchachos a las es 
cuelas, en donde sus imaginaciones 
se desentienden de las travesuras 
ca l le jeras y se nutren de nobles en-
s e ñ a n z a s , por deficiente que sea en 
ciertos aspectos p e d a g ó g i c o s el pro-
í e s o r a d o . 
Nuestro culto c o m p a ñ e r o el edito-
r í a i i s f á sentencia: " H a y que cast i -
gar a los padres o tutores que por 
df!?yuido o dejadez sustraen a l n i -
ñ o a los beneficios de la escuela'. 
Muy bien dicho. 
Pero , a q u í de lo que hace pocas 
semanas Indlcab^ yo i re^ ir i éndome 
a l enorme n ú m e r o de nruohlachos 
recluidos en l a E s c u e l a Correccio-
na l , cérica de tres cientos en 
una I s l l ta de tres mil lones de habi -
tantes; a q u í de lo qne entonces di-
j e : hay que castigar a los padres 
o tutores que confiesan ante el Juez 
que no pueden oncarr l iar , dominar, 
educar, a sus muchachos que pi-
l lean, y r i ñ e n , y hur tan , para que 
el E s t a d o se encargue de ellos y los 
encierre en el pudridero que h a s i -
do s iempre esa E s c u e l a ; hay que 
psnar duramente a esas mujeres , 
a quienes estorba e l h i jo , a cuyo 
querido estorba el hi jo ajeno, que 
van é l l a s mismas a acusarle en los 
Juzgados para quitarse de encima 
la carga de mantenerlo y vestirlo. 
SI es u n a o b l i g a c i ó n mora l educar 
al h i jo ; s i es un precepto consti-
tucional educar al n i ñ o , padres, m a -
dres y tutores que no les e n v í e n a 
las escuelas debem ser multados; 
pero tutores, pedrea y madres que 
no Be s ientan talei, p a i a evitar que 
sus hi jos soan condenados a encie-
¡rro, deben ser severamente cast i -
gados, por c ó m p l i c e s de l a dei ln-
c u e n o í a , po^ principales c a u s a n t e » 
de l a d e g e n e r a l ó a de la n i ñ e z u-
U N L I B R O D E A C E B A L 
S e r g i o A c e b a l , e l n o t a b l e p o e t a f e s t ivo c u b a n o , 
a c a b a d e e d i t a r u n l ibro d e v e r s o s , e s cog idos en tre 
los q u e h a p u b l i c a d o e n s u p o p u l a r s e c c i ó n " C a s o s 
y C o s a s " q u e sa le a d i a r i o e n e l D I A R I O . 
No n e c e s i t a A c e b a l n u e s t r o r e c l a m o p a r a v e n d e r 
s u l i b r o . S a b e m o s que " C a s o s y C o s a s " t iene g r a n 
d e m a n d a e n las l i b r e r í a s y q u e p r o n t o se a g o t a r á 
l a p r i m e r a e d i c i í ó n ; p e r o q u e r e m o s c o p i a r estos i n -
geniosos E p i g r a m a s p a r a r e g o c i j o d e l l e c t o r ; . • 
E P I G R A M A S A L I M E N T I C I O S 
J u l i a e n f e r m ó s e u n d í a 
y e l d o c t o r q u e l a a s i s t í a 
d i j o , a l v e r l a , m e d i o s a n a : 
— S i s igue l a m e j o r í a 
d e n l e s o p a a l a J u l i a n a . 
fe 
E l cr /esante L u i s V e r d e j a , 
c o n m u c h a r a z ó n se q u e j a 
d e s u tr iste p a d e c e r , 
p u e s n o t i ene q u é c o m e r 
y l l e v a l a r o p a v i e j a . 
A B l a s d e c í a l e u n l e g o : 
« — " P o u q u e d e L a M a n c h a l l e g o 
p u e d o d a r m e m u c h o p i s t o . " 
Y B l a s d i j o : — P o r lo v i s to 
te d a s u n p i s t o m a n c h e g o . 
U n a i t a l i a n a , a P e r d o m o 
i n s u l t a b a u n a m a ñ a n a , 
y é l d e c í a : — ¡ Y o le c o m o 
e l h í g a d o a l a i t a l i a n a I 
A l c o n c e j a l A l b a r r á n 
a y e r le d i j o R o m á n : 
• — ¡ C a r a m b a , c ó m o p r o s p e r a s 1̂  
¡ N o t e n í a s n i p a p a n 
y h o y d í a t ienes p a - p e r a s ! 
A l lector que me e n v í a un re -
corte en que 89 lee el te legrama de 
¡nuestro Corresponsa l en Santiago 
ds C u b a comunicando q,u« hasta 
aherg, s ó l o aparece responsable del 
dt-sf5>lco »1 Consejo P r o v i n c i a l ds 
Oriente e l ex-tesorero sefior S o c í a s 
¿ q u é he do dec ir le? 
Presumo que ese anciano «efior 
S o c í a s no h a b r á sido el ú n i c o ( ta l 
vez el menos- aprovechado con la 
s u s t r a c c i ó n del dinero a é l confia-
do; v ^ s u m o que h a b r á c ó m p l i c e s , 
ta l vez Inst igadores , ta l vez altas 
í i g u r a s j )a l í t i ioas de l a provinc ia 
responsables ante Dios ^de l a desgra-
c ia del a d e í n o S o d a s . Perol ¿erfa 
inconsciente este buen s e ñ o r ? ¿ a m l s 
tad, relaciones de fami l ia o de f i -
¡Hadóif poilítáca, miedo, q u é col̂ x 
p o d í a ser Superior para é l a l cum-
plimiento del deber, íad respeto a 
su h is tor ia de empleado,, que a l 
prestlgib de su nombre? ¿ n o h a -
br ia sido preter'ible r enunc iar el 
cargo y m o r i r de miser ia mater ia l 
antes que de Ignominia p ú b l i c a ? 
E l cuento que me hace usted, lee 
tor y a í l m i r a d o r de la negrita y la 
s e ñ o r a viene a pelo. " H a sido us-
ted y no yo" d e b i ó gritar Indigna-
da l a p r i m e r a , "Roben ustedes no 
yo" debe decir todo ciudadano hon-
rado cuando u n a Indignidad s© le 
propone. 
i B e M l l d ^ d . . . ? ¿ C o b a r d í a . , . ? 
T a m b i é n son faltas graves dignas 
de pena. 
J . X . A r a m b n n i , 
U n h e r m a n o p e q u e ñ í n 
t iene e l b a i l a r í n P e r c a . 
C u a n d o é l b a i l a e l G a r r o t í n , 
e l h e r m a n i t o j a l e a . 
S e r g i o A C E B A L 
S T 1 
& mas deltóao de te-ChocoW» 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
= D E F I A N Z A § = = 
[TRAUMIENTO m e d / c o " ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R f M T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
e s p e c i a / p a r a t o s p o b r e s d e 3 r m t d l i • 4 
? C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
K ^ A C I O N D E L A 
««te ( W * d4el s e ñ o r Presidente de 
P a r a c t , Asturiano, se anuncia , 
dado* í m , e n t o ^ loa s e ñ o r e s aso-
día d L 91 A r c ó l e s p r ó x i m o , 
<ftíl P a w co1ntín'>ará en los salones 
^bractó,, Z91, Centro G r i e g o , la ce-
t r a o r S l • 9 la J u n t a G e n e r a l ex-
1(J« D r n v / ? ' Para tratar acerca de 
e<Üflco} 8 d9 c o n s t r u c c i ó n del 
r«íorma,80Cíal 7 á* la3 mociones de 
í10* lo*. - reSlamento presentadas 
peniáírt 8 soclos Don Nicanor 
^«níBr t Z ^ D o n Carl03 F e r n á n d e z 
* * 7 Don Santiago Abasca l . 
T A R T A 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R J ^ , 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho 
de l a noche, y para poder penetrar 
en e l loca l en que se celebre, s e r á 
requisito Indispensable el de pre-
sentar a l a C o m i s i ó n el recibo que 
acredite estar a l corrietne en e l pa-
go de l a cuota social, y el carnet de 
i d e n t i f i c a i ó n . 
Habana , 6 de E n e r o de 1923. 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e 
l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 
6 0 d e l o s E s t a t u t o s , s e c o n -
v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s d e l a " C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e F i a n z a s " p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a d e a c c i o n i s -
t a s q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 1 5 
d e l m e s e n c u r s o a l a s 1 1 y 
3 0 a . m . , e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l , B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , 8 d e E n e r o d e 
1 9 2 3 . 
C E L E S T I N O G O M E Z , 
S e c r e t a r i o 
E l p u l g a r d e i o s C é s a r e s o r -
d e n a b a a l g l a d i a d o r t r i u n f a n t e , 
c u a n d o s u a d v e r s a r i o n o e r a d i g -
n o d e g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " C u a n d o e l h o m b r e s e v e 
a s a l t a d o p o r e l d o l o r físico, s u o r g a n i s m o t o d o , i m p u l -
s a d o p o r e l p o d e r o s o i n s t i n t o d e l a d e f e n s a , l e d a e s e 
m i s m o m a n d a t o d e f i n i t i v o e i n a p e l a b l e : i M á t a l o ! 
L a c i e n c i a m o d e r n a , t r a s j j p l a r g o s e s f u e r z o s , l e h a 
p r o p o r c i o n a d o p a r a d i o u n a r m a a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v a j s e g u r a ; l a C A F I A S P I M N Á . 
A s u a c c i ó n c e d e n , d e m o d o I n m e d i a t o y c o m p l e t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u d a y o í d o ; 
l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . C o m o t i e n e u n g r a n p o d e r t o n i f i c a n t e , h a c e d e s a p a -
r e c e r e l d e c a i m i e n t o q u e a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l e x c e s o 
d e t r a b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s - P e r o l o q u e h a 
d a d o a l a C A F I A S P 1 R I N A s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a n t e l o s m é d i c o s 
d e l m u n d o e n t e r o , e s e l s e r a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
por 199 rotos , contra 5 que a l -
c a n z ó el n ú m e r o 2. 
H e a q u í los nombres de los c a n -
didatos tr iunfantes : 
Pres idente : J u a n E s t é v e z . 
Vicepres idente: F e l i p e V a l l i n a . 
Secretarlo de A c t a s y Correspon-
(Tencia: F i d e l F o n d ó n . 
V i c e : Miguel R o d r i g u e » . 
Contador: M a n u e l Otero. 
V i c e : Dionisio A r l a s . 
Tesorero : Robust lano D í a s . 
V i c e : Adolfo G a l l l n a r . 
V o c a l e s : — M i g u e l L ó p e z ; J u a n 
Oabrera; M a n u e l T o r r e e ; J o s é P a r -
do; R a m ó n F a r l f i a ; Gustavo D o s a l ; 
Jac into de A r m a s ; Grac iano G o n -
z á l e z ; R a m ó n N e l r a ; Manue l P r l -
d a ; A r m a n d o L ó p e z ; J e s ú s D o m í n -
guez. 
V o c a l e s : — F r a n c i s c o Pef ia; J e s ú s 
F e r n á n d e z ; Celest ino F e r n á n d e z ; 
R a m ó n A c h ó n . 
L o s dependientes h a n ratif icado 
u n a vez m á s s u confianza a l sefior 
J u a n E s t e v e z r e e l i g i é n d o l e en el 
cargo do Pres idente , 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
F E N O M E N O M I S T E R I O S O 
O . A L V A R E Z . 
C 272 2d-8 
V I D A O B R E R A 
C276 
R . G . M A R Q B 8 . 
Secretario. 
4d-7 
L i D r o o i l c l a i p a r a e l i m -
p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o • 
^ a e l In ter ior S I . 2 0 . 
» L M E J O R L I B R O Q U E S E H A H E C H O , 
venta por : 
M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , S . E N C 
0 ^ , 2 2 7 2 4 
á f o n o s A . 8 5 2 7 y P 4 . 2 5 6 8 . T é l e l o M a z a c o . 
H A B A N A 
09855 
L A U N I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E 
E l d í a 9, c e l e b r a r á esta Sociedad 
una V e l a d a A r t í s t i c a en s u loca l 
de P r a d o 123, altos. 
L a C o m i s i ó n Organ izadora h a 
combinado el s iguiente p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
A p e r t u r a ds l a relad'a, por «1 
Pres idente . 
L a s e ñ o r a C a r i d a d de Miguel 
e j e c u t a r á u n a p a r t i t u r a de s u selecto 
repertorio. 
P o e e í a " L a C a l a n d r i a " , por l a n i -
ñ a / D a l i a Alonso . 
E l A r l e q u í n de l a ó p e r a " P a y a -
sos", por el tenor compafiero Manue l 
P a r a p a r . 
E l doctor E n s e b i o Adolfo H e r -
n á n d e z , d i s e r t a r á sobre un tema de 
actual idad. 
" A m o r T i r a n o " , romanza , por s i 
c o m p a ñ e r o M a n u e l M e n é n d e z . 
Couplets, por l a s e ñ o r a F l l o m s -
n a C a n a l . 
N O T A . — L a s e ñ o r a C a r i d a d de 
Miguel' a m e n t e a r á l a fiesta, acom-
p a ñ a n d o al piano todos los n ú m e r o s 
musicales . 
S E G U N D A P A R T E 
" C u a l B r i l l a el Sol", romanza de 
la ó p e r a " E l J u r a m e n t o " , por e l se-
ñ o r E v a r i s t o S a n t a n a . 
P o e s í a " L a M u ñ e c a " * ' r ec i tada 
por la n i ñ a P i l a r Pena . 
" L a N i ñ a M i m a d a " , ' romanza , por 
Manuel M e n é n d e z . 
E l poeta s e ñ o r J o s é M a r í a U n c a l 
r e c i t a r á una de sus mejores p o e s í a s . 
E l s e ñ o r M. Sa l inas , d i s e r t a r á so-
bre " E l problema de nuestros d í a s " . 
" M i ñ a R u l a " , m e l o d í a gallega del 
maestro Zon, por el s e ñ o r M a n u e l 
P a r a p a r . 
L a concurrenc ia s e r á obsequiada 
en el entreacto. 
b á n d o s s en l a m i s m a s i ac ta de l a 
S e s i ó n anterior e l balance 7 los de-
m á s asuntos adminis trat ivos . 
E l d í a 14 c e l e b r a r á n dos Juntas 
una E x t r a o r d i n a r i a de Direct iva , y 
o tra de Elecc iones , p a r a esta ú l t i -
m a existe gran entusiasmo pues se 
p r e s e n t a r á n dos candidaturas lo 
q ü e no h a sido frecuente en esta 
Sociedad. 
E l l o demuestra el I n t e r é s que h a 
despertado la lucha e lectoral en l a 
U n i ó n de Rezagadores . 
L O S R E Z A G A D O R E S 
H a celebrado J u n t a la D irec t iva 
de la U n i ó n de Rezagadores , apro-
D E C A L A B A Z A R 
L o s torcedores ds C a l a b a z a r cele-
braron sus elecciones. 
L a nueva direct iva que h a de r e -
gir los destinos de l a Sociedad el 
a ñ o 1923, e s t á compuesta en esta 
forma: 
Pres idente : Miguel P ó r e s . 
V i c e : Pedro S á n c h e z . 
Secretarlo ds A c t a s : J o s é Manuel 
Acosta . 
V i c e : Manue l C é s a r . 
Secretario de Correspondencia: 
Nicanor R lvero . 
V i c e : Justo G o n z á l e z . 
Tesorero : J o s é Ju l io S e r r a . 
V i c e : Marcelino G o n z á l e z . 
Contador: F a u s t i n o Pedroso. 
V i c e J o s é H e r n á n d e z Otaflo. 
V o c a l e s : — J o s é de los Reyes G a r -
c í a ; I r e n e N ú ñ e z ; Sixto C é s a r ; Do-
mingo Corbo; Car los Manue l H e r -
n á n d e z ; Victor iano V a l d é s ; J u a n 
S á n c h e z ; Gregorio R o d r í g u e z ; T r a n -
quilino T r i a n a ; Manuel V a l l e s Poo. 
Delegado al Comiité C e n t r a l : Mi-
guel P é r e z ; Suplente: J o s é Hef-
n á n d e z O t a ñ o , Delegado a l Congre-
so: Pedro S á n c h e z ; Suplente: J o s é 
Manue l Acosta . 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I M 
Obispo No. 101. H a b a n a 
c s m i s a 1a a » 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
O I S O J ANO D E I r H O S F I T A X TOVNIOZ-
p i l Kreyrc de Andrade. 
!Í:SFJSOXAX.ZSTA E N V I A S U B I N A -
rlas y enfermedades venéreas . ClBtosco-
pia y cateterismo de loa uréteres . 
XHYBCOZONSS S B N B O S A Ü V A N S A N . 
C O N S U I i T A S : S B 10 A 12 V Z K 3 A 
6 p. m. . en la calle de Guba. 6». 
U i t ó ü e n t o 
L O S D E P E N D I E N T E S D E L R A M O 
D E T A B A C O 
C e l e b r ó esta sociedad Junta ge-
nera l de elecciones en su local so-
cial de F i g u r a s 35 y 37, saliendo 
tr iunfate la candidatura n ú m e r o 1 
i M e r m e á a f é S 
L o s que han estado sufriendo pof 
años de afeccionesfde l a piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio del 
uso del Ungüento Caduraf. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada^ 
irritada o afectada después do la pri-
mera aplicación, H a probado ser u a 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estibo sufrien-
do de eczema, acn« (barros) , granos 
furánculos , úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, qucniaduraSj 
¡costra, margulladuras, etc. 
E n s u constante e Incierto vagar 
aparente por e l cielo, a t r a v é s de 
las estrellas impropiamente l l a m a -
das f i jas , se encuentra l a L u n a 
frecuentemente con a lgunas de las 
m á s bri l lantes , y de tarde en tarde, 
con los planetas, todos los cuales , 
como m á s alejados que e l s a t é l i t e 
de la T i e r r a , quedan tapados por 
aquel m á s o menos tiempo, s e g ú n i 
que en el movimiento re lat ivo l a 
e s tre l la cruce por cerca o lejos de 
donde se proyecta e l centro lunar . 
E n los observatorios se ca lcu la 
con a n t i c i p a c i ó n , de u n a ñ o p a r a 
otro, el instante en que e l b ó r d e de 
l a L u n a t o c a ' a la e s tre l la ; l a cuer -
da del disco l u n a r que debe a t r a -
vesar aparentemente la e s tre l la por 
d e t r á s del c irculo de l a L u n a , © 
igualmente que e n l a I n m e r s i ó n , e l 
l u g a r y tiempo e n que debe r e a p a -
recer l a es tre l la , d e s p u é s de a t r a -
v e s a r dicho disco, lo que constll-
tuye l a e m e r s i ó n . 
Cuando l a o c u l t a c i ó n se ver i f ica 
fuera de l a L u n a l l ena , ocurre que 
el principio o el f in de l a ocul la -
! c l ó n se ver i f i ca por l a parte del 
disco l u n a r que por no ha l lar se i l u -
nado con l a l u z so lar no se ve; y 
entonces se ve desaparecer l a es-
t r e l l a o surg ir por modo repentino 
de un abismo Invis ible . 
P a r a e l p ú b l i c o Indocto no jes 
e s p e c t á c u l o de grande I n t e r é s por 
no ser de g r a n aparato u n a oculta-
c i ó n de estre l la o p laneta; p a r a el 
aficionado de las cosas de tejas 
a r r i b a t lens bel leza Innegable; pa-
r a e l a s t r ó n o m o la o c u l t a c i ó n por 
l a L u n a d é los cuerpos celestes es 
u n miedlo de comprpbar la exacti-
tud de las predicciones hechas por 
los c á l c u l o s de gabinete, l a prueba 
de l a no existencia de l a a t m ó s f e r a 
l u n a r , o s u p e q u e ñ a a l t u r a sobre 
el disco y e s d a s í s i m a densidad, y 
u n medio, u n f in de comprobar, por 
l a longitud d é l a cuerda recorr ida 
t ras del disco, y e l t iempo que em-
plea en el camino , e l d i á m e t r o l u -
n a r , dato d s cap i ta l Importanc ia en. 
a s t r o n o m í a . 
L a s ocultaciones do s s tre l la s y a 
planetas por l a L u n a pueden s e r v i r 
t a m b i é n p a r a l a d e t e r m l n c i ó s de l a 
d i ferencia de horas é n t r é dos luga-
res , punto de g r a n i n t e r é s pues f i j a 
l a p o s i c i ó n re la t iva de ambos con 
respecto a los meridianos . 
Pero n a d a de é s t o , con ser cues-
t iones las d ichas de Innegable v a -
lor p a r a los aficionados y los t é c -
; nlcos de l a a s t r o n o m í a , mueve hoy 
nues tra p luma. L a r e c t i f i c a c i ó n s u -
ces iva del d i á m e t r o l u n a r c ó m o l a 
c o m p r o b a c i ó n de los c á l c u l o s , es 
asunto que a t a ñ e exclus ivamente a 
los observatorios; y l a idea l prose-
c u c i ó n de l a ex is tencia de a t m ó s f e -
r a l u n a r , asunto m á s p e r i o d í s t i c o , 
parece def init ivamente abandonada. 
Pero en l a ú l t i m a o c u l t a c i ó n de 
A l d é b a r a n , l a es tre l la m á s bri l lante 
d é l a c o n s t e l a c i ó n del T o r o , ' u n » 
de los observadores, e l S r . R o m e r o 
M a r t í n e z , h a c r e í d o ver desde Se-
v i l l a , un f e n ó m e n o , y a consignado 
por otros observadores en t l e m p ó s 
p r e t é r i t o s , que has ta ho f no h a po-
dido ponerse en c laro, y que se pre-
senta envuelto en el misterio m á s 
atrayente . 
E l d ía 20 de agosto o b s e r v ó es 
te distinguido aficionado, desde la 
f inca l lamada L a C a l e r a , s i tuada 
en A z u a l c ó l l a r , la o c u l t a c i ó n de la 
r o j i z a estrel la y a c i tada, cuya i n -
v e r s i ó n en el disco lunar se veri f i -
c ó a las 2 horas y 31 minutos de 
l á madrugada. 
Cuando y a d e b í a estar tapada la 
es tre l la por e l disco do la L u n a , v l ó 
o c r e y ó ver este s e ñ o r a A l d e b a r a n 
sobre el disco l u n a r durante ocb^ 
0 diez segundo t o d a v í a , roj iao y 
bri l lante , pero s in r a d i a c i ó n n i n g u -
na , s ino .perfectamente recortado, 
e l aparente disco estelar. 
A h o r a bien: no y a de l a L o n a , 
sino del planeta m á s alejado, ta es-
tre l la m á s cercana se h a l l a 2(n>,28l 
veces m á s lejos que el So l d s l a 
T i e r r a y no es posible aceptar é b -
mo reaflidad incuestionable que W 
m á s a lejado se nos pueda m o s t r a r 
por delante de un cuerpo opaco ipis 
se Interponga entre l a l e janJa y e l 
observador. 
Debemos confesar, s in embargo, 
que no es nuevo el relato ds este 
misterioso f e n ó m e n o , puesto que los 
obsrv^dores, a lgunos, lo c i t a n y a 
a poco de l a i n v e n c i ó n de los ante-
ojos. 
B l a s t r ó n o m o L a H i r s h a b l a de 
é l e a e i sigio X V I I , y lo expl ica por 
su c é l e b r e t e o r í a de l a luz p a r á s i t a 
que supone c ircunda la L u n a . 
D e c í a é l que l a estrel la , sumer-
gida primero en es ta especie de at -
m ó s f e r a de luz no d e j a r í a de verse 
hasta que fuese a lcanzada por e l 
verdadero disco l u n a r . 
E l gran Hersche l l , el a s t r ó n o m o 
de Intel igencia q u i z á m á s poderosa, 
se resiste a admit ir l a rea l idad del 
hejeho, y presupuesto que a lguna 
vez pueda haberse visto a las es-
tre l las brILlar sobre el disco l u n a r 
d e s p u é s de la I n m e r s i ó n . I n s i n ú a l a 
h i p ó t e s i s * de que ta l f e ú d m e n o s ea 
debido a que . l a estrel la a l c r u z a r 
tras la L u n a , pase por entre hen-
diduras enormes de nuestro s a t é -
lite, m u y d i f í c i l e s de observar des-
de a q u í , - y que a trav iesan l a m a s a 
de l a L u n a de u n a a otra parte. 
M á s rac iona l y menos parec ida 
parece l a h i p ó t e s i s de Axago, a s t r ó -
nomo f r a n c é s el c u a l achaca las 
apar ienc ias inexplicables a o tra ' 
causa , k I m á g e n e s falsas de l a es-
tre l la producidas por é s t a en las 
caras de las lentes- que const i tuyen 
los fenteojos. 
Como ta/les i m á g e n e s falsas se 
producen frecuentemente a uno u 
otro lado del campo del i n s t r u m e n -
to, s e g ú n l a p o s i c i ó n del ojo del 
observador al apl icarlo a l anteojo' 
pareos muy plausible la e x p l l c a c l ó h . 
S m y t h , u n a s t r ó n o m o I n g l é s que 
t a m M é n o b s e r v ó e l interesante fe-
n ó m e n o lo expl ica de otro modo. 
F u n d á n d o s e en l a desigual desvia-
c i ó n de la luz blanca de l a L u n a , 
y la r o j i z a del planeta, por las l en-
tes d e l objetivo y ocular, cree po-
sible l a v i s i ó n de l a estre l la des-
p u é s de ocultada g r a d a s a la dis-
l o c a c i ó n de l a imiagen l u n a r efec-
to de s u mSyor rc frangib l l idad . 
P e r o todo el mnndo, d e s p u é s de 
m i r a r durante u n instante a l so l (o 
a otra luz br i l lante ) h a b í a experi-
mentado que por l a excesiva I m -
p r e s i ó n de la luz «obre la re t ina , 
en e l la perdura la Imagen, y c u a n -
do apartamos l a v i s ta , creemos v e r 
1 Imagen solar durante breves I n s -
tantes. L a I r r i t a c i ó n re t ln lana ex-
cesiva nos e n g a ñ a , y creemos ver 
sobre u n a pared ¿o lienzo cuailquiera 
la Imagen solar durante breves ins-
tantes, d e s p u é s de haber apartado 
la v i s ta del sol . ¿ N o ' s e r á e l mis -
terioso f e n ó m e n o u ñ sencil lo efecto 
del cansancio de l a re t ina y de l a 
cont inuidad d é l a I n s p e c c i ó n en é l 
ojo de quien, por precisar e l mo-
mento de l a i n m e r s i ó n , se cansa l a 
v ista que no se apar ta de la l u z es-
telar, y se h a l l a como sa turada de 
e l la? Q u i z á la m á s senci l la expli-
c a c i ó n resulte , a l cabo, l a v e r d a -
dera. 
Gonzalo K e i g . 
M a d r i d a 17 da diciembre. 
s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A w A R I N A 
E n e r o 8 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
P o r J O R / G E R O A 
A s o m a n de nuevo en el cielo de 
E u r o p a rojizos resplandores . A l r e -
dedor de l a infame m i s e r i a engen-
drada por l a g u e r r a aso ladora de 
m i l novecientos catorce, los p u e b l o » , 
hoy como ayer, se disponen de ú n e -
les de Versa l l e s , W i l s o n , e l a p ó s t o l 
f u é e l pr imero que o l v i d ó o r e l e g ó 
a segundos u olvidado plano los 
principios con que p r e t e n d i ó enga-
ñ a r a los e s p í r i t u s i^ulependientee. 
E s decir, por c i m a de l iuternaciona-
vo, impulsados por sus estadistas y Msmo fraternal provocado por e l co-
directores, a esgr imir el a n u a homi-
c ida que u n d í a c e r c e n ó s u briosa 
m ú n peligro, r e s u r g i ó de nuevo el 
nacionalifemo e g o í s t a , e l capital ismo 
juventud en los campos a ú n d e s m á n - s i n p a t r í » , o las ant iguas patr ias 
telados del viejo continente. A y e r 
f u é A l e m a n i a . H o y s e r á F r a n c i a . 
Ayer f u é el absolutismo y l a t i r a -
n í a . Hoy , l a c l á s i c a tí|erra do l a l i -
bertad. 
E s indispensable a los cubanos 
extraer de las e n t r a ñ a s de los acon-
tecimientos que so avecinan, y p r i n -
cipalmente de las escenas previas 
que estamos c o n t e m p ¿ a n d o , l a lec-
b á r b a r a s bautizadas 
de los soldados. 
con l a sangre 
Como l a g u e r r a e n rea l idad y se-
g ú n se dijo, e r a en e l fondo y a u n -
que no q u i s i é r a m o s u n a g u e r r a de 
principios, e l pueblo a l e m á n , s i tar-
de, definit ivamente, se adhiri ió a 
ellos derrocando d e l trono secu lar 
a l feudalismo imperante en s u pro-
c i ó n m o r a l y p o l í t i c a que h a de ser- p í a patr ia . U n pasado p i c t ó r i c o de 
violencia y de s u p e r s t i c i ó n c a í a p a r a 
siempre. Desde ese d í a , l a g u e r r a 
estaba ganado. T a l e r a , a l menos, l a 
m o r a l de W i l s o n ¡Jroctjamada en to-
partes y aceptada por F r a n c i a . 
P e r o hoy, disi'pado y a e l humo del 
ú l t i m o disparo, cada n a c i ó n a l i ada , 
s in excluir a los E s t a d o s Unidos y 
| a Onba, se desembaraza del pr inc i -
L a humanidad organizada puede pio generador y como s i en A i e m a . 
y h a de tener ideas y sentimientos 
vlrnos en nuestro á s p e r o camino, de 
frente y g u í a , m o s t r á n d o n o s c u á n 
cierto es que los pueblos, a ú n enla-
zados entre s í por e l agradecimien-
to y e l honor, t ienen u n a esfera de 
a c c i ó n propia dentro d i l a cua l toda 
c o m u n i ó n í n t i m a disuena a l f in co-
mo i n a r m ó n i c a nota en u n arpegio. 
P R U E B E e l a c e i t e r e f i n o 
y se e x p l i c a r á e l m o t i v o d e l é x i t o o b t e n i d o p o r n u e s t r a m a r c a e n 
t a n b r e v e t i e m p o . S e v e n d e e n t a m a ñ o s d e 1, 2 , 4-1 ̂  9 y 2 3 l i -
b r a s , e n t o d a s p a r t e s . 
E L M E J O R D R I L O E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OC VENTA Z.H TODA LA REPUBLICA. 
/fcM MUESTRAS m s u i s r A B L e a ' 
A L O S F A B R I C A N T E S ^ 
C O N F E C C I O N E S Y R n E 
P A D E T R A B A J O \ 
T c n e m o » u n surtido cot* 
ple to d e telas propias 
c o n f e c c i o n e s y r o p a de t t ? 
b a j o , k » c u a l e s cot iz í imog 
p r e c i o s d e f á b r i c a , * 
E l c t e v e i T Í a C o m p a n y . 1 ^ 
D i s t r i b u i d o r e s directos 
F á b r i c a s A m e r i c a n a » , 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 205] , 
Fondada 1752 
b á s i c o s a los cuales es necesario es-
tar adheridos y mantenerse fieles, s i 
se quiero viv^r v i d a p a c í f i c a y dlgnl-
níja gobernara e l K a i s e r y en l a pa-
t r i a de Goethe no h u b i e r a i rrumpido 
u n a r e v o l u c i ó n socia l desquJciadora 
y crueil, consecuencia de l a a d h e s i ó n 
focada; pero cada p a í s a is ladamente del pueblo a l e m á n a las normas c i . 
representa u n i n t e r é s distinto y con- v l l izadoras de sus contrarios , se Jin-
trario , como lo representa todo hom- tenta o ü . a yez res ( i iurar en ^ m u i l . 
hre o entidad ind iv idua l respecto de do bajo ^ I ) re^xto de agresiones 
sus semejantes. E l equil ibrio de es- ^ p ^ ^ ^ whx<,ivi!o d e l a 
tas misteriosas e InevDtables agita- nac ional ldad a ^ a d a ; del agotamten 
cienes constituye lo que l lamamos ^ humano por l a e x p o l i a c i ó n ' y de 
a despecho de l a rea l idad , l a c iv i . l a cerviz sujn i sa de los puebCos por 
l i z a c i ó n occidental, c ivüizacf ión hu-1 e l vr¿aojXihÚJO de l a fuerza . L a vio-
mana* I Lencia como ú n i c o c a r t a b ó n de l a 
Cuando e l K a i s e r a l e m á n d e s a t ó h e g e i n a n í a ^ t i c a y e c o n ó m i c a de 
la guerra , envolviendo a todos los uuos pueblos sobre o t ¡ . ^ y silx V a . 
pueblos en s a t á n i c a conUlagrac ión , lor ^ medf)das é t i c a s que ennoble-
F r a n d a l a p r i m e r a y a r e n g l ó n se- ^ d í a l a i n t e r v e i i c l ó n de 
guMo l a s d e m á s naciones, opusierbn eQ e l pavoroso conflicto, 
al atentado e l gigantezco esfuerzo 
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ús> re s taurar en e l mundo e l orden 
y la l ibertad; l a m o r a l ho l lada; l a 
j u s t i í i a menospreciada; todos \ú¿ 
elevados y nobles principios frente . 
• tjti- dejarse í jutervenir , s i n exponerse a a los cuales e n a r b o l ó s u d i a b ó l i c a ^ ^ * _ * . 
Quiere todo esto decir , por modo 
indudable , que n i n g u n a n a c i ó n pue-
de intervenir en otra , n i n i n g u n a 
bandera el hoy tozudo e x i - í a d o m u -
s u l n . í ' n . Entonces los p u e D i o » cuii-
jui'rtüos en defensa de aquellos p i i n -
ctpn s, y a l a cabeza Franc i !* , prec ia ' 
m a r ó n que el sacrif ic io de l a juven-
tud se h a c í a en holocausto a i honor 
humano y s in ul ter ioras p r o p ó s i t o s 
n i e g o í s m o s detentadores. E s o s p r i n -
cipios, recogidos y numerados des-
p u é s por el Pres idente W i l s o n , 
crearon l a bandera ijdealista que en 
def init iva aceptamos todos, incluso 
C u b a , frente a l mi l i tar i smo prus ia -
no. 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s q u e t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n d e r e * 
c i b í r u n i n m e n s o s u r t i d o d e p i e l e s , b u f a n d a s , f r a z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , t e r -
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s q u e s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D I E ! 
Tome las 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente Vegetales* \ \ { 
Pata e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l iosidad, D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata \ 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
••:m Acérque el grabad 
á los ojos y v 
ynd:laKPÍldorae°traí 
en la boca. 
S S 9 ' 3 ft. ft * 
e m m L a s t o s ^ A I I c o c í í 
E l Remedio E x t e m o Mejor de l Mnnio, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
posibles y sorprendentes cont igen 
c ias y que l a reajüdad h u m a n a , for-
m a d a por intereses contrapuestos y 
disimiles , aconse ja solo que cada 
c u a l v iva como es y por lo que es, 
honrando a l mundo con su c iv i l i za -
c i ó n propia o contri ímy©11^0 a l acer-
bo u n i v e r s a l con s u esfuerzo espe-
c í f i c o y pecul iar y no perturbando 
l a Indispensable a r m o n í a de l todo 
d i s í m i l , con s u ix y v e n i r a t r a v é s 
de los floridos campos ajenos, a u n -
que a l a s veces esos caliipos se des^ 
vasten y a r r u i n e n por descuido o 
por desidia de sus l e g í t i m o s posee-
L a guerra , s i n embargo, aunque \ dorias 
ganada a l f in por l a u n i ó n de todas 
las naciones a l pie del idea l , comen- T o d a n a c i ó n , como c a d a individuo. 
z ó a desvirtuarse inmediatamente i ^ a de ser necesar iamente distinto y 
cas i a l aparecer los pr imeros deste- • contrario a sus c o n g é n e r e s y de esta 
l í o s de paz. L a paz que d e b í a germl - , d ivers idad nace y se l o g r a en l a tie-
n a r u n a e r a n u e v a e n l a conciencia l a inf ini ta a r m o n í a que en los 
m o r a l de l mundo, estableciendo s a - espacios e t é r e o s f o r m a n los i n v i s i 
grados v í n c u l o s de confraternidad y 
amor, p r o v o c ó por lo contrario , i n -
nobles sentimientos de conquista y 
lucro y desde que se in ic iaron las 
negociaciones puramente morcant i -
bles discos donde se agi tan otros 
mundos y otros seres ; que s in co-
nocerse n^ vigiliarse, cumplen f ie l -
mente l a m a r a v i l l o s a obra de l C r e a -
dor, 
B U F A N D A S Y C A P A S D E L A N A 
B U F A N D A S novedad, a $2.98, 
$3 .98. y 4.50. 
C A P A S bufanda, gran f a n t a s í a , 
a $6.98, 7.90 y 8.30. 
P I E L E S 
P I E L E S el mejor surtido que 
hasta la fecha se h a y a presen-
tado en l a H a h a n a . Zorros 
h e r m o s í s i m o s a 10, 12, 15 y 
2 0 pesos. 
C A P A S Y E S C L A V I N A S a $ 8 
10. 15, 2 0 . hasta $200. 
A B R I G O S para n iños y n i ñ a s , 
desde $1 .25 . hasta $5.00. T o -
dos de lana. 
G O R R A S D E L A N A A m é r i c a , 
ultima moda, para n i ñ a s , se-
ftoritas y viaje , a $1 .25 , 1.50, 
1.75, 2.00 y 2 .50. 
S W E A T E R S de n i ñ a y «eñori-
las a $ 3 y $ 5 . 
T E R C I O P E L O S en todos colo-
res, a 79 centavos, $1 .00 , 
1.50. 2.00 y 2.50. 
T E R C I O P E L O negro para vesti-
do, muy fino, de 614 ancho, 
a $4.98. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5 , 6. 7 . 8. 10 y 12 
pesos. E n ninguna parte h a l l a r á 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
S O M B R E R O S de niña , a $3, $4 . 
5 , 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12 . 
E n flores, plumas, cabuchones, 
f a n t a s í a s , la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
L a s creas, clanes de hilo, telas 
R i c a s , warandoles, s á b a n a s , 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
E l D r . E r n e s t o R . 
d e A r a g ó n 
H a trasladado su domicil io y ga-
binete de consultas a Campanlo 119, 
entre Sa lud y Dragones . 
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D B L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta «m l a cnrwclOn r a t t e * 
| días hemorroides, s in oparacírtn. 
C o n e n k a s : de 1 a 3 D- m.. d u n n * 
N E P T U N O 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l í a n o . 
J O S E I R A V E D R A 
T E L A a n t í c í p t i c a . a $1.39. 1.59. 
1.85. y 2.00. 
M A N I Q U I E S franceses a $8 .90 . 
C O R S E T S N i ñ ó n , a 98 . \ 5 0 t 
2.00. 2.50 hasta $12 . 
F A J A S N i ñ ó n , a T 3 0 . 2.00. 2 .50 
y 3.00. 
A J U S T A D O R E S a 75 . 90 , 1.25. 
1.50 y 2.00. 
K I M O N A S desde $1.48. Camiso-
nes desde 4 8 centavos. 
C A M I S A S de dormir a 1.00. 1 3 0 , 
2.00 y 3.00. 
B A T A S de b a ñ o . Blusas y sayas 
regaladas. 
F R A Z A D A S de lana , cameras , 
a 1.98. 2 .90. 3.50 y 5.90. E s -
tas en su c a j a , son preciosas y 
valen el triple. 
S O B R E C A M A S o l á n a 1.68. D e 
piquet a 1.98, 2 .50 y 3.40. 
M E D I A S y p a ñ u e l o s de todas 
clases. 
T e l é f o n o A - 3 8 8 
A s m a o A h o g o 
S E CURA CON " S A N A H O G O ' ' 
E n todas laa b o t i c a s . — D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " — Neptúno 91. 
TRAJESHECHOS -
B u e n corte, mejor tela, c o n f e c c i ó n de primera. H a y una buena 
variedad, para los que no quieren esperar h a c é r s e l o a la mediia. 
Camisas , Corbatas, Medias, P a ñ u e l o s . 
M A G N I F I C A S T E L A S P A R A T R A J E S A M E D W A 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
E x c l u s i v i d a d en a r t í c u l o s para cabal leros . 
G A L I A N O 88 entre San R a f a e l y San J o s é . 
11 d-L 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Seguros y F i a n z a s de Sa-
p a l a Grande , S . A . 
[ N O T A : L o s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l . N o 
s e d a n m u e s t r a s . 
A V I S O 
P o r e l presente se hace p ú b l i c o 
que e l d ía 15 del actual mes de ene-
ro a las tres de l a tarde, en el (do-
micil io social M a r t í n ú m e r o 40,' se 
e f e c t u a r á l a subasta d e l arrenda-
miento del edificio para hotel fa-
bricado por esta C o m p a ñ í a . 
Todos los interesados «deberán 
presentar sua proposiciones en plie-
gos cerrados antes de la hora indica-
da, h a c i é n d o s e constar que el edifi-
cio se a r r i e n d a s i n amueblar ; que 
las propoalcionea h a n de especificar 
los muebles que^se e m p l e a r á n , que 
d e b e r á n estar en r e l a c i ó n con el edi-
f ic io; y la renta que se p a g a r á y la 
g a r a n t í a para l a m i s m a . 
L a C o m p a ñ í a se re serva el dere-
cho de rechazar cua lquier proposi-
c i ó n . 
S a g u a l a Grande , 5, de E n e r o de 1923 
D r . F a u s t o G u t í é r r e a , 
Secretario . 
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¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
H a c e m o s s a b e r a los c o s s u m i d o r e s e n g e n e r a l , q u e p a r a q i i e los m o s a i c o s , l o m i s m o d e l 
p a í s q u e e x t r a n j e r o s , d e n b u e n r e s u l t a d o , n o d e b e n s e r c o l o c a d o s , antes de los c u a t r o meses d e 
f a b r i c a d o s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , U 
« SAN P E D R O . 6. Direcolfin Tele írr4«ca: "Bmprcnave". Apartado W«. 
A-5315.—Información General. 
X P I F P D j t i r i Q » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete* 
• V i ^ V C f * A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
>-anfi6.—Dpto. de Compras y Almtóí*! 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " , "CATO C R I S T O " y "LA FE"'»1Í« 
d« este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAfi 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra), 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el jueves día 4 del actual pan 
los puertos arriba mencionados. 
Lia carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. ' 
L o s vapores " G I B A R A " , •*JULIA•, . " J U L I A N ALONSO" y "HABANA m! 
drán de este puerto todos los sábados alternativamanto para los de TAK* 
PA G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí. Antilla y Prestot» 
S A G U A DE T A N AMO (Cayo Mambí) . BARACOA. GUANTANAMO (Boqutt* 
o Caimanera) y S A N T I A G O DE C U B A . y j 
Reciben carga en el "Segundo Espi gón de Paula hasta las 3 p. m. aei a 
terior al de la salida, , 
Vapor " G I B A R A " . Saldrá de este ppuerto el viernes día 5 del actoal,Wf 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el S e g u n d o - E s p i g ó n de Paula. 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. i-
del Norte de Cuba ÍVÍa Puerto T a r a f a ) , para las estaciones slfu1™"5; 
MORON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. .TIQUT, J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA. SBrU' 
DO 'LUGAREÑO. C I E G O DE A V I L A . SANTO TOMAS. L A REDONDA. 0» 
B A L D O S , PINA. C A R O L U ^ A . S I L V E I R A . J U C A R O . LA QUINTA, PATHli 
F A L L A , J A G U E Y A L Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Esplerdn de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto lus días 10, 20 y 30 de CZT.A mes, para los de CIEN' 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D B ZAZA. J U C A R O . S A N T A CRUZ DEL/ SUR 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , E N S E N A D A DE MORA Y SANTU 
GO v ¿ o r U " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " saldrá de este puerto el día 10 del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en eS Se:rundo Esplpfln de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
«TTAPOB A N T O U N D E L C O H A D C » 
' Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a JS8 JitIjM'í 
rara los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . N I A G A R A , BERRACOS, I W 
Esperanza, malas aguas, santa lucia, minas, (de Matahaaow 
Río del Medio, Dimas. Arroyos d© Mantira. y L a Fe . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, re ^ ^ 
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
i miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
W L A C U B A N A ^ 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
(TTAJES SXBSCTGS A GTJAWTAIIAMO Y SANTIAGO DE C^8^^ 
E l vapor "GUANTANAMO" salará de este puerto cada 28 días 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San * 
Macorís (R. D. San Juan, Mayagiiez, Aguadilla y Ponce (?• gjj 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá do este puerto el sábado, d1* „0 nj) Cv 
, , . m ' n n « _ mm m £ ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAOU ^ ^ 
F a b r i c a d e M o s a i c o s S a n F e l i p e y E n s e n a d a . — T e l e f o n o M 0 3 3 . — H a b a n a . fl ba. santo domingo san pedro d e macoris, (r. p ^ ^ ^ i i d V á - e i ^ 
r ' 1 Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saw 
bado día 13 a las 8 a. m. . , j p. 
L a carga se recibirá, en el Según do Espigón de Paula, hasta 
fiel d ía anterior a l de la salida. 
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F O L L E T I N 2 0 
M . M A R Y A N 
< < 
G E M E L A S ' ' 
TRADUCCION DE 
M A R I A D E E C H A R R I 
ODe venta en l a librería •'Aciderala' 
Prado, 93, bajos de Payret.) 
en la qu© tia C a r o l i n a regentea a 
m i abuela: donde las porcelanas a n -
tiguas, t r a í d a s de C h i n a , l lenan las 
consolas de caoba, "feas y a n t i a r t í s -
t i cas ; donde las t a p i c e r í a s ya no 
t ienen color; donde l a ú n i c a s i r v i e n -
te me preparaba los d í a s solemnes 
u n a "boujillabaise" imcbnparable : 
donde se me permite fumar en el 
s a l ó n ; donde las rosas que el Jard ín 
produce las vende tía Caro p a r a 
— I n ú t i l que nos atos iguemos—di-
jo Claudio , p a r á n d o s e p a r a m i r a r en 
derredor s i i y o . ^ — L l e g a r í a m o s tarde 
para que te pudieses presentar a tus 
primas , y te creo demasiado cansado 
para pasar l a noche debajo de su 
b a l c ó n , suponiendo que lo tengan. 
¿ Q u i e r e s que nos detengamos en l a 
aldea m á s p r ó x i m a ? 
— P r e c i s o s e r á tanto m á s cuando 
que el so l ha desaparecido, y esto in 
( C o n t i n ú a ) . 
que, a l entrar en l a v ida , es bueno.' 
s i n orgullo ni fa l sa modestia, hacer 
el inventario de los dones que se nos 
cncedieron, para agradecerlos pr i -
mero, luego para ut i l izarlos . Pero 
m i medio, n i ambiente, no es e l de 
tus primas . 
Alberto probes tó v ivamente: 
— E r e s un. pintor de porvenir , tus 
maestros lo dicen, y tu abuelo era 
almirante . 
Claudio t o r n ó a r e í r s e . • 
— ¡ V a y a ! . . " . Somos de bastante 
buena fami l ia : mi abuela es una mu-
jerc i ta muy dist inguida, y aunque 
feo, el abuelo, s e g ú n el retrato , re-
velaba su f i s o n o m í a intel igencia y 
e n e r g í a . Pero somos pobres y no pre-
tendemos ocultarlo. T u t^a 1- ex-
t r a ñ a r í a qu izá nuestra casita' pin-
tada de rosa, coa persianas verdes. 
aumentar sus recursos . . . Y esto e s i d i c a , s i m i experiencia no fa l la , que 
en suma, lo que le gusta a tu amigo] vamos a tener l l u v i a m u y pronto 
el art i s ta , con la nube de parientes | — Y t a m b i é a t o r m e n t a . . . ¿ N o 
que invaden el viejo s a l ó n en c a u n - j o y e s truenos lejanos? D é m o n o s pr i sa 
to é l l lega y las pr imi tas que le dan al es que no queremos inmovi l i zar 
por u n d í a nuestro equipo de v i a j e -
ros. 
C o n esa pasmosa rapidez con que 
se ag lomeran las nubes en p a í s e s 
m o n t a ñ o s o s , cambiaba el tiempo por 
minutos, a p r o x i m á n d o s e l a tormen-
ta, en e l cielo ennegrecido; los re-
l á m p a g o s trazaban sus de lumbra-
dores zig-zags; los truenos re tum-
baban, p r o l o n g á n d o s e el eco hasta 
lo profundo de las gargantas de los 
montes. Muy pronto comenzaron 
a ver gruesos gotones de agua y casi 
en 
He-
l a bienvenida en provenzal . 
— T o d o ello debe de tener un co-
lorido especial ; t a m b i é n a mi me 
gus tar la , aunque m i ideal sea e l 
viejo casti l lo, que pienso res taurar 
s i es que vendo a lguna vez mis ver-
sos. 
Me gustan los cast i l los v i e j o s . . . 
p a r a reproducirlos en e l lienzo. 
— P e r o s í representan un pasado 
bri l lante , toda una r a z a . . . 
— ¡Tú eres a r i s t ó c r a t a hasta l a 
m é d u l a de los huesos, y yo no est i -
mo un nombre sino s e g ú n el empleo j en seguida se a b r i ó el cielo 
que se haga de él y l a luz que sobre catarata . Apenas los v iajeros 
ese nombre se p r o y e c t e ! . . . Pienso I g a b á n a percjbir el camino a t r a v é s 
yo t a m b i é n a ñ a d i r a l m i ó un f l o r ó n i de l a tupida cort ina de agua 
que, por distinto que sea del de mi que 8p le ocultaba y Claudio 
abuelo, s a t i s f a r á a aquel la de m i s i e x í t ó á bu amigo a apresurar 
primitas que lo l l e v a r á un día . \ el paso para cuanto antes re-
L a jornada tocaba a su fin, y a ú n fuglarse en alguna parte, pues sus 
estaban lejos de I n t e r l a k e n , | Imperneables Iban resultando I n s u -
— Vii 
ficientes p a r a preservarles de l a l l u -
via torrenc ia l . 
De pronto un cochecillo l igero pa-
s ó r á p i d o como u n a f lecha junto a 
ellos; dentro del c a r r u a j e pudieron 
dis t inguir faldas c laras d© muje -
res . 
— E s t a s son m á s desdichadas que 
nosotros—dijo Claudio r i e n d o , — 
tanto m á s cuanto que, s in duda a l -
guna, s e r á n personas nada hechos a 
este g é n e r o de a v é n t u r a s prosaicas . 
Sigamos las huelas de las ruedas , en 
tanto que la l luv ia nos lo permi ta : 
q u i z á conocen e l p a í s y v a n derechos 
a refugiarse en casa que saben no 
e s t á lejos . 
C o n sorpresa agradable v ieron de 
pronto s u r g i r ante sus miradas uji 
"chalet", situado a unos cuantos 
metros de a l t u r a . . . Impacientes por 
l legar, de jaron la c a r r e t e r a y toma-
ron por el atajo. E l "chalet" era 
grande, y tal amparo del tejado, que 
s o b r e s a l í a a manera de marques ina , 
; se ha l laba el coche que acababan de 
| ver, y a desenganchado el cabal lo . 
U n a m u j e r joven, fresca, rub ia , 
' a p a r e c i ó en el dinte l de l a casa , re* 
i c i b i é n d o l e s con una sonrisa . 
— E n t r e n , e n t r e n — d i j o . — N u e s t r a 
I casa, no es un "gasthaus", pero h a l l a -
| r é i s en e l la refugio, pan, leche y 
I queso. Otros v iajeros , sorprendidos 
por l a tempestad, se han refugiado 
i a q u í t a m b i é n . 
| — i D e l i c i o s a ! — e x j c l a m ó C í a t w l l o 
con en tus iasmo:—me gusta lo impre-
visto. . . 
<—Hubiera preferido un buen ho-
tel eq I n t e r l a k e n — r e p l i c ó Alberto . 
— Y versos recitados a l pie de l b a l -
c ó n . . . V a m o s a conocer a nuestros 
c o m p a ñ e r o s de Inf ir tunio; s e r á c u -
rioso. 
U n a n i ñ a echaba en el hogar le-
ñ a a p i ñ a s , a t r a v é s de las cuales co-
menzaba a sa l i r u n a l l a m a r a d a a z u -
lada. L o s "waden binden" y los za-
patones h a b í a n preservado a nues-
tros j ó v e n e s caminantes , y sus t r a -
jes , gracias a los impermeables , no 
h a b í a n tenido tiempo de mojarse m u -
cho; con a r r i m a r s e un poco a l fue-
go se evitaba e l peligro de un en -
friamiento 
A l exterior se o ía cuchichear , y po-
co d e s p u é s e s c u c h ó s e sobre e l piso 
del j a r d í n el galopar de u n cabal lo . 
— E s nuestro S c p p e l — dijo l a hos-
te lera riendo y entrando donde se 
hal laban Claudio y Alberto, que 
va en el caballo de " h e r r " f r a n c é s a 
tranqui l i zar a l a madre de las dos 
s e ñ o r i t a s L l e v a buen capote, y e l 
caballo f r a n c é s se ha mostrado tan 
generoso. . . Cuando la tormenta pa-
se m a n d a r á n un coche desde I n t e r l a -
ken. 
— E n t o n c e s cenaremos con compa-
ñía i n e s p e r a d a — e x c l a m ó Claudio 
Pues estamos bien, amigui to . . . y lo 
peor del caso es que nos podemos 
mejorar nues tras personas sino l a -
v á n d o n o s las manos y c e p i l l á n d o n o s 
las cabezas. i 
A b r i ó s e l a puer ta d̂e improviso, I 
e s t a b l e c i é n d o s e u n a corriente de a i r e 
f r i ó en l a sala , un tanto a h u m a d a , y 
u n a voz un poco autor i tar ia , pero: 
con acento de buen humor , se d e j ó j 
oir en el quicio de l a m i s m a puerta , ! 
— ¿ D e modo que no cree usted 
que e l camino e s t é para t a n s i t a r ? . . j 
E n todo caso, nos d a r á usted de ce-
n a r . . . No somos difici les, y le que-1 
daremos a usted profundamente 
agradecidos. 
Alberto se e s t r e m e c i ó y se i n c l i n ó 
y i v a m e n t © para ver a l que acababa 
de h a b l a r ; en l a penumbra crec ien-
te d i s t i n g u i ó u n a s i lueta a l ta y de l -
gada. E l fuego prqyectaba y a vivos 
r e s p l a n d o r e s . . . E l r e c i é n venido 
se a d e l a n t ó h a c i a l a chimenea, que-
dando de este modo en plena lu,z. . . 
L o s a ñ o s h a b í a n pasado, l igeros/ 
sobre su f i s o n o m í a de rasgos pronun-
1 ciados . . . 
| A lber to , p á l i d o de e m o c i ó n , • l e v á n -
\ tose precipitadamente y se a d e l a n t ó 
j hacia é l . 
—¡Tío. . . tio Renato ! 
— P a r t h e r o y s se e s t r e m e c i ó a su 
vez, y d u d ó unos segundos en i n -
dentif icar al n i ñ o , que recordaba en 
el colegio, con aquel muchacho es-
| belto y elegante bajo su s e n s j l l í s i m o 
' traje de excursionista. S in embargo, 
; la voz de Alberto, aunque m á s varo-
; nil guardaba entonaciones que h a b í a n 
1 sido muy fami l iares a ¡ R e n a t o y q u « 
le h ic ieron reconocer a l sobrf1 
doctor. . 0 t»' 
— ¡ A l b e r t o ! ¡ Q u é encuen1 „ 
f e l i z . . . S e g ú n carta de rB ^ 
e s p e r á b a m o s en Interlaken 
n a p r ó x i m a . 
— Y este v ia je , delicioso eS 
f in , con SVÍ¡ imprevistos, da ^ 
tro encuentro inesperado- J1" 0 ¿i 
a s p e c i a l . — r e p l i c ó Alberto * ^ 
a l e g r í a . — T io te presento, & llV 
amigo, Claudio M e y r i a l . . ' ^ ^ i f l 
TO m a e s t r o . . . u n Pintor"í" i 
to del contra lmirante Ue^n^ÍL 
g ó vivamente, porque, c üersoii 
s iempre del origen de ^ U1 
con quienes tropezaba, d.eS una 8< 
mucho asegurar a su amigo 
gida favorable. ¿ $ 0 
C l a u d i o , que c o n o c í a las & 
des de s u c o m p a ñ e r o , con;"treclua 
ras penas una sonrisa y es | 
mano que le tendía Re"ax"-esa ̂  
se miraron un instante con ^ 
rada f ranca , instintivainent 
trante, de que algunos ütu" sati. 
t á n dotados- E l examen J ^ o í l 
factorio: el a p r e t ó n á0 r¡ZTOn. j 
a c e n t u ó , y los dos se sonríe de $ 
— E n c a n t a d o , por nu ^0T 'e&m-
nocer al amigo de Alberto, guaíe 
del cual el doctor Pablo K 
me ha hecho gran elogi0 fabjU4]1 
nato con esa c o r t e s í a ? 
que ta l s i m p a t í a i n s p i r a ^ ; ^ 
, _ Y o y a c o n o c í a al u ° • & * 
que d p j ó huel las tan W ^ L t o $ 
. recurdos de infancia , un 
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E l h e r m o s o a c t o d e a y e r e n B e l é n 
P R I M E R A C O M U X I O X D E 3 1 0 N I & A S . 
A l ver el ab^adtrfio en que se h a - zino, F r a n c é s G u e r r a , Dulce M a r í a 
le nuestra n i ñ e z , pululando por c a - Corra le s , M a r í a Teresa Osuno, Nle-
iles y plazas, d ó n d e sus t iernas a l - ves T a r r o c a G a s t ó n , V d a . de A le -
mas se inyectan de ejemplos malsa- in<in, S r a . de T r l a y , V d a , A lmagro , 
nos y perniciosos, los Rdos . P . P . Nena Torres T r u j i l l o , P a t r i c i a Tos -
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s del c o l é - quei la , A n a M a r í a y Margot I turroz , 
rio de B e l é n , se propusieron rege- E l o í s a Vinent , Vda. de O r d o ñ e z y 
nerar a esa mult i tud de n i ñ o s de otras que no recordamos, 
ambos sexos y a l efecto fundaron E i Hno. Oribe a t e n d i ó en el de-
para los varones el Catecismo de isayuno a todos» los pormenores, 
la A n u n c í a t a y p<ara las n i ñ a s divi - adornando el s a l ó n a r C í s t i c a m e n t e . 
dieron la H a b a n a y sus barrios e n ¡ &e distribuyeron entre las n i ñ a s 
distritos ,fundando en cada uno de' caramelos , estam_3iis, detentes ^tc. | 
e í i o s una escuela dominical en la i P r e s i d i ó el Rector doctor C . G a r - ' 
c'i*U, esas n i ñ a s reciben l a ense- i c ía Herrero . 
ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , rudimentos! do \ Todos los vestidos, zapatos y a tr i 
la pr imera e n s e ñ a n z a y lecciones d e » b a t o s de la pr imera c o m u n i ó n le 
cí into. fueron regalados por sus profesoras 
A l frente de cada escuela se pu- y el colegio de B e l é n , 
so un profesor de B e l é n con el t í - ; A las 10 d ió principioel desfi-
tulo de Director, asumiendo el R e c - lo, n o t á n d o s e en los rostros de to-
tor la d i r e c c i ó n general. ,das aquelas n i ñ a s la a l e g r í a de 
F a l t a b a n maestras, y é s t a s l a s | q ie disfrutaban sus almas, 
¿ a l i a r o n decididas y abnegadas en As i s t i eron a este acto, nuestro | 
la alta sociedad cubana. c o m p a ñ e r o Rogelio F a i ñ a s y E u g e - : 
Dist inguidas s e ñ o r a s y bellas se- | n í o B lanco por " E l Correo E s p a - , 
ñ o r i t a s dejando, aun sus l í c i t a s di-: ñ o l " . i 
vergencias y los goces de l a fami-j E s t a s escuelas p a s a r á n a la re-; 
l i a r s e dedican cada domingo p o r ¡ s i d e n c l a de R e i n a y por lo tanto: 
varias horas a la i n s t r u c c i ó n inte-1 quedan bajo la d i r e c c i ó n del Rdo . : 
leciual y m o r a l de esas n i ñ a s aban i P. E s t e b a n R i v a s , quien ya d ió prin1 
donadas por padres y maestros de-^cipio,, en dicha res idencia , a su 
toda i n s t r u c c i ó n religiosa. E l l a s apostolado en favor de la n i ñ e z , : 
sostienen la asistencia y premian | inaugurando el pasado mes la c a -
la ap l i cac ión conf valiosos premios, i taquesis. 
A d e m á s las proveen de m a t e r i a l ¡ E l P . R i v a s , dado el poco tiem-! 
esfolar y a muchas de vestidos y | P o que l leva en R e i n a , demuestra: 
Para Pre citar Balances 
H o j a s que faci l i tan este 
trabajo las vendemos a l 
precio de $0.50, y a l in-
terior la remit imos a los 
que e n v í e n $0.60 en Gi-
ro o sellos. 
L a G u í a de Contabi l i -
dad se remite por $0.65. 
BEliWCONTB Y C I A 
Enr-aademaclón y Rayado» 
Smpedrado, 60, Apartado 2153 
Habana 
g i n e b r a M M M D E w o i f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n ta R e p ú b l i c a - • 
C o n t r a l a T o s I P R A S S E & C o . 
alt . 14d-4. 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 3 
El mils solicitado por el número de dato»"' 
interesantes que publica: Cálculos Astronó-
micos. Estaciones; Eclipses, Datos Religioso», 
Recetas de Cocina, Cuentos, Poesías, 'etc. 
k 
S i no r e c i b e U d . u n e j e m p l a r en s u c a s a , p í d a l o a l 
S r . M . C . T e i l o , M a n e a n a de G ó m e z 509 , H a b a n a , q u i e n 
lo e n v i a r á p o r c o r r e o . 
H a y personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que a l ocurr ir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio m á s 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna aa-
blamos, c o n v e n d r í a a todas las faml. 
l ías tener en su casa el Jarabe de ¡ 
Ambrozoln, indicado con buen éx i to i 
en la influenza o gripe, aun en el ca- I 
eo m á s rebelde y t a m b i é n de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
T d A . I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
calzado. 
Su ejemplo a r r a s t r ó a s e ñ o r a s y 
s eñor i ta s de la clase media, que 
las aux i l ian con gran entusiasmo 
en su meritoria obra. 
. Es tas escuelas producen ó p t i m o s 
frutos; que ofrecen dos veces a nua l 
mente al Sefior. 
E l día de los Reyes presentaron 
como ofrenda de s u m o r t i f i c a c i ó n , 
oro e incieuso de su car idad, a 210 
con su act ividad, e incansable tra- i 
bajo, que su labor d a r á un resul - ! 
í a d o admirable en bien de la rel i - j 
g i é n y de la sociedad cubana. 
Rec iban los P. P. J e s u í t a s , n u e s - ¡ 
tra s incera f e l i c i t a c i ó n por su labor 
incansable en bien de los n i ñ o s ' 
pobres, con é l l o s , las s e ñ o r a s y se-i 
ñ o r i t a s que coadyuban a tan noble i 
fin, y al P. E s t e b a n R i v a s , un s in- i 
cero aplauso por su apostolado, quel 
n i ñ a s y j ó v e n e s a l N i ñ o J e s ú s , pa- al f inal del camino emprendido, h a -
rá que E l pesara a regalarlas por 
yez primera con su S a n t í s i m o Cuer -
po y Sangre 
brá escrito una nueva p á g i n a de 
oro en la h is tor ia de la i lustre Com 
paf í ía de J e s ú s y t e n d r á un recuer 
E s t a sublime a d o r a c i ó n a l N i ñ o do imperecedero entre los hijos de 
Jesús en el santuario del c o r a z ó n I Cuba , 
de las n i ñ a s y de sus maestras , se , 
verif icó en l a ' c a p i l l a de los a l u m - | L o r e n z o B L A N C O , 
nos del colegio de B e l é n , la cual ; ¿ j, m 
•oresentaba con aspecto b e l l í s i m o . 
\ F t e c l IDcaHÍ' T o o í s 
E i M e j o r S a c a - C l a v o s 
DESDE 1872 
El Saca-Clavos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACERO, 
NO SE DESCOMPONE NUNCA 
PE VEHTA EN FERRETERIAS T CR SU DEfOSnO 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120% Tel . M-5208 
. G E L A T S & C o . 
A O t 7 l A . R 106-108. J&AlNQUJSROS. h a b a n a 
TENDEBios C H E J E S M VIAJEROS v a m o s 
en todas partes del mundo 
• Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnes, 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n oota ¿ e c c t o n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
P A R A N U E V O A 5 Í O 
L a 
F R A N C I A 
Camisas de seda, de hilo en 
colores de f a n t a s í a , corba-
tas ú l t i m a novedad, p a ñ u e -
los los m á s nuevos. 
^ Calcetines de marca 
^ acreditada. 
v V e a nuestros trajes se-
lectos. 
MONTE 47 
C 264 5(1-8, 
S u s c r i k s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
para recibir a los n i ñ o s pobres, co-
mo cuando recibe a los ricos. L u c e 
el altar precioso adorno, con luces 
y flores. 
A un lado aparece un a r t í s t i c o 
nacimiento que presenta l a adora-
ción de los Reyes Magos. 
Este adorno, d é b e s e a l Hno. G a -
briel L l ó r e n t e . 
A las 7 y cuarto hacen su en-
trada en la capi l la , las 210 n i ñ a s 
de primera c o m u n i ó n en u n i ó n de 
sus profesoras, le a c o m p a ñ a n t a m -
bién numerosas a lumnas de diclias 
escuelas, que y a en otros a ñ o s h i -
cieron su pr imera c o m u n i ó n . 
A las 7 y media d i ó principio e l 
-acto, of ic ió el Rdo . P . E s t e b a n R i -
vas Superior de la Res idenc ia de 
Reina y hoy Director de esats es-
caolas. 
L a misa f u é armonizada, dura n-
te ella un grupo de n i f h s c a n t ó 
preciosos motetes al Dios de A m o r . 
Dirigió los fervorines el R d o . P . 
irlas, les habla del Augusto S a -
cramento y l a fel ic idad que Dios 
leg concedió , a l tener la dicha de 
recibirlo; que el mejor oro e I n -
cienso que pueden ofrendar a l N i -
ño Jesús, es el que le van a ofre-
c.fr rec ib i éndo le en sus pechos. 
Al llegar el momento de la co-
munión se presenta a nuestra v i s -
ta un e s p e c t á c u l o hermoso y subl i 
al contemplar aquellos cientos de 
r i ñ a s , que cual blancas palomas se 
acercaban a l G r a n Banquete, ofre-
ciendo a l N i ñ o Dios la inooencia 
tle sus almas. 
' Terminada l a misa y dadas g r a -
cias, pasaron las n i ñ a s a los corre-
dores del colegio, donde les f u é 
servido un suculento desayuno por 
sus profesores. 
E n t r e otras anotaremos las s i -
guientes profesoras: Mar'fi G a s t ó n 
• Pres identa) , C a r o l i n a D í a z , E n -
carnac ión Oiibert, Margot A n d u x , 
Rosario Caula , s iempre bel la y 
complaciente, R o s a T r i n a L a g o m a -
L a C u b a n T e l e p h o n e C o . y l a C o m p a ñ í a D e r ^ 
U s a n l a P l a n t a L I J ^ ® l l > E L C € | > P a r a H a b l a r 
P o r L a r g a - D i s t a n c i a y P a r a T r a n s m i t i r C a b l e s 
- - ^ T t P H O Ñ É C o M P ^ 
18 «Le 1 ^ 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d a J o y a s 
Realizamos a c t í a l q a í c r precio « a 
t a n s a r í i d o de finísima J o y e r í a 
•* C a s a d « P r é s t a m o s 
t a S e g u n d a M o a 
team, 6 , a l iado de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 . 3 
a ^ t e x »• ^ a o y a 0 0 • , 
- a - s n ~ nues tros* - l ^ ^ e l ó o t i W 
N O D E J E D E U S A R L O S 
n-nirf 103 casos da almorranas o hemo-
flar^fl ' ^ áeÍe de USar lo3 Supositorios 
cía tti" •st.e medicamento es de efica-
T>lÍ% rf»ida como segura. 
cionarT® a Pernera apl icación propor-
se°s horn0emJlet.0 allvi0- E n trelnta ^ 
so máo as de tratamiento curan el ca-
cion^ Tgrave y expuesto a complica-
L o T . s recetan los buenos médicos , 
tamban P0flltorios Daniel se indican 
ci6n Itc a BrietíLS "stulas. Irrita-
«dal rwLw11 las farmacias bien sur-
suerías :,p oitos en ,as acreditadas dro-
Murilin ¿0iialrrá' Johnson, Taquechel y 
J1U y Colomer. 
- A. 
N O L A O L V I D E 
^ngüen^ i * a acabado la cajita de 
sa. cotr,,; -^^esia, que tierK» on su ca-
98 necesn^ ot^a• Pori3»e todos los días 
r* granr,t Y s'empre provechosa. C u -
beros ,Tñ golondrinos, diviesos, siete-
^one^ía s y otros males pequeños, 
^cesarin ^Ti1^ barata y todos los d ías 
"ana. Pídala en las boticas. 
* — alt 3 d lo. 
Y A P A S O 
antc-s. l a m ^ o n, 10 mal (íue nos fué 
fl- «¿mn^61? na<f 10 p e d i d o es perder 
tados oa?;=oL?s nervios alterados, agi-
^ i t a n ^ ^ f . de . ia neurastenia, ne-
voso d o r d ^ ^ 1 C ^ ? l 6 n : E1Ixir Antiner-
sus r,, do.ctor Vernezobre, que retru-
ver l a s ^ ' 0 ^ - los equilibrl y ^ c e 
y Peor fe VMS™0 ^J1'.00 exageradas 
y en r„ ^ende en todas las boticas 
^ n r i a u e d < P 6 s Í t 0 E l Crisol . Neptuno y 
alt 5 d 3 
S í l I?IAI110 L A M A R I - O 
» c n a i » cncuentra usted en O 
O c u a l q ^ e r p o b l a c i ó n de l a O 
tt O « ^ ~ ReI>ública. q 
* * ii 
C u a n d o n s t e d h a b l a p o r e l t e l é f o n o d e l a r g a - d i s t a n c i a d e s d e e l i n t e r i o r a c n a l q u i e r p u n t o de C u b a o a los E s t a d o s U n i d o r n ^ ™ * 
c o r r i e n t e de l a p l a n t a L T J Z - D E L C O . T a m b i é n se u s a l a p l a n t a L U Z - D E L C O p a r a t r a n s m i t i r c a b l e g r a Z s d e s d e l a í o f ¿¿^^^^^^^ 
c i p a l e s de , l a C u b a S u b m a r i n o T e e g r a p h C o L t d E s t o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s t i e n e n que s e r m a n t e n i d o s c l n s t a n t e m ^ 
T E N G A A L U M B R A D O E L E C T R I C O C O N L A P L A N T A 
L U Z - D E L C O E N S U P I N C A , C O L O N I A , E S T A B L E C I M I E N T O 
E L L A P K 0 D D C B . N 0 B S U N I j D J 0 ; E S N E C E S I D A D N 0 S 0 L 0 ™* ™ M E J O R L U Z , S I N O P O R I ^ ^ I C C W O M I A ^ J U E 
PRECIOS DESDE $395,00 
(veinticinoo modelos y tamaííos) 
/ 
r U N C I O N A C O N alcohol igual que 
T E 0 G A S O L I N A 
CON LUZ-BRTLLAN-
L U Z - B E L C O t a m b i é n s u m i n i s t r a . f u e r z a m o t r i z p a r a h a c e r m u c h o s t r a b a j o s q u e se h a c e n a c t u a l m e n -
te a m a n o . N u n c a t e n d r á que b o m b e a r a g u a p o r q u e L U Z - D E L C O s u m i n i s t r a f u e r z a p a r a p r o v e e r 
a g u a b a j o p r e s i ó n a c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a s a . 
ESCRIBANOS HOY MISMO PIDIENDO FOLLETO LÚ'Z%Z* 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2 5 2 3 H A B A N A O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 
MAS DE 170.000 OLIENTES SATISFECHOS RECOMIENDAN LA LUZ-DELOO 
FAGINA SEB D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 3 A f l O X C I 
D E L P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N . — V A P O -
R E S Q U E S E E S P E R A N . — 
U N P E T R O L E R O 
E L V E N E Z U E L A 
Procedente de San F r a n c i s c o de 
tüa l í forn ia , v í a C a n a l de P a n a m á , 
l l e g ó ayer e l vapor americano V e -
l iezuela , que trajo carga general , 
32 pasajeros para la H a b a n a y 
otroiS en t r á n s i t o par a B a l ti more. 
E n t r e los pasajeros llegados en 
este vapor f iguran los d i p l o m á t i c o s 
£ h i n o s s e ñ o r e s P . R . C . T y a n , Mr. 
T , A . L i n g y un criado. 
T a m b i é n l legaron el Director de 
los t e l é f o n o s y t e l é g r a f o » de F l l i -
p lnas M r , Albert Coffin y s e ñ o r a , 
e l ingeniero sueco M . K . B r a n s -
t r o n y M r . G . H . B e r n ^ r d y se-
fiora, 
E L A L B E R T W . W A T T S 
'Procedente de Tampico y condu-
ciendo u n . cargamento de p e t r ó l e o 
l l e g ó ayer el vapor americano A l -
ber t E . Watts . 
E L M I N N I B 1>E L A R R I N A Q A 
E s t e vapor I n g l é s l l e g ó ayer de 
L i v e r p o o l con un cargamento de 
m e r c a n c í a s en general . 
E L S E A K I N G 
E l ^remolcador americano Sea 
K i n g l l e g ó ayer de Pensacola con 
con dos lanchones de madera . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N " 
H o y se esperan los siguientes va-
pores: E l E x c e l s i o r y e l Atenas de 
K e w Orleans; el E s p e r a n z a de Nue-
v a York'; el L i o de los E B . U ü . ; el 
K o r d s j e r n e n de los E E . U U . ; con 
c a r b ó n ; el P h e n i z t a m b i é n con car-
b ó n ; e l A l m de Galveston; el City 
o f Miami de M i a m i ; e l T e l a de ü a n 
jrohn;e el M y h a v e n de Mobi la; el 
G u a n t á n a m o de los E E . - U U con 
c a r b ó n ; el Tborsda l de New O r -
l eans y e l M u n o r w a y con c a r b ó n . -
B I B L I O T E C A E N C I C L O P É D Í 
C A P A R A 
Olrras de i n s t r u c c i ó n y de recreo 
E f 1 ^ 1 ^ 3 7 n i ñ o s ' l u s t r a d a con 
m u l t i t u d de preciosas l á m i n a s ori -
g inales y nuevas , impresas sobre pa 
p e í m a g n í f i c o y encuadernadas en 
pas ta s ó l i d a y elegante con ricos ero 
mos a l e g ó r i c o s en las tapas, o en 
t e la con estampaciones de oro y ne-
gro en rel ieve. 
V a n publicados los siguientes 23 
tomos en 4to. mayor (230x150 m i l í -
metros ) de 160 p á g i n a s cada uno. 
1 - — L o s tres reinos de la N a t u r a -
leza. 
A Ñ E R A S 
D E L D I A 
De moda. 
L a f u n c i ó n de Campoamor. 
D í a de moda t a m b i é n el de hoy 
en F a u s t o y en el popular Olympic , 
al que se tras lada la c inta Sangre 
y A r e n a , que ha sido el aconteci-
miento c i n e m a t o g r á f i c o de la sema-
na anterior en la H a b a n a . 
Olympic destina a las exhibicio-
nes de Sangre y A r e n a las tandas 
elegantes. 
H a b r á gran entrada. 
De Seguro. 
F a u s t o anuncia el estreno de E n 
las fauces del lobo para s u s ' t u r n o s 
de gala. 
L a nue-va cinta, de tan sugestivo 
t'tulo, es un tmocionante romance 
de los bosques del N o r í e del Maine. 
Como todos los lunes se v e r á en 
grande y completa a n i m a c i ó n l a te-
r r a z a de Fausto . 
De moda, en su noche favori ta , es-
tá hoy el f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . 
E n el Nacional . 
S é p t i m a noche de abono. 
Se p o n d r á en escenav-La ^ s c u e l a 
de las Pr incesas , obra de Benavente 
en la que, aparte de 1 a interpreta-
c i ó n , s e r á presentada a todo lujo . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con cou-
plets y canciones argent inas por Lo--
la» Membrives. 
Capitolio. . ' 
Sigue A m o r de Moda en el carte l . 
U n nuevo é x i t o .promete la chisto-
sa obra esta noche para la C o m p a -
ñ í a de 'Vi lches . 
V a W u L i Cl iang m a ñ a n a . 
Por vez ú n i c a . 
P e n ú l t i m o d ía de la E x p o s i c i ó n 
Comercia l y de la H a b a n a A n t i g u a , 
h a b i é n d o s e organizado para m a ñ a n a , 
en su c l a u s u r a oficial, el homenaje 
a la Condesa de M e r l í n de que doy 
cuenta en la otra p lana . % 
¿ Q u é m á s hoy? 
U n a boda en el Vedadc . 
Ante el a l tar mayor de aquel la 
parroquia u n i r á n sus destinos a las 
9 y media de la noche la bel la s e ñ o -
r i t a María Antonia L i n a r e s y el j*o-
vp-n Manuel Antonio Montiel G o n -
z á l e z . 
Boda s i m p á t i c a cuya d e s c r i p c i ó n 
prometo p a r a las Habaneras de ma-
ñ a n a . 
P o r separado, en nota especial de 
la plana siguiente, hablo de la fun-
cióft de la Comedia. 
Y de la Opera. 
¡ P o r q u é p r e o c u p a r s e . . . i i 
S i s u to i le t te du s o l r , 
le hace luc ir t ies lumbradora. Nuestras 
damas elegantes l u c i r á n iguals i l r i -
eitan l a casa de 
M U E . C U M O N T 
que e s t á ofreciendo 
reducidos. 
precios muy 
P r a d o 96. 
J 
Rápidamente vamos a enumerar algunas novedades lle-
gadas últimamente. 
Comenzaremos por el "Pussy-Willow foulard", elegante 
tela estampada de gran actualidad. 
"Indestructible voile", un velo de seda que según sus 
fabricantes—así lo hacen constar en rótulo que lleva la caja— 
tiene, a pesar de su extremada vaporosidad, toda la duración 
y consistencia de una seda de más cuerpo. Para estar más 
en moda esta tela es estampada. 
Otra interesante novedad es el "georgette" brocado de 
relieve, de gran fantasía y especial para la confección de sa-
lidas de teatro. Lo tenemos. cn los colores: plata, marino, 
"brown" y negro. 
Lo tenemos en los colores: plata, marino, *4brownM y 
negro. 
De artículo tan valioso como son las aves de paraíso le-
gítimas, recibimos varios ejemplares, machos y hembras, en su 
color natural, también en amarillo, rojo y negro; en todos 
tamaños y con o-sin cabeza. 
Flecos de trencilla o de torzal, 
chos, propios para vestidos y capas. 
I S C E L A N E A 
A S I D E B E D E S E R . . . 
L o s catalanes e s t á n regoc i jados . " L a D i s c u s i ó n " sigue dlsertanav 
por e l procceamiento de los apodo-jeobre e l fascismo; por eso a un ar-
rados del Banco de B a r c e l o n a ; por t í c u l o que p u b l i c ó el viernes le 
lo menos a s í dice e l cable, y a s í d e - | de s u b t í t u l o : C o n l a camiseta negr^ 
be de ser, porque u n a de las cosas > Compadre mire que eso no es hi-
que m á s i n d i g n a c i ó n c a u s ó a q u í [ g i é n i c o . Ponerse una camiseta ae' 
cuando l a quiebra, • ( l l a m é m o s l a q u i e - ¡ g r a en estos tiempos de adelantos ea 
b r a por no decir otra c o s a ) , de los i que le quitan a uno el reuma con 
bancos, f u é e l haber dejado suelto una so la s e s i ó n de masaje en "y^, 
a tanto pillo enriquecido de l a no- despino, de R e i n a 39, es hacer uq 
che a l a m a ñ a n a , s i n que se les m a l papel. 
embargaran los bienes y has ta los) Deje l a camiseta negra, que eso 
trajes del S trand ( S a n R a f a e l 17) e s t á m á s feo que una mesa que no 
en tod os colores y an-
2 . — L l u v i a de cuentos 
3 . — H i s t o r i a de las B e l l a s Artes . 
4. —Sucesos extraordinar ios 
i 5 . — P r e m i o s de a p l i c a c i ó n . 
6. — A l m a c é n de cuentos p a r a ni-
ñ o s . 
7. - » - T e s o r o de los n i ñ o s . 
• 8 . — G e o g r a f í a h i s t ó r i c a . 
9 . — V i a j e alrededor del mundo. 
10. —Nociones de G e o g r a f í a astro-
n ó m i c a . 
11 . — M i t o l o g í a griega y r o m a n a . 
12 . — L a a l e g r í a de los n i ñ o s . 
13 . V i a j e s extraordinarios . 
14 . — H i s t o r i a de R o m a . 
1 5 . — H i s t o r i a de G r e c i a . 
1 6 . — G e o g r a f í a f í s i ca . 
17 . — D e art i s ta a emperador. 
18 . — G u í a de la juventud . 
1 9 . — E s p a ñ a y su his toria . 
2 0 . — E l recreo de mis hijos 
2 1 . — C u e n t o s azules. 
2 2 . — D i c c i o n a r i o in fant i l de l a len 
gua caste l lana 
2 3 . — C u e n t o s infanti les . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 S 5 . H A B A N A . * 
a o r d í n a r 
O P A p a r a N I N A S 
U N S A C R I F I C I O D E P R E C I O S 
L A H A B A N A D I S T I l I B U I R E S T A S M A G N I F I C A S P R E N D A S E N T O D O S L O S H O G A R E S D E 
T O S 
Estos soberbios lotes de Vestidltos e s t á n hechos de george tte, t a f e t á n , l ana y seda. De 
estilos muy novedosos. Descartando sus precios anteriores , hemos reunido cas i todos los V e s -
tidos de esta clase para l iquidarlos . o v« y o» 
i 
L O T E No. 1 V E S -
T I D O S de lana, 
seda y georgette ^ 
V a l o r e s h a s t a 
$12.50. Todos 
L O T E No. 4 V E S -
T I D O S de seda j 
l a n a valores has 
ta $25.00. Todos 
L O T E No. 2 V E S 
T I D O S de lana, 
seda, georgette y 
t a f e t á n . Valorea 
de $18.55. Todos 
L O T E No. 5 V E S 
T I D O S de seda 3 
lana. Valores has-
ta $30.98. Todos 
5 . 9 
L O T E No. 3 V E S 
T I D O S de lana 
georgette, seda, 
t a f e t á n . Va lore? 
has ta $22.00. T e 
dos a . . . . . 
L O T E No. 6 V E S -
T I D O S de seda 3 
lana . Va lores has-
ta $35.00. Todos 
. 9 8 
L O T E 
; $ 3 . 9 8 
' 1 2 . 9 8 
D E 
L O T E No 
A B R I G O S de pa 
fio y corduroy. T o 
dos a 
L O T E No. 
A B R I G O S de pa 
fio, corduroy, t e r 
ciopelo y tweed. 
L O T E No. ? 
A B R I G O S de pa-
ñ o , cor.»duroy 3 
terciopelo. Todos» 
a . . . . 
L O T E No. 5, 
A B R I G O S de, pa-
ñ o , corduroy, ter-
ciopelo y tweed. 
A B R I G O S 
$ 7 . 9 8 
M 9 . 9 8 
$ 5 . 9 8 
J 1 4 . 9 8 
L O T E No. 3 
A B R I G O S de pa-
ñ o , corduroy 3 
terciopelo. Todor 
a . . . • . 
r 
C a s a M o n t e a g u d o 
V 
Dolores M . V i n d a de B e n í t e s 
Seguimos l iquidando: 
B a t í c a s y a b r i g u i t o s d e p i -
q u é , d e s d e . . . . . . 
D e s h a b i l l e s y N e g l i g é s , d e s -
d e . >, > ; . ^ .; 
J u e g o s d e M a n t e l e s , b o r d a -
dos c o n a p l i c a c i o n e s , 
d e s d e . . . . . . . ' 
C a m i s o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . , . 
R o p o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . w .: 
Neptuno 22. 
$1.50 





y las corbatas de L a R u s q u e l l a . 
E n Barce lona l a cosa es diferen-
te. L o primero que hic ieron las a u -
toridades, f u é decretar e l embargo 
de bienes a los consejeros p a r a que 
con ellos respondan a los acreedores, 
pues a quien se apodera de lo que 
no es suyo no es l ó g i c o dejarlo sue l -
to tomando l a ideal manzan i l l a de 
" L o s C u a r e n t a y Ocho" y luciendo 
las preciosas joyas del Gal lo . 
Realmeoite lo que p a s ó a q u í no 
tiene nombro, y l a pas iv idad de los 
depositantes es incomprensible . 
¿ N o e s t á n viendo todos los d í a s 
pasearse ante sus nar ices a emplea-
dos enriquecidos de l a noche a l a 
m a ñ a n a que j a m á s h a b í a n compra-
do u n par de elegantes zapatos en 
" L a B o m b a " y c o m í a n los dulces de 
S a n J o s é (Obispo 81 ) "con cuenta 
gotas?" 
¿ N o los ven en l a actual idad, r e -
pito, tomar l a s idra C i m a como con 
e m b u d ó y comprar e l gran ' j a b ó n 
Copeo por mi les de gruesas? 
P u e s vayan a las autoridades, h á -
gase que é s t a s invest iguen sus for-
tunas, que se vea por q u é medTos 
l í c i t o s tiene hoy nina indus tr ia que 
representa 100 mi l pesos e l que no 
hace tres afios tenia que j u n t a r p a r a 
c o m p r a r u n a corbata ej i L a R u s q u e -
l l a , y tomaba un vermouth Cinzano 
cuando a l g ú n amigo se lo pagaba. 
Q u e r é l l e n s e y s e ñ á l e s e l e s haciendo 
notar a l a jus t i c ia e l contraste, de 
que mientras personas h o n r á d a s y 
s o l v e n t í s i m a s perdieran cuant iosas 
fortunas en esas instituteiones, ©m-
pleadil los y mangoneadores sa l ieron 
con grandes capitales. 
A lgunos e s t á n en e l extranjero , 
pero muchos andan por a h í muy f in-
chados; aun. es tiempo de hacerlos 
p u r g a r sus delitos y de embargar-
les sus b i e n e s . . . 
¡ A t a j a , a t a j a ! . . . 
e s t é adornada con las florea de Al-
berto R . L a n g w i t h y Co. , de Obisp0 
n ú m e r o 66. 
L o s h i jos de los vigilantes fueroti 
obsequiados con juguetes y turro-
nes cua l los que vende " L a Flor de 
C u b a " , de O'Re l l ly 86, la acreditada 
casa de Jos buenos ranchos de ^1. 
veres. 
Muy bien, pero es de sentirse 
no h a y a n hecho otro tanto con los 
hijos de los carteros y otros 
pleados pobres y fieles servidores 
del E s t a d o . 
Dice " E l T r i u n f o " que el Senaa,) 
americano pide informes sobre la si-
t u a c i ó n de la I s l a de Cuba . 
¡ C ó m o ! ¿ N o sabe el Senado anw-
r icano eso que es tan sabido y t)o-
pu lar como l a clase Inmejorable de 
los dulces, v inos, l icores y helados 
que s i rven en el gran c a f é y restau-
rante Marte T Be lona? 
P u e s e s t á n aviados esos señoreí 
senadores. 
M á s abajo dice que los InteTeseg 
americanos hacen p r e s i ó n para que 
el gobierno de Washington decíale 
esa p o r c i ó n del terrencf cubano inte-
grante del americano. 
P e r o ¿ q u é l í o es ese, caro cole-
ga? ¿ S e refiere a l a I s l a de Pinos? 
A c a b á r a m o s ; eso no es la .Isla de 
C u b a como dice m á s arr iba , es una 
i s l i ta que pertenece a Cuba, como 
" E l . P i n c e l " de O'Rel l ly 56, famoso 
por sus c á m a r a s kodak, coplas da 
planos, cort inas a u t o m á t i c a s para vi-
dr ieras y ventanas pertenece a los se-
ñ o r e s H e r m a n o s F e r n á n d e z . 
No hay que confundir . 
J 
r 
L O T E No. 6 
A B R I G O S dte pa 
fio, corduroy, ter 
cionelo y tweed. 
c i o p e l o s ^ r d ^ y 8 y ^ c l ^ M en l e g í t i m o s p a ñ o s de lana, ter-
H a g a ahor a la compra de lo que necesitan sus n i ñ o s en lo futuro 
E S T A C A I ! . S A T I S F A C C I 0 N P E R M A N E N T E E N L O S A R T I C U L O S Q U E S E C O M P R A N E N 
R E B A J A S T A M B I E N E N T O D A L A R O P A I N T E R I O R P A R A N l f í A S . 
T H E 
R A F A E L 1 i 
M o d a s 
A d e l a n t a d a s 
y 1 3 
R E L O J E S 
L O H E N G R I N 
S O N B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
L o a Infel ices e s p a ñ o l e s prls ioneroa 
de Abd-©1-Krlm piden v í v e r e s , y c u a n -
do se loa m a n d a n los comen los 
morazos . 
j Q u é v e r g ü e n z a q n « no s « h a y a 
rescatado e sa gente c u e s t « lo que 
cueste! 
Querer sostener a Marruecos , es 
u n e r r o r tan grande de E s p a ñ a co-
mo s e r í a e n u n par t i cu lar c o m p r a r 
otro chocolate que no sea " L a E s t r e -
l l a " . 
A l f in j a l cabo ©1 pueblo e s t á 
harto del matadero afr icano, tan 
harto como queda c u a l q u i e r a que co-
m a u n a r a c i ó n de a r r o z con pollo e n 
L a D i a n a ; mi lagro s e r á que «1 d í a 
menos pensado l a protesta contra 
e sa g u e r r a no engendro n n a r e v o l u -
c i ó n tan g r a n d é como l a que h a n he-
cho e n C u b a los sofiores C . Celado y 
C o . , de L u z 93, fabr icando, coronas 
de blscult , m á s bonitas y baratas que 
sus colegas. 
T iempo a l t iempo. 
E n un examen. 
• — D í g a m e usted algo sobre las rt^ 
zas. 
— P u e s digo qtfe l a r a z a eslava d«-
be s er la m á s d ivert ida de toda». 
— H o m b r e , ¿ y por q u é ? 
— P o r q u e D o n H i l a r i ó n Eslava «« 
pasaba l a v ida cantando lecciones d« 
solfeo, y en M a d r i d hay un teatro 
que se l l a m a E s l a v a y es muy di-
vertido. 
— M u y b ien; e s t á usted preparado 
p a r a i r a c a r g a r los muebles bara-
t í s i m o s que venden en " L a Socleded" 
de Neptuno 227 y 229. 
U n d ñ c u e n t a por ciento m á s b a -
ratos que e n otro sit io, le venden los 
efectos sani tar ios y mater ia les de f a -
b r i c a c i ó n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
A i x a l á de Clenfuegos 9, 11 y 13. 
I U n a vez m á s , de l a s mi les de ve-
ces que se h a n repetido, ha encon-
trado muestras de leche m a l a nues-
, tro departamento de Sanidad. 
i C o n v é n z a s e , s e ñ o r a que no debe 
en trar e n s u hogar m á s lecho que l a 
¡ d a n e s a m a r c a "Dos Manos". 
J 
e 227 Alt 8d-e 
M 
r " 
E U z é b e t h A r d e n 
T e n e m o s e l j u s t o d e s e o 
d e v e n d e r c a d a d í a m á s ; 
pero t a m b i é n tenemos el de no 
defraudar a nadie. 
P o r ello es que no anunc iamos 
" c ú r a l o todo" y s i e s p e c í f i c o s que 
han sido preparados con de termina-
da f inal idad. P o r ejemplo, p a r a h a -
cer desaparecer sus espini l las , no 
le ofrecemos un u n g ü e n t o que lo 
mismo sirve p a r a las espini l las que 
para combatir las a r r u g a ^ s e g ú n 
el decir de algunos que venden p r o -
ductos de belleza. 
E l tratamiento de E L I Z A B E T H 
A R D E N para hacer desaparecer las 
espini l las , que entre p a r é n t e s i s lo 
recibimos fresco todas las semanas , 
C U R A S O L A M E N T E las espini l las . 
L o mismo ocurre con todos y cada 
uno de los E S P E C I F I C O S a u ^ se 
expenden con la f i r m a de E L I Z A -
B E T H A R D E N , que solo se venden 
en " L A C A S ^ G R A N D E " , " E L E N -
C A N T O " , " L A M O D E R N I S T A " , pe-
l u q u e r í a " C O S T A " , " F I N D E S I -
G L O " , " L A C A S A D E H I E R R O " , 
" L A C A S A D E W I L S O N " , por e l 
t e l é f o n o A-8733 o escribiendo n i 
A P A R T A D O 1915, H a b a n a . 
C248 alt . 2d-6. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l o s í y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
"Nuestro vino es agrio, pero es 
es nuestro vino y hay que tomarlo". 
E s t o d e c í a e l A p ó s t o l , pero yo creo 
que habiendo n n r o n como e l Bacax-
d í , no hay por q u é tomar u n vino 
que sea agrio. 
C R E P . C A N T O N 
Y a r d a ? 2 . 8 0 
T a f e t á n en colores, y a r d a . 1 . 5 0 
R a t i n é de seda en colores, 
y a r d a 2 . 8 0 
S a t í n Crep , yarda . . . . 3 . 0 0 
C a n t ó n Mohare, y a r d a . . 3 . 0 0 
B u r a t o en colores 1 y a r d a , 
ancho 1 . 4 0 
R a s o tabla 40 pulgadas . . 1 . 5 0 
H e r s e y de seda, y a r d a . , 1 . 8 0 
C h a r m e u s s e de l a . , y a r d a . 2 . 8 0 
Charmeusse de 2a. , y a r d a . 2 . 0 0 
C r e p é de la C h i n a , y a r d a . , 1 . 2 5 
Georgett l a . y a r d a . . . . 1 . 8 0 
Georgett 2a . y a r d a . . . . 1 . 4 0 
M e d í a s de seda de s e ñ o r a , 
pr imera 2 . 7 5 
Medias de seda de s e ñ o r a , 
se'gunda 1 . 6 0 
Medias de muse l ina de se-
ñ o r a 0 . 4 0 
P ie l e s de todos precios. 
B u f a n d a de s e ñ o r a , desde . 8 . 0 0 
C r e a de hilo puro pieza da 
25 y a r d a s . 1 1 8 . 0 0 
C r e a de hi lo de a l g o d ó n 26 
y a r d a s ^ 4 . 0 0 
C r e p M a r r o q u í l a . , y a r d a . 4 . 0 0 
R . G R A N A D O S 
S a n Ignacio 8 2 (a l tos ) 
entre M u r a l l a y Sol 
C 55 alt . 9d-3 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos un enorme surtido de abrl-gruitos, eweaters, g-orros, boticas y ca-poticos de estambre, • los cuales hemos reajustado considerablemente. También estamos liquidando, sin re-parar en precio. Mantas, Chales y Ca-pelinas de estambre y sweat̂ rs de se-da y de estambre para señoras y ni-ñas. 
" L A Z A R Z U E L A " 
T a l d í a como hoy. 
E l 8 de enero del a ñ o 1855, fué 
tomada l a T o r r e de Malakoff. 
No dice l a h is tor ia s i l a han toma-
do e n una copa de esas que vendw 
tan baratas en I n d u s t r i a 95 y 97, 
entre Neptuno y Vir tudes . Ahori 
que no me parece de buen gusto to-
m a r u n a torre habiendo tantas co-
sas en el mundo que tomar. 
1523 . Pedro A l r a r a d ó conquürta» 
Guatemala . 
1879. Muere en L o g r o ñ o e l iwm-
r a l E s p a r t e r o , principo de Vergáit. 
1814. Decreto de represa l ia» por 
B o l í v a r . 
1836 . Muere l a ac tr l s draaáttai 
Duchesnois . 
1800. Sale de L u g o e l ejénoíto te-
g l é s de l general Moore. 
1023 . Rec ibe e l InconmsmramW 
a l m a c é n " L a C a s a G r a n d e " una g m 
cant idad de R a t i n é Pa i l lador ; la te-
l a que m á s agrada a l a s damas y mi* 
de m o d a e s t á . L a hay e n todos loi 
colores. Compre l a s n y a antes 
se acabe. 
tTna a n é c d o t a do, Oldfaga. 
Se d i s c u t í a e n las Cortea de 1?M 
u n a enmienda a l dictamen sobra U 
c o n c e s i ó n do los fueros de las pip* 
v lnc las Vascongadas . 
O l ó z a g a n e g ó en t*rmIno« depw-
sítos l a competencia o idoneidad í« 
los minis tros , diciendo: 
— P o r q u e este Ministerio, eem-
pnesto de hombres que no e« han 
conocido antes entre s í , que na po* 
d í a n tener, por consiguiente, un pea* 
Sarniento c o m ú n , que no estaban d8-
s í g n a d o s n i por la o p i n i ó n parlamcn-
tar ta ni por l a p ú b l i c a para formar 
u n G a b i n e t e . . . 
E l e n é r g i c o A r r a s ó l a , ministro á* 
G r a c i a y Jus t i c ia , se consideríV JM" 
tamente ofendido, y e x c l a m ó : 
— S e ñ o r Pres idente: pido que w 
diga s i los ministros son aquí reos 
sentenciados en un banqnll lo o 8<Iin 
minis tros ; son un poder constitucio-
n a l del E s t a d o , Se e s t á n haciendo 
c a r g o s . . . 
C a l l ó A r r a z o l a por e l momento-
pero como O l ó z a g a continuara, 
griento y terr ible , el Presidente le 
l l a m ó a l orden con grandes toc»8< 
D o n Salust iano, s in perder aqu«-
•11a serenidad, que era su mejor w' 
m a , r e p l i c ó en el mismo tono: 
— S i a lguna duda pudiera caber-
me de lo ciertos y graves qu« ^ 
los cargos que voy haciendo, m« c0*' 
f i r m a r í a en ello l a vej iga que leva»* 
tan en l a cabeza del s e ñ o r ministro 
de G r a c i a y Just ic ia . ¿ N o puede sn-
fr i r los S. S.'? P u e s m á s tiene í u e ín 
f r l r a ú n . 
NEPTXTNO Y CAMPANARIO 
alt 7 e 
E l Chisto f inal . 
Trozo de examen de nn futuro Ga-
leno. . 
— ¿ C u á n t a s clases de sangra hay-
— S a n g r e r o j a , sangre blanca, «aB' 
gre caliente y sangro fr ía . 
— ¿ N a d a m á s ? , 
— S a n g r e venosa y sangre arteri^ 
— ¿ Y no hay otra clase de sangre; 
— ¡ C o m o no sea la sangre toret»-
L o que no so puede dudar w fltj, 
e n e l c a f é p o p u l a r í s i m o " L a I s j^" 
hay los mejores cantineros y 611 
v i d r i e r a del mismo c a f é e s t á n 108 8̂ 
l letes que h a n de s a l i r premiad09 
esto sorteo. 
S o l u c i ó n . ¿ E l colmo de un 
ñ e r o ? 
P l a n t a r u n a 
p a l m a de u n a 
jardl-
pero 
¿ C u á l es ©1 colmo de un ca 
t ero? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . SOMLVE» 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
W i n * 
A r o x a 
D i A R l O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e I V Z ó P A G í N A S f E T E 
e l te D E Ayer 
C o m p l e t a - i — los 
Así v e í a s V > e ¿ c o m o ^ P l m e n . 
domingos el 
. ^ • S d o t c l ^ u n centenar de me-
charlaba, se re ía 
P Los p a i ^ ' s i""liniL'ra, , le^ 
. Vna í fleia' opulento caballero 
I ' ^ P e i f o ' B a r ó y su elegante es-
r^Juan ^ » l i n a L a s a , donde v e í a s e 
posa, c a , AI,irio g. Menocal con su 
^ S s l m a S e ñ o r a , Mariani ta Seva, 
^ f ' f m a t r i m o n i o s tan distmgu.doB 
1 L T l " Marnueses de P i n a r del 
h Tosé Martí y Tete l í a n c e s y 
¡^í0, J Armas y Conchita F e r -
glberto de Ai mas i 
Primitivo del Porta l y Jus t ina 
fn' l.aa-,rf1n del que formaban par-
" ^ ^ r o ^ ArtuJo Aba l l í y su bc-
|. ite Pl docu) na (!ar(.ía t o n t o s . 
lJla S ^ 'distinguidos matrimonios 
,ron Zn irranca v Mirci l le ( íarc ía , 
feMar l n e ? A r e n a s y Sarrta Co-
S 3 t w á l d o L o m b a r d e I r a i d a Sa-
W ^ l ^ r i e u e l Carreras y Cusi ta L e -
J / n ' y T o m á s M a c h í n y S a l o m é San-
P u B a ^ e s a de elemento joven. 
E n : Parejita^. 
' ' y Arman'lo S o l i ñ o . 
y Julio G a ^ c a , 
Katty Br í to ; j 
y R a m ó n S u á r e z . \ 
Sarah Sol iño . • '• 
y Raú l Fernandez . 
, Gloria Ruiz 
v Lu í s de Soto. 
Canriclina G a i c í a . • • 
y Rodolfo S o l i ñ o . 
Leanor So l iño 
- y Armando Zayas. 
E n la mesa de los distinguidos 5S-
• ^rsos Guillermo del. Monte y Mir-
% Martínez Ibor estaba - Mercedes 
blontalvo' de M a r t í n e z con las seno-
fritas Margot del Monte y Chona Mar-
' Otras mesas. 
' Que citaré al azar. 
• La" de los distinguidos matrimo-
.jiios Julio Forcade y A n g é l i c a Pe-
i¿ro y José R e n é Morales y Horten-
'íia Scull. 
' La del doctor Alberto "VV. Madan 
^ ?eñora, María de los Angeles Go-
fin, con la gentil Sissy C o v í n . 
* La de tres j ó v e n e s y bellas s e ñ o - / 
; ias, que etan Evange l ina de la Ve-
de C é s p e d e s , - C o n s u e l o • Coni l l de 
• flRodríguez Castells y Margari ta H e r -
nández de Fonts. 
Y la- de los distinguidos esposos 
v EN LA HAB 
E l día de la c lausura. 
Xo es hoy. 
Está, decidido que sea m a ñ a n a 
^r.ando cierren sus puertas la E x -
posición Comer-cial y la H a b a n a A n -
tigua. 
Puede el públ ico v is i tar en estos 
líor. días, en las horas de costumbre, 
pl viejo Convento de Santa C l a r a . 
Para despedida se ha organizado 
t n homenaje a la Condesa de Mer-
lín. • 
Una Iniciativa m á s , entre otras 
(tarv rláusibies, por parte de la Aso-
^ «iaoiou'Nacional de Arte R e t r o s n e > 
|ívo. 
i Será mañana. 
1 Con carácter de solemnidad. 
•^La poetisa cubana María de Hanta 
•.Cruz, que forma parte de la i lustre 
i descendencia de la Condesa de Mer-
la terraza. I J\Tarco Z á r r a g a y M a r í a F r a n c i s c a 
C á m a r a y J u a n C á m a r a y L i l y Goi -
:coechea. 
i S e g u i r é la r e l a c i ó n , larga , inaca-
j bable, por las s e ñ o r a s Mar ía Goi-
| coechea de C á r d e n a s , P a n c h i t a P é -
| rez Vento de Castro, J u l i a T o r r i e n -
i te de Montalvo, E l v i r a de A r m a s de 
F r i t o t , Hortens ia C a r r i l l o de A l m a -
gro, Conchita de la T o r r e de Mora-
i les, E r n e s t i n a V a r o n a de Mora y 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
j , Mrs. Ste inhart 
. Mrs. Morales de los R í o s . 
Mar ía S á n c h e z de G u t i é r r e z , P i -
! lar Reboul de F e r n á n d e z y Rosita 
1 Montalvo V i u d a de Coffigni. 
H e r m i n i a R o d r í g u e z V i u d a de A r -
; g ü e l l e s y M a r í a M a r t í n V i u d a de 
I Mercedes Alvarez F l o r e s de R i v e -
i r a , Dora Mendive de L l a c a , Chiqui t i -
; ca de la T o r r e de E s c a r z a , P u r a de 
, las Cuevas de Deetjen y E r n e s t i n a 
I Cabrera , la interesante V i u d a de 
I F e r n á n d e z de Velazco. 
. C a r m e l i n a G u z m á n de Alfonso, 
Maggie Q r r de A r ó s t e g u i y A l i c i a 
P á r r a g a de Mendoza. 
Carlot ica Zaldo de Mendoza, Nena 
Gamba de Zaldo, Ondina de A r m a s 
de Pant in , Mar ía Almagro de Gon-
z á l e z Veranes , R o s i t a Perdomo de 
del Va l l e , Rosario. Arango de K i n -
d e l á n ; E s p e r a n z a dfe C á r d e n a s de 
S u á r e z , A n i t a Salazar de Cabarro-
cas, Glor ia Montalvo de Garc ía Or-
dóñez", M a r í a Vianel lo de G u t i é r r e z , 
M.ercy del Monte de M a c i á , T o m a s i -
ta Chabau de Sosa, B e b é Vinent de 
Mendoza, C a r m e n P i l a r Morales de 
V i l a y Ofel ia Ba laguer de Sur i s . 
Gabr ie la S á n c h e z de Cadenas, C u -
q u i t á U r b i z u de Pessino y E u f e m i a 
Taberni l la- de G u t i é r r e z . 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
E n c a n t a d o r a ! 
Nina • Gowley, la bel la s e ñ o r a de 
R o d r í g u e z Morini , descollando airo-
sa entre e l , conjunto. 
Y ya , completando 
s e ñ o r a s , la g e n t i l í s i m a 
sari'ego de A l m a s q u é . 
• S e ñ o r i t a s . 
. .F lorence y Al ice Ste inhart . 
Mercedes . L o n g a , Sylvia Orr , 
na Pessino, Josef ina Coffigni, M a r -
got de C á r d e n a s , C a r m e n Angulo, 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , Hortens ia 
A l a c á n , A l i n a Fuentes ," Glor ia F e r -
n á n d e z de Velazco, E l a Aguiar , L o -
l i ta V a r o n a , Ch ich i G o y r í . . . 
Y Minita Argüel le -s . 
L i n d í s i m a . 
M. G a m a r d , ingustituible manar 
g é y del Hote l A lmendares , lo h a b í a 
dispuesta todo con su probado 
acierto y reconocido buen gusto. 
U n a tarde deliciosa. 
• Como siempre los domingos. 
ANA ANTIGUA 
l í n , irá a l Convento, como ya f u é 
antes de s u . apertura , dejando al l í 
estampada su f irma en si á.'^um 
que guarda a u t ó g r a f o s innumera-
bles. 
A beneficio del Sanatorio " M a r í a J a é n ' 
G R A N F U N C I O N , E L M I E R C O L E S . E N E L T E A T R O " P A Y R E T " 
Y a e s t á en c o n s t r u c c i ó n el edificio j que tan brillante c a m p a ñ a artíst ica 
del que será Sanatorio Nacional Mar ía viene librando en el rojo coliseo. 
J a é n . S e c a n t a r á la ó p e r a Tosca , que tan-
A s í nos lo dijo la elegante 'dama to gusta a nuestro púb l i co y tant 
Ofelia R . de Herrera , quien ha te-
nido la amabilidad de invitarnos a 
ver las obras. 
apasiona a los dilettanti. 
Pres tarán su concurso la Banda Mu-
n i c p a l y la del Estado Mayor, tfaé' 
A beneficio de la b e n é f i c a inslitu-j e j ecutarán las m á s escogidas piezas 
c ión prepárase una gran función tea- de su variado y selecto repertorio, 
tra!. 
T e n d r á efecto el m i é r c o l e s en el 
Teatro Payret , y t o m a r á n parte en 
ella los principales cantantes de la 
c o m p a ñ í a F a b i a n i - R o d r í g u e z Arango.. 
L a func ión será, por el fin que la 
inspira y los atractivos del progra-
ma, un éx i to completo. 
E l Encanto tiene lunetas a la venta 
Va len a $4.00. 






( C o n t i n ú a cu l a páff. DIEZ.) 
J a D ó n de Pepino 
Acabamos de importar de P a r í s 
im nuevo j a b ó n , a base ' de gl iceri i .a 
y. leche de pepino. 
C i e r r a los poros y combate el ex-
ceso de grasa . Precio de la past i l la 
en forma de pepino: 50 centavos. 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l I x 5 1 . 
C a l e n t i c o , a c a b a d o de h a c e r y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es c o -
m o se t o m a el c a f é . 
B o l í v a r , 3 7 . T e l . M - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
Cuando desee usted, distinguida se-
ñora , renovar sus toilettes—ya para 
luc rlas las noches de alta comedia 
y de ópera , o en las fiestas elegantes 
de que es p r ó d i g a la presente tempo-
rada i n v e r n a l — a c u é r d e s e de que en 
E l Encanto e n c o n t r a r á todo lo que ne-
cesite. 
P o d r á escoger las medias de seda 
entre la rica variedad de calidades, 
estilos y colores que ofrece nuestro 
Departamento de art ículos de punto 
de señora y de n i ñ o s . 
Colores tan en boga como el flesh, 
salmón^ henna, solferino, azul, l i la, 
pastel, morado, verde, cocoa, cina-
mon, pan quemado. . . . I 
Colores para zapatos de t i s ú de oro 
y de p l a t a . . . . 
T a m b i é n ha l lará usted en E l E n c a n -
to verdaderos primores en pe netas de 
gran novedad, que no detallamos por 
falta de tiempo; peinetas de teja en 
nuevos estilos; manteletas grandes de 
filet bordado a mano; abanicos de 
pluma en la mayor variedad de esti-
los y colores; abanicos de noche 
t a m b i é n en variedad in teresant í s ima; 
bolsas de piel, de mostacilla, etc. 
(nuevos modelos) ; aretes antiguos de 
úl t ima moda; medio-mantones blan-
cos, bordados y calados a mano, con 
fleco torzal largo; chales de encaje 
inglés hecho a mano; chales e s p a ñ o -
les y franceses, de un gusto exqui-
sito. . . . 
De guarniciones, encajes, entredós , 
galones, flecos, etc., y de adornos de 
todas clases excusamos decir que 
ofrecemos la ú l t ima pallabra de ía 
moda y del buen tono. 
Como de perfumes y de productos 
de be l leza» Precisamente los de la 
Academia Cient í f ica de Belleza, de P a -
rís, son cada d í a m á s solicitados por 
las damas refinadas, convencidas de 
que nada hay igual a e l íos . 
¿ V i ó usted nuestras colecciones de 
capas, salidas, vestidos de noche, etc? 
Los precios fueron revisados y ga-
rantizamos que son precios positiva-
mente m ó d i c o s . 
L a rebaja ha sido muy considera-
ble. 
9& Pf» 
De telas de novedad, ¿ q u é decirt-
Tenemos el m á s interesante surtido, 
entre el que figuran los channeuses de 
seda para vestidos de noche>. en los 
colores tan nuevos como el orqu ídea , 
cereza, n lo, turquesa, c i trón , cham-
pagne; y terciopelos c h i f f ó n de seda, 
velour glacier (terciopelo arrugado de 
un efecto r iquís imo) en colores de al-
ta novedad; brocados de metal y se-
d a ; brochados de terciopelo; lamas 
y tisús de plata, oro y oro viejo, y 
en otros selectos c o l o r e s . . . . 
A s t r a c a n e s y C e r c l o p e l o s 
A s t r a c á n f ino , 3 | 4 d<5 a n c h o , todos c o l o r e s , a . . . . . $ 2 . 2 5 
A s t r a c á n n e g r o , f ino , v a r a y m e d i a a n c h o , a . . . . . " 6 . 5 0 
A s t r a c á n f ino , n e g r o , gris y topo c o n v a r a y m e d i a de 
a n c h o , a c» 8 . 0 0 
A s t r a c á n , f ino , n e g r o , gris y topo c o n v a r a y m e d i a de a n -
c h o , a . . . .. . . . .. . . • ... " ^ . O O 
A s t r a c á n f ino , b l a n c o , c o n p in tas n e g r a s y v a r a y m e d i a 
de a n c h o , a * ' 1 2 . 0 0 
T e r c i o p e l o c h i f o n c o n v a r a y m e d i a d e a n c h o y e n to-
dos c o l o r e s . . . . . . • > ,*, .. . • . . ,. • *; ** 6 . 5 0 
^ t í u r a l l a ? C o m p o 5 t e l a . - ' S 3 e l f . r ^ - 3 3 7 2 
P a r a l a A c t u a l 
E s t a c i ó n 
U E S T R O calzado B O Y D E N , pa-
ra caballeros, es el preferido 
de los sportmans. 
Su corto es irreproclia'ble y su con-
fección esmerada. 
E n charol con paño gris y carmeli-
ta y en otras pieles labradas, negras 
y amarillas, tenemos para complacer 
el gusto m á s refinado. 
E l B O Y D E N es el calzado de los 
elegantes. 
C C r ó n i c a s d e " L a M o d a " ) 
S E C C I O N E L E G A N T E 
C h a r o l y g a m u z a c a r m e l i t a 
E s t e m o d e l o es d e c h a r o l n e g r o 
e n c o m b i n a c i ó n c o n g a m u z a c a r -
m e l i t a , v a l e $ 9 . 0 0 . 
5 E C C / O Í Y E C O N O M I C A 
EAZAR l i m S S 
A $ 5 . 0 0 
G a m u z a c o l o r topo y c h a r o l n e g r o 
R e b a j a d o s ,de p r e c i o , t e n e m o s 
este est i lo q u e v a l e $ 5 . 0 0 , p a r a el 
in t er ior $ 5 . 3 0 . 
P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
d e C a n c u r a y C a * 
S a n R c i f ó e l y G a E i a n o 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P Í Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
•dl-
HA L L E G ^ O XA EL 
del Dr. Eusfe, de Par í s 
E l R i z o que haco esta agua dnra 4 5 d í a s 
I C V U ^ a?0'0"0.^ (1"r*fl'?ras y hormona cabello, por rebolrte qur r^-a, 
SC? ^ ' « t t í t o y í;olUlra natural. Por eso se usa en todos 
íital francesS 7 Acad<xmias de BeHeza do Europa y sobre' todo en '(a ca-
•S í^ tnoB. ^ .rlonde está haciendo verdadero furor y como tal la> roco-
¿**a ^nson-^obV^l0' ^ \ Í n ^ \ o v ^ rn^temo* por $3.20. De ver ta *n 
E ! ^ Gr«nd«" " i>2' de Sislo", San Rafael y A ^ i l a ) " L a 
l t e U o . P e l u o í r t . y GaHano' en las Boticas acreditadas y « Bu 
-̂ o ten^1"1* de Sras. Neptbno, 81. 
P i r ! e r e <30mleiHo. ni los queremos. SI 
É ^ S ? A dÍCha3 ^terlormente' * ^ del Dr- ^ U S F E , s^lo en 
• U T - a ^ ^ 0 ^ f í . b ^ : v S \ h a C e n aP,WÍOnCS de la - i Q U l n a r e d o r a 
? ^ ' ^ o s y p t u ^ r e . ! materÍal y rerUeSt0 de la m ^ 1 ™ -
G R * N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E J U A > ^ l A R T E N ' E Z — X E P T U N O 8 1 . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
CHARLANDO. . . 
Otra vez el mismo vecino de 
ayer, para darme gracias, me dice, 
por lo escrito en la s e c c i ó n del s á -
bado. Y para traernos nuevos cuen 
to^, que nunca íali^a quien para 
esa e s t é dispuesto. P o r esta r a z ó n 
BS malo prestar m u c h a a t e n c i ó n l a 
primera vez, porque luego vuelven 
por l a misma. 
—No se ha f ijado usted en el 
piso del Paredaro de F e s s e r ? 
— S í . E s un piso de locetas an-
tiguas colocadas a l l í hace m á s de 
liA siglo, de cuando h a b í a aquellos 
torniquetes en que el recaudador 
parec ía un domador de fieras, y de 
la é p o c a de las c é l e b r e s tr ichrnas . 
—Menos historietas, s e ñ o r R e -
pór ter , y convenga conmigo en que 
e?e piso del Paradero debe ser 
arreglado para ev i tar tantas caí-
das y tantos resbalones, al deseen 
dev y ascender a los carros . E s a s 
coFitas que usted cree no tienen 
importancia son cositas que a dia-
rio son muchos los que se quejan. 
Y la prensa en los pueblos está, pa-
ra l l amar la a t e n c i ó n , y en nombre 
dci vecindario exigir sean repara-
das. 
•—iPero, compi^rQii s e r á posible 
aue todos los d í a s he de tenerlo a 
| usted en casa h a c i é n d o m e perder 
tiempo? 
— H o m b r e , yo c r e í a , s e ñ o r repor-
ler, que usted mas bien me agrade-
ría todas las noticias quQ yo le 
t r a g o , porque con eso le ayu-
d ó a dar con el tema, y a que 
r-ileda mantener una s e c c i ó n d iar ia 
en donde apenas hay acontecimien-
tos. 
— A q u í lo que sobran son te-
mas, m i compadre, de a b u r u j ó n 
tenemos asuntos de que tratar . Y o 
lo recibo a usted siempre con gus-
to, pero h á g a m e el obsequio de no 
darme latas tan temprano, porque | 
f i g ú r e s e usted que yo tengo tres i 
muchachos que valen por tres m á s , 
Y .estas visitas me vuelven' loco. 
— A h , usted tiene tres m u c h a - ' 
ohos? 
— S í , ¿ n o lo s a b í a usted? P u e s ' 
eso en Guanabacoa, lo sabe todo el! 
mundo, porque has ta para tomar i 
!áá noticias de P o l i c í a tengo que i 
li.'-ni-trlos. Hombre, de haber la sa-
bido l e s - h u b i e r a t r a í d o unos jugue- ' 
tices para e l d ía de Reyes . 
T o d a v í a hay tiempo, mi conipn 
¿Irc, ( y a me f u é pareciendo mas 
p.gradhble l a vis i ta del vecino, lo 
conf ieso) . 1 
— P u e s , hombre, a h o r a mismo 
voy en busca de los juguetes. 
¿ S o n varones o hembras? 
— L o s tres son varones . 
A l pelo. A ^ t e n d r á n escopetas. 
Lates , pelotas, tambores, y cajas 
de soldados. 
• — A l obscurecer, cuando los mi l -
c inchos h a c í a ratos h a b í a n ter-
minado de comer, l l e g ó el hombre 
con los brazos l ibres. 
Y eso? ¿ D ó n d e trae usted los j u -
guetes? 
— N o me diga usted nada. É l due-
ño de la j u g u e t e r í a que antes me 
fiaba, me ha salido con que hay 
una orden general de no dar n a -
da s in dinero, y, f i g ú r e s e , la pena 
tnn grande que tengo con usted. 
— N ó ^ no tenga pena, prec isa-
mente hay la ventaja de que los 
muchachos cuando usted h a b l ó del 
asunto; no estaban presentes y na-
da han sabido. E s o sí, — l e advier-
to una cosa—• si los muchachos lie 
pan a darse cuenta del ofrecimien-
to, y usted l lega d e s p u é s como h a 
llegado, yo le garantizo que usted 
busca los juguetes por cualquier 
parte, o no vuelve m á s a m i casa. 
•—'¿Tan m a í c r l a d o s los t iene? 
-—No tanto como usted, que des-
do que supo que ttscribo en el D I A -
R L O , no me deja resol lar con chis 
mes y t o n t e r í a s . . . 
T , en esta s i t u a c i ó n l l e g ó el ami-
go Oomoglio, que siempre tiene 
noticias de verdadera actual idad, y 
nos dijo: ¿ N o saben ustedes que 
han bajado las tres campanas de 
la Catedra l? 
E s o es f iambre, Comoglio, lo que 
s í es de m u c h a actual idad es que 
este s e ñ o r que ves a q u í acaba de 
darme un repique s in campanas tre-
mendo. 
G R A C I A S , C O M P A Ñ E R O . 
P o r las c a r i ñ o s a s frases que ayer 
me dedica desde el estimado cole-
ga " L a Prensa" , el s i m p á t i c o com-
p a ñ e r o Pepito S á n c h e z , con motivo 
de mi Ingreso en el D I A R I O , quie-
ro por este medio hacerle presente 
mi agradecimiento. 
A L A D I R E C T I V A D E " E L P R O -
G R E S O . " 
De igual manera deseo hacer l le-
gar mi gratitud a la Direc t iva de 
l a sociedad " E l Progreso", de es-
ta v i l la , por l a f e l i c i t a c i ó n que me 
acaba de enviar. 
L A S A . M E L I A S . 
Eü pasado dfja 5 ce lebraron s u 
?anto, en^ pr imer lugar, la joven y 
dist inguida dama A m e l i a Franchi i 
de Ort iz , h i j a del querido amigo 
nufs tro Diego F r a n c h I . 
L a est imada s e ñ o r a A m e l i a E n -
tra(lgo V d a . de Vega, C a m a r e r a de 
l a C a r i d a d del Cobre y de San R a -
fael, de los Escolapios . 
L a graciosa s e ñ o r i t a A m e l i a , de! 
la • Noval , y l a s i m p á t i c a A m e l i a ! 
F e r n á n d e z de Castro, cuya boda sel 
e f e c t u a r á muy en. breve en la ca- j 
pital . 
MI saludo para todas, aunque con 
un. poco de retraso. 
C O M P A Ñ E R O D E D U E L O . 
Paco Prieto, el amable y siem-f 
prc atento c o m p a ñ e r o , que escribe 
en el colega " L a Noche", ios asun-
tos- d é Guanabacoa, e s t á de duelo 
con motivo del fallecimiento de su 
t í o , l a d is t ingukla dama Isabel 
3e ;ra y Sousa vda. de H e r n á n d e z . 
Hasta» el confrere hago l legar 
mi p é s a m e m á s cumplido. 
J e s ú s CaJzadl la . 
Q U E R E M O S L l d U l D ñ R 
e n este m e s todos los a r t í c u l o s d e i n v i e r n o . P a r a c o n s e g u i r l o , l a 
ú n i c a s o l u c i ó n p r á c t i c a y r á p i d a q u e se nos o c u r r i ó f u é r e b a j a r los 
p r e c i o s . P e r o c o n l i b e r a l i d a d , e n f o r m a ta l que i n v i t e n a c o m p r a r . 
Y a s í lo h e m o s h e c h o . H o y , L u n e s , nues t ro a m p l í s i m o Depara 
t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s r e s u l t a r á insuf i c i en te p a r a c o n t e n e r e l p ú -
b l i c o que d e s d e p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a lo i n v a d i r á p a r a a p r o -
v e c h a r las s iguientes g a n g a s : 
C A N A S T I L L A 
R o p i t a d e h i lo p a r a b e b é s , ñ a , a . :. „ '* 2 , 5 0 
c o n f e c c i o n a d a y b o r d a -
d a a m a n o , a . . . . $ 0 . 7 5 
E S T A M B R E S 
C h a l e s , s w e a t e r s , g o r r o s y 
abr igu i tos p a r a n i ñ o s , a 
E S T A M B R E S 
M a n t e l e t a s , m a n t a s g r a n -
d e s , b l a n c a s y d e c o l o r , 
c a p i t a s , s w e a t e r s y 
a b r i g o s , a 
E S T A M B R E S 
S w e a t e r s d e c o l o r p a r a n i -
ñ o , a b r i g u i t o s , j u e g o s 
d e tres p i e z a s p a r a b e -
0 . 9 9 
2 . 0 0 
b é s , s w e a t e r s p a r a n i -
n , . . . . . , , 
P I E L E S 
Z o r r o s b l a n c o s e n d i s t in -
tos t a m a ñ o s , a . . . 
P I E L E S 
Z o r r o s l e g í t i m o s c a r m e l i t a 
( b r o w n f o x ) , a . . . 
C A P I T A S 
D e p i e l i m i t a c i ó n a r m i ñ o . 
G r a n n o v e d a d , a . .. 
C A P A S 
D e e s t a m b r e y f i b r a de 
s e d a p a r a s e ñ o r a . G r a n 
v a r i e d a d de m o d e l o s , 
d e s d e . . . . . . . . 
$ 5 . 0 0 
' 2 5 . 0 0 
8 . 0 C 
1 0 . 0 0 
V E S T I D O S 
l o d o s se r e b a j a r o n e n u n a p r o p o r c i ó n de u n 5 0 p o r c i en to . 
¡ L o s t e n e m o s d e c r e p é c a n t ó n y de l a n a , d e s d e $ 1 7 . 0 0 . 
S O M B R E R O S 
S e r e b a j a r o n i g u a l q u e los ve s t idos . A h o r a los m o d e l o s d e 
$ 2 0 . 0 0 e s t á n m a r c a d o s a $ 1 0 . 0 0 . 
H a y p r e c i o s i d a d e s e n s o m b r e r o s d e i n v i e r n o 
' S i e m p r e hay una boda elegante en perspect iva . R e c u e r d e q u e \ 
l a etiqueta m a n d a corresponder a la i n v i t a c i ó n con u n regalo . \ 
Acabamos de rec ib ir de F r a n c i a , muchos a r t í c u l o s be l l í s imos ,* í 
p r o p i o á para regalos de bodas. , VEALOS C U A N T O A N T E S . / 
C A S A B O R B O L L A [/ 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
P a r a e s t a s n o c h e s . . , 
del " C A S I N O " , de la O P E R A y del N A C I O N A L , use la nneva pas-
ta francesa " D I X O R " , que hace sus manos transparentes j m a r f i -
l e ñ a s . No deja rastro de grasa y sus efectoe son Inmediatos. D i g a 
que se l a muestren en " E L E N C A N T O " , " L A C A S A D E H I E R R O " , 
y " L A C A S A D E W I L S O N " , E n r í e $1.50 a l s e ñ o r A . S A N C H E Z , 
Apartado 1915, H a b a n a , y se le enviará, por correo, certif icado. 
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P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
T E A T R 
A M O 
L a gi'nciosa y muy picaresca "po-
chade" francesa de P a u l 'Armont y 
Jacquee Bousquet " L e Danseur de 
Madame' , t raducida al castellano 
por Gui l l ermo Cast i l lo , escritor me-
j icauo, con el t í t u l o de "Amor de 
moda", se r e p r e s e n t ó ayer, por la 
tarde y p or la noche, en el Teatro 
Capitol io . 
U n p ú b l i c o elegante, distinguido, 
;—una e s p l é n d i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a ' h i g h l ife—se v e í a en el teatro 
que f u é colmado por la concurren-
cia se lecta . 
L a s escenas regocijantes y diver-
tidas de' vaudevi l le hic ieron las de-
l ic ias de los espectadores , 
No nos s o r p r e n d i ó , porque todo 
P a r í s (el tout P a r í s ) d e s f i l ó ante la 
obra de A r m a n t y Bousquet y se 
e n c a n t ó ron las situaciones dro lá t i -
cas^ <;on el d i á l o g o fác i l e ingenioso, 
y con la "hi larante" bur la de la 
a f i c i ó n a. bai le . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é ó p t i m a . 
I rene L ó p e z Hered ia , l a b e l l í s i m a 
y elegante actriz, e n c a r n ó -con habi-
l idad extraordinar ia la Huguet te . 
D i ó a l role gran rel ieve y supo des-
tacar todos los mat ices . R e a l i z ó la-
bor admirab le . E s , s in duda algu-
na , Irene L ó p e z H e r e d i a una art i s ta 
•de fino talento y de grandes facul -
tades . Bs to unido a la e s p l é n d i d a 
belleza y a su r e f i n a d í s i m a elegan-
c ia , l a colocan en el pr imer rango 
— c o m o riiría un ga l ipar l i s ta—entre 
las mejores actrices de nuestros 
t iempos. 
L o que m á s seduce y atrae en 
«Lia, como i n t é r p r e t e , en las obras 
de caracteres , donde l a p s i c o l o g í a 
debe ser cuidadosamente estudiada, 
es su deliciosa natura l idad , su su-
gestlonador ver i smo. 
Pero la ampl i tud de su atiento 
a r t í s t i c o le permite sobresal ir lo mis 
mo en las comedias p s i c o l ó g i c a s que 
en los vaudevil les, porque tiene un 
perfecto dominio de la escena y esa 
gracia que se impone desde el pr i -
mer momento. 
Ernes to Vi lches , actor y director 
a r t í s t i c o de excepcionales m é r i t o s , 
d i ó al original ls imo "tipo de Max Si-
l lery vida i n t e n s í s i m a . 
Cuando Vi lches presenta en esce-
na un pi r sona je, a u n cuando se t r a -
te de una f igura que carezca de ca-
r á c t e r , 1 > sa tura de real ismo, lo h u -
maniza , le da vigorosa e x p r e s i ó n . 
Puedo decirse que el gran art i s ta 
hispano vive ias vidas de los perso-
najes que e n . ~ a r p a . ' E s e es el mejor 
elogio que paede h a c é r s e l e como 
i n t ó r p r e r o . 
E n cnanto a la d i r e c c i ó n , presen-
ta las obras de m a n e r a insuperable, 
d e s p u é s de hacer un cuidadoso, un 
detenido estudio del ambiente. 
L a s s-jñorat) A s p e r ó , A m e l i v i a , 
S á n c h e z , Cachet y W i l s o n estuvie-
ron, en la a c t u a c i ó n , a c e r t a d í s i m a s . 
Perchicot , de la Mata y L ó p e z se 
condujeron magis tra lmente en sus 
p a p e l é s 
L a obra fue presentada de mane-
r a e s p l é n d i d a 
S ó l o nn "reparo" p o d r í a m o s po-
ner a l vaudevi l le , y y a se lo herftos 
puesto. E s obra demasiado atrevida 
para la H a b a n a , y que s ó l o se puedt) 
tolerar en P a r í s . 
Tiene un "drolat ismo" quo confi-
n a con lo yue se ha convenido en 
l l a m a r "sicalipsis". 
Sical ipsis f ina; pero s ical ipsis a l 
f in . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
d M ó n 
L A R E A P A R I C I O N D E M I M I A G U G L I 
"Agai>lto m divierte" es de las 
obras que m á s é x i t o h a n obtenido 
en el Pr inc ipa ] de la Comedia ú l t i -
m a m e n t e . E s un vaudevl i le de m u -
cha grac ia , con u n argumento muy 
interesante y bien desarrol lado. L a 
c o m p a ñ í a rea l i za en él u n a labor 
exrelent? y el p ú b l i c o se r í e de bue-
n a gana con los chsites y situaciones 
c ó m i c a s de que e s t á plagada la obra. 
Hoy por l a noche vuelve a escena 
"Agapito se d iv ierte". 
M a ñ a n a reaparece M i m l Agugl ia . 
l a t r á g i c a admirable , í d o l o de nues-
tro p ú b l i c o . S u triunfo en las re -
presentaciones en castel lano, t r i u n -
,fo definitivo, extraordinario , | i a te-
nido r e p e r c u s i ó n grata en E s p a ñ a . 
T o d a l a prensa se ocupa de este 
acontecimiento a r t í s t i c o y la Socie-
dad de Autores h a enviado a l a ad-
mirable actriz u n saludo de s impa-
t í a y agradecimiento . 
T cabe a l a H a b a n a l a satisfac-
c i ó n de" haber presenciado l a trans-
formac icn f e ü z . M i m l A g u g l i a es 
y a u n prestigio de nuestro teatro, 
que cuenta as í con u n a nueva y ge-
nia l i n t é r p r e t e . 
L a obra elegida p a r a l a reapar i -
c i ó n es "Mal ia" , el escalofriante 
d r a m a sici l iano, traducido a l espa-
ñ o l . E n " M á l i a " hace M i m i Agugl ia 
una c r e a c i ó n inimitable , insupera-
b le . . Su talento, su fino sentido de 
la rea l idad, su c o r a z ó n comprensi-
ble, todas sus facultades a r t í s t i c a s 
se ponen a l servicio de un emocio-
nante estado pasional , de consecuen-
cias p a t o l ó g i c a s . E l amor contraria-
do l leva a la h e r o í n a a un intenso 
padecimiento nervioso, con cr is i s 
h i s t é r i c a s y e p i l é p t i c a s , que la ac-
tr iz manif iesta en un ataque de un 
verismo que asombra a los hombres 
de ciencia, que observan en el caso 
fingido las part icu lar idades c l í n i c a s 
de un caso c ier to . Y a lo hemos di -
cho en otra o c a s i ó n . L o s hombres 
de ciencia en P a r í s y L o n d r e s y Ma-
drid han ido a v i s i tar a M i m í A g u -
glia d e s p u é s de l a r e p r e s e n t a c i ó n , 
e n c o n t r á n d o s e con u n a enferma ver-
dadera como consecuencia de l a au-
t o s u g e s t i ó n . E n la Sorbone de P a r í s 
y en res is tas profesionales se h a n 
hecho p ú b l i c a s luego las observacio-
nes de los m é d i c o s . 
E l teatro, m a ñ a n a , se v e r á l l eno . 
Quedan y a pocas localidades dispo-
nibles para esa noche . E l p ú b l i c o 
las solicita con ins is tencia desde ha-
ce d í a s . 
E l m i é r c o l e s , por l a noche, l a g r a -
I ciosa y or ig inal comedia " L a s e ñ o -
r i t a se d i v o r c i a . " 
E l v iernes , d ía de moda, " E l I n -
fierno", obra de gran comicidad y 
divert imiento. 
¡ E N A V E N T E Y L O L A M E M B R 1 V E ! 
F u é u n domingo tr iunfa l e l de 
ayer para l a c o m p a ñ í a de don J a -
cinto Benavente . 
E n E l m a l que nos hacen y en 
L a propia e s t i m a c i ó n se hic ieron 
aplaudir y fueron l lamados a escena 
todos los i n t é r p r e t e s al concluir l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de ambas obras, en 
l a m a t i n é e y por l a noche . 
Pueden estar satisfechos todos, y 
Benavente de e l los . 
U n a de las m á s notables obras 
del i lus tre autor de L o s Intereses 
Creados, cubre e l programa de esta 
noche, ei: quo se ofrece la s é p t i m a 
f u n c i ó n de abono. L a d i r e c c i ó n a r -
t í s t i c a h a escogido para hoy L a E s -
cuela de las Pr incesas , en que puede 
admirarse a la vez la i n t e r p r e t a c i ó n , 
el lujoso decorado y el m a g n í f i c o 
vestuario . 
Pronto o f r e c e r á don Jacinto Be-
navente su tercera conferencia, t i -
t tulada "Part i cu lar idades del T e a -
tro antiguo s e p a ñ o l . " 
Nuevas y deliciosas cancines oi-
remos a L o l a Membrives en todas 
las funciones de l a s e m a n a . A j u i -
cio de muchos, la s e ñ o r a Membrives 
es una de las mejores tonadi l leras 
que han pasado por la Habana , ade-
m á s de ser una gran ac tr i z . 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A F A B I A N I -
R O D R I G U E Z A R A N G O 
" R I G O L E T T O " Y " A I D A " 
Puede decirse, s in temor a apar-
tarse de la verdad, que d e s p u é s del 
"Rigoletto" de ay#r tarde Augusto 
B E T T I N A F R E E M A N , 
O r d ó ñ e z h a quedado consagrado 
por nuestro p ú b l i c o como uno de los 
grandes del canto, como un art i s ta 
exquisito que sabe u t i l i zar su bello 
ó r g a n o vocal para t r a s m i t i r a l pú-. 
blico las m á s intensas emociones de 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
C A M P O A M O R 
ESTIBEN" O M I E B C O I . E S 10 E S T R E N O 
JUETTES 11 Y V I E R N E S 12 
G r a n soprano d r a m á t i c o que anoche 
f u é ovacionada en P a y r e t cantando 
l a » a r t e de protagonista en " A l d a " . 
P A U L I N E F R E D E R I C K 
L a hermosa tT&gica, de grandes mér i tos 
art íst icos en su creación dramática 
L a M u j e r I r r e s i s t i b l e 
( T H E L t T B E OP J A E E ) 
Eotodrama de brillantes y emotivas es-
cenas, de intenso y orig-inal argumento. 
OistrltiTLÍda por The Universal P i lm. 
Mfgf. Co. San José , 3. 
C2S7 3 d 7 
F R A N C E S C A B E R T I N Í 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en breve 
a la insuperabie Be f t in i en su nueva 
y colosal s u p e r p r o d u c c i ó n t i tu lada 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n l a fa -
mosa novela del i n m o r t a l E m i l i o Zo-
l a 
T a m b i é n preparan el estreno de la 
colosal obra Marce la la que es inter-
pretada por la gran ac tr iz Soava G a -
llone. 
C 234 Ind.-6 B . 
H O Y L u n e s d o M o d a H O Y 
M A Ñ A N A • M a r t e v 9 • M A Ñ A N A 
I N T E P E 5 A M T E E Í T R E N O E N C U B A 
D E L . H E R M O S O D R A M A T I T U L A D O 
P i r a t a s d e O t i l l d 
( T H E O F F - S l i O R E P I R A T E ) 
CRICA 
A-963a 
F b l - o d r a m o i é o ¿ V a n a t ^ u m e n b , d<? s<?n -
t i m e n t a i G S y o m o t i v a s o s c e n a s <?n c u / a i n -
t e r p r e t a c i ó n f i g u r a l a p r e e i e v a o A r o U a . 
V I O L A D A N A 
L a a r H w r f - a d e o j e - r c te c o l o r d e c i e l o , d e 
¿ r o n t a í e n l o f e c u n d a d a p o r e l n o l o b l e a d o r 
J d c K í i ü l h á l l 
p a T c o j * $ 3 ? ° - tíranOrquQda • L u n e t a s $ G 6 0 
¿ 2 / 5 T R I B U t D A PO&£A COBAN M £ Ü A L . C ? f f 
, L a C o m p a ñ í a de comedia de don 
Jacinto Benavente , el i lus tre come-
d i ó g r a f o e s p a ñ o l , p o n d r á en escena 
esta noche, en s é p t i m a f u n c i ó n de 
abono, l a comedia en tres actos t i -
tu lada a E s c u e l a de las Pr incesas , 
en cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman parte 
L o l a Membrives, C e l i a Ort i z , C a r -
men B l á z q u e z , Consuelo Badi l lo , 
L o l a L a r r e a , M a r g a r i t a L a r r e a , E s -
ther S i lva , A n i t a B l a n c h , J o s é M a r -
tí, R i c a r d o P u g a , Gaspar , Campos , 
E n r i q u e S u á r e z , F r a n c i s c o G . Pere-
da, Miguel G ó m e z Cast i l lo , F e l i p e 
F e r r e r , F é l i x Dafauce , Gonzalo V i c o 
y Antonio Mosquera . 
L a luneta con entrada cuesta tres 
pesos; un peso delantero de ter tu l ia 
con entrada y ochenta centavos de-
lantero de p a r a í s o . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n extraordina-
r i a , L o s Intereses Creados y cancio-
nes por l a pr imera actr iz L o l a M e m -
brives . 
A l f inal ee e x h i b i r á l a c inta de 
l a l legada a la H a b a n a de l a com-
p a ñ í a de don Jac into B e n a v e n t e . 
c a n t a r á esta noche la ó p e r a en c u a -
tro actos, del maestro V e r d i , L a 
T r a v i a t a , con el siguiente reparto: 
V io l e ta : E v e l i n a p a r n e l l . 
F l o r a : ' L e o n o r a E l d e r k i n . 
A l fredo: Giovanni D í a z . 
Giorgio Germont : Car io F e r r e t t i . 
Gastone: Pasquale de B l a s s i o . 
Dottore: E s p a r t e r o P a l a z z i . 
M a r c h ó s e : Paolo G a l a z z i . 
A m i n a : M a r í a G a l a z z i . 
D i r i g i r á l a orquesta e l maestro 
C a v . Ottone Pesce . 
L a lune ta con entrada cuesta tres 
pesos; u n peso c incuenta centavos 
delantero de tertul ia con entrada y 
unp eso veinte centavos delantero 
de cazuela con e n t r a d a . 
M a ñ a n a , r e a p a r i c i ó n del eminente 
tenor C o m . Nicola Zero la , con l a 
ó p e r a Ote l lo . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la co-
media en tres actos, or ig inal de 
H a n s S t u r m , a d a p t a c i ó n a l e s p a ñ o l 
por Antonio F e r n á n d e z L e p i n a , t i -
tu lada Agapito se d iv ier te . 
P A Y R E T 
E n f u n c i ó n extraordinar ia se 
C A P I T O L I O 
E s t a noche se p o n d r á 4 en escena 
en el Teatro Capitol io el vaudevi l le 
f r a n c é s L e Danseur de Madame, que 
h a obtenido un bri l lante é x i t o . 
E r n e s t o Vi l ches e Irene L ó p e z He-
redia rea l i zan en esta obra labor i n -
superable . 
P a r a ia f u n c i ó n de m a ñ a n a m a r -
tes s ha dispuesto l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la m a g n í f i c a obra "Wu L i C h a n g , 
que es una do las mejores ''creacio-
nes de V i l c h e s . 
C o n t i n ú a rigiendo el precio de 
dos pesos l u n e t a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 10.) 
W L 
T e l é f o n o M-5863 
M a ñ a n a Martes 9 M a ñ a n a 
I n a u g u r a c i ó n de los Martes E legantes . Colosal estreno en 
a c t ^ 
T a n d a s de 3 y cuarto y 9 y media con a m e n i z a c i ó n por ©1 
gran "Sexteto W i l s o n " que a par t i r de esta fecha a m e n i z a r á los 
M A R T E S y J U E V E S E L E G A N T E S , S A B A D O S Y D O M I N G O S , las 
tandas d iurnas . 
E N T R A D A Y L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
M I E R C O L E S 10 E S T R E N O 
H u m o r e s q u e 
Por A l m a Rubens . Todo un poema de la v ida rea l . 
J U E V E S 11 E S T R E N O 
J U E V E S > E L E G A N T E 
M T r l u n t a o o r d 
Por H E L E N B C H A D W I K , R O S E M A R Y T H E B E S y R I C H A R D 
D I X . A l m a de aventuras sociales en 7 actos. Super Producvción. 
S A B A D O 13 E S T R E N O 
a n g r e y 
por Rodolfo Valent ino . 
C 2 8 T l d - 8 1 
El I | l R E I N A l i l i l í N o . 2 3 
L E D E S E A U N F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 
a s u s n u m e r o s o s y c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s y 
t i e n e e l e s p e c i a ! g u s t o d e p a r t i c i p a r l e s q u e ha 
e m p e z a d o e l N u e v o A ñ o r e b a j a n d o l o s p r e c ¡ o s 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e n t o d o s l o s a r t í c u l o s de % 
v i e r n o . 
V e a l a s l i s t a s d e p r e c i o s y v e r á l a g r a n e c o n o « 
m í a q u e u s t e d t i e n e c o m p r a n d o e n e s t a p o p u l a r 
c a s a 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S ^ 
F r a n e k s a n c h a s , , d e c u a d r o s y l i s tas , a 1 0 y . . . . . . 
F r a n e l a s m u y d o b l e s y a n c h a s , a 2 0 y . . . . , . . . . . . 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , d e p i n t a f i rme , a 5 y . . . . . . 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , a n c h o s y f inos , a 1 2 y 
S a r g a s d o b l e c o l o r en tero y c u a d r o s , a 2 0 y . . 
S a r g a s , c o l o r e n t e r o , d e l a n a , d o b l e a n c h o , a 7 5 y 
3 0 y , 
P a ñ o i n g l é s , d e l a n a , m u y d o b l e , a $ 2 . 0 0 y -
R a t i n é i n g l é s , ú l t i m a n o v e d a d , d o b l e a n c h o , a 
R a i m é c o l o r e n t e r o , p r e c i o s o s c o l o r e s , a 4 5 y . . . 
R a t i n é m u y f e l p u d o , d e c u a d r o s , a 7 0 y . . . . . 
E s c o c é s d e l a n a , d o b l e a n c h o , n o v e d a d , a 4 5 y . . 
P o p l i n e s a n c h o s , c o l o r e n t e r o , m e c e r i z a d o s , a 2 5 y , 
C r e t o n a s f l o r e a d a s , p r e c i o s o s d i b u j o s , a 2 5 y 
T e r c i o p e l o e n todos co lores , m u y f i n o , a $ 1 . 0 0 y . 
I r l a n d a s s u p e r i o r e s y a n c h a s , a 1 5 y . . 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , m u y d o b l e s , a 2 0 y . . . . . . . 
B a t i s t a i n g l e s a , d e p i n t a f i r m e , a 1 5 y 
D r i l c o l o r e n t e r o y de l i s tas , m u y d o b l e , a 1 5 y . . . 
H u l e s ing leses , d e s u p e r i o r c á l i d a d , a 1 5 y 
H u l e s a l e m a n e s , d e f e l p a , m u y a n c h o s , a . $ 1 . 0 0 y . *• . . . . 
A l e m a n i s c o de h i l o , i n g l é s , s u p e r i o r , a 5 0 y . . . . . . . . 
S e r v i l l e t a s d e a l e m a n i s c o , g r a n d e s , a 1 0 y . . . . . . . . 
M a n t e l e s g r a n d e s , d e a l e m a n i s c o i n g l é s , a $ 1 . 2 5 y . . . . . . . . . . . . . . 
M a n t a s g r a n d e s , de e s t a m b r e , a $ 2 . 2 5 y • • 
M a n t a s d e e s t a m b r e , m u y g r a n d e s , a $ 3 . 5 0 y 
C h a l e s d e c r e p é , co lor e n t e r o , g r a n d e s , a 9 5 y 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , f i n a s , p a r a n i ñ o , a $ 1 . 0 0 y . . 
J u e g o s d e c a m a , de p u n t o , c a m e r a s , a $ 3 . 2 5 y 
F r a z a d a s d e l a n a , c o n m o n i t o s , p a r a n i ñ o , a $ 1 . 2 0 y . 
F r a z a d a s c a m e r a s , m u y d o b l e s , a $ 1 . 4 0 y • • . . . . . . . . 
F r a z a d a s i m p e r i a l e s , s u p e r i o r e s , a $ 1 . 8 0 y ;• 
F r a z a d a s b l a n c a s c o n f r a n j a , l a n a a $ 1 . 7 5 y . . 
F r a z a d a s e d s u p e r i o r c a l i d a d , a $ 2 . 5 0 y • • . . . . . . 
F r a z a d a s d e l a n a , e n c o l o r e s , s u p e r i o r , a $ 4 . 5 0 y . . . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s y de c o l o r , p a r a c a b a l l e r o s , a l O y . . 
C a l c e t i n e s d e c o l o r , p a r a n i ñ o s , a 1 0 y . . • ; . . . . 
C a l c e t i n e s s u p e r i o r e s , d e c o l o r , p a r a n i ñ o s , a 2 0 y 
C a l c e t i n e s s u p e r i o r e s , p a r a c a b a l l e r o s , a 2 0 y 
M e d i a s c o n c o s t u r a , p a r a s e ñ o r a , a 2 0 y . 
M e d i a s c o n c o s t u r a , de m u s e ü n a , p a r a s e ñ o r a , a 3 0 y . . . . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
F l e c o s d e t o d o s co lores y a n c h o s , d e s e d a , d e s d e 2 5 c e n t a v o s a . . . . . . 
C h a p i t a s d e c e l u l o i d e e n i o d o s c o l o r e s y f o r m a s , p a r a b o r d a d o s , d o c e n a a 
P i e d r a s d e c o l o r e s p r e c i o s o s , est i los p a r a b o r d a d o s , a . . . . . . . . . . . . 
G a l o n e s d e a l t a n o v e d a d , b o n i t a c o l e c c i ó n , a . • • 
E n c a j e s de E s p a ñ a , el m a y o r d e l o s sur t idos , d e s d e . . • • 
C o l l a r e s de c r i s t a l los ú l t i m o s est i los sa l idos d e l m e r c a d o , a . . . . . . . . 
C i n t a s f l o r e a d a s , c u a r t a d e a n c h o , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , a . 
E n c a j e s de C a l a i s , e l m a y o r d e t o d o s los sur t idos , a 
E n c a j e de C h a n t i i i y , t o d o s co lores y a n c h o s , f inos , d e s d e . . . . . . ' . . . . 
E n c a j e s f l o r e a d o s , c u a r t a d e a n c h o , e x t e n s o s u r t i d o , a . . . . . . . . . . 
E n c a j e s d e s o m b r a , m u y a n d h o , l i q u i d a m o s a . . . . . . . . • • • • • • • • 
E n c a j é d e r e l i e v e y e s t a m p a d o s , c u a r t a de a n c h o , a . . . . . . 
G u a r n i c i ó n d e f ü e t , a l to d e s a y a , p r e c i o s o s d i b u j o s , a . . . . . . . . . . . . 





















































T i r a s b o r d a d a s d e t r e i n t a c e n t í m e t r o s de a n c h o , a . . . . . . . . • -
E n c a j e s a l e m a n e s , p r o p i o s p a r a r o p a i n t e r i o r , a . . . . . . . . . . . . 
C i n t u r ó n e s d e a l t a n o v e d a d , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , a . . . . . . . . . - r 
T e n e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e m i m b r e . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ O S 
A b r i g u i t o s de e s t a m b r e , t e n e m o s e l m a y o r d e los sur t idos , d e s d e . . . . > . . 
S u é t e r p a r a n i ñ o s , d e 6 a 1 2 a ñ o s , a . . . . • • . 
T r a j e d t o s d e c a s i m i r , f i n í s i m o s , d e 2 a 8 a ñ o s , a . . . . . . . . 
T r a j e c i t o s d e c o r d u r o y , e n d i s t in tos co lores , d e 2 a 8 a ñ o s , a 
T r a j e d t o s de s a r g a p r u s i a , los ú l t i m o s m o d e l o s , a . . . . . 
A b r i g o s de p a ñ o e n todos c o l o r e s y f o r m a s , p a r a n i ñ o s , d e s d e . . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ A S 
B a t i c a s d e s a r g a d e a l g o d ó n , e n t o d o s c o l o r e s , d e 4 a l 1 4 , a . . . . . . . . . 
B a t i c a s de s a r g a d é l a n a , l o s ú l t i m o s est i los , d e 4 a l 1 4 , d e s d e . . . . . . > .; . 
B a t i c a s de t e r c i o p e l o , v e r d a d e r a s p r e d o s i d a d e s , a . . . . . . . . . . , - . . . . • 
B a t i c a s T a f e t á n , v a r i o s c o l o r e s , 4 a l 1 4 , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A b r i g o s ^y c a p a s de p a ñ o , e x t e n s o s u r t i d o , d e s d e . . . • • . . . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A 
C a m i s o n e s su i zos , l o s m á s f inos y a n c h o s , a . . . . . . . . . . . . . . : . . i- • • 
T r a j e c i t o s d e s e d a , e n t o d o s c o l o r e s y f o r m a s , d e s d e . . . . . . . . 
S a y u e l a s c o n t i r a b o r d a d a y e n c a j e , m u y f i n a s , a . . . 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
V e s t i d o s d e f r a n e l a y w a r a n d o l , t o d o s b o r d a d o s a . . . . . . . . . . . . . . . 
V e s t i d o s d e s a r g a d e a l g o d ó n y r a t i n é , todos c o l o r e s , a 
V e s t i d o s d e s a r g a d e l a n a , l o s ú l t i m o s m o d e l o s , a . . . . . . . . . . . . • • • 
V c : t i d o s d e C h a r m e u s e f r a n c é s , todos c o l o r e s , r e a l i z a m o s , a . . ^ . . . . . . 
V e s t i d o s d e t r i c o t i n a d e l a n a , l o s ú l t i m o s es t i los , a . . . . . . . . . . . . - • 
V e s t i d o s d e C r e p de l a n a , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , a . . . . > . . . • 
T r a j e s S a s t r e , los ú l t i m o s m o d e l o s s a l i d o s a l m e r c a d o , a . / . . . . . . . . . • • • 
V e s t i d o s d e e n c a j e E s p a ñ a , f i n í s i m o s , t o d o s c o l o r e s , a . . . 
D E P A R T A M E N T O D E A B R I G O S P A R A S E Ñ O R A 
B u f a n d a s l a s f o r m a s m á s n u e v a s , p u r a l a n a , a . . . . . . : > . ; . . v •> > - > • > 
A b r i g o s d e p a ñ o de d a m a s , f i n í s i m o s , a . . • • • • > •• • • > 
A b r i g o s d e T e r c i o p e l o d e s e d a , ú l t i m a m o d a , a . . . . . . i . . > . • •: • • > • > 
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REINA NUM. 2 3 , ENTRE A * 
Y ANGELES, TELEFONO A-493Ü 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 Z í P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
£ N T O R N O A l C O N G R E S O D E L C O -
M E R C I O E S P A Ñ O L E N I f l T R A M A R 
A L C O M E R C I O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ma del R e y y el aval del Presidente 
del Consejo de Ministros, e s t u d i a r á , 
f o r m u l a r á , c o n c e r t a r á las c l a ú s u l a s 
que permitan a esta r e p r e s e n t a c i ó n 
noble y poderosa de la E s p a ñ a sana 
y honrada seguir laborando en ar-
m o n í a unos y otros, a r m o n í a que no 
siempre e x i s t i ó . 
A d e m á s , este Congreso pretende 
robustecer las C á m a r a s de Comer-
cio e s p a ñ o l a s en U l t r a m a r , esos or-
ganismos comerciales a u t ó n o m o s , en 
los que el Gobierno no tiene m á s in-
t e r v e n c i ó n directa que la que los 
mismos asociados quieren darle . 
Con pena l e í a m o s , no hace mucho intel igencia y la honradez, el capi-
tiempo, las apreciaciones que un dlg» tal saneado y el incesante trabajo, 
jio funcionario de la c a r r e r a consu- el lazo de u n i ó n m á s vigoroso entre 
lar formulaba acerca de la s i t u a c i ó n las dos naciones que h a b í a n roto los 
actual <íel comercio e s p a ñ o l en, la j lazos p o l í t i c o s que durante cuatro 
Is la de Cuba. siglos las unieron. 
E r a é s t e una verdadera Inst i tu- Quiso Norte A m é r i c a romper este nombrando Pres idente a la repre-
ción ea que la pujanza mercant i l , la lazo con su comercio, como h a b í a s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a o consular , o 
honradez de conducta, lo sensato de ^ roto los otros con sus armas , pero el bien por la m ó d i c a s u b v e n c i ó n con 
intento f u é vano, pues a pesar de sus 1 que contribuye a su eostenimiento. 
procedimientos n o v í s i m o s , a pesar F u é idea pr imord ia l de los iniciado-
una fuerza v iva , que e n a l t e c í a el de los esfuerzos del mighty dollar, el res del Congreso aprovechar l a fuer-
nombre de E s p a ñ a , como sucede • poderoso d ó l a r , c o n t i n u ó la calle de; za latente en estas C á m a r a s para 
también en otras naciones hispanas • la M u r a l l a , s í m b o l o del comercio cu-1 convert ir las en organismos vivos, de 
los proqedimientos, se hermanaban 
para constituir una fuerza enorme, 
de la libre A m é r i c a . 
L a ca l l^ de l a M u r a l l a era, como 
centro financiero, algo como W a l l 
Street en Nueva Y o r k . Con la dife-
rencia de que as í como en esta fa-
mosa calle de l a inmensa ciudad que 
domina la desembocadura del H u d -
son i n t e r v e n í a el azar en sus combi-
naciones y no eran raros los kracs 
que como ola avasal ladora y devas-
tadora arruinaban en unas horas, en 
un momento, mi l lares de f irmas de 
negocio|, s ó l i d a m e n t e constituidas, 
en la animada cal le de la H a b a n a 
la moralidad guiaba aquel vigoroso 
ejérc i to mercanti l . Y cabe decir e j é r -
cito, porque a l l í t a m b i é n se conquis-
taron muchos de estos t í t u l o s nobi-
liarios que p a r e c í a n ser ú n i c a m e n t e 
premio de los lances guerreros, y en 
el anuario de nuestra nobleza f igu-
bano, conservando su c a r á c t é r his- v ida intensa, en los que agrupados 
p a ñ o . todos cuantos elementos tengan re-
Pero vino l a c o n v u l s i ó n Inmensa l a c i ó n con l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a en 
de la g r a n guerra , que no r e s p e t ó | A m é r i c a puedan tener fuerza bas-
n a c i ó n por l e jana que estuviese n i i t a n t e para contrarres tar y remediar 
d e j ó intacta e c o n o m í a a lguna por eó-1 los males que producen los desastres 
l ida que fuese, y t a m b i é n en la P e r - ' e c o n ó m i c o s y v i ta l idad suficiente pa-
la de las Ant i l la s , en esta i s la s i t ú a - ' r a auspic iar la c r e a c i ó n y el desarro-
da e s t r a t é g i c a m e n t e a la entrada de1! | lio de aquellos organismos f inancie-
• todo esto, su intel igencia, su vo lun-
' tad , su patriotismo p a r a conseguir 
que nuestra raza , reserva que en el 
1 desolador conflicto mundia l g u a r d ó 
' intacta la humanidad, alcance en l a 
, paz e l a l t í s i m o lugar a que tiene de-
recho por las bri l lantes cual idades 
que enaltecen a sus hijos . 
Y vosotros, comerciantes e s p a ñ o l e s 
de Cuba , que aun r e s i s t í s a pesar de 
los temporales que h a n azotado l a 
nave de la e c o n o m í a de vuestra se-
gunda patr ia , acudid a nuestro l l a -
mamiento, y tal vez, como en des-
lumbrante apoteosis, veamos s u r g i r 
de este Congreso los Bancos , las l í -
neas de n a v e g a c i ó n , el c r é d i t o , las 
facil idades del comercio, l a intensif i -
c a c i ó n de las exportaciones y de las 
importaciones, y consigamos que 
A m é r i c a sea mercado de E s p a ñ a y 
nuestra patr ia mercado de A m é -
r i c a . — (De l "Mercurio" de Barce lo -
na . ) ^ t J l ! 
R A J P A E L V E H E L S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
C a n a l de l a F l o r i d a como ofreciendo 
su pecho para la defensa de todas las 
naciones hispanas, que hac ia el Sur 
se v a n desgranando como rosario de 
ros o bancarios , mercanti les o de 
transportes, de seguros o de m u t u a -
l idad, que const i tuyan la sa lvaguar-
dia del comerciante e s p a ñ o l que en 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
, P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , E n e r o T. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del t iempo: Domingo 7 
a. m., Es tados Unidos bajas presio-
nes en la r e g i ó n Centra l , buen t iem-
po fr ío en estados del noroeste. Gol 
fo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e -
tro normal , v ientos de Ha r e g i ó n 
sur moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo esta noche y e l lunes, 
ligetro aumento de las temperatu-
ras, vientos del segundo cuadrante 
principalmente. , t« 
Observatorio Nacional . 
r i q u í s i m a s gemas, la c a t á s t r o f e I t i e r r a a j e n a lucha denodadamente 
mundia l hizo presa en aquel la eco-1 p a r a engrandecer su hogar comercia l , 
engrandeciendo as í su patr ia de or i -n o m í a que era orgullo y prez del co-
mercio e s p a ñ o l . 
L a ca lda de algunos Bancos , que 
eran el baluarte y el respaldar , la 
gen y s u p a t r i a de a d o p c i ó n . 
Y no se diga que el comercio es-
p a ñ o l de A m é r i c a ha presentado re -
defensa y el apoyo del comercio de petidas veces sus d e s i d e r á t u m por 
Cuba , d e j ó a este en s i t u a c i ó n va-1 medio de sus C á m a r a s de Comercio 
ran t í tu los jjue fueron premio conce- j ci lante, y aunque lucha y t r a b a j a No: no es lo mismo la e x p r e s i ó n u n í -
para recuperar las perdidas posicio- la tera l de u n a a s p i r a c i ó n que afecta 
nes, no h a logrado t o d a v í a recons- a Intereses ajenos que l a e x p r e s i ó n 
t i tu ir las , pues le falta e l ó r g a n o ¡ a r m ó n i c a , ú n i c a , de Intereses dis-
dido por monarcas e s p a ñ o l e s a mer-
caderes nuestros que, por su labor, 
pol í t ica Inclusive, nos hacen recor-
dar aquellas R e p ú b l i c a s que Inmorta-
lizaron los nombres de G é n o v a y V e -
necia y derivan en E s p a ñ a de l a t r a -
dición m e d i t e r r á n e a , por inf lujo I n -
dubitable del sentido e c o n ó m i c o de 
nuestra C a t a l u ñ a . 
T o d a v í a tuvo mayor alcance e l 
trabajo del comercio e s p a ñ o l de la 
Is la de Cuba. Cuando c e s ó e l domi-
nio material de E s p a ñ a en A m é r i c a , 
c o n t i n u ó la bandera e s p a ñ o l a on-
deando en los. comercios e s p a ñ o l e s 
y en los centros hispanos.y dias h a -
bía en que puede decirse que a l ter-
naban las banderas de la estrel la so-
l itaria con las de l istas ro jas y a m a -
rillas. Cont inuó siendo aquel la m a s a 
a n ó n i m a , en que se mezclaban l a 
pr inc ipa l , l a B a n c a propia. 
E s p a ñ a no p o d í a permanecer aje-
na a estos esfuerzos que sus precla-
ros hi jos h a c í a n para sostener digna-
mente s u nombre en aquel las pr iv i -
legiadas t ierras , y hoy depara a l co-
mercio cubano una o c a s i ó n para afir-
mar y desarro l lar sus magnos idea-
persos que coinciden en sus deman-
das ante el E s t a d o , con la inmensa 
fuerza que e n c e r r a r á en s i e l deseo 
de todo el comercio e s p a ñ o l , cis y 
t r a n s a t l á n t i c o , votada en el Congre-
so y entregada a l Gobierno de Su 
Majes tad p a r a su r e a l i z a c i ó n . 
Ideales , solo s o ñ a d o s , aspiraciones, 
Ies en pro de la h e g e m o n í a del co- | no m á s que formuladas, deseos, ape 
mercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r . ñ a s enunciados, planes, tan solo bos-
A este Congreso, a cuya in ic iat iva quejados, todo p o d r á adquir ir magna 
r e u n i ó n de 
que estos mis-
no es a j e n a nuestra Rev i s ta , a c u d i r á rea l idad en la grandiosa 
el comercio hispano de todas las n a - ¡ marzo p r ó x i m o , en la qu 
clones de A í n é r i c a , y en contacto con 
e l comercio de E s p a ñ a y ante los 
Poderes p ú b l i c o s que hic ieron suyo 
nuestro proyecto y lo lanzaron desde 
las co lumnas de la Gaceta con la U r -
mos comerciantes que en todas las 
ca lamidades con que a l a Prov iden-
c ia plugo af l ig ir a nuestra p a t r i a die-
r o n s in tasa sus socorros, sus mi l lo-
nes, a p o r t a r á n algo que vale m á s que 
Z A F R A D E C U B A 1922-1923 
A m h o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s n m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s los p u e r t o s d e l a I s l a , e n ! a s e m a n a o a e t e r m i n * 
en D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 , y to ta l e s h a s t a e s a f e c h a . H 
S E I S P U E R T O S 
Coatmlsa 
aoUendo. Arribos HzportooIO», CouBumo. Szirbenoia 
Habina. m \ „ 
Matanaas. w , 
Cárdenas , , 
Cienfuegroa.. . M 
Basrua. . . . w 
é&ibarlén. . „ 
/.nterlor. m *: m * • m m m 
Total hasta la fecha. „ „ 
F o r renunc ia del s e ñ o r R a m ó n L . 
Cabr i jo , se hizo cargo de la Agencia 
del, D I A R I O D E L A M A R I N A en 
L a s Mart inas , el s e ñ o r Gonzalo A . ¡ 
P i l a , con quien t e n d r á n la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquel la local idad desde el primero 
del actual . 
Habana , 6 de E n e r o de 192 3. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5d-6 
714 714 




O T R O S P U E R T O S 
Xzportaolda. OoiunuM. 
Nu«Titas, v • - « • • 
Puerto Tarafa . . m m 
ManatMi - • 




Táñame. . •M m • ! • » • ' • 
Guantá-namo. 
Santiago de Cuba* . » 
Manzanillo. . . • '« • 
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hasta la fecha. 
T O D A L A I S U 
Arribos Bzportao léa . Consuno 





Total hasta Dbre. 31, 1921 
^ hasta Enero 1, 1921 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 1 - } 9 2 2 Y 1 9 2 0 - 1 9 2 1 









Bx irUnc la 
12.S65 
13.684 
^ t m M o ^ r i ü r , " ^ " f l al " ^ J l l e ^ d 0 a 108 W r t o s y tomado para el consumo y es aproximado. Del a.<¿ 
U * cuenta en f lnaTde ía « f í í PU ^ 7 ^ ^ MOMÍeT * 20-000 tonel*dM 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 . 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Azufre 
"Insectiol** 
"Sella T o d o " 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre" 
"Creol inio la" 
"Cotnax" 
" J a l ^ n Bal lena'* 
Tamborsa de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
N e T Torl t 
S ú r t a s e con 
P a r a exterminar B lMJafTiM. 
F u m i g a r . 
E r a d i c a r g a r r a p a t a » . 
R f p a r a r gotera*. 
Regar tabaco. 
Hacer insecticida. 
D e s l u í e c t a n t e e c o n ó m i c o . 
Cloruro cal . 
P a r a combatir mosca pr ie ta . 
P a r a tanques. 
Insecticida. 
Productos q u í m i c o s . 
P a r a todas industrias . 
Habana, Santiago. Cub% 
C O W A m k C U B A N A 
D E A B O N O S , S . A . 
Se c i ta por este medio a todos loe 
¡ accionistas p a r a l a Junta general ex-
! t raord lnar ia (jue t e n d r á efecto e4 
i d ía 10 de enero a las 11 de l a m a -
¡ fiana en el loca l soc ia l , Banco de 
Nova Scot ia tercer piso. 
E n el la s e r á n tratados asuntos de 
gran Importancia por lo que «« rue-
ga l a as is tencia de todos. 
G . A R A X G O , 
Pres idente , 
H a b a n a , 30 de diciembre de 192 2. 
746 S «, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia del s eñor Celestino 
Garc ía se hicieron cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
L u y a n ó , Juanelo, L a Fernanda y Ja-
comlno, los señores G o n z á l e z y Hno. 
nuestros a g e n t é i s en Cerro y Jesús del 
Monte, con quienes t endrán la bondad 
de entenderse los señores suscriptores 
de dichos barrios, desde el primero del 
actual. P a r a altas quejas y toda cla-
se de reclamaciones pueden llamar a l 
t e l é fono de dichos señores 1-1994. 
Habana , 2 de Enero de 1923. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
10 d-2 
^ C a o u í c h o u c & ü ü ^ a - P e p A a h C o r o p a g i i í e 
t b n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
N o n f o l v o ^ E p p í n g e r 
I i a b a n o , A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
n W A Y A Y A Y A Y A 
ó 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
1 ^ D O M D B ' E S T A S I T U A D O . 
2 ^ C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 2 G A R A M T I A D E I A C O M P A Ñ I A . 
D o n d e e s t á s i tuado: E l R e p a r t o M i r a m a r , es la p r o l o n g a c i ó n d e l Vedado." E s t á c e r c a d e la 
H a b a n a , d e la P l a y a d e M a r i a n a o , d e l H i p ó d r o m o , d e l C a s i n o y d e l C o u n t r y C l u b . 
C o m o e s t á b e c h o e l R e p a r t o : C o n a m p l i a s a c e r a s , e s p l é n d i d a s c a l l e s , agua a b u n d a n t e , po-
tente y m o d e r n o a l u m b r a d o , y b e l l o s j a r d i n e s e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n d i d o s . 
G a r a n t í a d e l a C o m p a ñ í a : ' E s t á c o m p u e s t a p o r h o m e r e s d e negoc ios d e r e c o n o c i d a so lven-
c i a y p r o b a d a h o n o r a b i l i d a d c o r a e r e i a l . 
L a ' i n v e r s i ó n m á s s o l i d a p o r l a s ' r a z o n e s ' e x p u e s t a s , h o y ; m a ñ a n a y ' s i e m -
p r e s e r á e n e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A P í 0 2 3 . 
T E L E F O N O A . 1 8 3 3 . 
C57VD10 
N E O 8 D E 1923 
O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos 
H A B A N E R A S 
(V iene de l a p á g , S I E T E . ) , 
t)esde su retiro v i b o r e ñ o émpren-1 c u r r i r las famil ias de l a progresis-
^ie la jornada , animosa y contenta, I ta y s i m p á t i c a barr iada donde vive 
S o b r e p o n i é n d o s e a sus 86 a ñ o s . ' l a sobrina de la Condesa de Merlln, 
V a dar lectura a var ias p o e s í a s 
"Compuestas por é l l a y dedicadas a 
enal tecer las glorias del campo. 
Son las m á s animadas para con-
Todo lo que a l l í se obtenga co-
mo producto de una r e c a u d a c i ó n es-
pecial le s e r á entregado a la pobre y 
anc iana poetisa. 
Nada m á s merecido. 
N O C H E S D E O P E R A 
L a T o s c a del s á b a d o . 
Y las dos funciones de ayer. 
F u e r o n é s t a s Kigoletto , en l a ma-
t í n é e , y A i d a , por la noche. 
Con las tres ó p e r a s de referencia 
Be l ia visto confirmado e l valer de 
i o s cantantes que nos tra jeron F a -
Itfani y R o d r í g u e z Arango para la 
« c t u a l temporada de Payret . 
Del Credo. 
i Q u é gran tenor! 
Y Bet t ina F r e e m a n , la soprano 
« . m e r i c a n a , tan admirable como en 
l o s d4as que c a n t ó en el' Nacional . 
E l p ú b l i c o , en creciente n ú m e r o , 
átígue favoreciendo con s u presencia 
^as noches l í r i c a s del rojo coliseo. 
E n f u n c i ó n extraordinar ia se 
o f r e c e r á esta noche nuevamente D a 
T r a v i a t a , por L i n a P a r n e l l , C a r i o 
F e r r e t t i y el tenor Glovanni D í a z . 
V a Otello m a ñ a n a . 
P a r a r e a p a r i c i ó n de Z é r o l a . 
E s esta ó p e r a con la que h a ga-
nado sus mejores triunfos el gran 
tenor d r a m á t i c o . 
D a f u n c i ó n del jueves s e r á con 
T o s c a y una selecta parte de con-
cierto para dedicar sus productos a i 
Sanatorio Nacional M a r í a J a é n . 
Dos palcos y gran n ú m e r o de l u -
netas e s t á n en poder de dist ingui-
das famil ias de esta sociedad. 
H a y una extensa r e l a c i ó n . 
Que d a r é m a ñ a n a . 
educado en loa grandes centros mu-
sicales de I t a l i a . A dierencia de 
otras sopranos l igeros, que t ienen 
p r e d i s p o s i c i ó n a "stonare", la Y o r k 
es de una a f i n a c i ó n Irreprochable , 
precisa, j u s t a . Su G i l d a de ayer 
tarde a g r a d ó m u c h í s i m o a l p ú b l i c o , 
que p r e m i ó con una o v a c i ó n entu-
siasta el "Caro nome". 
Excebmta Magdalena la de A n u a 
Yago, contralto joven y notable que 
nos g u s t a r í a o ír en papeles m á s ex-
tensos, en loa que pudiera lucirse 
m r j o r . Bozzano hizo un Sparafuci le 
ó p t i m o , cantando con perfecto do-
minio el d ú o y emitiendo en l a f r a -
se f inal un "fa" grave que m e r e c i ó 
los honores dei aplauso y de l a l l a -
mada a escena. 
fin resumen: u n a j o r n a d a victo-
riosa que puede anotarse ¡a empre-
sa P a b i a m - R o d r í g u e z A r a n g o . 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S 
E l a lmuerzo de ayer. 
TJn acto cordial . 
•Elocuente d e m o s t r a c i ó n de afec-
t u o s a s i m p a t í a rendida por e l gran 
p e r i ó d i c o E l Mundo a su director 
q u e r i d í s i m o , el se f iór Antonio G. 
S í o r a , dechado de bondad, de sen-
« U l e z , de c o r r e c c i ó n . 
Todo el personal de la casa, su -
t n á u d o s e a l c a r i ñ o s o homenaje fe-
U n í a s e en l a ampl ia sala de E l P a -
l a c i o de C r i s t a l para el e s p l é n d i d o 
a l m u e r z o . 
Esp lénd ido- ; s í . 
B a j o todos sus aspectos. 
E n l a mesa , engalanada bella-
mente por el j a r d í n E l F é n i x , ocu-
paba el festejado el sitio de honor 
entre el actual Pres idente de la E m -
presa de E l Mundo, l icenciado A l -
berto W . M a d á n , y el j o \ ^ n y po-
pular Director de D a P r e n s a , doctor 
. í u a n O'Naghten. 
D a r e d a c c i ó n en pleno. 
S in fal tar uno solo. 
U n m e n ú delicioso donde no fa l -
taba el exquisito M m n m de los 
grandes banquetes. 
Se suprimieron los br indis p a r a 
no desnatural izar la encantadora 
sencil lez del acto. 
P laus ib le acuerdo. 
T H E C A S I N O 
I>e gala. 
Muy animado, muy concurrido. 
U n privi legio invar iab le de los 
domingos de nuestro Casino de la 
í l a y a , esto es, The Casino, a secas. 
E n t r e los numerosos part ies de 
anoche era uno el que concentraba 
J a a t e n c i ó n general. 
A l l í estaba Benavente , 
I b a por vez p r i m e r a a l Casino. 
E n l a mesa, adornada con una 
l i n d a corbriUle de flores, obra del 
j a r d í n E l Claveñ, t e n í a su cubierto 
l a celebradis ima actr iz L o l a Mem-
jj ír ives . 
E s t a b a t a m b i é n P u g a . 
Ce l ia Ortiz . 
L o s j ó v e n e s y distinguidos espo-
sos Clemente V á z q u e z Be l lo y R e g i -
na T r u f f i n . 
L a gentil J u l i a S e d a ñ o . 
Mr . J o h n B e l l . 
Y con el cronista siis c o m p a ñ e r o s 
do parties y. amigos m u y queridos 
Panchito Camps y G a b r i e l L a n d a . 
L a r e u n i ó n , en medio de u n a ce-
na e s p l é n d i d a , tuvo todos los en -
cantas, todas las sat isfacciones . 
U n a noche memorable . 
P o r l a noche, en f u n c i ó n extraor-
dinaria , se r e p i t i ó l a " A í d a " . L e o -
nardo Del Credo, un R a d a m é s ma-
ravil loso, se hizo aplaudir e n t u s i á s -
ticamente en toda la ó p e r a y muy 
especialmente en el "Celeste A i d a " , 
en los d ú o s del tercer acto y en el 
d ú o f i n a l . Su tercer acto nos pare-
ce senci l lamente insuperable; p o d r á 
haber tenores que canten igual que 
Del Credo esoj d ú o s briosos y apa-
sionados en los que V e r d i d e r r o c h ó 
su i n s p i r a c i ó n ; pero mejor que é l 
no hay tenor ninguno que lo haya 
hecho en la H a b a n a . 
L a s e ñ o r a Bet t ina F r e e m a n f u é 
una A i d a deliciosa por la voz y por 
la a c c i ó n , siendo aplaudida con en-
tusiasmo en el " R i t o r n a v inc i tor" y 
en el tercer acto . 
Buena A m n e r i s la de Miss D e r -
ma Aves contralto que une a la voz 1 
hermosa y ampl ia la f igura b e l l í s i -
ma . E s t a dist inguida cantante f u é 
muy aplaudida en todos los "pezzi" i 
por su arte depurado y f ino . 
E l Amonasro , a cargo del b a r í t o - ! 
no F e r r ' . t t i , no d e j ó nada que de-
sear . F e r r e t t i p o s é e grandes f a c u l - i 
atdes y su voz sonora y a n c h a se lu- j 
ce e s p l é n d i d a m e n t e en esa p a r t e . 
Da i n v o c a c i ó n " Q u e s f ass issa ch' io ; 
vesto" y el d ú o " T u norTse i m i a f i - , 
g l ia" los c a n t ó de m a n e r a ó p t i m a , 
mereciendo los aplausos que le fue-
ron tr ibutados . 
Bozano f u é un R a m f i s m a g n í f i c o , 
y los coros, banda y orquesta se con-
dujeron con ac ierto , s in desaf ina-
ciones ; lo cual acred i ta 
la buena d i r e c c i ó n del maestro Pos-
ee, que ocupaba el a t r i l del con-
dr.ctor. 
U N I N F O R M E P O R E L S R . S U A R E Z 
D E G R A N I N T E R E S 
U n g r a n h o m b r e d e n e g o c i o s d e 
C u b a e log ia e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a T a n l a c . D e c l a r a q u e h a venc i< 
d e sus m a l e s y q u e se s i en te m u -
c h o s a ñ o s m á s j o v e n 
"Cuando e m p e c é a tomar Tr<m-
lac, e m p e c é a sentirme mejor en-
seguida y desde entonces he estado 
m á s y m á s entusiasmado acerca de 
la medic ina cada d í a . " 
E s t e Informe hecho reclentem;en-
te por el s e ñ o r Orfi l io S u á r e z , de 
la Cal le 10 No. 76 E s t e , C á r d e n a s , 
Cuba , siendo como es uno de los 
principales hombres de negocios de 
C á r d e n a s , s e r á de gran i n t e r é s por 
toda la Is la de Cub^. E l s e ñ o r S u á -
rez es el Director de la C o m p a ñ í a 
de Seguros y F i a n z a s " C á r d e n a s " 
y es muy conocido como un hombre 
de la mayor integridad y c a r á c t e r . 
" Y o he tomado ahora seis bote-
l las de T a n l a c , y me h a t r a í d o una 
actividad de mente y de cuerpo qUe 
me hace sent ir muchos a ñ o s mas 
joven. 
"Mi d i g e s t i ó n no h a sido buena 
n i n g ú n tiempo durante los ú l t i m o s 
quince a ñ o s . E l al imento se me de-
positaba en el e s t ó m a g o y f ermen-
taba c a u s á n d o m e m á s o menos ac i -
dez y eructos todos los d í a s . De vez 
en cuando t o m é v a r i a s medlc inaa 
para la d i g e s t i ó n pero no me h a n 
t r a í d o beneficio de ninguna clase y 
por muchos a ñ o s estuve, hasta cier-
to punto, forzado a l i m i t a r mí die-
ta, pues la experiencia me ha e i í s e -
fiado que algunos de mis platos fa-
voritos s e r á n especialmente fuer-
tes p a r a m i e s t ó m a g o . T a m b i é n 
s e n t í a una tendencia de entumeci-
miento en el. e s t ó m a g o y a interva-
los s u f r í a de e s t r e ñ i m i e n t o . 
" E n v i s ta de mis esfuerzos an-
teriores que en vano i n t e n t é para 
encontrar al iv io , yo no t e n í a a l 
principio suficiente f é en T a n l a c 
para darle una prueba, pero usted 
debe estar seguro de que estoy muy 
contento de que f inalmente d e c i d í 
probarlo, pues me ha al iviado cada 
una de mis dolencias. Mi d i g e s t i ó n 
ahora es perfecta y no sufro en lo 
m á s m í n i m o de á c i d o ni eructos. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o ha sido el iminado 
enteramente por Tanlarc y la ten-
dencia al h í g a d o inerte e Indiferen-
te h a sido vencida. 
"Me siento perfectamente bien 
cada d í a , en todos los respectos, y 
no vaci lo en recomendar a T a n l a c 
como una medic ina e s p l é n d i d a pa-
r a tales males como los que yo te-
n í a . " 
T a n l a c se vende en todas las far -
macias y d r o g u e r í a s . 
N E U R A L G I A 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
S* vtnd* «a U* Orocncrica 
f FsrucU* 
fNpcn** tetaiMaU pw # 
mrtwnTvi*! a. 
B. tJBCtt. U-». *. TOKOKTO. CU. 
E l L i n i m e n t o de S loan se u s a ahora en 
m á s de 120 p a í s e s y territorios para aliviar 
e l Dolor de C a b e z a . Jaquecas , Dolor de 
P e c h o , Resfriado, R o n q u e r a Influenza 
A i r e s y afecciones s imilares . Se usa en 
lugar de los antiguos s inapismos en un? 
infinidad de hogares , y las botellas ven-
c idas anua lmente se cuentan por milliones 
porque da alivio i n s t a n t á n e o , no requiere 
frotamiento, no m a n c h a , dura mucho y 
cuesta poco. 
R R U E B A T I R | c % 
1* Srta. Amelia Base, de Bairanquilla Colombia 
«•cribes 
Mi gratitud aer* «terna, debido al maravilloso éxito 
alcanzado con tu valiosa preparacián el Linimento 
de Sloan, en el tratamiento de una neuralgia aguda 
facial que tuve durante 9 mete»; y ya a 
desanimaba de curarme cuando 




U n a grata notic ia . 
L a r e a p a r i c i ó n de M í m í Agugl ia . 
S e r á m a ñ a n a , con M a U a , en el 
Uteatro P r i n c i p a l de la Comedia, 
Repuesta h á l l a s e por completo la 
¡ i n s i g n e actr iz del m a l que la tuvo 
j e c l u í d a , de&pués de sufr ir una 
í o p e r a c i ó n (fuirtirgica, en l a C l ín i ca 
Í F o r t ú n - S o n z a . 
E l d r a m a sici l iano, Tertido a l es-
fpañol con el t í t u l o de Hechizo , ha 
asido s iempre uno de los triunfos 
amás grandes y m á s l e g í t i m o s d3 
QMimí Agugl ia . 
[ U n a labor v e r d a d e r a m e ñ l e m a r a -
v i l losa la que e l la r e a l i z a Interpre-
tando el papel de la protagonista. 
L o r e c o r d a r á n todos. 
D e b u t ó con M a l l a en l a H a b a n a . 
E n l a f u n c i ó n de m a ñ a n a toman 
parte, a d e m á s de la gran t r á g i c a , 
. J o s é R ivero , Socorro G o n z á l e z , R o -
' sa B l a n c k , A le jandro Maximino, B é -
r r i o , Segura y otros m á s . 
Desde ayer empezaron los pedi-
dos de localidades en la Contadu-
r ía del P r i n c i p a l . 
H a b r á un l leno. 
Grande y completo. 
Hoy, lunes, v o l v e r á " L a T r a v i a -
t a " a la escena de P a y r e t . Dado el i 
gran tr iunfo que obtuvo la soprano \ 
E v e l i a n P a r n e l l en esta be l la obra I 
verdiana. es de suponer que el tea- i 
tro se v e r á muy concurr ido . G i o - j 
vanni D í a z , el vencedor de "Rigole - j 
tto", c a n t a r á nuevamente l a p a r t e ' 
da A l f r e d o . Y C a r i o F e r r e t t i s e r á ' 
un Giorgio Germont de p r i m e r a l í -
nea . 
M a ñ a n a , martes , un gran aconte-
cimiento teatra l : l a r e a p a r i c i ó n del 
c é l e b r e tnor N l c o í a Zero la en l a 
ó p e r a "Otello", la m i s m a que le s i r -
v ió para su debut . E l C o m m . Zero-
la ba querido presentarse de nuevo 
en esta obra para demostrar a s í a l 
p ú b l i c o de la H a b a n a que, u n a vez 
repuesto totalmente de su enferme-
dad, sigue siendo el mismo de a n -
tes , ' e l tr iunfador glorioso, el maes-
tro del 'bel canto" que h a levanta-
do de entusiasmo a los p ú b l i c o s de 
todo el m u n d o . E s t a f u n c i ó n del 
martes ha despertado gran expecta-
c i ó n entre los numerosos amigos y 
admiradores de Zerola , que se dis-
ponen a rendir le un c a r i ñ o s o t r i b u -
to esa noche. 
E l m i é r c o l e s se c a n t a r á por pr ime 
r a vez en esta temporada u n a de 
las ó p e r a s que m á s gusta a nuestros 
af ic ionados. Nos referimos a l a fa -
mosa " B o h e m i a " de P u c c i n i , que 
s e r á interpretada por u n cuarteto 
de pr imera f i l a . 
Y el jueves , gran f u n c i ó n de ga la 
a beneficio dei Sanatorio Nac iona l 
" M a r í a J a é n " , c a n t á n d o s e l a ó p e r a 
"Tosca" , en la que obtuvieron u n 
tr iunfo tan ruidoso Bet t ina F r e e -
man , Leouardo De l Credo y Augus to 
O r d ó ñ e z . A c o n t i n u a c i ó n de " T o s -
ca" se d a r á un acto de concierto en 
e l que l o m a r á n parte los ar t i s tas 
m á s distinguidos del conjunto y a l 
f i n a l se c a n t a r á el Himno N a c i o n a l . 
E S P E C r A C U L O S 
(Viene d« l a OCHO/ 
L o s N i ñ o s , E l Pr i s ionero de Z e n d a 
y L a f l echa vengadora. 
Santos y A r i t g a s a n u n c i a n los es-
trenos de las interesantes cintas t i -
tuladas L o s N i ñ o s , por el c é l e b r e ac-
tor c ó m i c o H a r o l d L l o y d ; E l P r i s i o -
nero de Zenda , interpretada por l a 
be l la actr iz A l i c e T e r r y y R a m ó n 
N a v a r r o , y L a f lecha vengadora, por 
R u t h R o l a n d . 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
F I E S T A S B E N E T I C A S 
Convocatorias. 
P a r a dos juntas importantes. 
L a p r i m e r a hoy, a las 4 y media 
« e la tarde, en H a b a n a P a r k para 
l a o r g a n i z a c i ó n dei D í a de E s p a ñ a . 
E l m i é r c o l e s en V i l l a Mina , con-
vocada por l a s e ñ o r a de T r u f f i n , a 
las 4 de l a tarde. 
Re lac ionada esta ú l t i m a con el 
gran baile de trajes del 3 de F e -
brero a beneficio de l a Creche y 
Asi lo T r u f f i n . 
Se encarece la asistencia. 
C A K M E L A D I A Z D E G A R C I A 
De duelo. 
Hondo y santo duelo. 
L o experimenta desde la noebe 
íáe l s á b a d o m i amigo muy est ima-
do don F r a n c i s c o G a r c í a con la 
p é r d i d a de su buena, e jemplar y 
a m a n t í s l m a esposa, la infortunada 
C a r m e l a D í a z . 
M u r i ó d e s p u é s de sufr ir a n a ope-
x a c i ó n q u i r ú r g i c a en l a Quinta dé 
Dependientes . 
De a l l í s a l i ó en l a tarde de ayer 
£ u ent ierro, revist iendo el acto, en 
» E l D I A R I O D E L A M A R I O 
i2 N A lo encuentra Usted en O 
)3 cualquier p o b l a c i ó n de la O 
R e p ú b l i c a . O 
todos sus aspectos, los carac-^res 
de una m a n i f e s t a c i ó n de dolor. 
¡ P o b r e C a r m e l a ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
VENTA ESPECIAL DE OBJE-
TOS DE ARTE 
D e s p u é s del balance seguimos l i -
quidando en e l " S a l ó n de S a n M i -
guel", todos los a r t í c u l o s que a l l í 
exponemos; a precios notablemente 
reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Gal iano 74-76 S a n Miguel 4 5 
alt 8t-2 
H I E R R O D E C A L I D A D 
B ú s q u e s e en c a -
d a p lancha e 1 
t r i á n g u l o a z u l 
que a q u í ve 
Resiste a l a H e -
r r u m b r e 
L a ropa barata tteno buena aparienei 
cuando se cempra, m á s envejece a l ca -
bo de un mes U n buen vestido d u r a 
m á s que dos vestidos baratos, E L . H I E -
R R O " A r m c o " - lugot Iron- cuesta al^o 
m á s que el hierro c o m ú n pero es dos ve-
ces m á s duradero y resistente a la he-
rrumbre. 
L o barato s»*le caro - compre hierro 
" A R M C O " . e l hierro de "calidad" para 
techados, forros de parede», can a l e ñ e s , 
cornisas, alcantarillas y todas las apli-
caciones del metal en planchas. 
P í d a n s e los datos acerca de " L a Herrumbre en los t r ó p i c o s " . 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C . M. S H E E H A N , Manzana da G ó m e z 417, H A B A N A . 
1 C A M P O A M O R 
! E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r e n a r á hoy en el teatro 
, Campoamor l a interesante c inta t i -
tu lada P i r a t a s de or i l la , en cuya i n -
t e r p r e t a c i ó n hace derroche de arte 
l a bel la actr iz V i o l a D a n a . 
P i r a t a s de or i l l a es u n a c inta que 
abunda en m a g n í f i c a s escenas y que 
. mantiene el i n t e r é s del espectador 
i desde el principio has ta e l f i n . 
i Se completa el programa con No-
vedades internacionales y l a come-
d ia Peeo de menos . 
L a s funciones cont inuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocbo y media se cubren con el d r a -
m a Corazones defraudados, por e l 
notable actor Herbert Rawil inson; 
e l drams» R e s o l u c i ó n inquebrantable 
y las comedias E s f á c i l ser p o l i c í a 
y L o e tipos l i s tos . 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se e x h i b i r á la c inta d r a -
m á t i c a t i tu lada S u esposa p a r i s i é n , 
por los notables art i s tas Bls ie F e r -
g u í o n y Dav id Po-well , 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia n u e v a -
mente P i r a t a s de o r i l l a . 
E l m i é r c o l e s , estreno de L a m u -
j e r Irres is t ib le , por P a u l i n e F r e d e -
r i c k . 
E l s á b a d o , l a m a g n í f i c a comedia 
de M a c k Sennett, E l h é r o e de v i l lo -
r r i o , por Mar ie Prevost , L u i s a F a -
zenda y B e n T u r p i n . 
A C T U A L I D A D E S 
a temporada de zarzue la en e l 
teatro Actua l idades ha empezado 
bajo los mejores auspic ios . 
L a s funciones celebradas desde l a 
i n a u g u r a c i ó n h a n obtenido bri l lante 
é x i t o . 
E n las dos funcione s^e ayer h u -
bo numeroso p ú b l i c o . 
J u l i a Menguez y M a r í a J a u r e g u í -
z a r demostraron que son art is tas de 
positivo m é r i t o . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
E n tanda fcencilla a las ocho y 
es el s iguiente: 
media, L a T i r a n a . 
E n tanda d o b l é , a las nuevo y 
media , L a Coc ina y a T o r r e del Oro, 
a precias populares . 
A L H A M B R A 
E l Caramelo M u n d i a l ; C a r n e fres 
c a y Ba lance de A ñ o . 
F A U S T O 
E n l a s tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exbi- j 
r á hoy en el teatro F a u s t o l a intere- ! 
sante ctuta t i tu lada E n las fauces i 
de' lobo, del que es protagonista e l 
gran actor W i l f r e d L y t e l l . 
Se e s t i e n a r á t a m b i é n l a comedia 
en dos actos, U n marido c o r r e n t ó n , 
interpretada por e l mono m á s inte-
l igente do l a p a n t a l l a . 
P a r a i a tanda de las ocho y media 
se anunc ia la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
en seis actos. Servicio secreto, por 
l a gran actr iz May A l l i s o n . 
A las siete y media : U n marido 
c o r r e n t ó n , por el mono Snooky . 
E l lunes 21, estreno de l a c inta 
V a m o s a casarnos, comedia en seis 
actos por Max L i n d e r . 
cinco y c u u r í o y de Jos mmve y m, 
d ia se estrena la m a g n í f i c a produt 
c i ó n de R ' . l o l fo V a l e . i íno, üa Lm 
y N i t a N i J d , Sangre y Arena ba 
sada en la novela del célebre escri-
tor Blasco' I b á ñ e z . 
Prec io de la luneta: ochenta cen-
tavos . 
E n la tanda de las ocho y media/ 
E s c á n d a l o p a r i s i é n , por la bella ac-
tr iz Marie Prevosf . 
M a ñ a n a : Sangre y A r e n a . 
M i é r c o l e s : Mi amigo el diablo 
por Theodore R o b e r t s . 
I M P E R I O 
E n la presente semana, probable-
mente, se i n a u g u r a r á n las refomaj 
que se hacen en el teatro Imperio 
E l programa de hoy es muy va-
r i a d o . 
E n la tanda de las siete y media: 
c intas c ó m i c a s y Amleto y su clown 
por el actor c ó m i c o Soava Galloael 
A las ocho y media: E l mister'o 
del C irco , emocionante drama en 
seis actos, por el notable actor Víc-
tor F i e r r e . 
A las nueve y media: E l viaje hai 
t a l a muerte , d r a m a en cinco actos, 
por e l notable atleta Gigante Ürsua, 
que rea l i za en esta obra actos de 
fuerza sorprendentes . , 
M A R T I 
L a S e ñ o r a B a r b a A z u l y E l Con-
de de L u x e m b u r g o . 
r 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la p á g . O C H O . ) 
a n personaje y como un actor de po-
derosos medios, que sabe rea l i zar 
u n tipo a la p e r f e c c i ó n . 
Su Rigoletto es s in duda uno de 
los mejores que la H a b a n a ha es-
cuchado. Tanto en los pasajes en 
Que e l cantante necesita poner a 
prueba la res istencia de s u ó r g a n o 
como en aquellos en que se impone 
l a e m i s i ó n dexicada y c l a r a , l a mez-
z a voce aterciopelada y suave, Or-
d ó ñ e z obtuvo un gran triunfo, ga-
n á n d o s e los aplausos u n á n i m e s del 
auditorio numeroso . E l " C h ' io 11 
p a r l i " i r ó n i c o y b u r l ó n , lo dijo con 
acierto y s egur idad . Y* en el famo-
so " P a r i s iamo" tuvo acentos admi-
rables y frases dichas magistral-
mente, como p o d r í a decirlas un T i -
,tta Rufo o u n A m a t o . E n el tercer 
a c t o — a d o da prueba p a r a el barí-
t o n o — r e p i t i ó O r d ó ñ e z su é x i t o bri-
l l a n t í s i m o . Tanto en l a escena "Po-
Váro Rigolet to!" como en la impre-
c a c i ó n "Cort ig iani , v i l razza danna-
t a " supo encontrar acentos conmo-
vedores. Pero donde su arte de can-
tante l l e g ó a ia e x p r e s i ó n m á s alta 
f u é en e l dno "Piang i fanciul la", 
dicho a media voz maravi l iosamen-
te . S in embargo el entusiasmo del 
p ú b l i c o ¿e d e s o o r d ó m á s caluroso y 
entusiasta a l f inal de l a "vendetta" 
cantada con br ío extraordinario y 
coronade con u n "sol" redondo y 
seguro. 
Giovanni D í a z , el joven y dis t in-
guido tenor, r e p i t i ó en este "Rigo-
letto" s i buen é x i t o de anteriores 
"recite". L o s aficionados gustan 
mucho de su voz del icada y bel la , 
que sabe bordar con el mejor gusto 
las graciosas romanzas del Duque 
casquivano y a legre . L a "canzonet-
ta" del pr imer acto la c a n t ó admi-
rablemente, teniendo que repet ir la 
ante los aplausos insistentes del p ú -
blico. E l c é l e b r e d ú o " E i l sol dell ' 
a n i m a " lo c a n t ó bien, emitiendo con 
seguridad los agudos y manteniendo 
siempre el equil ibrio del "pezzo"'. 
E n " L a donna e mobile" hizo un 
alarde de media voz y de "fiato", 
arrancando una o v a c i ó n y siendo so-
licitado el b i s . E n el cuarteto c a n t ó 
con justeza y los aplausos se repi-
tioron, tanto para é l como para los 
d e m á s i n t é r p r e t e s . 
I l e l e n Y o r k , l a soprano de f igura 
gc-nti l ís irna y "mignone", ha con-
qvistado muchas s i m p a t í a s y admi-
raciones con su G i l d a . L a Y o r k po-
s é e una voz grata por el t imbre y 
por su igualdad en todos los regis-
tros, y esa voz la m a n e j a con la 
. n a e s t r í a de una ar t i s ta que se h a 
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D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Ab ier ta ¡ o s d í a s laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A l*A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
B l domingo 17 <3e diciembre 
de 1922, 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
Jgsúr del Monta, 646, 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , 
Correa , 2 . 
J e s ú s del Monte 148. 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y L o m b i l l o . 
L í n e a entfe 10 y 12, V e d a d i 
23 y C , Vedado. _ 
S a n L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique . 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é a Gonzál< 
Concordia , 6 4-A, 
Monte 133. 
Vives 73 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a , » 
Monte 344. 
Consulado y Genios . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y Agaxar. 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 41. 
Gervasio y Concordia , 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Jul io . 
T a m a i i n d o 30. 
V E R D U N 
L a E E m p r e s a del concurrido tea-
tro V e r d ú n ha elegido para la fun-
c i ó n de hoy un interesante y var ia -
do p r o g r a m a . 
E n l a tanda de las siete ee pasa -
r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: E l C a p i t á n Veneno, 
por N e a l H a r t . 
A las nueve, en tanda doble es-
pecial , per ú l t i m a vez, M i amigo e l 
d iablo . 
M a ñ a n a : H o r a s de placer, R a p i -
dez asombrosa y a puerta f a t a l . • 
E l p r ó x i m o jueves : Esposas fr í -
volae, de V o n S t r o h e i m . 
M A X I M 
E l intreesante programa de ¿oy 
en Maxim es el siguiente: 
A las oiete y media: Amleto y «n 
c lown, graciosa comedia en cinco 
actos, poi Soava G a l l o n e . ^ 
A las ocho y media : E l íñisterl» 
del C irco , por el at leta Víctor Fie-
r r e . 
A las nueve y media: E l riaj» 
has ta la muerte, d r a m a en cincflífr 
tos por e l at leta U r s u s . 
. . N E P T U N O 
L a E m p r e s a de Neptuno h a com-
binado p a r a la f u n c i ó n de hoy u n 
magn í f i i e e p r o g r a m a . 
E n l a tanda de ias ocho y media 
se e x h i b i r á la divert ida comedia en 
seis actos L a s aventuras del velo, 
por la gentil ac tr iz Constance T a l -
madge, y Recuerdo de fami l ia , c i n -
t a c ó m i c a en dos actos por Gale 
H e n r y . 
E n l a tanda elegante de las nue-
ve y media , l a obra m e l o d r a m á t i c a 
en seis actos E l pobre tonto, de in-
teresante argumento, y de l a que es 
pr inc ipa i i n t é r p r e t e e l s i m p á t i c o ac -
tor Owen Moore. 
T a m b i é n so e x h i b i r á la comedia 
en dos actos Recuerdos de f a m i l i a . 
E n esta semana , L a R o s a de B r o -
adway, por Mae M u r r a y . 
C E R V A N T E S 
P a r a noy q eanunc ian c intas c ó -
micae y la m a g n í f i c a c inta en nueve 
actos A n a Bolena , de B lanco y M a r -
t í n e z . 
M a ñ a n a : L a h i s tor ia de una m u -
j e r , por l a gran actriz P i n a Meni-
c h e i l i . 
Se a n a n c i a n M i amigo el diablo; 
L a s dos h u é r f a n a s ; A m o r t irano, 
por Rodolfo Va lent ino ; L o s tres 
mosquiteros y L o s T r e s Mosquete-
ros, por e l notable actor Douglas 
F a i r b a n k s . 
Se preparan t a m b i é n E l t r a j e h a -
ce a l hombre a R o s a de B r o a d w a y , 
E l R e y de la F u r e z a y L o c u r a de 
A m o r . 
T R I A N O N 
E n ias tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve j 
cuarto se e x h i b i r á l a superproduc-
c i ó n Sangre y A r e n a , basada en l i 
famosa novela de Blasco Ibáñez 7 
de l a que son i n t é r p r e t e s Rodolfo 
Valent ino , L i l a L e e y Nita Naldi. 
A las ocho E s p o s a y madre, por 
Vio l e t H e m i n g . 
M a ñ a n a en f u n c i ó n de moda, Sátt-
gre y A r e n a . 
Se anunc ian Mi amigo el diablo 
y F l o r de L i l a . 
L I R A 
E n las tandas de las cinco J de 
las diez se e x h i b i r á Rebeldías ma-
trimonia1 es, en seis actos, por » 
be l la actriz V i v í a n Mart in . > 
E n las funciones continuas de las 
dos y de las ocho. Novedades inter-
. nacionales , E l castigo del sobornor 
j dra ina del Oeste en dos partes, W 
dentista atrevido, cinta cómica en 
dos partes; L a h i j a de la ley, Por 
¡ C a r m e l Myers, y L a esposa pródiga, 
. p o r Marie B o n a r d . 
Todae las funciones serán al P"-
c í o de veinte centavos. 
L a orquesta in terpre tará 
das piezas de su repertorio. 
A M O R E S D E A P A C H E . 
L a ponularidad de Valentino, 
admite d i s c u s i ó n ni comentar" ' 
Nadie como él ha logrado con*0" :n. 
s u p a b e l l ó n a despecho de ,la¿ ca. 
quinas que re inan e nel ?irdu,. ^ 
mino db l a gloria que sólo ei 
logrado conquistar en tan P 
t iempo. , je 
E l notable art ista predilecto 
todos lo-i p ú b l i c o s t r iunfó en ^ 
poomor con Sangre y Arena í 
c r é d i t o que hoy e s t á sól ido en 
p ú b l i c o amanta de su arte exqu ^ 
se v e r á confirmado una vez ma». . 
Amores de apache. te)?o. 
T r e s art is tas de primera caie 
r ía se h a n reunido en el yoiU' 
I U A L T O 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno do 
lap reciosa^ciPta interpretada por ol 
g r a n actor Ngal H a r t , L a guarida 
del t igre . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y med ia : l a m g a n í f i c a 
c inta Vest ido de paieano, por Tho-
inas Meighan . 
P a r a n i s ñ a n a se anunc ia E s p e s a s 
fr ivolas , por el mago del lienzo V o n 
S t r o h e i n . 
E l v iernes: B a j o dos banderas , de 
l a que es protagonlpta Pr i sc i l lA 
D e a n . 
Pronto la s u p e r p r o d u c c i ó n t i tu-
lada M i amigo el d iablo . 
O L I M P I O 
F u n c i ó n do m o d a . 
E n lae tandas Plogí integ de ias 
; l a obra maestra de Jam^+!.-rapli., 
I e l notable director de la vfaf,fflefr 
I H . H . V a n L o a n , que actuai ^ 
¡ te escribe obras exclusivas P * " . 
' Se lznick , es el autor áe l & 
! to, reconocido como uno de 1° ¿ 0 
j o r e s . P o s ó e l director g r a M r et 
de s u v ida en P a r í s , y Pud0 T/lere,/ 
j e l propio ambiente que req" rfet» 
que pudo desenvolver con ^ ¡ ¿ t f 
l ibertad de a c c i ó n ale tener ^ | 
. a b i e r t a con los productores. brs 
Amores de apache no es nu $üri-
d3 un m i l l ó n ae pesos; Per0 
1 mente s e r á una p e l í c u l a que * V ^ ' 
r a u todos los p ú b l i c o s , que S(=u¿f 
I ta a todos los ambientes y J eí-
f ijo ha do proporciona^ oueu ^ 
tradas a cada empresa aue 
a n u n c i a r í a como es debido- jeí. 
E a r l e W i l l i a m s , Rodolto tJ. 
t ino y Mande George son L̂-qD»-
gonistas de la obra . Tres P ^ j 
l idades que de por s í cons t i iu^j^ 
mayor a t r a c c i ó n de esta pr" 
de Blance y M a r t í n e z 
í L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
qu« Pbsee 'el derecho de uti l izar, 
oara reproducirlas , las n o t i c a s ca-
blesr^ficas Que en este D I A U I O se 
pubMquen, as í como la i n í o r m a c i ó n 
local que « n el mismo se Inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
i e r r l c i o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
l í e n t e v a el Cerro y JesúB del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
A B E S I B A J O L O S L U M I N O S O S O J O S D E Y S M E T B f l J f l S E E S C O N D E N 
A N S I A S D E F A Z 0 D E E X T E R M I N I O 
L f l U 
F R ñ 
N ñ S E 
Ü U 
R f l S I M B O L O 
S E R E G I S T R A 
- D E P ñ Z 0 T E ñ T R O D E L M A S 
E N L f l H l S T O R l ñ D I P L O M A T I C A 
R U I D O S O 
E U R O P E A 
. v i a m M B O L í O J m * u aspecto mny solemne esta no-
i^UfSA^^-: ^ " T ; ^ R U m O S O ene sentados a la mesa, sorbiendo 
0 T I ^ T K O « E ^ I V í A ^ m ^ ) O b O ^ a r o m á t k o CSiíé M á s tarde Ismet 
y i l A % % i A T l C A JÍUKOFJÍ1A. 
B a j á , e l m í s t i c o de Angora , arre -
l lanado c ó m o d a m e n t e en el v e s t í b u -
t VL'SANA, E n e r o <- . n a t , n da las l0 del hotel , p a r e c í a absorto en me-
IjAA pesar del triste f r a c a s ¿ ^ s ¿ ! | ^ t a c i o n e s , desapareciendo su e^i-
liegoclaciones ^ t r e s los . ^ p r ^ ^ por completo en la 
nara enorme s i l l a de orazos que ocupa 
los 
» , i t p ^ aliados y 
tailt privilegios judic ia les 
ros en T u r q u í a las de-
aiiadas e s t á n t o d a v í a l ie-
a l e S n t e la p r e p a r a c i ó n de 
tratado de paz que esperan que 
' . f í m e en L a u s a n a . 
* Cuándo se presente este tratado 
a -os turcos, en dia no muy remo-
la hospitalaria p o b l a c i ó n de es-
l ; cómoda ciudad a lp ina « « ^ á n si 
ÍV /Vana l l e g a r á a ser un s í m b o l o 
naz o p a s a r á a la h is tor ia co-
|f0 teatro de uno de los fracasos 
' n iomát icos m á s rmdoso3 de l a 
í saoria de E u r o p a . Todos a q u í es-
tán e m p e ñ a d o s en la estupenda ta-
r t i de reconcil iar a l Oriente con 
' / occ idente , resolviendo sus in tr in -
T U o s nroblemas de raza , r e l i g i ó n 
I d i o t i s m o , susceptibil idad y a m -
bición nacional, y todos se dan 
crenta de los desastrosos efectos 
pava Europa de una ruptura en 
lausana , siguiendo de cerca a la 
ri^olución-de la conferencia de P a -
Tis e v i d e n c i á n d o s e que esta idea es 
chusa de gran p r e o c u p a c i ó n y an-
fiedad en todos ios c í r c u l o s . 
Los mismos turcos presentaban 
ha, Pero ^ el aspecto de su rostro y 
¿us ojos luminosos h a c í a n de é l 
l a personal idad predominante. 
A b r u m a d o por la responsabil idad 
de su m i s i ó n , s o n r e í a , s in embargo, 
ii:uy contento, a l ver pasar a las 
doncellas suizas que se m o v í a n con 
ritmo tentador delante de é l , bai-
lando el tango o el vals . L o que to-
do el mundo se pregunta es é s t o : 
" ¿ Q u é es lo que hay en real idad 
escondido a l l á en lo m á s r e c ó n d i t o 
de su cerebro oriental? ¿ Q u é es lo 
que tiene fascinados a todos sus 
colegas? ¿ Q u i e r e T u r q u í a l a paz o 
la guerra? ¿ C o n o c i é n d o I smet B a -
já la desesperada necesidad que tie-
ne su pueblo de una g e n e r a c i ó n en-
cera de paz, t r a n s i g i r á o c e d e r á 
a la h o r a f ina l? 
D E C L A R A C I O N E S D E F E R E D B E Y 
E N L A U S A N A j C O L O N I A , S r e r o 7. 
L A U S A N A , 7. j U n a r e s o l u c i ó n adoptada hoy, por 
F e r i d Bey , el nacional i s ta turco, & C o m i s i ó n Social ista Internac io-
representante en P a r i s que se en- na l de los Diez, manif iesta que, gra-
cuentra ahora en L a u s a n a dijo hoy: I ves peligros amenazan la paz uni-
mar un tratado separado con T u r - ! ansiosos de f i rmar un acuerdo co-
q u í a en caso de ruptura , c o n t e s t ó : mercia l con los Es tados Unidos, 
" S i eso es a s í yo no estoy enterado aunque la act i tud del E m b a j a d o r 
peraremes hasta que los al iados 
acepten nuestros t é r m i n o s usuales . 
De esa m a n e r a ta l vez reduzcamos 
la deuda nac iona l t o d a v í a m á s y 
ahorraremos dinero que de otro 
modo se g a s t a r í a en el comercio". 
F e r i d B e y esta l levando a cabo 
ciertas negociaciones de menor im-
portancia. Preguntado, sl era cierto 
que F r a n c i a e s t á preparada a f ir-
de ello. Pero no debemos olvidar 
que t o d a v í a tenemos un acuerdo con 
F r a n c i a f irmado en Octubre de 
1921. 
"Nosotros estamos m t y dispues-
tos a f i rmar tratados separados con 
cualquier otro pais, estamos m u y 
C h i l d en L a u s a n a h a sido hasta a q u í 
contrar ia a lo que nos parece que 
redunda en los mejores ihtereses de 
los Es tados Unidos. Aunque nos 
agradan los americanos por encima 
de todos los d e m á s , por ciertos con-
ceptos, nos parece, a juzgar por la 
D O 
A s í lo d e c l a r ó l a C o m i s i ó n Soc ia l i s ta Internac ional de los D i e z . - A c u a r -
telamiento de l a s tropas f r a n c e s a s en e l R h í n 
TODO EL EJERCITO FRANCES SE PREPARA RAPIDAMENTE PARA EL PRIMER AVISO 
" S i l a conferencia se disuelve re-
gresaremos a nuestras casas y es-
N I R L A N D A 
M O S C O U , E n e r o 7. 
L o s diarios de esta capital en su 
e d i c i ó n de hoy dedican en general 
consldeifihle espacio e informacio-
nes de c a r á o t e r anti-religioso, a l -
gunas de el las impresas en varios 
colores, con o c a s i ó n vde las fiestas 
de N a v i d a d que en el calendario 
ruso empezaron esta noche y conti-
n u a r á n el domingo y el lunes. 
L a Gace ta de los Obreros dedi-
ca toda su p r imera plana a una 
i l u s t r a c i ó n que muestra a varios 
D U B L I N , Enero 7. 
Las ú l t imas noticias de los ata-
ques por parte de los irregulares en 
la calle de Mili , importante centro 
nacionalista del Condado de K o r k , 
en la noche del jueves dicen que, los 
irregulares tuvieron siete muertos 
y 19 heridos. L o s asaltantes estaban 
en número de 150. 
Los irregulares tomaron tres pues-
tos pequeños, pero su ataque al cuar -
tel general f racasó . F u e r o n rechaza-
dos después de 7 horas de r e ñ i d o 
combate, a pesar de sus e n é r g i c o s es-
fuerzos para tomar ese puesto con ^ ) 7 e ™ " c o ^ i s ^ s " 7 e 7 - r z a / d o s ^ 
la ayuda de 13 ametralladoras, cho- el c,jército rojo a3aitando las puer-
rros de pe tró leo y bombas incendia- ta3 del CÍ6lo> A b r a h a m Mahoma y 
Uno de los puestos p e q u e ñ o s f u é 
tomado mediante una estratagema, 
cuando dos rregulares, uno dis fra-
zado de sacerdote y otra, una joven, 
caminaron hasta la gar i ta del cen-
tinela, e hirieron y mataron a los 
dos guardias a l l í estacionados. 
otros "dioses . i m a g i v i r i o s " e s t á n 
car icaturar izados en la parte supe-
rior de esa p á g i i i a en l a que los co-
munistas- y soldados, con el fus i l en 
ristre trepan baluartes y parapetos 
y atacan denodadamente el recinto 
de la g loria . 
E n l a noche de hoy se d ió pr inc i -
I>EMOSTRACION G R A F I C A D E L A | l)io a v a r i a s manifestaciones ant l -
"PÉSTRUCC^ON D E L O S F E R R O - rel igiosas, especialmente en los tea 
C A R R I L E S E N I R L A N D A '̂:0"i donde se dieron conferencias, 
se pronunciaron - discursos l ibrepen-
I^UBLIN, Enero 7. 1 sadores y se representaron comedias 
Sobre la d e s t r u c c i ó n de los ferro- satíric,as-
carriles en Ir landa , que se atr ibuye E n t r e las manifestaciones que se 
8 los republicanos, se ofrece un m a - proyecta celebrar m a ñ a n a f iguran 
pa, publicado por el Stouthern y ' m i i m s y procesiones por las calles 
estern Rai lway, al que se le ha i de esta c a í p t a l durante las cuales 
*egado Ia ayuda del gobierno en sus | se r e p a r t i r á n mil iones de folletos 
peraciones. Se puede ver un ejem-1 anti-religiosos. L a s procesiones ter-
P o gráfico de la d e s t r u c c i ó n de los m i n a r á n con la quema de efigies de 
írrocarriles en Ir landa , que se i m -
putó a los republicanos. 
W mapa muestra que, durante et 
lSlPavSad0' las Yía£ A r r e a s de esta 
rarn, %n 8id0 d a ñ a d a s en 375 lu -
fnpr^" ^ " e n t a y dos locomotoras 
d^carri ladas , noventa y tres 
fiíles v dfstruicios' 6 cables de se-
das otras construcciones a r r a s a -
U Í S S ^ P E R I O D I C O 
« E P U B U O A N O I R L A N D E S . 
santos y personas conocidas en los 
c í r c u l o s e c l e s i á s t i c o s rusos en las 
grandes plazas s i tuadas en diversos 
puntos de l a ciudad. ( 
C O N C E S I O N D E U N A S E S I N O 
L O U I S V I L L E , K e n t u c k y . enero 7. 
L a p o l i c í a a n u n c i ó esta noche que 
Ol l í e Gib-bons, acusado del a s é s i n a t o 
de G u s Noffsinger, gerente de la 
c o m p a ñ í a carbonera de Southland 
en Henderson, ^ e n t u c k y , a quien se 
trajo a ouisvi i le para evitar la po-
sibi l idad de ima e v a s i ó n , h a con-
fesado de p lano . S e g ú n la p o l i c í a 
d e c l a r ó aue h a b í a dado muerte a 
republicano, c o n f i s c á n d o ¡ N o í f s i n g o r d e s p u é s de haberle roga-
y una cantidad de m u - ' do ^ esposa üe é s t e que cometiese 
l ieron 
' B u l l e t í n " ' 
D U B L I N , Enero 7 
« n o í h V ? 1 * 3 del E s t a d o , i n v a d í 
ffgano r e d a c c i ^ d e ? 
^ ; Prensa 
¿riSS**a • ' E l B u l l e t i n " c e l e b r ó su 
^ dn anfersar i0 ^ace pocos d í a s , 
kiae ChiiA antlSuos redactores, E r s -
r<* e w f ^ 7 L i a m Mel lones fue-, -
d - r - p i f a d o s por las autoridades1 su esposa, en l a m a ñ a n a del domm 
« r ^ . ^ . ^ d o Libre . 'Rii r,07-iAH^« ' go pasaao 
el c r i m e n . 
E l c a d á v e r de Noffsinger f u é ha-
llado cer'-a de la puerta de s u gara-
fle Childers y L i a r a Mello-vves fue- Se' a veinte Pies del dormitorio de 
3 por 
venflf — ^í E 
h abiertamente en í a s ca l les ! ta^a su c u ^ p o i n d m ^ ^ 
-i l p e r i ó d i c o g e , & 0 P a s a i L a s s e ñ a l e s que presen-
con un mart i l lo de 
os mineros de c a r b ó n . 
•aaSt* Vi-.- ^wilc cu 1¡la canes , . i 
ebtSer P0CO y s i e n w e se p o d í a ? a b í a asesinado 
te Z \ 0 l 8010 s u s u r r a r a l o í d o Ios ^ue U9ai1 103 
4 . . : tendedores de p e r i ó d i c o s la - — — 
Republic". L o s vendedo- ner se celebro en la 
Ta-abra ores de P e r i ó d i c o s la 
í e s lo n ^ , 6 5 1 1 1 » 1 ^ " . L o s vendedo- , 
UeTaban oculto en l a ropa. 
M a n s i ó n 
L a c o n v e n c i ó n unani -
Vorsal, a causa del fracaso de la con-
ferencia de P a í s . L a c i tada c o m i s i ó n 
f u é nombrada con objeto de qu-3 
convoque el Congreso Mixto de los 
grupos social istas • que se c e l e b r a r á 
en ñ a m b u r g o , el 21 de Mayo p r ó x i -
Uio, y a l del iberar en su r e u n i ó n de 
hoy sobre la s i t u a c i ó n actual , deci-
d"0 l l a m a r la a t e n c i ó n de los obre-
ros del mundo entero a esos peli-
gros. 
L a c o m i s i ó n p r o t e s t ó contra una 
p o l í t i c a , en j a que se inc luyen medi-
das de fuerza tales, como la O'tvi-
p a c i ó ñ del "Vallo del R u h r , y abo-
g ó t a m b i é n por que se dieso la ma-
yor publ ic idad posible a los m ú l t i -
ples abusos cometidos por las fuer-
zas que ocupan las provincias del 
R h i n . 
L a r e s o l u c i ó n se a d o p t ó d e s p u é s 
de un discurso pronunciado por 
Otto Wels , miembro a l e m á n de l a 
c o m i s i ó n , en el que h a b l ó del Inmen-
so costo que l a o c u p a c i ó n t r a í a con-
sigo, y del resentimiento que l a ex-
travagancia de las autoridades que 
ejercen el mando sobre las tropas 
y el cuerpo administrat ivo de ocu-
p a c i ó n , i n s p i r a a los habitantes de 
las provincias renanas . 
L a s demandas de todo punto I n -
just i f icada hechos, hasta ahora , a 
Alemania , c o n t i n u ó diciendo el ora -
dor, no han tenido por objeto el h a -
cer posible l a r e c o n s t r u c c i ó n de las 
regiones devastadas ni el al ivio de 
las cargas que pesan sobre las n a -
ciones a l iadas , sino que m á s que na-
da han sido absorvidas en el inter-
minable embudo del mi l i tar i smo 
f r a n c é s . L o s social istas se r e h u s a -
r á n a permit ir que se use a A l e m a -
n ia como u n objeto de compra y 
venta internacional , y que se c a m -
bien las provincias del R h i n por re-
giones y distritos turcos. 
M. B r a c k e , representando a F r a n -
c ia , d e c l a r ó que e l enemigo c o m ú n 
e r a e l capital ismo internacional , y 
f u é aplaudido con estruendoso entu-
siasmo cuando a n u n c i ó que el v ier -
nes pasado se h a b í a n celebrado gran 
des m í t i n e s en P a r í s y en L i l a co-
mo protesta, contra la o c u p a c i ó n del 
R u h r . 
E m i l e Vanderve lde , de B é l g i c a , se 
l a m e n t ó de l a ruptura anglo-france-
sa, diciendo que amenazaba la paz 
del mundo entero, y manifestando 
que todas las potencias eran respon-
sables de la reciente cris is . Incluso 
Alemania , por que no se ha sabido 
h a l l a r un m é t o d o adecuado de im-
poner apropiadas cargas a la indus-
t r i a a lemana. 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L B E L G A 
C O N J U R A D A P O R L A N E C E S I -
D A D I M P E R I O S A D E A P O -
Y A R E N E S T O S M O M E N -
T O S A L G O B I E R N O 
F R A N C E S 
B R U S E L A S , E n e r o 7. 
C r é e s e que la crisis minis ter ia l se 
ha conjurado, a l menos temporal-
mente, gracias a la d e c i s i ó n del p r i -
mer ministro Theunys , de perma-
necer en el poder. 
H a b í a amenazado con presentar su 
renunc ia a consecuencia de la ro-
c í e t e a b o l i c i ó n del uso del f r a n c é s 
en la Univers idad de Gante , sust i -
t u y é n d o l o con el f lamenco. Créese 
que, la cr is i s ac tual en las relacio-
nes de B é l g i c a y A l e m a n i a , Impone 
la imperiosa necesidad de que el ac-
tual gobierno permanezca en el po 
der, a f in de cumpl ir las obllgacio 
d e c l a r a c i ó n del E m b a j a d o r C h i l d metido a todas las potencias, es du-
respecto a la P u e r t a A b i e r t a que los consultarnos, a pesar de nuestras 
intereses, petroleros americanos 
han logrado obtener una promesa 
de parte del Mosul, promesa que le 
han hecho los ingleses. L o s amer i -
canos e s t á n satisfechos Con esto, 
mientras que, por otra parte no hay 
seguridad de que los ingleses obten-
gan a Mosul". , 
T C H I T C H E R I N A M E N A Z A C O N N O 
F I R M A R E L A C U E R D O S O B R E 
L O S D A R D A N E L O S 
L A U S A N A , E n e r o 7. 
D e s p u é s de un si lencio de varios 
dias, la d e l e g a c i ó n r u s a d e m o s t r ó 
inus i tada act iv idad esta noche pro-
nunciando una amenaza contra la 
m ú l t i p l e s protestas", dice Tchi tche-
r i n , y en rea l idad se nos ha e l imi -
nado por completo. L a d e l e g a c i ó n 
que s i se presenta a la conferencia 
un proyecto definitivo sobre los es-
trechos sin que sea previamente se-
doso de que ofrezca una base para 
un acuerdo con R u s i a " . 
L O S G R I E G O S E N T R A N E N L A 
Z O N A N E U T R A L 
L O N D R E S , E n e r o 7. 
S e g ú n un despacho de Constant l -
nopla, que publica el "Da i ly E x -
press", la u n d é c i m a d i v i s i ó n griega 
ha ocupado K a r a g h a t c h , frente a 
Conferencia del Cercano Oriente, a l | A d r i a n ó p o l i s a pesar de la protesta 
ind'icar que se r e h u s a r í a a f i rmar i que hizo el coronel f r a n c é s que 
todo acuerdo sobre el problema de j ejerce el mando en dicha p o b l a c i ó n , 
los estrechos si las delegaciones en nombre de las potencias aladas, 
a l iadas no cambiaban su actitud ha- I K a r a g j a r c h e s t á s i tuada dentro de 
c ía los delegados del Soviet. j l a zona neutra l , a lo largo del r ío 
. M. T c h i t c h e r i n e n v i ó una comunl-1 Mari tza , que divide la T r a c i a O r i en -
c a c i ó n a los tres presidentes de la tal de la Occidental . H a s t a hace po-
Conferencia exponiendo su sorpresa co l a u n d é c i m a d i v i s i ó n griega se 
por haberse enterado que se estaba 
preparando un acuerdo sobre los 
estrechos y qu^ se e n v i a r í a a los r u -
sos cuando l legara el momento opor-
tuno. E s t a b a realmente a t ó n i t o a l 
ver que no se p e r m i t í a a los rusos 
tomar parte en la r e d a c c i ó n de es-
te proyecto. 
clones acerca de los estrechos s in 
L O S E L U N I D O 
nes asumidas por B é l g i c a en P a r í s , detallad-0 de las diversas pr0posI-
cuando el pr imer ministro T h e u n y ^ ne & ^ e 
y el ministro de Relac iones E x t e n o - ; 
res, J a s p a r , prometieron apoyar a i » , 
F r a n c i a en la c u e s t i ó n de las repa-
raciones. 
ha l laba a once mil las , o unos 17 k i -
l ó m e t r o s de distancia de dicha zona. 
E l "Dai ly M a l í " manif iesta que, 
hay rumores de que los griegos se 
preparan para l l evar a cabo opera-
ciones mil i tares , en cuanto se com-
prenda que l a conferencia de L a u -
sana r e s u l t a r á un fracaso. 
Se cree que piensan emprender 
una nueva c a m p a ñ a para recuperar 
la T r a c i a Oriental . 
R A P I D A C O N C E N T R A C I O N D E L 
E J E R C I T O F R A N C E S D E L R H I N . 
P A R I S , 7. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E U N S E N A D O R 
N O R T E A M E R I C A N O E l e j é r c i t o f r a n c é s del R h i n sa e s t á reuniendo, p a r a m a r c h a r cuan-
do el P r i m e r Ministro P o i n c a r ó de j 
la orden de e jecutar su p lan , que 1 N U E V A Y O R K , E n e r o 6 
C H O Q U E D E 
A U T O S E N 
M A R I A N A O 
aun permanece en secreto, para ocu-
par el R u h r y la t i e r r a del R h i n . 
Anoche se aglomeraban los trenes 
llenos de oficiales y soldados l lama-
dos precipitadamente para sa l ir de 
regreso a sus puestos y M . Poicnca-
ré c o n f e r e n c i ó esta tarde con M. 
L e Trocquer , Ministro de Obras P ú -
blicas, ul t imando los arreglos para 
el transporte de las fuerzas civiles 
y mil i tares . 
P o r el Gqeneral de Goutte se ha 
dado ó r d e n e s a las fuerzas france-
sas en el R h i n p a r a que permanez-
que parezca probable cualquier cho 
que con los alemanes y se e s t á n to-
mando precauciones para evitar 
demostraciones. 
E n la t i erra del R h i n hay un n ú -
mero de tropas muchas veces ma-
E I . C A R D E N A L BONZAXTO A L T O M A R 
P O S E S I O N D E SET I G L E S I A TITTT-
L A R E N S A L Z A A L O S C A T O L I C O S 
3>E L O S E S T A D O S UNIDOS E N trN 
E L O C U E N T E S E R M O N 
ROMA, Enero 7. 
E l Cardenal Bonzano, que fué hasta 
hace poco Delegado Apostól ico de la 
Santa Seda en "Washington, tom6 hoy 
poses ión de su iglesia titular, la Bas í -
lica de San Pancraclo en una solemne 
ceremonia en la que tomó parte el A r - ' yor que el que se requiere para las 
zobispo Pietro Fumasonl-Blondl, el nuo operaciones del R h u r ; pero todas 
vo Delegado Pontificio en los Estados las tropas e s t a r á n l istas para el ser-
Unidos, Monseñor Globbo, Recto^ del • vicio i n s t a n t á n e o , aunque t o d a v í a no 
Sacro Colegio de Propaganda y Monse-1 hay nada que just i f ique una a c c i ó n 
ñor O'Horn, Rector del Colegio ameri-j inmediata, 
cano en esta capital. 
Un numeroso concurso de fieles lle-
naba la Basí l ica, Varios altos dignata-
rios ec les iás t icos • representaban la 
Santa Sede apostól ica, asistiendo tam-
bién otros prelados, loa superiores de 
varias órdenes religiosas, distinguidos 
miembros del pVtriclado romano y más 
de cien estudiantes del colegio ameri-
cano, 
Mr. S i m e ó n B , F o s s , senador elec 
to por O h í o en un discurso pro-
D O S H E R I D O S G R A V I S I M O S 
E n la calle R e a l , del vecino pue-
nunciado hoy en el C l u b Republ i - ¡ t í o de Marianao , chocaron anoche 
cano Nacional a l d iscut ir la actual ios a u t o m ó v i l e s de la m a t r í c u l a de 
p c U t i c a e x t r a n j e r a del gobierno, la c i tada v i l l a n ú m e r o s 10 y 811, 
dijo que el Pres idente H a r d í n g ex- manejados este ú l t i m o por Oscensio 
(Penmenta hondas preocupaciones; M a r t í n e z Correggi , de l a r a z a negra, 
a l ver el grave car iz que presentan 1 de 18 a ñ o s de edad y vecino de Gen-
ios acontecimientos en E u r o p a co- c e p c i ó n 10, en Marianao, y el pri-
mo consecuencia de la r u p t u r a ocu mero por J o s é S i erra Rodríguez- , 
r r i d a en la Conferencia de P r i m e - j chauffeur, vecino de R e a l No. 123'. 
ros Ministros . 1 en dicho pueblo. 
Muchos in terpretaron sus m a n í - 1 E n este a u t o m ó v i l v i a j a b a como 
festaciones como reve^acioness de , pasajero Manuel Moreno A l p í z a r , de 
can en sus cuarteles donde quiera i c a r á c t e r í n t i m o acerca de la pos i - i 20 a ñ o s de edad, y vecino de An-
C I E N T O D E L A S T O N E L A D A S D E 
C A R B O N P E D I D A S P O R F R A N C I A 
B E R L I N , 7, 
A l e m a n i a e n t r e g ó el 89 por ciento 
de las 13,600,000 toneladas de car-
b ó n pedidas para l a r e p a r a c i ó n en 
F r a n c i a el a ñ o pasado, o sea el 4.6 
A C U A R T E L A M I E N T O D E L A S 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S E N 
E L R H I N 
C O B L E N Z A , E n e r o 7. 
A las tropas francesas, bajo el 
mando del Mayor Genera l A l i e n , en 
la zona amer icana , ee les ha orde-
nado que permanezcan en sus c u a r -
teles, a f in de prevenir cualquier 
choque' entre é l l a s y las a lemanas . 
L a s fuerzas americanas de a q u í , 
en "número de 107 oficiales y 1.080 
hombres, e s t á n cumpliendo con to-
H J S R o ^ g I R L A N D E S A S . 
DUBj-r-r a convocar el congreso especial d̂ p 
"laúd p^061"0 "* * I s inn-feiners que r a t i f i c ó el p a c t ó 
inujere ^onne McBride, une de las , Col l ins-De V a l o r a del mes do Mayo 
kan (iigtfQel .S inn-Pe in que m á s se pasado. L a siguiente e x h o r t a c i ó n 
<Sa el v. nguido y que f u é arresta-j al pueblo i r l a n d é s t a m b i é n f u é una-
'ertad y í 8 8 h a ^ 0 Puesta en l i - nimemente aprobada. 
^e ^ rnin 88 l a Teía 611 m e d i o ¡ " E l S i n n - F e i n de Dubl in , cons-
lleV repitip A de , a calIe de S a c k y i - ' c í e n t e de su deber para con la M a -
*' Tfcaltrat 0 SUS protestas contra dre P a t r i a ha dado pasos para ob-
•'sistió a 1° a los P1"6803- T a m b i é n tener una paz con honra. Nos he-
JíÍ8s Tafi c o n v e n c i ó n S i n n - F e i u . mos dedicado a una ardua tarea. No 
^e ^efengo r iSecretar ia de l a L i g a ee "nos ocultan las asechanzas que 
^<lda Por \ t PrIs ioneras fun- tenemos por delante; pero creyendo 
^icn fUé , McBride , que tam-; en el f irme deseo de que haya paz 
^ a todavírre^tada. ê  v iernes se k a - que a n i m a a los corazones y a los 
^e ^lout T ,nida en ia p r i s i ó n cerebros de todos g a é l i c o s , empeza-
arrest 0Jh ^0 se (^C9 ^a causa 11103 nues tra labor con la m á s viva 
Taft0 Mrs• ^IcBr ide y de esperanza de l l evar la a un f in Vic-
I'.riria i . . y ia l ibertad de Mrs Me torioso. 
memento d e c i d i ó apoyar la s ú p l i c a í d o g log deberes que les impone la 
de su c o m i t é ejecutivo para volver 
E n el elocuente sermón que predicó m á s que lo que se p e d í a en e l me-
m o r á n d u m que F r a n c i a p r e s e n t ó a 
la C o m i s i ó n de Reparac iones en P a -
r í s relativo a l incumplimiento o que 
se atribuye a A l e m a n i a en cuanto a 
las entregas a v i r t u d del tratado de 
paz s e g ú n una c o n t e s t a c i ó n oficial 
a su m e m o r á n d u m . 
Indicase en l a c o n t e s t a c i ó n que el 
tratado de paz est ipulaba el m á x i -
mum de entregas y que estas d e b í a n 
hacerse solo dentro de lo compatible 
con los propios requisitos de A l e -
mania para sur t i r a su pueblo de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad 
para l a v ida . D e c l á r a s e que el d é -
el oficiante hizo una hermosa descrip-
ción de los listados Unidos, y a l ento-
nar sus alabanzas dijo que "su gran-
deza estribaba en ser una nación de 
más do cien millones de habitantes pro-
cedentes de todas partes del mundo, de 
todos los países y de todos los climas 
de la tierra que formaban un magrnífico 
mosaico humano y ^ue se dedicaban 
con febril actividad a un Incesante tra-
bajo que les producía fabulosas rique-
zas." 
E l Cardenal Bonzano agregó que a 
través de esa colosal y ferviente ener-
se ha anunciado « C l r . 0 ^ ^0 
t a i m e n t e . 
^ C O N V E N C I O N S I N N - F E I N 
DtTBIiXN 
o c u p a c i ó n . 
Hoy f u é un d í a de t e n s i ó n ner 
viosa y d e p r e s i ó n general , entre los 
americanos, a causa de la reso lu-
c i ó n del senador Reed, aprobada en 
Washington e l s á b a d o , y que f u é i n -
terpretada inmediatamente como el 
principio del f in de la o c u p a c i ó n del 
R h i n por las fuerzas amer icanas . 
L o s soldados ca lcu lan que no es-
t a r á n m á s de sesenta d í a s a q u í , y 
piensan en sus entradas de mil lo-
nes de marcos a l a ñ o , y m á s . 
H a y 28.1 oficiales y 1,423 solda-
dos en las fuerzas francesas 'de Co-
bienza, bajo el mando del Genera] 
Mart in , que a su vez e s t á a las ó r d e -
nes del G e n e r a l Al ien . L a s ó r d e n e s 
dadas a las tropas francesas, para 
que no sa lgan a l a cal le , proceden 
gía industrial y comercial, l a Santa Vé ficit, como el que h a ocurrido se de-
por la que el glorioso márt ir San Pan- ^ bió pr imordia lmente a haberse ne-
cracio había derramado su preciosa san-) gado los franceses a aceptar Ciertas 
gre. penetraba día tras día con mayor' clases de combustible, especialmen-
Intensidad y que los catól icos de Amó- te el cock y una demanda de cal idad 
rica practicaban las doctrinas de Nuos- superior a la que usaban los mismos 
tro Señor Jesucristo con el mismo en- consumidores alemanes, 
tusiasnio e Idéntico ferVor que el que 
dedicaban a sus labores cuotidianas. 
Describió Su Eminencia el Inmenso 
progreso que la rel igión catól ica había 
reallzad^ en los Estados Unidos duran-
te el siglo pasado calif icándolo de uno 
de los mayores milagros de la edad con-
temporánea. Prodigó sinceros encomios 
al cuerpo ec les iást ico norteamericano y 
dijo que el gran número do sacerdotes, 
bajo la benévola dirección de más de 
cien prelados demostraban un celo edi-
ficante y un admirable espíritu de ca-
ridad cristiana al dirigir sus labores en 
bien del pueblo y de las clases menes-
terosas. E l orador terminó recordando hicieron 
con evidente agrado la amistosa cor-
dialidad con que había sido recibido en 
todos los Estados Unidos. 
P L A U S I B L E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L C A N C I L L E R 
C U N O 
L O N D R E S , E n e r o 7. 
" T h e T i m e s " de hoy, publica una 
entrevista que, con su corresponsal 
en B e r l í n tuvo el Canc i l l er Cuno, en 
c i ó n del gobierno en este c r í t i c o ¡ geles No. 10. 
p e r í o d o dando en par t i c u lar granl L o s autos que en d i r e c c i ó n opues-
importancia a su a f i r m a c i ó n de que ' tas c ircu laban por la calle R e a l che 
'no debemos alentar l a c o n v o c a c i ó n 1 c a r ó n frente a l Teatro y a c ó n s e -
de una Conferenc ia E c o n ó m k ' r . . " cuencia del choque se destrozaron 
' • C r e í m o s q,ue se a c o j e r í a con v o l c á n d o s e el marcado con el n ú m e -
agrado la idea de que una c o m i - | r o 10 en la acera , y penetrando la 
sion de peritos emitiese un fallo ¡ o t r a violentamente en un estableci-
?obre reparaciones" a g r e g ó , pero la • miento. 
s u p e s t i ó n p a r e c i ó p a r e c i ó no a g r á - ; a consecuencia del choque resul-
mo -antoja que la puerta se h a l l a , taron gravemente lesionados con 
cerrada. Por lo tanto la perspecti-j contusiones y desgarraduras disemi-
va de lo que p u d i é r a m o s hacer no 1 nadas por el cuerpo, M a r t í n e z Co-
resul ta miuy a lentadora ." rreggi y J o s é S i e r r a , no pudiendo 
E l Senador F o s s p r o v o c ó las cen-j pres tar d e c l a r a c i ó n por su estado de 
auras de Henfy Morgenthau, ex-em^ gravedad, y leves Manuel Manuel 
bajador amer icano en T u r q u í a a l ! Moreno Alp ízar , siendo asistidos en 
dec ir :" la casa de socorro y remit idos des-
"Opdnamos que las operaciones i P u é « a l Hospi ta l Cal ixto G a r c í a , 
f lnancidras en B n r o m no deben L a causa del accidente d é b e s e a 
l levarse a cabo mediante una a c t ú a - ' l a excesiva velocidad que l levaba el 
o i ó n por parte del gobierno s i n ó a u t o m ó v i l n ú m e r o 1 0 . 
por financieros americanos ." 
Hablando como d e m ó c r a t a Mr . 
Morgenthau c a l i f i c ó la c o m i s i ó n ex-
traoficial de reparaciones que se 
proyecta c r e a r de "tentativia pre-
meditada del gobierno republ ica-
no de transfer ir las graves respon-
sabil idades en este p e r í o d o c r í t i c o 
en los asuntos internacionales a lod 
h 'mbres de negocios de A m é r i c a . 
E l orador d e m ó c r a t a h a b l ó a los 
republicanos con entera franqueza - 0 ^ ™ ^ ™ T ^ 
defendiendo l a p o l í t i c a del ex-Pre- P A T E N S 0 ^ N- J- Enero 7. 
sidente W i l s o n y predi jo que su y Be efectuó Un macabro ha l lan 
partido t o r n a r l a a e m p u í i a r 133 ; en esta población al encontrarse a Char-
riendias del poder dentro de dos! les stackfelt con el corazón atravesado 
a ñ o s y e n c o n t r a r í a medios (}e tomar por un balazo y a su esposa L u i s a ago-
parte act iva en los asuntos euro-1 nizando con dos heridas en el vientre 
p(:OS. a poca distancia uno de otro en su re-
E l senador electo F o s s a f i r m ó ' si<lencia situada en un barrio aris locrá-
quo "la cr is i s de l a E u r o p a Occi- ' tico de la ciudad. Poco antes de exha-
d ¿ n t a l era el asunto en que todos! Iar EU último suspiro en el hospital, 
meditaban profundamente en l a ' a c u s ó a su esposo de haberla dado 
a c t u a l i d a d / ' j muerte, pero la pol ic ía anunció poste-
"Ignoro", a g r e g ó sl F r a n c i a nos' riormente, que se ha encontrado una 
ha cerrado la puerte o si t o d a v í a • carta de su puño y letra en la que de-
c o n t i n ú a abierta; d i f í c i l cerciorar-; clara que el delicado estado de su salud 
de si los pr imeros minis tros a l ia la inducía a dar fin a su propia vida 
P A R R I C I D I O Y S U I C I D I O 
A L M O R I S E N E l . H O S P I T A I . ACUSA 
A STT D I F U N T O E S P O S O D B H A B E K -
I . A A S E S I N A E O P E B O E N U N A 
C A R T A I N D I C A QÚE P I E N S A MA-
T A R L O Y S U I C I D A R S E A C A U -
S A D E S U D E L I C A D A S A L U D 
y a la de su esposo. dos nos han eliminado de part ic i -
par en lo porvenir en los t r á s t o r -
nr-a de E u r o p a . Sabemos s in embar 
go que la prensa francesa no acep- a lemanes n i que 
ta nuestra s u j e s t i ó n dei que urja 1 In deje de apreciar jus tas r e c . í a n i a c i o n e s de F r a n 
^ T ^ ^ ^ Ü ^ ^ 5 ? . J i / ~ . representa , ^ var a P r a í t í a d 
emania n i de p r i -
e las reparaciones 
"A vosotros apelamos para que 
nos p r e s t é i s vuestro cordial apoyo, 1 Genera l de Goutte, comandante en 
el apoyo moral y la c o o p e r a c i ó n que ¡ jefe aliado, en Maguncia . 
D E m á s tarde tal vez solicitaremos". | L a s fuerzas americanas en el 
1 E n una e x h o r t a c i ó n u n á n i m e a las 1 R h i n , consisten de 41 oficiales y 
I organizaciones del S i n n - F e i n de 850 soldados del Octavo de Infan-
todo el p a í s el S i n n - F e i n de Dubl in ter ía , a d e m á s de los cuartelmaestres 
I ^iez y nupvn 1 V ! Pide a tO(i'0S los miembros que coo- cuerpos de s e ñ a l e s y sanidad y c la -
*entados en h, i estaban repre- peren para asegurar una paz justa ses de ingenierbs y reparadores de 
id c o n v e n c i ó n S i n n - F e i - y permanente". | motores 
NORKA R0USKAYA 
H a llegacro a esta capital , d e s p u é s 
de real izar una e s p l é n d i d a t o u m é e 
lizado por medio de Washington de' del gobierno f r a n c é s . 
un modo que, s e g ú n el corresponsal ' da decir mift nnr «i mr.™ Z*. « , "BCtísita sir 
puede considerarse como prueba a d í ^ .Para a u g u r a r un alivio a l 
c ionai de que, las proposiciones s e ' í S o s y aue no í e . rf t?SÍ c c m e i : c ^ ? dar t r a t u j o a 
a de buena fé , e Indicando obrar Nunca nos^ L a s necesida-
que pudiera ser posible intentarlo ^ r u n problema S e J f c S ^ deS de Ing la terra h a -
de- nuevo. dee \ s T ^ * ™ * t ™ ! ^ L ¿ * \ \ ^ J ™ * ™ } * . u.n. ^ n a c i m i e n t o 
E l Canc i l l er r e i t e r ó las e x p l a c í o - 'Amipos n i 
s ó l o me que-1 sino una exigencia 
en de esa puerta c e r r a ^ en^ nuestros, el mundo industria i : incluyendo < 
quizas en toda nuestra 
bre las razones que hicieron que se 
emplease la pa labra e l á s t i c a "gene-
r a c i ó n " , y d e c l a r ó que el gobierno 
a l e m á n estaba sinceramente dis-
puesto a considerar proposiciones 
para u n p e r í o d o m á s largo o par^ 
uno fijo. A g r e g ó que, se introdujo 
la c o n d i c i ó n re la t iva al plebiscito, 
. por que e l gobierno j u z g ó que ofre-
por los Estados Unidos, que h a sido ; c ía la mayor seguridad posible con-
una s u c e s i ó n in interrumpida de 1 tra cualquier contingencia de que 
triunfos la Baronesa N o r k a Rouska-1 estallase una guerra, 
k a , bel la y gentil art i s ta que en "Todos los gobiernos y los par la-
breve r e a p a r e c e r á en Capitolio. -ent0-S l l e g a r á n a Su f í n . - d i J o 
nes dadas por H e r r Rosemberg so- h i s tor ia ." 
Mr. Foos a g r e g ó que n i n g ú n p a í s 
dol mundo s e n t í a ios efectos de ha -
ber disminuido su potencia en ha-
Rec iba la notable ar t i s ta nuestro 
cordial saludo de bienvenida. 
Pero los pueblos subsisten; por lo 
tanto, los pueblos mismos son los 
que deben garant izar el tratado." 
a í a s potencias centrales y 1 
R u s i a . " 
Todo lo que interesa a Inglate-
rra c o n t i n u ó dicinndo es que au -
cor comprar m á s que l a G r a n B r ^ \ £ ^ T ^ ^ Z 
taha y a causa de é s t o su comer-' tablecida a toda rosta oara í n n r ! 
ao_ ultramarino, no t ó r n a b a a l a pla^ c o n s e r v a c i ó n . P * SU Pr0 ' 
" P o r otra parte, d e c l a r ó , F r a n -
cia s ó l o contempla la febor de 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 3 
A N O x a 
Esta tarde a las tres último Jueoo de la ene abana vs 
L O S B A T E A D O R E S R O J O S L E P U S I E R O N M U -
S I C A A L A " R E P R I S S " D E L P I T C H E R T U E R O 
ESTA VEZ FUERON IíOS AZULES LOS QUE NO BATEARON CON, 
OPORTUNIDAD. — .TOSEITO RODRIGUEZ SALIO MAL HE-
RIDO DEL JUEGO. — PARRE FUE UN BUEN 
v. "TAPON" 
EJ1 Juego de ayer entre rojos y 
azules nos d e m o s t r ó u n a vez m á s 
que el " H a b a n a " es un team tan 
fuerte como cualquiera de los otros 
t r e s que se discuten el Champion de 
1923. 
E l "Almendares" b a t e ó igual can-
t idad de hits que su r i v a l , pero s ó l o 
pudo hacer dos c a r r e r a s , mientras 
N O T A S S U E L T A S D E L J U E G O 
E i outfielder rojo r e a l i z ó catorce 
outs ayer. L o s bateadores azui fs le-
vantaron muchos "f'ys". 
E l juego f u é prodigo en buenas 
jugadas. Jacinto, L i o y d y Marcel ino 
I G u c v r a hicieron horrores en t i 
¡ " L d l ü m g " . Y del "Almendares" , Os-
car R o d r í g u e z y " E l R e y B a r ó " , — 
que el " H a b a n a " hizo cinco porque, como ¿ i c e F e r n a n d o R í o s , 
l i g ó aus hits en los momentos en Hoy es cas i segiir,> que no pueda 
que es p r e s e n t ó " w l l d " , el pitcher jugar J o s e í t o . A s í ^s que co > su 
T u e r o . (ausenc ia los azules t.o solo c s t á u 
A s í como le s u c e d i ó ayer a los • a c é f a l o s , sino que t e n d r á n en sus í i -
•"alacranes", le ha pasado var ias ve-1 tas un " a l a c r á n " m.-tits. 
G R A C I A Y C O N S U E L I N S U P E R A R O N A 
P A Q U I T A Y L O L I N A 
E S E F U E E L M E J O R D E L O S T R E S P A R T I D O S D E A Y E R 
E S T A T A R D E S E R E P I T E E L P R O G R A M A T R I A N G U L A R , J U G A N D O 
L A E I B A R R E S A C O N C O N S U E L I N Y G R A C I A C O N L O L I N A 
C A B L E S D E S P O R T 
WUMJIIE hoppe de tiende 
stj t i tulo 
ees a l " H a b a n a " ; por no batear con 
oportunidad p e r d i ó este club su ú l -
t ima serie con el "Marianao", y por 
e l mismo motivo p e r d i ó su pr imer 
juego do l a serie con e l "Aimenda-
ree", que hoy termina . 
L o s c lave les rojos hic ieron sus c ln 
eo anotaciones en e l pr imer acto que 
ee d e s a r r o l l ó a s í : 
Bienvej i ldo J i m é n e z recibe un 
dead h a l l ; Jac into es el pr imer out 
de fly a l centro; L l o y d da hit al 
r i g h t > " P a t a J o r o b a " l lega hasta 
tercera , 7 en el tiro que hace Cheo 
R a m o s a es ta base, L l o y d gana se-
gunda. Torr i en te es transferido I n -
tencionalmente, y se l l enan las ba-
ses. M a y a r í batea h i t a l centro, y 
anotan J i m é n e z y L l o y d ; Miguel 
A n g e l a p r i m e r a por base por bo-
l a s ; G u e r r a d á hit por e l territorio 
'de B a r ó y anotan T o r r i e n t e y Ma-
y a r ! ; Q u i n t a n a se sacr i f ica y adelan-
tan los corredores, anotando M i k e la 
"última c a r r e r a , pues e l ú l t i m o f u é 
de l pi tcher P a d r ó n en ro l l ing que 
d i ó p a r a s u c o m p a ñ e r o Tuero . 
T o t a l : dos bases por bolas, un 
deaxl bal l , u n eacri y tres hits opor-
tunos. 
D e s p u é s no hubo m á s c a r r e r a s ro-
j a s , en el tercer acto e n t r ó a pit-
chear F a b r é , y no p e r m i t i ó que le 
batearan m á s que cuatro hits dise-
minados. P o n c h ó a d e m á s , dos veces 
a M a y a r í , y u n a vez a L l ó y d , J i m é -
nez y a P a d r ó n . 
E s t o d i ó mo'tivo a que muchos c r i -
t icasen a Joseito por designar a T u e -
ro, y no a F a b r é p a r a comenzar el 
juego. Pero esos que a s í dicen son 
los eternos jnconformes, que y a exi-
gen hasta que los managers sean 
a d i v i n o s . . . 
E l t eam a z u l r o m p i ó e l hielo en 
el sexto episodio que lo a b r i ó Paito 
H e r r e r a , que e n t r ó a j u g a r por J o -
seito R o d r í g u e z , que s a l i ó ma l her i -
do a l sacar out en l a intermedia a 
su colega y amigo Miguel A n g e l 
G o n z á l e z . 
H e r r e r a f u é a pr imera por base 
p^r bolas, luego g a n ó la segunda 
por hit al r ight de Cheo R a m o s , y 
a n o t ó por single a l centro de Oscar. 
Y l a otra c a r r e r a l a hizo en el 
'' iucky seventh", por un batazo de 
B a r ó a l left, que nos p a r e c i ó three 
bagguer y error, pero el scorer ofi-
c ia l , que Sabe m á s que nosotros en 
e^taa cosas, a p u n t ó un home r u n . 
M c r í n c a t c h e ó regularmente; no 
c o m e t i ó n i n g ú n error y b a t e ó dos 
"ji ios". No obstante ello, no gus la 
m á s que el "yankee' , aunque nos 
digan que somos malos patriotas. 
Vcsse ahora el '¿core: 
H A B A N A 
V . C. H . O. A. E . 
J i m é n e z , 2b. 
Calvo, rf. 
L i o y d , ss. 
Torr iente , cf. 
Montalvo, I b . 
G o n z á l e z , c. 
G u e r r a , If. 
Quintana, 3b. 
P a d r ó n , p. 
E l F r o n t ó n Habana-Madr id , ha de-
terminado mejorar su s is tema de 
programa, dando al p ú b l i c o m á s en-
tretenimiento por la mis,ma cantidad 
de dinero, es decir, que no se ha au -
mentado el valor de la entrada. E s a 
es una graciosa c o n c e s i ó n que ha 
hecho el F r o n t ó n de las Damas , en 
vista del favor que le ha venido dis-
pensando el p ú b l i c o desde que co-
m e n z ó a funcionar. 
A y e r domingo, se batieron en el 
partido in ic ia l E l e n a y Pepi ta , ves-
tiditas de 'color a r m i ñ o , contra P i -
lar y E n c a r n a , luciendo sweters 
azules. E n este partido se puede de-
cir r e s u l t ó una fác i l v ictoria para 
las ganadoras, P i l a r y E n c a r t a , las J 
que arr ibaron a l tanto f inal , que era 
el 2 5, mientras sus oponentes se 
quedaban en 16. 
Por lo tanto, el partido r e s u l t ó de 
color azul , y p a g ó a ?3.5 3. 
M A R T A C O N S U E L O D E B U T A M A -
Ñ A N A M A R T E S 
E s t a chica -que es una estrel la de 
las ú l t i m a m e n t e l legadas del F r o n -
t ó n Moderno de Madrid, la que ha 
estado practicando estos dias, l a 
que ya no siente las "agujetas" y 
ha de dar un m a g n í f i c o juego en la 
t a r d é da m a ñ a n a martes. 
Y a lo saben los f a n á t i c o s . 
N E W Y O R K , Enero •. 
VTillie Hoppe, de New Tork, defen-
derá su título da campeón d» carambo-
las con balkllne da 18.2 contra Jake 
Schaefer de Chicago en un match que» 
se efectuará, en el Hotel Pennsylvania 
los días 12, 13 y 14 do Marzo, consis-
tiendo el encuentro en tres bloques de 
500 carambolas cada uno. 
oares 
PROGRAMA DE ESTA TARDE 
Cuidadosamente seleccionado, se 
encuentra el programa de la tarde 
de hoy, con tres partidos y dos qui-
nielas. 
H a de a iegrar el a l m a de los fa -
n á t i c o s . „ . 
URSINDO. 
E l . CAMPEOITATO OESTE 
S E BASKETBAXiIi 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A H O Y , L U N E S , 
A L A S O C H O Y M E D I A D E L A 
N O C H E 
Totales: 34 9 27 
ALMENDARES 
V . C . H . O. A . E . 
2b. 
Dreke , If. 
R o d r í g u e z , 
R a m o s , rf. 
B a r ó , cf. 
R o d r í g u e z , 
Marsans , I b . 
Portuondo, 3b. 
M o r í n , c. 
Tuero , p. 
F a b r é , p. 
H e r r e r a , ss. 























9 27 11 
A n o t a c i ó n por entradas: 
H a b a n a . . . . 500 000 000-
Almendares . . . 000 001 010-
0UMARIO: 
H o m e r u n s : B a r ó . 
T w o base hi ts : Portuondo; Gue-
r r a ; Montalvo. 
Sacrif ice hi ts : ' Q u a n t a n a ; B a r ó ; 
P a d r ó n . 
Stolen bases: G u e r r a ; Torr iente . 
S t r u c k outs: por P a d r ó n 1; por 
TueroO; por F a b r é 5. 
Bases on bal ls : por P a d r ó n 2; por 
Tuero 4; por F a b r é 1, 
Dead bal ls: Tuero a J i m é n e z . 
T iempo: 2 horas. 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z , ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t , (bases . ) 
Scorer : H i lar io F r á n q u i z , 
P R I M E R P A R T I D O 
P i l a r y E n c a r n a , blancos, 
r o n t r » 
E l i s a y (.'armen, azules . 
A sacar blancos y azules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
P i l a r ; E l e n a ; E l i s a ; A n g e l i n a ; E n -
c a r n a ; L o l i t a , 
S E G U N D O P A R T I D O 
A n t o n i a y U r s i n d a , blancos, 
contra 
L o l i t a y E n c a r n i t a , azu les . 
A sacar blancos y azules de l 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
P a q u i t a ; U r s i n d a ; Anton ia ; Consue-
l i n ; E n c a r n i t a ; L o l i n a . 
T E R C E R P A R T I D O 
E i b a r r e s a y Consuelin., blancos, 
contra 
G r a c i a y L o l i n a , azules . 
A sacar blancos y azules de l 11. 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
A C O S T O A C O N T R A L E V I S 
M A Ñ A N A J U E G A N M A R I A N A O 
Y A L M E N D A R E S E L E M P A T A D O 
E N L A V I B O R A G A N A R O N 
A D U A N A Y P O L I C I A 
OTRA VICTORIA DE URSINDA j 
Otro partido que se anota a su • 
favor mi tocaya U r s i n d a , f u é el se-1 
gundo de la tarde, l levando de com-j 
p a ñ e r a en .los cuadros alegres a l a ' 
s i m p a t i q u í s i m a Ange l ina , las dos | 
trajeadas de azul . 
L a s contrarias de esta p a r e j á fue-'1 
ron E l i s a y Anton ia , que hic ieron 
grandes esfuerzos para l l evar a su j 
color a l a victoria , t ra taron de s a - l 
lir por la puerta grande, pero todo i 
con resultados nulos, pues a l l legar 
al tanto f inal , el 3 0, Ange l ina y , 
Urs inda , no se encontraron con que 1 
E l i s a y Anton ia se h a b í a n quedado i 
en medio de la carre tera , con so-1 
lamente 20 de a n o t a c i ó n . 
E s t e partido t a m b i é n r e s u l t ó de l . 
color del pr imero: azu l ; y sus bo-; 
letos pagaron a r a z ó n de $3.51. 
LA REINA ESTUVO ERRATICA 
F u é e l de m á s emociones e'l ter-
cero y ú l t i m o partido de la tarde, 
debido a que en él formaron las 
"Ases" del cuadro de don Alfonso 
de Anabi tarte . Y si no, veamos q u i é -
nes fueron las protagonistas. De un 
bando, vestidas de color a r m i ñ o , 
G r a c i a y Consuel in , del otro P a q u i -
ta y L o l i n a , con sweters azules. A l 
l legar a l f inal de la pr imera quin-
cena, se v i ó c laramente que- las azu-
les estaban faltas de a l m i d ó n para 
ganar; que la R e i n a del Asfalto se 
mostraba e r r á t i c a en s u juego; se 
colocaba m a l y p e r d í a muchos tan-
tos al devolver. E s a faci l idad que 
tiene m á s q u é n inguna otra para es-
perar l a bola de rebote, y devolverla 
dulcemente sobre el frontis, la t e n í a 
negada ayer. R a r a f u é la vez que se 
v o l v i ó para real izar fel izmente esa 
o p e r a c i ó n donde é l l a resul ta tan ad-
mirada por todos. 
E l dinero se puso de tal manera 
a favor de las blancas, que se dio 
veinte , a uno, y pudo haber llegado 
un defrumbe; pero, a fortunadamen-
te p a r a los gavilanes, no a c o n t e c i ó , 
pudiendo destrozar sabrosamente l a ; ^^q'eltxa Y U R S I N D A . Llevaban 
C H I C A G O , Enero 6. 
Con seis de los diez t^ams en acción, 
la temporada de basketball de la Con-
ferencia del Oeste dará comienzo esta 
noche. Illinois se batirá, con Michigran 
en Ann Arbor, Wlsconsin se encontrará 
con Northwestern en Evanston; mien-
tras qiio tto.wa luchará en el floor die la 
Universidad local. 
Los resultados de los encuentros efec-
tuados hasta esta fecha, indican que 
el jueg-o ha d's ser má,s rápido que nun-
ca debido a los cambios realizados en 
las reglas. Es tas pretenden acelerar el 
desarrollo del juegro, haciendo qu« l a 
mayoría de las penalidades técnicas de 
anteriores años sean cansideradas • ac-
tualmente como violaciones especiales, 
dando poses ión d© la bola al team ofen-
dido fuera de los linderos en las l íneas 
laterales. 
Bajo las nuevas regrlas se permiten 
dos tiros como castigo de todos les 
fouls personales. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A B R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L I G E R A , 
C A R R E R A 213—Distancia: Seis Parlones. Arrancada buena. Canador"f¿ 
Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 16 y arrancaron a las 2 y ig'^. 
dor, jaca da ocho años, hijo de Sain y 
trenado por C. R, Smlth. 
Caballos P. N. A. % ^ 
Fulf i l l , propiedad de F 
«i R. F . 
AU Agrlow 112 6 1 1 1 1 
Bennlng-ton. . . . . , „ 112 8 3 4 2 2 
Bounce. 109 7 2 6 5 4 
Sovereing: I I . . . - . 112 1 7 8 8 6 
Moore«qu» . . . . . . 104 3 . 5 6 5 
L t . W. J . Murray . . 112 4 4 3 3 3 
Hatrack , . . 112 2 6 2 4 7 
Mab . . . . . . . . . . 107 3 8 9 9 9 
Little Niece 107 10 10 10 10 10 
Oinettc . . . . . . . . 112 9 9 7 7 8 
Jockeys 
Nolan T. 
G. Will iams 
Woodsock 
F . Horn 
Scheffel 
McDermott 
F . Hunt 
T. Burns 














Tiempos: 23; 47; 1.13 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: A l l 
$3.80. Bennington: $5.20; $4.00. Bounce: $8.90. 
All Aglow tuvo la mayor velocidad del grupo desde el principio, tomó 
cómoda ventaja y estaba semi-contenido al flftal. Bennington se abrió 
al penetrar en la recta. Bounce terminó con vigor. Murray se cansó 
el úl t imo furlong. 
algo 
mucho ej 
C A R R E R A 214.—Distancia: Seia Purlones. Arrancada buena. Ganador, ba' 
c.l lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 45 y arrancaron a las 2?6 
Ganador, jaca de ocho años, hijo db Pep O'Day y Damson, y entrenado por p 
W . Risth. 
Caballo» P. N. A. VA ^ % R. F . Jockey Abrió Cerrí 
EX. C A M P E O N A T O C A I I P O R N I A N O 
D E GOI .P 
L O S P A G O S D E A Y E R 
3 . 5 3 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
i P I L A R Y E N C A R N A ; Llevaban 122 
I ' 122 boletos. 
Los blancos eran Elena y Pepita; se 
1 quedare/: en 16 tantos y llevaban 110 
, boletos que se hubieran pagado a $3.88. 
SAN F R A N C I S C O , Enero 6. 
.Eddie Loos del Lake Shore Country 
Club de Chicago, y AValter Hagan, cam-
peón d© golf abierto de Inglaterra, se 
hallaban al frente de la lista de juga-
dores al dar comienzo el segundo dfa 
del campeonato abierto de golf de Cal i -
fornia» Loos tenía ayer u n s c o r e de 147 
y Hagen uno de 149. 
Gene Sarazen, campeón americano, se 
hallaba en seto lugar con una anota-
ción de 154. .Toe Kirwood, campeón de 
Australia, tenía un score de 152. John 
Black, el valiente jugador do Oakland 
qû e tan magn í f i ca demostración de golf 
dió en el pasado Torneo Nacional abier-
to, tenía un 79 y un 80 como muestras 
de su labor del día. 
Dairyman. . . . . . . 115 8 1 
Lady Heart 107 1 4 
Lady Frake» 102 9 7 
Advance . . . . . . . . . 112 7 B 
West Meath 109 5 9 
Twenty Seven . . . . 112 6 10 
George W . . . . . . . 107 10 11 
The Enquirer . . . . 115 11 8 
Get'Em 107 3 6 
Pittsburg. . . . . . . . . 112 2 3 




11 11 10 
7 5 9 
5 4 8 
1 1 1 
2 11 11 
G. Will iams 
G. Wal l s 
H. Stutts 









Tiempos: 23 2¡5; 47 4|5; 1,14. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Rniryman: $16.90; $8.80; $5,20. 
Lady Heart: $4.60; $3.69. Lady Frekes: $6.30. 
' Dairyman empezó con lentitud, siendo distanciado en la primara media mi. 
lia. Fué llevado por fuera a la entrada de la recta y terminó con vigor. Lady 
Heart ¿e debilitó al final. Lady Frakes cerró llena de vigor. West Meath 
empezó con lentitud. George W ahorró terreno a la entrada de la recta. 
bu C A R R E R A 215,—Distancia: Seis Tnrlones. Arrancada 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a ias 3 y 11 
3 y 18. Ganador, caballo de ocho años, hijo de Hamburg y "Vtonder 
d© C. F . Place, entrenado por D. E . Woodford. 
na. Ganador, bajo 
arrancaron a las 
propiedad 
Caballos P. N. A. 14 -Ms % R. F . Jockev Abrió Cerró 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N G E L E S 5 . 4 5 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Angelina 
E l i s a . . . 
Paquita . 
Ursinda 








Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 5 1 
L a »erle Habana-AImendarei , 
la que se encuentra empatada, se 
lia de decidir esta tarde en los 
c l á s i c o s terrenos del base bal l pro-
fesional. A l box del H a b a n a ha 
de ir Acostica, un pitcher todo 
cerebro, nn veterano del box, un 
serpentinero que todo lo que tiene 
de p e q u e ñ o su cuerpo lo tiene de 
grande su i m a g i n a c i ó n ; es un tipo 
napo león ico^ Y e l Almendares 
m a n d a r á a la l í n e a de fuego a 
L e r i s que y a es tá suficientemente 
descansado. 
M a ñ a n a martes se j u g a r á entre 
Marianao y Almendares el juego 
empatado, que entre paréntes i s , 
h a de resultar muy interesante. 
E N S A N T A C L A R A S E D I V I -
D I E R O N L O S H O N O R E S 
E D P R I M E R JTTEGO 1.0 GANO 
E L S A N T A C L A R A 
E l de ayer fué día de dividirse los 
honnres entre el toara de Mérito Acosta 
y el Santa C l a r a E l resultado del pri-
mer Juego es el siguiente, por entradas: 
Marianao 
Santa C l a r a . . , 
L o s dos juegos de ehiblción celebra-
dos ayer tarda en Víbor^ Park, resul-
taron interesantes y muy movidos. Una 
cantidad enorme do fanát icos as is t ió al 
Parque de base ball donde las familias 
se sienten como en su casa, donde re-
ciben flores y h á l i t o s las damitas y 
los gentlemen admiran el Emperador de 
los Sports en su más perfecto de J -
rrollo. 
E n el primer Juego de la tarde, cele-
brado entr'e Aduana y American Stécl, 
s© anotó el primero de estos teams, un 
buen triunfo ganando con anotación de 
7 por 3. 
E n ©1 segundo encuentro que fué en-
tre Pol ic ía y Loma ganó el Policfa con 
anotación di© 10 por 2. 
Por l a mañana habían jugado en esos 
terrenos los clubs Santa Amalia y Ve-
teranos, teniendo que hacer uso de 10 
innings para determinar de quién sería 
la victoria, quedando al fin el score In-
clinado a favor del Santa Amalia que 
hizo cinco carreras y el otro 4. Así que 
el de ayer fué un día completo en los 
terrenos del doctor Moi sé s Pérez Pe-
raza. Se Jugó base, ball desde el ama-
necer al anochecer, tres desaf íos a cada 
cuál má-s Interesante. 
Muy bien por Moisés y por los pla-
yers. 
M I L A N J C G A R A CON M I N N E A P O L I S 
M I N N E A P O L I S , Enero 6. 
Clyde Milán, ex-managor del team de 
Washington jugará con el de Minnea-
polis en la Asociación Americana du-
rante la próxima temporada segUn anun-
ció hoy el presidente de este últ imo. 
carne de paloma que, hasta los úl 
timos momentos, se le o f r e c i ó pal -
pitante y apetitosa entre sus garras . 
G r a c i a y Consuel in fueron las ga-
nadoras, y -vistieron de color blanco,] 
como dije anteriormente, dejando a i 
Paqui ta y L o l i n a en 25. 
L o s boletos ganadores pagaron 
$2.85. 
172 boletos. 
Los Vartcs eran E l i s a y Antonia; 
se quedaren en 20 tantos y llevaban 153 
boletos que se hubieran pagado a ?3.91. 
QFIN TELAR ON ANGELINA 
PEPITA 
Segunda Quin ie la 
P E P I T A $ 9 . 3 0 
Ttos. Btos. Fagos. 
NtrEVO TRITTNrO D E 
L E N G L E N 
S C S A N A 
C A N N E S , F R A N C I A , Enero 6. 
Susann© Lenglen derrotó hoy en el 
final d© los sencillos femeninos del tor-
neo tennista del L a w Tennis Club de 
Canes a Mrs. Sattherwaite d© Inglate-
rra. Su victoria fué lograda en dos sets, 
6-4, 6-2, oponiéndole la Inglesa mayor 
rosistencia de la acostumbrada cuando 
juega la campeona. 
Los espectadores comentaban el h_e-
tiho diciendo que desde que Miss K a t h -
leen McKane abligó a Ml.le Lenglen a 
jugar 18 juegos para vencerla 10-8 en 
el primer set del Torneo de Bruselas 
en Mayo del año pasado, nunca se bahía 
visto la estrella francesa en mayor pe-
ligro. Mrs. Sattherwaite s© halla en ©1 
quinto lugar del rating femenino d© ten-
nis d© Inglaterra, siguiendo a Miss Me 
Kan©, Mrs. Lambert, Mrs. Chambres y 
Mrs. Beamish. 
RECORD DE PATINAR SOBRE HIELO 
Pepita . . 
Aincnia . 
Gracia . 
Lolrna . • 
Consuelin 
Eibarresa Aunque se jugaron tres partidos, 
solo s# rea l izaron dos quinielas , quej 
é s t a s no se han llegado a a u m e n t a r , n n ^ « j 
t o d a v í a . E n la , pr imera quinie la ga-i ' ^ r c e r r a m a O 
no Ange l ina , pagando sus boletos a 
$5.45. 
L a segunda quinie la se la l l e v ó 
Pepita, l a que dió un bonito dividen-
do de $9 .30 . U n a l o t e r í a chiquita 
para los tenedores de sus bonos, un 







$ 2 . 8 5 
L A K E P L A C I D , N. T. , Enero 6. 
Charles Jev/traw de Lake Placid, pa-
tinando en las carreras de amateurs de 
hoy, rompió el record mundial para las 
100 yardas, cubriendo la distancia en 
9 segundos y 2-5. Jeytraw también igua-
ló el record mundial de 11 segundos 
para las 220 yardas. 
Hapy Go Lucky 
Shoot Away . ., 






Hullo . 107 4 
Capers 109 3 
Winds of Chance . . 108 10 
Hemlock 112 7 
American L e g i ó n . . . 109 9 





























J . Conors 
McI>ermott 
G. Wil l iams S.ó 
Tiempos: 23 1|5; 47 2[5; 1.14. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Kapp Go Lucky: ?14.60; $6.50; 
$4.20. Shoot Away: $4.60; $3.90. Golden Red: $7.80. 
Happy Go Lucky dió una elevada norma de velocidad inicial y ahorró terre-
no en todo el recorrido. Shoot Away, por fuera del delantero, estaba despis-
tándose en la recta. Hubiera ganado con mejor jinote. Golden Ped duró mil 
que American Eagle al final. Este empezó con mucha lentitud. 
C A R R E R A 216.—Distanciar Cinco y Medio Furlones, Arrancada buena. Ga;. 
nador, fáci l . Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 3 y 4 3 y arrancaron 
a las 3 y 43. Ganadora, potranca de tres años, hija de* Rock View y Stellate, 
y entrenada por A. P. Doyle. 
Caballos P. N. A. V* % s/4 R. F . Jockey Abrió Cerr) 
Susiana . . 
Armedee . 
Miss Mazie. 















B U N C O S 
G R A C I A T C O N S U E L I N . Llevaban 
202 boletos. 
Los azules eran Paquita y Lol ina; 
se quedaron en 22 -t^jntos y llevaban 
101 boletos que se hubieran pagado a 
$5.40. . 
A Y E R S E I N A U G U R O E L C A M P E O N A T O 
C O M E R C I A L 
T R I U X F A K O N U D A L L A Y E L C R E D I T O 
Ante u n a gran c o n c u r r e n c i a se 
i n a u g u r ó ayer por la m a ñ a n a , el im-
portante Campeonato Comerc ia l I n -
vernal , que con tanto é x i t o se ha 
celebrado otros a ñ o s . 
"En pr imer t é r m i n o sal ieron a l u -
char el U d a l l a contra el Cuba, t r iun- j 
fando los primeros con la a n o t a c i ó n 
o v a c i ó n al terminar el encuentro. 
E n el segundo juego combatieron 
E l Créd i to y L a Campana , anotando 
su primer triunfo en esta serie los 
tabaqueros del Créd i to , que con. tan-
to acierto preside el s e ñ o r M a u r i . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
S U S P E N D I D O U N MATCH D E B O X E O 
M I L W A U K E , WIS . , Enero 6. 
E l encuentro boxíst ico entre Richlo 
Mitchell y Johnny Dundeo que había 
sido fijado para la noche del lunes, ha 
sido pospuesto hasta e.l 21 de Enero. 
Los médicos que examinaron el hombro 
lastimado de Mitchell, declararon que 
era problemático que pudiera pelear ese 
día. 
EL GANADOR DEL MATCH CHAEj? 
PER CONTI JUGARA CON HOPPE 
PARA DECIDIR EL CAMPEONA-
TO DE BILLAR DEL MUNDO 
Tiempos: 23 1|5; 47 1¡5; 1.07. 
' L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Susiana: $10.40; '5.00; $3 00. 
Armedee: $9.00; $3.80. Miss Mazie: $2.70. 
Susiana dió una elevada norma de velocidad desde la arrancada tomando una 
cómoda ventaja a la éntrada de la recta. Estaba contenido al final. Armec 
ahorró camino en la ú l t ima curva. T.liss Mazie adelantó por fuera. Roldgold 
después da empezar con lentitud, se despis tó en todo el trayecto. 
C A R R E R A 217.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada buena. Ganador, bfjo 
el lát igo . Place, lo mismo. Fueron al post a las 4. OS y arrancaron a las 0,0 . 
Ganador, jaca de seis años, hijo de Cock o'the Walk y I>ida Flash, propiedad 
de N. L . Forsha, entrenado por R. A. Fosha. 
Caballos P. N. A. % Vk % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Cock of the Roost . . 112 4 
Janku 106 5 
Pana man.,;- 112 2 
Approval. . . . . . . 112 9 
Okaloosa 106 S 
Polar Oub. 109 3 
Mary Maxim. . . « , 98 7 
Assumption. . . . . . 109 6 






N. J . Barnes 
W. LanoH 




M O N T E S GANA E L C A M P E O N A T O 
D E P E S O L I G E R O D E M E J I C O 









Bater ías : Tlncup y Boada, 
y Holland Galeto. E l público 
muy deferente con el Marianao a quien 
aplaudió siempre, demostrándole sus 
s impatías , pues Mérito se franó el 
razón de los santefios erm ..i «<„. i odiiLenus con el no qui-
tao del banco de los jugadores. Char-
leston se fué de home run. Marshall 
dió tribey. Warkfield tubey. Esto fué 
en el primer juego, en el de l a m 
ctue el resultado del 
siguiente: 
Jimmy BunUea perdió anoche el cam-
peonato de peso ligero de' Méjico al su-
frir un knock out en el round 11 de su 
match con Morcy Montes de San Anto-
nio a causa de una trompada en la man-
díbula. 
L a pelea fuó la primera que 
Ubre se celebra en esta ciudad 
luprar en la plaza de to-ros nre 
al air» 
y tuvo 




(que m á s ahajo se expresa. 
L o s muchachos del C u b a no pu-
dieron contrarrestar el fuerte em-
puje de Jos boys del A n í s . E l pitcher | C a m p a n a . . . . 000 003 
Garc ía , del U d a l l a , r e c i b i ó una gran Créd i to 031 010 
2 0 1 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
2 0 0 — 
N E W Y O R K , Enero 6. 
C. P. Mlller, encargado de filtimar los 
detalles del math on que Willl© Hoppe 
de Nueva York defenderá su título de 
campeón de billar del mundo al cuadro 
18.2, anunció esta noche que se cele-
brará on el hotel Pennsylvania en los 
días 12, 13 y 14 de Marzo. E l contrario 
de Hoppe será el ganador del match 
entre Jake Schaeffer de Chicago y Ro-
ger Contl el campeón f rancés que empe-
zará en la noche del próximo lunes en 
Chicago. 
L O S M U C H A C H O S D E L " F O R T U N A " D I E R O N 
U N B U E N J U E G O C O N L O S C H A M P 1 0 N S D E L 
3 j S E P R O G R E S A E N A T L A N T I C C I T Y 
7 j A L R E D A C T A R E L P R O G R A M A 
D E J U E G O S D E L A S L I G A S 
M A Y O R E S 
A T L A N T I C C I T Y , Enero 6. 
John T. Heydler, presidente de la 
L i g a Nacional d'e base ball, anunció en 
í la noche de hoy que los programas de 
ambas ligas mayores no hablan sido ter-
minados en la sesión del comité mlxtt> 
lanana, 
de l a tarde, es el 
E n el segundo juego lo ganC> el Ma-
rianao en la úl t ima entrada, pues dts-
de la sexta, entrada se encontraban . em-
patados una a una. L a s baterías fueron 
Palmero y Fernández y López Galeto. 
E l Marianao hizo cinco carreras y el 
Santa C l a r a una. Palmero le riiñ un dend 
ball a Oms atendiendo pueblo cariñosa-
mente a rimero. ro 
U N C O R R E D O R D E L A R G A D I S T A N -
C I A S E R E T I R A R A A L T E R M I N A R 
L A T E M P O R A D A 
N E W Y O R K , E ñero 6. 
Joie Ray, el conocido corredor de lai 
ga distancia del Club At lé t ico de Ch 
cago se retirará da las pistas de carrt 
ras al terminar la temporada de infiel 
no. Así lo indica una carta nublicnrin p 




E L " H A B A N A " L i E H I Z O R E S I S T E N C I A A \ J 
L O S C U A R E N T A P R I M E R O S M I N U T O S , 
D E S C O N C E R T A R O N R O R U N A 
• H l S r / i A O " D U R A N T E 
Y D E S P U E S S E 
D E C I S I O N 
Tiempos: 23 1|5; 47; 1.13. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cock o'the Roost 
$2.30. Janku: $12.10; $3.90. Panaman: $2.40. jan, 
Cock o'the Rooát ejnbotellado en la recta final, fué tirado por fuera dê  ^ 
ku en el poste del dieciseisavo, terminando con mucho vigor. Janku. 
elevada norma de velocidad Inicial. Papaman se debil itó en las últimas 
yardas después de adelantar»© lleno de energas en la recta. Bally fu 
jado tres furlones m á s después de la carrera, 
C A R R E R A 818.—Distancia: Mil la y Octavo. Arrancada buena. Ganacior'abias 
el látáigo. Placo, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 3fi y arrancaron 
Ganadora, yegua de cinco años, hija de Unele y Royal Lady y 4 y 38. 
nada por P. .1. Miles. 
Caballos P. N. A. % 4̂ % R. F . Jockey 
Lucy Kate . 103 3 4 2 2 
Walk Up . 1 0 5 1 1 1 1 
Coscorrón . 100 4 3 4 5 
Fayelle 98 2 2 3 3 
Walter Turnbow . , . 101 6 7 7 7 
North Sea . . . . . . . 111 7 5 5 4 








$15.10; i6' Tiempos: 23 2|5; 47 3(5; 1.12 415; 1.38 3|5; 1.52 315. L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: L u c y Kate: 
(3.30. Walk Up: $6.90; $3.70. Coscorrón: $2.70. fué 
Lucy Kate pers iguió al delantero hasta el poste del octavo, d^i ienta y»''&, J.el 
lantando hasta dominar a Walk Up y triunfar en las úl t imas clnc" nd0 
das. Walk Up dió una e levadís ima norma de velocidad inicial, to 
ió lleno d-s viso*-gran ventaja en las primeras etapas. Cos cerrón terminC 
C A R R E R A 219.—Distancia: Milla y 50 Yarda». Arrancada bl'en*ranCaror. * 
y que se roquerían un par de días pa.rai bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 5 y 02 y a ^ Qwfflí 
disipar los ú l t imos obstáculos , agre-1 las 5 y 06. Ganador, jaca de cinco años , hijo de Golden Max 
Belle, propiedad de W. F . Knelkamp. entrenado por W. B. Finne? f 
Caballos P. N. A. U % % R- F . Jockeys 
gando que se hablan efe 
rabies, progresos. 
ituado cons'.de-
L o s "olliftpistas" de segunda x a - i 
t e g o r í a le ganaroi^ ayer a los "ha-
banistas", por la a n o t a c i ó n de tres 
quierda. 
A l terminarse el partido, s ó l o se 
habla anotado un goal, y é s t e f u é 
goals por cero. E s t o s animosos mu-1 confeccionado por un centro de " E l 
chachos de l " H a b a n a " no ven una 
l ina v ictor ia n i por sorpresa . 
E l Part ido entre los campeones 
/del ' ' Iber ia" y los chicos del " F o r -
' tuna", r e s u l t ó u n excelente partido 
", no obstante notarse en las fi las de 
1; los "blanqui-negros" la ausencia del 
' . D r . I s m a e l L ó p e z y de su hermano 
i Mateo, q u i é n e s e s t á n de luto por la 
•i muerte de un t í o fallecido reciente-
| mente. E n el "once" fortunista de-
i butaron J o s é F o r n é s , de medio a la 
i y Mr. F e r g u r s o n , de extremo Iz-
I s l e ñ o " , que se e n c a r g ó de rematar 
Torres , Petit . 
E n el partido de "Hispano" y 
"Habana", estos muchachos se gas-
taron el lu jo de no permit ir goal 
alguno a los h i s p a n ó f i l o s en -el pr i -
mer tiempo, y parte del segundo. 
A ú l t i m a hora por un castigo que 
creyeron los "habanistas" que no 
h a b í a derecho, se desconcertaron y 
dos jugadores abandonaron el cam-
po. E l resultado final f u é de 6 
cero. 
Mr. Heydler indlc(5 que nada podía 
revelarse todavía en lo tocante a l pro-
blema de conciliar las diferencias de los 
dos clubs de Nueva York sobre las fe-
chas en que ambos juegan partidos en 
domingos en esa ciudad. / 
PANAMA J O E QANS DERROTA POR 
P U N T O S A PALMER 
por 
N K W Y O R K , Enero 6. 
P a n a m á Joe Gans recibió l a decisión 
del referee al terminar su match a 12 
rounds con Andy Kid Palmer de Den-
ver. Fué una polea reñidís ima y ambos 
dieron y recibieron golpes desd' el pri-
mero hasta el •filtimo momento. Los 
dos contrincantes pesaban 150 libras. 
Bruce Dudle.y ... . 
Awning. . -m >» 
Short Stop . . . . 
E l Coronel . . . . 
Nig . 
F i r s t Pul lct . . . 
Thistle Quoen , . 
F é l i x M . . 
Sir Jack . . . . . 
Brynlimah 113 2 2 









106 11 11 10 10 10 
11 11 11 10 10 
7 8 9 11 11 
McDermott 
J . Callaban 
G. Williams 
McLaughlin 





F . Wilson 
G. Fileds 
pdo. Por 
Tiempos: 24 4|5; 48 1|5; 1.15 1|5; 1-40 4!5; 1.44 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos p>esos: Bruce Dudley: 
$3.10. Awning $3.70; $3.50. Short Stop: $4.90. ( 
Bruce Dudley pers iguió al delantero hasta el poste del furlonS'v¡,r velP''! 
nando a Awning y duró m á s que él al f inal . 'Awning tuvo la Triaghort St^ 
dad inicial, tomando una cómoda ventaja al Inicio de la carrera. ra, 
se despistó a la entrada de la recta, pero terminó con energías Por 
aí ío x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
e ano la jor Carrera de la Tarde Hípica de Ayer 
i A B E L L A D E E L I Z A B E T H T O W N A N O T O S E S U 
• S E X T A V I C T 0 R 1 A 
S E K A i I . A E N M A O N I P I O A S C O N D I C I O N E S . — V N A A R T I S T A 
*íAZ0*!?nrE HXTIÍEIO A S U S A D M I R A D O R E S . — P U E I 1 BAI1I1 D E M O S T R O 
p B i O*1"* A I i T A V E L O C I D A D . 
, ñor día ae va confirmando el 
Meto enunciado por Emi l io Egulluz 
ra f hallándose él presente, la Bella 
<Se ^nzabethtown resulta Inderrotable. 
*e u «resuntas ayer, el s impát ico dc-
t T.ro me aseguró con sinceridad vas-
Ian « lamás sus ojos habían contem-
^ ? m triste espectáculo de la Bella 
" ndiéndose aníe la superioridad de otro 
r lar E n anteriores temporadas, su 
Ulalesca le impedía asistir al H l -
AHromo con la frecuencia que lo hace 
P oue se encuentra cerrado el Nuevo 
vrontón hasta nuevo aviso, o lo que es 
í i L Esto explica por completo el he-
que estando naturalmente m á s 
f i n i d a en años la célebre yegua de 
* r HoffHr. se encuentre en la mejor 
ÍOíTescaparIte de 122 libras le habían 
. . -nado a la Bella, teniendo que con-
g e r i e una gran cantidad do peso a 
?!. Hickman, que en el primer día de 
, actual temporada—con la misma car-, 
1 encima—había sido considerado oo-
* superior a la hija de Jack Atkin; o 
Lalmente Chlef Sponsor. poseedor del 
record de la milla, se ve ía favorecido 
12 libras, siendo cotizado favorito 
!n los books en la apertura, pasando a 
serlo después Dr. Hickman bajo el peso 
¿e las apuestas de la cátedra. 
Sin embargo, después de la demostra-
ción del sábado en que la Reina de la 
pista choteó a Chlef Sponsor y venció al 
•iemplar de los hermanos Will iams en 
ja recta final, tras da haber seguido la 
levada norma de velocidad dada por 
egte en las primeras etapas, no existen 
la Habana más que tres jamelgos 
fcapaz da derrotarla en corta distancia, 
gue son Marlonetta, Blue Hawk y Bud-
jile Kean, aunque dudo mucho que este 
«Itlmo pueda hacerlo con los pesos equi-
parados. No siendo esto trío, y si per-
iisten en ponerle en frente a los mis-
pos adversarios de sus ú l t i m a s carre-
ras, van a ser necesarias 130 libras y 
jiña mala monta y arrancada para ha-
cerle perder: oso es si no consigue el 
permiso necesario la .Empresa del Nue-
vo Frontón antes de Febrero, pues en 
fetro caso, y en la forzada ausencia de 
Eguiluz, es posible que la Bella con-
tenta en perder una carrera y volver 
fe au antiguo sistema de ganar un día 
^ otro nó. De todos modos, la gran ye-
^ua tiene hasta ahor» seis victorias en 
Biez salidas, lo cual os una hazaña de 
Ja cual se ruborizará da gozo en su 
tumba el famoso Jack Atkin, progeni-
tor do la Bella. 
Blazonry. que en la temporada final 
He Pimlico y Bowio en 1917 fué l a sen-
Bación. siendo considerado como una 
jnagnlfica posibilidad para el Kentu-
eky Derby del siguiente año, parece ha-
ber recuperado en parte su antigua bue-
itta forma, la que brilló por su ausencia 
•n su anterior estancia en Marianao, 
cuando perteneciendo a Tom Hodgtó en-
terró a tantos apostadores en los Han-
dlcaps ganados por Buford con Butweil 
en la si l la en los primaros días del mee-
ting. E l grupo contra el cual corrió el 
sábado podía considerarse como de pri-
mera, pues en él figuraban los consis-
tentes Huen, Mallowmot, Randel y Duke 
Ruff, que han lucido bastante hasta la 
focha. Todos fueron puesto en ridículo 
por el negro hijo de Whick Broom IT, 
que después de rodear la ourva lejana, 
asumió una cómoda ventaja, que con-
servó con tanta suavidad, que ha quo-
dado facultado desde ese momento para 
estrecha»- lance con The Pírate, Tony 
Beau y demás Ases de distancia larga. 
L a tarde h íp ica comenzó con un fuer-
te tip sobre la potranca del Sr. Izquier-
do, tocaya da Vlolet Mersereau, la gen-
til artista del arte mudo. Duranto un 
instante de la carrera, cuando alcanzó 
y pasó a Courtier en l a recta lejana, 
pareció confirmarse el cuento, pero de-
bido probablemente a estar algo falta 
de preparación, se debil i tó en la recta 
final, todo lo cual s irvió para que Ro-
ckabye ganara con facilldaii y Queen 
Mazonia y Courtier ocuparan los pues-
tos secundárlos . 
Puff Ba l l mostró tremenda velocidad 
en la segunda, trastornando a sus mis-
mos partidarios, que no creían que te-
nía calidad suficiente para cubrir Jos 
cinco y medio furlones en el magní f ico 
tiempo de 1.06 4|5. P a r a ser exactos. 
Bobbed Hair , que l l egó en place, des-
pués de su anterior victoria*apretada 
en un grupo de pencos, también estaba 
muy lejos de estar considerada poseída 
de tamaña velocidad que pusiera en 
peligro a l ganador. Los hechos demos-
traron siii embargo la falacia de los 
cálculos matemát icos , pues ambos Ines-
perados ocuparon los lugares de prefe-
rencia en todo el recorrido, mientras 
los lóg i cos R a s y McLane se ve ían im-
posibilitados de dar alcance a sus re-
surgidos advarsarlos. 
Ashlin, traído como Blazonry de Nue-
v a Orleans por Paul Miles, ganó la cuar-
ta carrera gracias a la nerviosidad del 
aprendiz local Hernández, que aun-
que, demostró mucho deseo, su precipi-
tación y falta do calma para saber 
aprovechar las oportunidades bastaron 
para contrapesar la buena voluntad y 
causar la derrota de Sun Turret, que, 
aunqne vencido, lució como muy supe-
rior al grupó. 
Dos cuentos, Swiftcricket y Pa lr V i r -
ginia, se vieron batidos en la quinta 
del programa por el» pencólogo Jap Mu-
iría, que después de estar abonado a la 
•Vice-Presidencia en sus anteriores sa-
lidas, pudo, merced al repentino agota-
miento de Swifcricket en la recta y a 
su propio enérgico final, vencer en las 
ú l t imas cincu'enta yardas, anotándose su 
primera victoria en varias lunas. 
S A I i V A T O R . 
S E I M P O N E U N B U E N M A S A G E E N L A N A R I Z 
D E A W N I N G 
S h o o t A w a y f u é e l g r a n típ d e l a t a r d e . — R o l d g o l d y M i s s M a z i e 
• c o r r i e r o n v e r g o n z o s a m e n t e . — C o n t i n ú a n los é x i t o s 
d e l a c u a d r a d e M i l e s 
L I G A G E N E R A L D E B A S E 
B A L L 
J U E G O S P A R A A J L M E N D A R E S 
P A R K 
Nuevo orden de juegos é n Santa 
Clara 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el orden de 
Juegos para Almendares P a r k y San-
ta Clara, después de rectificados y 
acordada la s u s p e n s i ó n de los jue-
«oe mañaneros en la ciudad del C a -
tiro donde se e f e c t u a r á n , cuando pa-
•« este domingo, solamente los s á -
bados por la tarde y los domingos 
íor la tarde, no obstante este do-
5"ngo, mañana, se ha de jugar ma-






































L u n e s . — H a b a n a y A l -
mendares. 
M a r t e s . — A í m e n d a r e s y 
Marianao. 
M i é r c o l e s . — M a r i a n a o y 
Santa C i p a . 
Jueves .—Almendares y 
Santa C l a r a . 
S á b a d o . — M a r i a n a o y A l -
mendares. 
Domingo.— Marianao y 
Almendares. 
Lunes .—Marianao y A l -
mendares. 
M i é r c o l e s . — M a r i a n a o y 
Santa C l a r a . 
Jueves .—Habana y Saa-
ta C lara . 
S á b a d o . — H a b a n a v Ma-
rianao. 
Domingo. — H a b a n a y 
Marianao. 
L u n e s . — H a b a n a y Ma-
rianao. 
Martes .—Almendares y 
Marianao. 
Miércoles . Almendares y 
Santa C l a r a . 
Jueves .—Santa C l a r a y 
Habana. 
S á b a d o . — H a b a n a y A l -
mendares. 
Domingo.—Habana y A l 
mendares. • 
L u n e s . — H a b a n a y A l -
mendares. 
Martes .—Marianao y A l -
mendares. 
^ i é r c o l e s . — H a b a n a y 
Santa C l a r a . 
Juevts. — Almendares y 
Santa C l a r a . 
S á b a d o . — A l m e n d a r e s y 
Marianao. 
Domingo.— A l m e n d a r e s 
y Marianao. 
L u n e s . — Almendares y 
Marianao. 
Martes .—Habana y Ma-
rianao. 
Miérco les . — H a b a n a y 
^anta C l a r a . 
ueves. — Marianao y 
Santa C l a r a . 
S á b a d o — H a b a n a y Ma-
rianao. 
Domingo. — H a b a n a y 
Marianao. 
L u n e s . — H a b a n a y M a -
nanao. 
M a r t e s . — H a b a n a y A l -
m e n d a r e « . 
M i é r c o l e s . — ^ i mendarea 
^ S a n t a Oi&ra, 
Jueves . — Mariana© 7 
Santa C l a r a . 
17. S á b a d o . ^ — H a b a n a j A l -
mendares . 
D o m i n g o . — H a b a n a y A l 
meoidares. 
L u n a s . — H a b a a i a y A l -
mendares . 
M a r t e s . — H a b a n a j M a -
r ianao . 
M i é r c o l e s . — M a r i a n a o y 
Santa C l a r a . 
22 . Jueves. — Alniendares y 
Santa C l a r a . 
S á b a d o . — Marianao y 
Almendares . 
Domingo.—• Marianao y 
Almendares . 
" 2 6. L u n e s . — M a r i a n a o y A l -
mendares . 
Marzo l o . Jueves . — Almendares y 
Marianao . 
" 3. S á b a d o . — Marianao y 
H a b a n a . 
" 4. Domingo. — Marianao y 
H a b a n a . 
" 5. L u n e s . — M a r i a n a o y H a -
bana. 
Nota.—T)e enero 20 a febrero 19 
se juegan 27 juegos en un mes. 
O t r a . — D e enero 20 a febrero 2 6 
se juegan se is juegos todas las so-
manas , durante cinco semanas. 
Nuevo orden de juegos en Santa 
C l a r a 
6— S á b a d o . Santa C l a r a y M a -
r ianao . 
7— Domingo. Santa C l a r a y M a -
r ianao . 
1 3 — S á b a d o . Santa C l a r a y H a -
bana. 
1 4 — Domingo. Santa C l a r a y H a -
bana . 
2 0 — S á b a d o . Santa C l a r a y A l m e n -
dares. 
2 1 — Domingo. Santa C l a r a y A l -
mendares . 
2 7 — S á b a d o . Marianao y Santa 
C l a r a . 
28— -Domingo. Marianao y Santa 
C l a r a . 
F e b r e r o : 
3 — S á b a d o . H a b a n a y Santa 
C l a r a . 
4— Domingo. H a b a n a y Santa 
C l a r a . 
1 0 — S á b a d o . A lmendares y Santa 
C l a r a . 
1 1 — Domingo. A lmendares y S a n -
ta C l a r a . 
17- — S á b a d o . Santa C l a r a y M a -
r ianao . 
1 8 — Domingo. Santa C l a r a y M a -
r ianao . 
24— S á b a d o . Santa C l a r a y H a -
bana . 
2 5 — Domingo. Santa C l a r a y H a -
bana. 
M a r z o : 
3 — S á b a d o . Santa C l a r a y Almien-
dares . 
4— Domingo. S a n t a C l a r a y A l -
mendares . 
S D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
l i s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
H a habido muchas narices famosas, 
como las de Cyranó de Bergerac y Pler-
repont Morgan que hicieron rabiar a 
sus poseedores, pero desde el día de 
ayer Considero como una verdadera 
desgracia que Á w n l n g no hubiese con-
tado con una trompa que alargar en 
las ú l t imas cincuenta yardas en que 
resul tó vencido por Bruce Dudley, que 
aunque tiene s e g ú n las malas lenguas 
Ms extremedldades adoloridas, ayer no 
se sent ía ni los callos. L a falta de 
nariz adecuada para el final, hizo que 
mi presupuesto, que parecía destinado 
a engrosarse con Trescientos Setenta 
y Cinco Tulipanes, tuvlerta, que confor-
marse con la cifra mucho más reduci-
dla, que perciben los ganadores del se-
gundo lugar sin consideración al mar-
gen m á s o menos grande que los sepa-
ra de la victoria. 
Realmente no puedo quejarme de la 
monte de Callaban, que talmente pare-
cía empeñado en ganar un Handicap de 
Diez Mil P é s o s m á s bien que una mo-
desta carrera de pencólogos , por; la 
cual me apresuro a felicitarlo desde 
estas columnas; pero s í muy mucho de 
la actuación del trainer "Walter Cárter, 
que en lugar de haberse preocupado de 
injectarlo hasta reventar con drogas 
heroicas, debió haber miandado a bus. 
car alguna masagista facultativa para 
darle una frotación de Crema de A l -
mendra en el aparato respiratorio. i 
Aparte de esto, de no haber dado un j 
ganador én. siete carreras y de que el; 
ángulo fatal por pernera vez—parece i 
que e s t á enfadado conmigo por haber i 
hablado mal de é l—no viniera en la 
ayuda del ejemplar de adentro, todo se 
presentó a pedir de boca. 
Empezando por la del cierre, que p'n-
ra mí fué la principal del día, Awning o 
séase Toldo—que solamente me cubrió 
a medias—arrancó en« la Presidencia, 
ocupándose Callaban de bloquear en la 
primeni curva a l que eventualmente ha-
bla de resultar el ganador. Seguido por 
F i r s t Pullet y Bruce Dudley, el hijo 
de Hesperus se mantuvo en el puesto 
de honor en toda la recta lejána, aho-
rrando terreno y almacenando energías [ 
para el esfuerzo final. Lleg»ada la ú l t i - • 
ma curva. Bruce Dudley se fué acer-1 
cando alarmantemente, optando Cal la-
han por abrirse con Awning, forzando 
a su perseguidor a tomar una ruta aun 
m á s abierta. E l avance sobre la meta 
f u é una maniobra hábil de Callaban 
seguida por otra, con el fijo deseo de 
llegar a puerto con las eneglas res-
tantes, pero la divinidad no quizo que 
al valor acompañara la fortuna y que 
surgiera de su retiro el célebre ángulo 
fatal en provecho del que se halla pen-
sando seriamente en cambiar su seu-
dónimo de Salvator por el de Baltasar. 
L a tarde, que no contaba con nln . 
guna carrera de gran premio, dió co-
mienzo con una victoria de A l l Aglow 
montado por Nolan, ejemplar que hace 
algunas temporadas era considerado de i 
primera calidad en distancias cortas. I 
Todos los que se guían por las coln- i 
cidenclas cogieron sin sustb a l hijo de i 
Sain, pues en la edición de rotogravure' 
del D I A R I O de la mañana había salido • 
una bella información de la cuadra y . 
finca de recría del señor del Barrio, 
debiendo lóg icamente redondear el día 
una victoria de un digno miembro de 
su establecimiento equino. A l l Aglow 
arrancó en la delantera, y aunque Ben-
nlngton hizo un gran esfuerzo para 
darlo alcance, tuvo que conformarse 
con el place al final. 
Dalryman que se había cansado an-
teriormente en milla, terminó llieno de 
energías en seis furlones, presentá.n-
dose como una centella por fuera en 
la segunda despoiís que Plttsburg, Che-
valler y Advance se habían agotado en 
la delantera. Dos distinguidas señoras, 
Lady Heart y Lady Prakes, ocuparon 
los puestos secundarlos. 
Shoot Away fué el gran tip de la 
tarde en la tercera y, aunque no ganó 
debido a la incapacidad de su jockey 
C. Grace para mantenerlo derecho, le 
hizo pasar un mal 1.14 a los leones 
que se habían atrevido a abrirlo coti-
zado 6 a 1, olvidando la popularidad 
de que gozaba este ejemplar eníre los 
aficionados locales en la temporada pa-
sada. L a carrera fué ganada por Happy 
Go Lucky , uno de los pocos hijos del 
gran Aomburg que aun se mantienen 
en la lucha activa. L a posición intwlor 
favoreció al ganador, pues estuvo lu-
chando con Shoot Ayay en la delante-
ra en todo el trayecto, y el terreno que 
ahorró y la presencia de Grace sobre 
su r ival , bastaron para asegurarle la 
victoria. 
Suslana, que había «id© vencido por 
Miss Mazie en seis furlones días antes, 
siendo pasada antes da cubrir media 
milla, dió una vuelta de carnero en 
forma en la cuarta Justa, en que mon-
tada, por Burn tomó enseguida la jefa-
tura del grupo que supo conservar sin 
grandes esfuerzos hasta cruzar la meta 
,S1 la actuación ¿Be Miss Mazie es sos-
pechosa, la de Roldgold es mucho ma-
yor. E s t a hija de Mentor tr iunfó galo-
pando en su anterior salida "sobre la 
propia Miss Mazie, y ayer ni siquiera 
entró on el dinero, siendo despistada en 
todo el trayecto. Como quiera que este 
mismo hecho sucedió con Randel coti-
zado oven money el día que resultó de-
rrotado por, Brynlimah, y después en el 
siguiente encuentro venció a este vete-
rano por m á s de diez cuerpos, es reco-
mendablo que el Jurado examine la ac-
tuación (Jal trainer Mueller si esto fenó-
meno se repite en la próxima salida 
de Roldkold. 
Cock O'the Roost demostró ser una 
de las estrellas de distancias cortas — 
al vencer en la quinta, pues estando 
embolsillado por dentro en la recta fi-
nal, fué sacado por ski jockey Stutts 
del bolsillo, o Introduciéndbse por el 
medio del inesperado Janku y de su 
rival Panaman, pudo alcanzar la vic-
toria en los ú l t imos saltos. Panaman, 
que avanzó con grandes energías en la 
recta, se debilitó repentinamente en la3 
ú l t imas cincuenta yardas, por cuyo 
motivo quedó relegado al shoy. 
Paul Miles, que disgustado con Nueva 
Orleans trajo su cuadra a la Habana 
ya comenzado el actual meeting, sigue 
teniendo éxito con los componentes de 
la misma. T a con Blazonry tenía ano-
tados dos triunfos y otro con Ashlin, 
y el día de ayer s irvió para que su 
ejemplar restante Z+ucŷ  Kate, que en 
su anterior salida se había quedado en 
el post, debutara en la aristocracia. 
Ualk Up, el tip de ú l t ima hora en Ja 
sexta carrera a mil la y octavo, dió una 
tremenda norma de velocidad Inicial, 
cubriendo los ochó furlones en 1.38 S|3, 
lo cual contribuyó a que se debilitara 
en el ú l t imo octavo y fuera pasado por 
L u c y Kate, que l a había perseguido 
desde qué saltó l a barrera, mientras que 
el favorito Coscorrón, quo ven ía con 
las mayores energías al final, tuvo que 
confornaarsa con - el tercer puesto. 
S A L V A T O R . 
el actual meeting hípico do Oriental 
Park, serán dedicados los Lumas a l des-
canso do los 'thoroughbreds" y perso-
nal quo trabaja en la pista. Por esa 
disposición, será hoy día do tranquili-
dad absoluta en ol track do Marianao. 
L a s atractivas fiestas hípicas so rea-
nudarán mañana Martes can la discu-
sión de un buen programa do seis inte-
resantes contiendas, comenzando la pri-
mera a las dos y media en punto. 
E l veterinario de la pista Dr. F . W. 
Ashe reiportó ayer la muerto del ejem-
plar Frank Keogh, perteneciente a la 
cuadra de,Mr. Frank Stelnhart, a con-
secuencia de padecimiento intestinal que 
lo venía afectando desde hace poco. 
M. J . Daly vendió ayer a W. J . Hu-
ghes el potro de tres años Nutty, hijo 
de Madman-Deth Stanley. 
Entro los distinguidos personajes que 
ayer presenciaron la fiesta hípica de 
Oriental Park, figuraba el Cónsul de 
los Estados Unidos Mr. Carlton Hurst, 
acompañado por sus amistades en un 
palco del Grand Stand. 
E l sábado partió rumbo a P a n a m á en 
viaje de placer el capitán C. A. Tilles, 
acaudalado turfman que hace año» fi-
guró al frente de una poderosa empre-
sa propietaria del track de carreras en 
la ciiud»d (Je St. Louis, Mo. 
L U C I O Y G U T I E R R E Z P E L O T E A N D O B R A V O , 
D E J A R O N E N 2 3 A L A R R U S C A I N Y M A C H I N 
E n e l p r i m e r o , d e s p u é s d e n u e v e i g u a l a d a s s o b r e s a l t a n t e s , G á r a t e y 
G o i t i a , l es r o b a r o n e l " m a n d a o , , a T r e c e t y M a r q u i n e s , q u e t e 
q u e d a n d o e n 2 1 . — E l p a r t i d o f u é b i é n p e l o t e a d o . — L a c á t e d r a 
o p i n ó b l a n c o y los a z u l e s le p u s i e r o n n e g r a l a o p i n i ó n . 
H O Y , L U N E S , C O N D E S C A N S O D O M I N I C A L 
Los Stewards modificaron ayer la 
pena Impuesta al jockoy B. Ambrose, 
quien podrá volver a la lucha activa 
del turf a partir del Viernes 12 del co-
rriente. 
E l favorito derrotado en la tercera 
carrera de ayer. Col. Murphy, sangró 
mucho en su regreso a los establos des-
pués de celebrada dicha carrera. 
Fé l ix M. tendrá que ser entrenado 
para mejor comportamiento en el 'post 
de partida antes de que vuelva a tomar 
parte en Otra carrera. 
Tommie Burns, el diminuto Jockey, 
se d is t inguió con dos triunfos ayer 
tarde sobre Suslana y L u c y Kate. 
H O Y S E R E U N E L A L I G A D E 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
E s t a noche tendrá lugar en los salo-
nes de la sociedad de recreo "Progreso 
de Jesús del Monte", a las 8 y 30, la 
reunión de la L i g a del Campeonato V i -
boreño para ultimar detalles del men-
cionado campeonato que se espera ha 
de dar comienzo el domingo entrante, 
día 14, en el ground do "Víbora Park . 
Seis han de ser los clubs que integran 
este premio, y los seis l levarán jugado-
res ñ& conocido cartel en el campo de 
la pelota amat&ur, algo que ha de sa-
tisfacer a los fanát i cos del buen base 
ball. 
Esperemos, ya faltan pocos día». 
D E R R O T A D E A R I G U A N A B 0 
Guanajay, Enero 7 de 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
E l club local se ha sumado hoy otro 
triunfo dea-rotando al Ariguanabo con 
anotación de cuatro carreras por cinco. 
Un público inmenso presenció esto 
match y sal ló altamente satisfecho de 
su desenvolvimiento y resultados. 
Corresponsal. 
G A N O E A T L E T I C 0 1 3 x 0 
L a noche del descanso dominical 
se In ic ia bajo los mismos clamores 
de entusiasmo, que la del s á b a d o 
fenomenal. L o cual demuestra que 
quo tan fenomenal es el descansan-
te domingo como el s á b a d o . 
L o s mismos f a n á t i c o s y las mis-
mae. f a n á t i c a s ; los mismos gritones 
y las mismas sonrientes damitas; 
las mismas emociones, conmociones, 
saltos y sobresaltos mortales de ne-
cesidad; necesidad en que nos po-
nen los cuatro chiquitos que salen 
m á s yalientes que los gallos de pe-
lea a pelear l a pr imera de las tan-
da? de la noche, que es tanda pre-
ciosa siempre, porque en é l l a s vi 
el misterio; pues con estos chicos, 
que juegan todo lo que saiben y 
pueden y con mucho amor propio, 
no hay c á l c u l o posible; toda l ó g i c a 
e x t r a ñ a de la pelota, que no tiene 
l ó g i c a , fracasa. Desde que comien-
zan hasta que t e r m inan v ia jamos 
a bordo de un areoplano s in t i -
m ó n , s in b r ú j u l a , s in rumbo, h a -
ciendo bai lar a los chalecos cada 
rumba , que ni las que tan donosa-
mente bai la el gran Basa ldo . 
Todo esto lo digo por la? fat igui 
Has m o r á s que nos h ic ierdn pasar 
los blancos G á r a t e y Goit ia y los 
azules, Trecet y M a r q u i n é s . 
Pelotearon con b r a v u r a de gigan 
tes chiquitos para empataJr, oyen-
do palmas, en dos, cuatro y cinco. 
D e s p u é s , se a r r a n c a n los azules 
y dan la brava del pr imer avance, 
cojiiendo fiado una p e q u e ñ a venta-
j a ; m á s como para eso de cojer f ia-
do no hay como G á r a t e y G o i t i a ü 
fiado tomaron para empatar en el 
q'.e tuerce y repetir en los a ñ o s de 
la n i ñ a bonita que tiene m a l de 
amores. 
Otro fiado azul y otro fiado blan 
co; los dos fiados bonitos, briosos, 
gaiiardos. 
Iguales en 18. Y grande y hermo-
sa trapatiesta entre azules y blan-
cos p a r a cont inuar cara a cara y 
frente a frente, como los feroches 
portugueses. 
E l bodeguero a l p a ñ o . 
— N o se anden con g u e g ü i t o s , que 
no queda fiado m á s que para dos; 
para cuatro, l a v é r d á honrada , no 
me queda bastante fetivo m e t á l i c o . 
O i r é s t o G á r a t e y Goi t ia y l le-
varse el fiado que quedaba, ' todo 
í u é uno y lo mismo. Sac l . ron a 
Trecet y a M a r q u i n é s por l a ' c h i m e -
nea, haciendo una bonita r a c h a f i -
nal . 
A u n q u e las cuatro cestas se que-
j a r o n bastante, el partido f u é bien 
peloteado. 
Cuando L a r r n s c a í n e n m e n d ó ema 
yerros, entrando con voluntad, y a 
era la m a r de tardo, porque M a c h í n 
rendido por el acosamiento bruta l , 
violejito y. certero de L u c i o y de G u -
t i é r r e z — q u e s e g u í a n buenos, gra -
des , y no hay de q u é , — t a m b i é n 
se d e s c o m p o n í a en el f inal . Se que-
daron en 24. L a r r u s c a í n a p r o x i m ó , 
los logaritmos; pero sus aproxima-
clones no conmovieron a nadie . L a -
r r u s c a í n no tiene juego: e s t á en l a 
f u á c a t a fuacatate. 
— ¡ D e s p i e r t a , tropical ! 
B r a v o y duro, L u c i o ; B r a v o y 
maestro G u t i é r r e z . 
Aristondo, que se pone de moda 
de cuando en vez f u é el que se 
¡ l e v ó l a pr imera quinie la del des-
canso dominical . L a p e l e ó muy do-
m i n i c á l m e n t e cuando se disputalba 
la quinie la f inal y Odriozola t e n í a 
cinco y estaba con los dientes dis-
puestos a morder los diez pesantes, 
la luz hizo la grac ia . ¡ S e a p a g ó ! 
V i v i m o s dos minutos en l a som-
bra. 
Se hizo la luz y Odriozola mor-
d i ó . 
H o y alunes de descanso domini-
cal. 
P . R I V E R O . 
F R 0 N T 0 N J A I A L A I 
P R O O R A M A P A R A M A Ñ A N A M A R -
T E S A L A S O C H O Y M E D I A 
D E L A N O C H E 
N O T A S H I P I C A S 
A partir de hoy y hasta, que finalice 
Ayer tarde se celebró el Juego anun-
ciado entre los teams de foot ball Club 
At lé t lco de Cuba y American Leg-ion, 
en el Parque Mundial, saliendo vence-
dor el club local con anotación de 13x0. 
1 i r T l * Í Í Í 
l E s U n P l a c e r I 
A*o>n nmoto OAittMnu 
maro* o moneerfa 
ACAHAUM 
AF E I T A R S E c o n l a s N a v a j a s de S e g u r i d a d " G i l l e t t e " n o e s u n a t a r e a p e n o s a . A l c o n t r a r i o , es u n p l a c e r , 
p o r l a s e g u r i d a d q u e ofrece y l a senc i l l ez e n s u m a n e j o . 
P r e g ú n t e l e a l q u e h a u s a d o u n a . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o í a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f recemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
los o t r o s es t i los " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: La. C o m p a ñ í a Gi l let to ¿ a r a n t i z a e l buen servi-
c io de las H o j a s " G i l l e t t e " , so lamente cuando é s t a s 
« o n usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
m e n e 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
E n la segunda tanda, de 30 tan-
tos, fracasaron los dantos y bai la-
ron l a p u r r u s a l d a de a l e g r í a los se-
ñ o r e s tomantes. O lo que es lo mis-
ino, que las palomas blancas, ino-
centes, amorosa^, como los pi t irres , 
les picaron y les picaron duro en 
la cresta a las á g u i l a s . L a s á g u i -
;as, creyendo que los blancos, L a -
r r n s c a í n , el de la sombra del con-
fetti, y mi caro amigo Santos S u i -
naga M a c h í n , se t r a g a r í a n de calle 
soguramente seguro a L u c i o y a 
Gutiérfrez , conquistaron un gran 
fracaso c a t e d r á t i c o , porque el par-
tido se a c o s t ó del lado a z u l ; a z u l 
fác i l , azul cuas i seguido, azul des-
de eltanto seis hasta el 30 de las 
sabrosonas m a r a c a s . 
Antes del empatamiiento en los 
seis, hubo e/mpaiaiiiientos en dos y 
en cuatro; una docena de tantos 
preciosamente peloteados. 
D e s p u é s se e n c e n d i ó a L u c i o e l 
c iu inqué que l leva oculto en el ce-
rebro a r t e í | a e n o y e x p l o t ó G u t i é -
rrez, como u n a bomba, porque G u -
t i é r r e z t ra ía ayer l a bomba con me-
ch.i de l l a m a permanente; cayeron j 
los dos sobre M a c h í n , y aunque M a ! 
chin se d e f e n d i ó bien, c a y ó porque i 
esraba solo o mejor dicho mal ¡ 
a c o m p a ñ é , pues su eolio y coiv^pa 
L a r r u s c a í n , l a r r u s c a i n a b a s in setar 
en s í ; s in colocarse a u n a y d á n d o - ' 
le su canti l lazo bobo a l a que se l 
colocaba por colocarse m u y mal . I 
E s t o d e s t r o z ó y d e s c o n f l a u t ó e l ! 
tanteo para cuyo desconfiautamien-! 
to y a no hubo remedio, ni en la 
í ' a l a de Siero donde s o n r í e l a bue-
ua V i r g e n de los Remedios . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
I t u a r t e y Unamuno , blancos, 
contra 
Trecet y M a r q u i n é s , azules . 
A sacar rodos del cuadro 9 con ocho 
pelotas f inas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
G u t i é r r e z ; E l o y ; P e q u e ñ o Abando . 
M a c h í n ; E r d o z a Mayor; H i g i n i o ; 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hig in io y M a c h í n , blancos, 
c o n t r a 
A b a n d o y E r d o z a Mayor , azules . 
A sacar todos de l cuadro 9 1|2 con 
ocho pelotas f inas. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
B e r r o n d o ; G á r a t e ; A m u c h a s t e g u i ; 
M a g u r e g u i ; O la lde ; G u r u c e a g a . 
L O S P A G O S D E A Y K R 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 9 
G A R A T E Y G O I T I A . Llevaban 170 
bolertos. 
Los azules eran Trecet y Marquinés; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
149 boletcs que se hubieran pagado a 
$3 .93. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R I S T O N D O 
Larruscaín 
E l o y . . . . 
Machín . . 
Higinio . . 
Gutiérrez . 
Aristondo , 
$ 3 . 8 6 
Tto». Bltos. Pag«g 
2 289 $ 4.32 
2 181 6.89 
0 269 4.69 
1 158 7.90 
3 249 5.01 
6 323 3.S6 
$ 4 . 0 9 
Segundo p a r t i d o 
A Z U L E S 
L U C I O Y G U T I E R R E Z . Llevaban 180 
boletos. 
Los blancs eran Larruscaín y Ma-
chín; se quedaron en 24 tantos y lle-
ban 222 boletos que se hubieran paga-
do a ?3.37. 
Segunda Q u i n i e l a 
O D R I O Z O L A $ 4 . 1 9 
Tatos Boletos Ttkgo» 
Hernandorena. 
Muñoz 
Ferrer . . 
Odriozola . . 
Fei min . . . . 
Alberdi . . . . 






P O R A H O R A N O I R A J O F F R E 
A R U S I A 
P A R I S , E n e r o 7. 
Se ha dirigido a l gobierno f r a n c é s , 
por ' e l gobierno soviet, u n a invi ta-
c i ó n p a r a que e n v í e al M a r i s c a l Jof-
fre como jefe de l a m i s i ó n francesa 
para reorganizar el E j é r c i t o Rojo 
Soviet y el servicio m i l i t a r ruso. 
" L e Mat i" , dice que la contesta-
c i ó n del gobierno f r a n c é s s e r á , en 
sentido de que, no e s t á dispuesto 
por ahora a env iar a l h é r o e del Mar-
ne a v is i tar a los s ignatarios de los 
tratados de B r e s t - L i t o v s k y Rapal lo . 
2 5 A E R O P L A N O S D E T U R I S M O 
V E N D I D O S P O R U N A S O L A C A S A 
P A R I S , E n e r o 7. 
Veint ic inco aeroplanos de tur i s -
mo se han vendido por una sola ca-
sa durante la reciente e x p o s i c i ó n de 
aeroplanos, s e g ú n L ' A u t o " , que di-
Ce Que el precio pagado f u é de cer-
ca de 9.000 francos por cada uno. 
E l costo verdadero eran 30.000 
francos pero el estado concede u n a 
b o n i f i c a c i ó n de 15,750 francos y los 
premios para la c o n s t r u c c i ó n de mo-
tores y otros ascendieron a 7,250 
francos. 
L A P O P U L A R I D A D D E " H A B A N A P A R K " 
D e s p u é s de las fiestas y obsequios 
de que fueron objeto los n i ñ o s de 
esta capital , e.< s á b a d o ú l t i m o , en el 
H a b a n a P a r k , con motivo de la t ra -
dic ional festividad de los Reyes y de 
las sorpresas que en l a m a y o r í a de 
sus e s p e c t á c u l o s p r e p a r ó l a E m p r e -
sa, en la noche de ayer, domingo, 
hay que dec larar muy alto la inmen-
sa popularidad de que goza este 
s i m p á t i c o parque de distracciones, 
eatre grandes y chicos . L o prueba 
la concurrencia enorme de p ú b l i c o 
de toda^ clases, edades y colores, 
que lo I n v a d i ó anteayer y ayer en 
las horas comprendidas desde' las 
ÚOÜ de l a tarde a las doce de la no-
che . Coí>a qurt no nos e x t r a ñ a : por 
do» motivos: porque estamos acos-
tumbrados a ver siempre mucho p ú -
blico en el H a b a n a P a r k , desde que 
abr i era sus puertas por p r i m e r a vez 
y porque su E m p r e s a , s in alabanza* 
pueriles n i reclamos exagerados e 
innecesarios, ha cedido siempre ga-
lante y generosa, e l Parque y sus 
e s p e c t á c u l o s al l lamamiento carita-
tivo, en favor de la n i ñ e z pobre, de 
los desvalidos y de los derrotados 
da la suer te . 
Y esto que muchos conocen, que-
remos que lo conozcan todos,'abso-
lutamente todos, porque en eso es-
triba principalmente la popularidad 
del H a b a n a P a r k . A d e m á s de que 
las. atracciones que encierra, todas 
nuevas en Cuba , son al icientes po-
derosos con los que la esforzada 
E m p r e s a ha obtenido por otra parte, 
el creciente f i vor del p ú b l i c o . 
G r a n á i s festejos se preparan a l l í , 
unos de c a r á c t e r popular y otros so-
ciales, eu esta temporada i n v e r n a l . 
D i A K l O Ú L L A i U A K i N A E n e r o 8 d e i 9 2 ó 
A N O X C i 
C R O N I C A C A T O L I C A I D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
¿ E S C A T O L I C A L A O R D E N D E L O S 
Hemos recibido l a s iguiente carta 
H a b a n a 5 de B n e r de 1922. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N ? 
Sr . Gabr ie l B lanco . 
Cronis ta C a t ó l i c o del D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Muy Sr . m í o : 
Aunque se que esta U d . enfermo 
s e g ú n be leido en l a c r ó n i c a que re-
dacta su s e ñ o r hermano, deseo que 
cuando usted pueda me saque de la 
den con una v ida m o r a l y c l r i c a 
digna del nombre c a t ó l i c o , pero no 
impone a sus miembros tantos o 
m á s cuantos rezos, comuniones etc., 
como una T e r c e r a O r d e n , C o f r a d í a 
o C o n g r e g a c i ó n . 
Y no por eso deja de ser c a t ó l i c a 
l a Orden porque s i é n d o l o sus par-
tes (los miembros) t iene que serlo 
el todo. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I L á ñ e x 
C A S U A L M E N T E 
E f doctor Pone, « n e l 
ESPECIALISTA D B VIAS URINA-
| t e a l chauffeur F r a n c i s c o Sanz G o n - ; RIAS, l a asociación D B 
1 z á l e z , residente en P u e r t a C e r r a d a ¡ aplicaciones de neosalvarsan 
Hosp i ta l No. 67. ¡Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
a, J o s é R a ú l E1 doctor PonB> m é á l c o a6 g ^ a r - i g s t o s ^ ^ r t u S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIUTTJANO 
T médico de visita de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vtas 
urinarias v Enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Obrapla. 61. altos. Teléfono A-4364. 
Y á f i e z y" Á g u l l a r , de 21 a ñ o s de edad d la en eV Centro"de^Socorro del Se-: U4-B, t e l é f o n o A-5469.a DomlclUo 
y vecino deü Mercado de T a c ó n n ú - gUn(i0 Distr i to , a s i s t i ó a S á n c h e z de , Monte. 874. Telf. A-9S46. 
mero 25 , por R e i n a , de dos h e r í - la f rac tura de ' los huesos cuadrados n o l A T A R n A n P I A 
das producidas por proyect i l de a r - de la narIz y j ^ f p ^ g graves en a m - U K . J . A . I A D U A U E . L J \ 
m a de fuego de p e q u e ñ o cal ibre , s i - bas rodi l las que r e c i b i ó en e l « c c i -
tuadas eti las caras p a l m a r y dor- ¿ e n t e 
duda en que me encuentro, que ea j de C o l ó n es c a t ó l i c a , porque s u s ; ^ p'Í8tola a u t o m á t i c a q u « l impia - v i v a c , 
l a s iguiente: (miembros lo son. Y no s ó l o lo s o n , ! 
" E l dia 4 a s i s t í a l a gran comu- sino que es su deber defender y ' 
n i ó n de P u n t a B r a v a y d e s p u é s de propagar l a fó c a t ó l i c a , 
terminada dicha fiesta, en e l Liceo | L a Igles ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
oi hablar a l doctor P a r c e l ó a l pú- i R o m a n a , es semejante a un e j é r c i t o 
re t irarse el s e ñ o r Obispo. que se compone de diferentes cuer-
Me s o r p r e n d i ó que dicho s e ñ o r , • pos y estos de diferentes unidades 
hubiese hecho las siguientes mani-1 por completo dist intas en cuanto a 
festaciones. 1 su f o r m a c i ó n y a c t u a i ó n , pero to-
" L o s Cabal leros de C o l ó n , no so- dos unidos cpor una 
Medicina Interna en general; con 
cialldad enfermedades de las v ías ui-
s a l de l a mano izquierda , con f rac - E l chauffeur f u é presentado ante I ^ í ^ e a ^ ^ **" 
lo 
a l 
T R A S L A D O 
. t u r a del tercer metacarpiano, que se ei j u e z ¿Q Quard ia D i u r n a , que 
Luego la Orden de los Cabal leros ¡ pr(>dujo al d iSparárBele casualmente i n s t r u y ó de cargos? r e m i t i é n d o l o 
ba. 
L L E G O A T I E M P O E L V I G I L A N T E 
N A R O O M A N O 
E l J u e z de Q u a r d i a D i u r n a , ayer 
dispuso la r e c l u s i ó n en l a S a l a de 
_ I N a r c ó m a n o s del Hospi ta l Munic ipa l 
' ! Cal ixto G a r c í a , del Joven Vicente 
bar durante l a m a d r u g a d a de ayer 
Dos desconoicldos Intentaron ro-
t ov.tmi'1 0rtiz y Campos, de 21 a ñ o s , y veci 
m i s n f a ^ o r i e - ^ ^ t t ^ ^ r J e > ? de P u e r t * E r r a d a 9, porque, se-
rnos una i n s t i t u c i ó n Rel ig iosa , sino nanza y aspirando a u n a f inal idad büs Pu l ido R o d í l í u e z *Un SU mftTlíf**teft!An fie de-
Cív ica , pero defendemos l a » R e l i g i ó n c o m ú n , la c o n s e c u c i ó n de la v ic to- ! , , t v i « 
y no nos avergonzamos de acudir a r í a y l a s a l v a c i ó n de su patr ia y ¡ Lofs ^ d r o n e s estaban forzando l a 
los pies de loe confesores". i s iempre victoriosos o derrotados, l a d6 l a caH11%C0^„Un^^!1ef , t ,a 
E s t a s frases me causaron bastan- i de su honor. de h ierro cuando fueron ^ r e n á l -
te d e s i l u s i ó n , pues s iempre tuve a ¡ Dentro de este e j é r c i t o una es l a ^ 3 g 0 T , * } 7 i ^ n ^ t % ^ - ñ l l l 5 ' J 
los caballeros de C o l ó n como u n a ! t á c t i c a que despliega l a a r t i l l e r í a , I fÚ8 Hadi l lo , h a b i é n d o s e dado a 
I n e t i t u c i ó n Cat l i ca , y esta es la c a b a l l e r í a , i n f a n t e r í a etc., bajo un i . í u e a ' *iXL (^ue fueratt detenidos, 
duda de que quiero que me saque, | p lan general . Por este modo de 
la 
es o no es inst i tucin c a t ó l i c a . 
E s p e r a n d o ser atendido en esta 
p e t i c i ó n me repito de usted atento 
y S. S., 
LTn lector de s u c r ó n i c a . 
actuar nadie lee negar la l a c o n d i c i ó n 
de soldados del e j é r c i t o nac ional . 
A s i en la Ig les ia cada Orden R e -
ligiosa, cada V . O. T e r c e r a , Cofra 
C A I D O 
g ú n su propia m a n i f e s t a c i ó n , se de-
dicaba a Ingerir drogas h e r ó i c a s . 
E N L I B E R T A D 
T r a n s i t a n d o por l a ca l le de S a n 
d í a o C o n g r e g a c i ó n tiene su t á c t l - ¡ ta C l a r a esquina a Inquis idor , se ca^ 
ca sus estatutos su f inal idad espe-I y ó ader N i c o l á s Be l l oh , de 53 a ñ o s i ba y de o tra c o m p a ñ í a , l a cant ldaa 
E l Admin i s t rador de l a A d u a n a 
de la H a b a n a , c o m u n i c ó a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , que J o a q u í n R i v a s Delabat , ve-
cino de l a c a í l e de C a m p a n a r i o , y 
oficial de l a S e c c i ó n de Almacenes 
de dicho departamento, del Es tado^ 
h a b í a recibido de l a Proveedora CiT»* 
trición Drabetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento,' etc. Consultas, do 2 a 4. Cam« 
panarlo, 81. _ 
5^512 2» B . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la saja-
írre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 » l d - l 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedarte» 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82. bajos. 
E l doctor Angel Izquierdo y Julia, m é -
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, n ú -
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Te lé fonos A-3817 y A-2575. 
52809 16 e 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S . P O R E L S Ü E -
R O A N T I S I R L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones oub^ntaneas, 
una cada día, nada molestas y co??" 
_ I pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
r» s n n i w á « • « r ' n r " » n / i m n 'en cualquiera de sus períodos, aún en 
D r . A B R A H A M r h R h L M I K U \ ios casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
(Enfermedades de la Piel y Sefioraa) • rá l l s l s arenera!, etc.. reputados por In-
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-| curables. v 
dio, aitos. Consultas: d« 2 a 6. T e l é - , E s el tratamiento m i s c ient í f ico y 
fono A.920S 1 «1 niáa eflcaa que se conoce. Millares 
reno A a^uo. ^ ^ enfermos se han curado ya por es-
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A te BUcro en Europa y en Méjico 
P a r a sacar de la duda a un her-1 cial pero todos subordinados a u n de edad, y vecino de Sol No. 15, de doscientos pesos para que los ln-
mano en Cristo , no miro aestar en-; p lan general: l a defensa de l a p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n en el , gresara en l a c a j a de la A d u a n a pa 
lado Izquierdo del tórax , 
F u é asistido en el Hosp i ta l de 
E m e r g e n c i a s , por e l doctor L l a n s ó . 
do 
fermo, sino a sostener l a p luma, i Ig les ia , y a una c o m ú n f inal idad, 
y en pudiendo hacerlo, procurar de- j l a s a l v a c i ó n de las a l m a s , 
j a r l e satisfecho. Nadie puede negar a un C í r c u l o 
Ivamos a desvanecer en duda y ! C a t ó l i c o , o a un Sindicato obrero, 
devolverle las i lusiones perdidas o que acepte la C a r t a Magna del Obre-
m á s bien, restablecer ante usted ro, l a E n c í c l i c a R e r i m i N o v a m m , su 
l a catol icidad de l a Orden de los catol icidad, y sin embargo su de-
Cabal leros de C o l ó n . senvolmiento no es el de una cofra-
Usted, a m a d í s i m o lector, no f i jó j d í a , pero su a c t u a c i ó n y eu f inal idad 
bien su a t e n c i ó n en el significado i son el triunfo de l a Ig l e s ia y la s a l - ' H , a c u s ó ayer \a Alfonso G ó m e z , de 
de las palabras del Respetable G r a n ; v a c i ó n de las a lmas . . 30 a ñ o s y del mismo domici l io , de 
Cabal lero del Consejo San A g u s t í n W por eso v e r á usted el cruci f i jo | haberle amenazado de muerte a é l , 
n ú m e r o 1390 de la Habana . • y la infagen del Sagrado C o r a z ó n i y a E l e n a Comde G o n z á l e z , de 28 
E l quiso poner de manifiesto que j en sus locales de juntas lo mismo, i a ñ o s de edad, t a m b i é n vec ina de 
l a Orden de loe Cabal leros de C o - j que sean de los Cabal leros de C o - ' O m o ^ n ú m e r o 11 , habiendo tratado 
l ó n no debe confundirse con una ¡ l ó n , que de un Sindicato A g r í c o l a o I de ex trangu lar a esta ú l t i m a . 
V . O. T e r c e r a , una C o f r a d í a o una I i n d u s t r i a l , o una C o f r a d í a o C o n - Eflena f u é reconocida en e l tercer 
C o n g r e g a c i ó n . E s t a s tienen p r á c t i - , g r e g a c i ó n , porque todos reconocen > centro de socorro, no presentando 
cas c a t ó l i c a s determinadas que !. a Cristo como su S e ñ o r y D u e ñ o y 
cumplir , y la Orden de los Caba-1 como tal le adoran y a laban , 
lloros no tiene estas p r á c t i c a s y sin j L o mismo empieza sus juntas u n a 
embargo es C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y | C o n g r e g a c i ó n que t ra te asuntos 
R o m a n a , porque sus miembros los i piadosos exclusivamente, que u n a 
Cabal leros de C o l ó n , t ienen que i a g r u p a c i ó n obrera, que v a a t ra tar 
probar que lo son, s i n cuyo requi - ! sobre un asunto e c o n ó m i c o o la 
sito no son admitidos. S i admitidos, I protesta que debe establecer contra 
dejan de ser c a t ó l i c o s como lo man- u n patrono, que pretende explotar-
d a la S a n t a Madre Ig les ia , en el los. U n a y otra Imploran el auxl* 
acto causa baja en la Orden , por Jio del S e ñ o r , para que les i l u m i n e 
m á s b e n e m é r i t o que fuera de . l a i y acierten a resolver en jus t i c ia y 
car idad. 
Y a l concluir dan gracias . 
Porque cofrades, congregantes, 
obreros o Cabal leros de C o l ó n , re-
conocen que el hombre e s t á expues-
to :i e rrar , y por eso imploran la 
asistencia de la "terna sab id i i r l* co-
mo el ignorante cuoj do, acude a l 
sabio para que le I lustre . 
Recibido el favor, es Justo mos-
trarse agradecidos 
r a el pago de dos guarda-almacenes 
afianzados. Y en vez de hacerlo as í , 
se a p r o p i ó del dinero, por cuyo mo-
tivo se h a Iniciado causa por m a l -
v e r s a c i ó n de caudales p ú b l i c o s . 
A y e r , e l S r , Qulgou, alto emplea-
do de l a A d u a n a , p r e s e n t ó ante el 
I i A Q U I S O E S T R A N G T J I i A R 
J o s é A l v a r e s G o n z á l e z , de 24 a ñ o s jue j j L ( j0 G a r c í a Sola a R i v a s , m a -
edad, y vecino de O m a n ú m e r o nifestando que se h a b í a enfermado, 
a y por eso no e n t r e g ó el dinero. 
Q u e d ó en l ibertad el acusado. 
misma. 
Como l a carta de c i u d a d a n í a del 
c a t ó l i c o , es el cumpl imiento del 
Precepto Pascua l , esa exige l a O r -
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
E N F E R M É D A D E S D E L A S A N 
G R E Y H E M A T O L O G I A C L I -
NICA, por el doctor G. Pl t -
talug-a. Catedrático de la 
Universidad Central. 1 tomo 
con grabados, tela, $8.25 
C L I N I C A H I D R O L O G I C A E S -
PAÑOLA, con un estudio fí-
s ico-químico de las aguas 
nerales, por los doctores E . 
Doz, M. Manzanaque^ R. Llord 
y Gamboa, H . Rodríguea 
Pinilla y M. G. Camal ¿ño, 
médicos directores de baños, 
con un prefacio del doctor Dn, 
Amallo Gimeno. 1 tomo en 
tela $5,00 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S CONOCIDOS, por los 
doctores Hutinel, Darrfi, L a n -
glet, Ayrignac, Phlllbert, P a l -
llar, Milhit, Báur, Andrés L e -
ra i ere, VI el le. Marcan (Jier, 
Ameuille, etc. etc. 
Volumen X V del Tratado de 
Pato log ía Médica y da Tera-
péut ica aplicada, publicada 
bajo la dirección de los doc-
tores E . Sergent, L . Rlba-
deu-Dumas y L . Babonnelx. 
1 grueso tomo en pasta esoañola $5,25 
L A P U N C I O N L U M B A R . Téc-
nica de la punción lumbar, 
miotecnia del l íquido . cé fa lo-
rraquídeo. E l l íquido cé fa lo -
rraquídeo en las distintas en-
fermedades. Aplicaciones te-
rapéuticas de la punciór lum-
bar, por el doctor K a r l E s -
kuchen. Versión castellana. 
1 tomo, en 4o. rús t i ca . . . , , $2.i5 
U L T I M A S N O V E D A D E S J U R I D I C A S 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por A. Co-
lín y H. Capitánt. Obra pre-
miada por la Academia do 
Ciencias Morales y Po l í t i cas 
de París . 
Traducción de la ú l t ima edi-
ción francesa por la Revis-
ta General de Legis lac ión 
y Jurisprudencia con notas 
sobre el derecho civil espa-
ñol, por Demófi lo de Buen. 
Tomo I . Introducción, E s t a -
do civil. Domicilio y ausen-
cia. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $4.50 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por Jo-
sé Chievenda. Obra laureada 
por la Real Accademla dei 
Lincel con el premio real 
para las Ciencias Jurídicas. 
Traducción española de la 
3a. edición Italiana, prólogo y 
notas por José Casáis y San-
taló. Tomo I , pasta espa-
ñola . . 
C O M E N T A R I O S A L CODIGO 
P E N A L D E 1870, publicado 
bajo la dirección del doctor 
Quintillano Saldaña con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españoles." 
Tomo I . Infracción y respon-
sabilidad. 1 tomo en pasta 
española . , 
P R O G R A M A D E L C U R S O D E 
' D E R E C H O C R I M I N A L D E -
S A R R O L L A D O E N L A R E A L 
U N I V E R S I D A D D B P I S A 
PQr el profesor Francisco C a -
rrara. 
Traducción de la 10a. edición 
Italiana por la Redacción da 
la Revista, Tomo I , Parte ge-
neral adicionada con el Dere-
cho Penal moderno y espa-
ñol por el doctor L u i s J i -
ménez Asua. 1 tomo en 4o, 
pasta española 
T R A T A D O P R A C T I C O D B 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adaptado a la Legis lac ión 
Mercantil y fiscal española, 
por los doctores R. Gay de 
Montella y J , Coderch. 1 to-
mo encuadernado 
P R O G R E S O Y M I S E R I A Inda-
gación acerca de las crisis 
industriales y del aumento 
ae la miseria a la par úet 
aumento de la riq\ieza. E l 
remedio, por Henry Goorge. 
Versión castellana. 1 tomo en 
tela. 
l e s i ó n a lguna , s e g ú n certif icado del 
doctor Zunzunegu l . 
INTOXICACOLOX 
B l menor E l p l d l o Selno Pedro , de 
dos a ñ o s de edad y domici l iado en 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 de l a casa 
Vir tudes No. 143, f u é asist ido ayer 
en el Segundo Centro de Socorro por 
el doctor Pona, de u n a grave into-
x i c a c i ó n que se produjo a l ingerir en 
un descuido de « u s fami l iares , un 
compuesto de gasol ina, a l c ó h o l e I n -
cienso, que usaban p a r a darse fr ic -
ciones contra e l l e u m a . 
R A T E R O AJL V I V A C 
T a n a p ó s t o l , es e l Misionero que 
recorre los campos y ciudades pre-
dicando la penitencia, como el que 
v a propagando la Democrac ia social 
cr i s t iana o para que mejor se nos 
entienda, el scc ia l i smo crist iano. 
T a n c a t ó l i c o se m o s t r a r á el que 
e n s e ñ e a l pueblo los Mandamientos , 
como el que le explique el C ó d i g o 
Obrero de esa misma Igles ia . 
Quedamos pues, en que el doctor 
Oscar P a r c e l ó , no neg la catol ic idad 
de l a Orden ni de loe Cabal leros de 
C o l ó n , a l decir, "que no e r a u n a 
A s o c i a c i ó n Re l ig iosa sino c í v i c a , pe-
ro que d e f e n d í a n la R e l i g i ó n y no 
avergonzabau de acudir a los pies 
de los ' confesor es". 
Porque no se defiende, sino lo 
que se ama, y porque no se confiesa 
lo que no se cree, a no ser «.un 
hi ipócri ta , y un h i p ó c r i t a , todos es-
tamos conformes en a f i rmar , que 
no es cabal lero, s ino un s inver-
g ü e n z a . 
L o de c í v i c a , t ó m e l o usted, en e l 
sentido de que no sigue p a r a decla-
r a r su amor a la Ig le s ia y prestar-
le eus servicios, e l camino de l a 
C o f r a d í a o no emplea sus armas co-
mo l a i n f a n t e r í a o c a b a l l e r í a , ac-
t ú a n generalmente de modo di feren-
te y s in embargo todas estas partes 
mutuamente se apoyan. A s í t a m b i é n 
los Cabal leros de C o l ó n admiten a 
todo c a t ó l i c o , sea o no c ó f r a d e , le 
basta que sea legionario del e j é r -
cito de la Igles ia , Con é l forma un 
cuerpo especial , y v a a la lucha 
e m p u ñ a n d o la C r u z . Y por eso 
canta : 
Soldados Cr i s t ianos 
Marchad con va lor 
De la C r u z , en p o s " . . . 
Obdul ia R o d r í g u e z G o n z á l e z , r e c l -
i na de S a n J o s é n ú m e r o 125, moder-
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N 0 T A R 5 0 S 
J O S E 1. R W E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo. 56, esquina a Compórtela. 
Medicina Interna. Especialidad afecelo-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-1 
losls Pulmonar. Ha trasladado bu do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. ' 
D B . 13. C A S T E L L S , especialista en en-
fermedades de JA aanffre, piel. BÍflUe 
1 J vónereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, «7, altos. 
Teléfono M-E002. . ^ C5480 I n d . 12 Jl 
D R . L A G E D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Ole ína general Especialidad • « t ó m * - j Espec ia l^ »« 
, Deblliaad «exual. Af ecciones : 
Inyeccionee Intravenosas, 
Medicina 
go. é il—. 
ñoras, de la sangre y venéreas . De ¿ 
a 4 y a horas especiales. Teléfono A-S761. Monte, 125. Entrada por An-
C967« Ind-28 ú 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a í . 
Prado, 98 Teléfono 4.-9960. 
•oi-PTS 8T O 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático de Operaciones de la F a - Catedrático auxiliar, por oposlcldn, Je-
cultad de Medicina, Consultas de 2 
5, martes, jueve» y s á b a d o s . Amlstao, 
34. Teléfono A-4544. , . 
C9453 Ind.-28 n 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor ae Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, líi«, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
fe de la Clínica de Partos de la í a 
cuitad de Medicina, Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología , Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
49208 20 a 
D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga '. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. i 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do las v í a s urinarias. Kn-
fermedades de las sefioras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Consultas de Nariz, garganta y oídos, 
2 a 8 p. ta 
Dr. Cantero 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia 5 cateterismo de los uréteres. I n -
yecejones de Neosa lvarsán . Consultas de 10 a 12 a , m. y de 3 a 5 p . m. en la 
calle de Cuba, número 69, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . n L I B É R T 0 ~ R l V E D f t N | 
Especialista en enfermedado- 1 
cho. Instituto de Radlolofrío 8 . 
cldad Médica. Ex-Interno TuT « W l 




a 4 p 
Esperanza1 
m. Teléfono^ 
C I R U J A N O S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . <k 
C I R U J A N O B E N T l V r . M DECANO DEL» C U E R P O Pap^ 1 VO D E " L A BENEPICA.^ 
Jefe de los Servicios OdontniA 1 
Centro Gallego, Profesor dP i/1.60» (. 
sldad. Consultas de 8 a U « 
Para los señores socios rt.i01' 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d í a * <W 
Habana. 65, bajos, uia8 ká^Sl 
G A B I N E T E E J | C T R 0 D E í j ^ 
D R A . V I C T O R I A M E N D o r i 
L A R R A L D E 
Para sefioras, sefiorltas y j 
tuno, 166, altos. De 8 a lo « \ 
1 a 4 p, m. Hora fija para loa^l 
— . ° '-"•""i • 
D R . J O S E H E R M i ü A 
Cirujano Dentista 
Deirtlsta del Dispensarlo r*~. 
J . del Monte 24. altos. Consulta?*? I 
Teléfono M-3473 * 8 a! 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6 rv» 
69, por Villegas, Teléfono aIbtso 
Ind-S, 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Universidades de MadrtA J 
oana. Especialidad: enfermedad».yA 
boca que tengan por cuaaa afíl,.6'! 
de las en.Mas y dientes. E x t r a ^ S 
sin dolor Precios módicos Cons S 
d< 8 a 11 y da 12 » ( p. m V-.H 





D R . M O N T A R O 
C I R U J A N O DENTISTA 
Consultas de 9 a. m, a.6 p m 
sábados y domingos. Especialidad ! 
dientes postizos; por todos loa .i t: 
mas. Industria, 109. Teléfono A 3 
Entre Neptuno y San Miguel 
C76S< 10*, 
D R . C A R L O S V BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecclonts de la boca en eoneiBi 
Ü K . A K í V i A i ^ D ü C R Ü U T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltls Crím 
ca del maxilar, Piorrea Alveolar Anu 
tenia por el gas. Hora fija a! na'cipm.' 
Obispo 75 altos Teléfono A-4021. 
D R . R A F A E L M . 0 R I H Ü E L A 
D« 
no, bajos, a c u s ó a Pedro F e r n á n d e z 
Quetel o Ro lg , vecino de P r e n s a 7 9, 
en el reparto L a s C a ñ a s , de haberle 
s u s t r a í d o prendas por v a l o r de c ien-
to veinte pesos. 
Detenido el acusado, f u é i n s t r u i -
do de cargos por e l J u e z de G u a r -
dia D i u r n a , que lo r e m i t i ó a l V i v a c 
por hurto . 
S E F U E O O N E L D I N E R O 
Antonio Babano y A n t e r i n , y An-N 
tonto Lorenzo G i l , vecinos de Some-
] ruelos 17, a c u s a r o n ante l a P o l i c í a 
Nac ional , a Ange l C a r i d a d N a y a , de 
haberle robado a l pr imero de u n a 
maleta , $60, y a l segundo 
b a ú l $200, e m b a r c á n d o s e 
para l a Coruf i» . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ i co 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarios y escrituras. Manzana 
de Gómez, 343, te léfono A-4952, 
5 4210 27_ e 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Teléfo-
no M-5448, Habana. Cuba. 
C4984 S0d-29 jn 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
, Teléfono A-988C Aguiar, 84, altos, 
de un l 54433 . 2& E . 
d e s p u é s 
C A R N E M A L A 
E n el Hosp i ta l M u n i c i p a l f u é asie-
D R . P A B L O C A R R E J A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
t lda S a r a L á m a r y Ort iz , vec ina de ^ a V s V c o ^ ^ ^ ^ 
Hornos 1 y 3, de u n a grave intoxi 
cajción que dice s u f r i ó , d e s p u é s de 
comer c ier ta cant idad de carne que 
a d q u i r i ó de Manue l P i ñ ó n Marcos , 
propietario y vecino de l a carn ice -
r í a establecida «n Hornos y P r í n -
cipe. 
S U S T R A C C I O N D B D I N E R O 
"Wllllam Me C u c h e l l , amer icano , 
de 38 afios y vecino deíl H i p ó d r o -
mo de Mar lanao , se q u e j ó ante l a 
P o l i c í a Nac iona l , de que una m u j e r 
desconocida le h a b í a s u s t r a í d o en 
B é l g i c a y M u r a l l a , c incuenta y ocho 
pesos. 
Prado, 8, Habana. 52828 16 e 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana. 49. ditos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A B I O S G A R A T E BB1T 
Abogado 
Aguiar, 43. Te lé fono A-2484, 
60737 81 d 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad de Medicina, Cirugía, 
Monte.'230," Gabienete del Partos y E n f e r ^ Señoras. 
Te lé fonos F-2236 y M-7285. ^ ^ g ^ 0 185- T«iefono ^-3492. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
21 e. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, Salud, número 34. Tel. A-5418 
D R . J O S E D E J . YARIN1 
Cirujano dentista. Catedrático d« h 
'Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo d» Az6e( 
peclalidad en coronas y puentes í l* 
crustaciones de oro y porcelana. Hon 
fija para cada cliente, Conealtaid»! 
a 6. Zenea, antes Neptuco, SV, Telf 
fono A-3843. 
C6347 Ind. 1S n 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Especialistas en enfermedades de eeflO' 
ras y n i ñ o s . Venéreas , Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyecolo-1 Consultag todos los dIaa hábI1e9 de 2 
nes Intravenosas para el Asma, la 81- a 4 p., m. Medicina Interna, especial-
fllis y el Reumatismo. Aná l i s i s de es- met!te corazón y de los pulmones, 
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé- partos y enfermedades de niños. Cam-
fonos M-21Ó7, F-3117. Consultas diaria» panar}o 6H aitos. Teléfono M-267Í, 
á¿ 1 & ó. Gratis a los pobres. n , 
D R S A L V A D O R L A U D E R M A N l D r - E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
U1V. D A L V A U U I V l ^ U U ü I U M m ^ \ 0íáoat Narlz y Garganta, Consultas: 
M ' J , „ J _ | _ A „ _ • _ • ' _ P ~ » , « - í « Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de í 
MedlCO d C l a ASOCiaClOn l a n a n a a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
Medicina en general. Tratamiento espe- ' c í a . No hace visitas 
clal de la s í f i l i s , venéreo, histeria, neu- |' 
Telf . A-4465, 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S rastenla, psicastenla, epilepsia y arterlo | esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-! 
ñaña en Santa Catalina 12, entre Dell- Cirugía y partos. Tumores abdomlna-
cias y Buenaventura, Víbora. Te lé fono les (es tómago, hígado, rlfión, eto,) en-
Inyecclones en 1-1040. 
251 1 f 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
fermedades de señoras 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
De MedlcU'a y Cirugía en general. E s - ! Curación de las enfermedades de la piel 
Dco.ialistaa para cada enfermedad. en todas sus formas y manifestaciones, 
m i tic r» i r» á i-"kc D/M3DCC [ T i s i s pulmonar en todos los períodos, 
G R A T I S P A K A L O S r U u K E u J tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides. 
„ .. „ „ . ' . i pronto alivio y curación eln operar. 
Consultas de 9 a 11 (Mañana) 1 ». o . Enfermedades crónicas de e s tómago e 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de ( lntestinos, por procedimiento especial. 
Señoras y m ñ o s Garganta, nariz y oído. Enfermedades de la médula espinal. 
(Oloa), Entermedades nerviosas, E s t ó - Mi^ a to l la . Calle Estrel la , 45. 
mago v í a s urinarias y corazón. E n i e r - ro?.^ 'ir „ 
medades de la piel Blenorragia y Slf 1-I b'¡'** 10 w 
l i s , Inyeoclones Intravenosas para el i i * rvt&TO/t 
Asma Roumaí t smo y Tuberculosis. | D R . E M I L I O A L F O N S O 
Obesíaad partos Hemorroides & Rayos 
X , Anál i s i s Corrientes eléctrica? y Mas 
sages Diabetes. Te lé fono M-6233. 
863 10 P 
$4,60 
obra en pasta es-
V3,25 
$3.00 
L a misma 
pañolü. 
KNSAYO S O B R E E L O R I G E N 
D E L O S C O N O C I M I E N T O S 
HUMANOS. Obra en la que 
se reduce a un principio úni-
co todo lo concerniente al hu-
mano entendimiento, por E . 
Condillac. Vers ión castolla-
na. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
L A VOZ HUMANA. E l libro* dé 
todos, por Enrique O Nelli. 
Nuevo sistema práctico y grá 
fico, ilustrado con más de 40 
láminas y dibujos; Indispen-
sable para los oradores, can-
cantantes y actores dramáti-
cos. 1 tomo en rús t i ca . , . 
E D U A R D O ZAMACOIS. Memo-
rias de un vagón do ferro-
carril. Novela. 1. tomo. . , 
r - I B R E K I A " O H R V A W T r S " DB 
CAE,DO •VEI.OSO 
Oaliaaxo 62 (osqulna. a Hepttmo). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Haban* 
Ind 3 ra 
Y concluye cTiciendo: 
"Vencer en bata l la 
Vencer con honor". 
Pero v a e m p u ñ a n d o las armae c i -
$5 oo I v*lek' de su n a c i ó n , pero templadas y 
| purif icadas en el estado de Cris to . 
Y lucha unas veces s ó l o y otras 
a c o m p a ñ a d o y s iempre dispuestos a 
acudir a l socorro del hermano y a l 
sitio de m á s peligro, y por eso con-
curre a Comuniones, a procesiones, 
e t c , s iempre como soldados disc i -
plinados, atentos a l a voz de sus 
Directivos, que o obedientes r i d e n 
pleito homenaje a l a Ig les ia de C r i s -
to, como caballeros c a t ó l i c o s . 
Y por eso, reciben l a paternal ben-
d i c i ó n de su V i c a r i o , el Sumo P o n -
t í f i c e , nos ó lo la Orden en general 
sino los Consejos en part icu lar , co-
mo usted puede v e r l a en el s a l ó n 
pr inc ipal de los Cabal leros de Co-
l ó n del Consejo San A g u s t í n n ú m e -
ro 1390. 
Y por lo mismo, en sus filas for-
man los Obispos y sacerdotes. 
E n Cuba son Cabal leros de C o l ó n 
los de la H a b a n a , P i n a r del R i o , 
C a m a g ü e y y Santiago de C u b a . 
Pero la dolencia r e u m á t i c a que 
venimos sufriendo, nos Impide con-
t inuar escribiendo. 
Deseche, pues sus dudas, y puede 
sin e s c r ú p u l o alguno, en trar como 






ALí LANZARSE D E L TRANVIA 
Homero S á n c h e z A r m e n t e r o » , ve-
cino de Santa C a t a l i n a n ú m e r o 51, 
en l a V í b o r a , f u é arrol lado ayer en 
A r s e n a l entre E c o n o m í a y Mi l ic ia , 
a l a r r o j a r s e de u n t r a n v í a , por el 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 5638, de la m a -
t r í c u l a de esta capital , perteneclen-
poco ttempo l o g r ó r e u n i r cerca de 
400 n i ñ o s de ambos sexos l levando 
acabo una obra c a t ó l i c a y social . 
R e c i b a el distinguido P a u l nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n s i l icera e n sus dias . 
U N C A T O L I C O . 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Kasl esquina a Salud. Con 
sultas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. ra. 52918 17 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados. Agrular, 71, 5o. ptso. Teléfo-
no A-24S2. I/e 9 a 12 m. m. y de 2 a 
5 p, m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi^pía . Telefono A-8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. S2S y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D I A 8 DEJ E N E R O 
te te es está consagrado al Nlfto Je-
sús . 
Jubileo Circular,—Su Div ina Majes-
tad está, de manifiesto en l a iglesia de 
Monserrate. 
Santos Teófi lo, Eladio, Maxlmlano y 
Eugenio, mArtlres; Severino, Apolinar 
y Aldrlco, confesores; santa Gudula, v ir-
gen. ^ 
. . . . - , ' Z* u - " , cantos ieoiuc 
mi l i te usted en una C o n g r e g a c i ó n , Estos dos slorU que en ninguna, I . . , % u-i i i , . ' rales de la L i b i Debo part ic iparle a usted que e l 
doctor Oscar P a r c e l ó , es un fervo-
roso c a t ó l i c o , Secretarlo de la C o n -
g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n c i a t a 
abogado n o t a b i l í s i m o y Cabal lero de 
C o l ó n entusiasta. 
Con estas referencias no t o m a r á 
us ted sus palabras en sentido e q u í -
voco, sino en su verdadero y r e a l . 
E L . R V T K ) . P . L ,TJCIANO 
T I N E Z 
M A A R -
Celebra hoy su fiesta el R d o . P . 
L u c i a n o M a r t í n e z de la Congrega-
c i ó n de los Paules . 
E s t á hoy al fronte del catecismo 
de l a iglesia de la Merced, que en 
Santos Teófi lo y Elodio, márt ires .— 
oriosos santos eran natu-
bia, y habiendo desecha-
do los errores del paganismo, abraza-
ron con entusiasmo religioso la Re l i -
gión Cristiana, Llegó esto a noticias 
de los perseguidores de los cristianos 
y as í fueron presos Inmediatamente 
nuestros dos santos Teófi lo y Eladio, y 
llevados a l a bresencia del procónsul , 
confesaron con notable va l en t ía que por 
nada dejarían de ser cristianos; por lo 
que mandó fuesen entregados a los ver 
dupo.s. 
rrimeramente fueron heridos con r.pu 
d í s imos punzones por todo el cuerpo, 
y ú l t imamente habiéndoles echado on 
una hoguera, entregaron sus almas al 
CrlaJor, durante l a persecución del 
emperador Diocleclano. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Te l é fono A-4474. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l , r e n -
tista Mejicano, Trocadero. 68-B, frente 
al café E l D í a . Te l é fono M-629B. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por bu calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m . « 8 p, m. 
U Z S X C O B H NXÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619. Telé 
fono A-3715. 
61765j 8 ma 
D r . G U E R R E R O DELANGEL 
D E N T I S T A MEXICANO 
Técnico especial para extraccloneg, R 
cilidades en el pago. Horas de cónsul 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emnli 
dos del comercio, horas especiales Z 
la ' noche. Trocadero, 68-B, 'frenta «i 
café " E l Día, teléfono M-6395 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones, AttMfo 
sia local y general. Consultas, ds S i 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDA I 
O C U L I S T A r 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» 
nAndez y oculista del Gentío Oaliegi. 
Consultes: de 9 a 1?-. Prado, Wl. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R é m a p i 
Cirujano Dentista, De las UnlverslM 
des de Harward, Pensylvanla y H» 
baña. Horas fijas para cada cliente, 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 b 6. C» 
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-6iM. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y (Sidos, cor; 
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 * • 
Í2.00 al mes. San Nicolás, 52. Telélf 
no A-8627. 
C A L L I S T A S 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p, m, Refugio, 29. 
bajos, netre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón oor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 014. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3 . 
C 67 31d-l 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
" los ojos, narla, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386., Te lé -
fono M-2330. 
A L F A R 0 
Qulropedlsta de! Centro de peP«ná'e¿B; 
tes de 8 » 10 y de 4 a 7 particularesJ 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor, Por \s0l 
ñaña, un peso, por la tarde, f03 ' <! 
Centro Gallego, los viernes, de 8-a 1 53077 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título ""'^"nrtc-
E n el despacho, $1. A d o ^ ^ T e W 
según distancia. Prado. »»-
A-3817. Manlcuríe. Masajes 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en vfaa 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R 0 
Especialista, de la casa de salud de la 
Asociac ión Canaria, Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , sifilltioas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p, m. Industria, 113. 
61609 7 
urinarias, estrechez de la orina vené-1 parcos, enfermedades de niños, del pi 
" o y sangre. Consultas de 2 a 4, J< 
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488 
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento | ch
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-17Í». 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
l 
 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial. Obispo Nos. 59 y 61. 
Cuarto No, 4. Teléfono M-9036, 927 16 e. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
OZBir j&KO D E I iA QXTINTA S B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . E M I L I O R O M E R O " 
Médico Cirujano, Cirugía General, E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. H a -
bana . 
C41 ' - Ind, -S e 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis para pobres de 12 a 3 y pagas 
de 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de sefioras, venéreo y s í -
filis, inyecciones neosa lvarsán, enfer-
medades del pecho en todos sus per ío-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artritismo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique.. Te lé fono A-
82Ó6. 
f2?78 12 H. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. 
pifti (eczema, barros etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, diepepslas hiperclorhidria, 
enterecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
raslenia. histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5, Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
C O M A D R O N E S F A C U l T A f l ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMAD»OirAS ^ 
Muchos afios de práctica, LoILnsui;s,! 
procedimientos científicos. 19 j , 
de 12 a 2, Precios coavencU*^ It 
número 381, entre 2" y veu 
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica ao i a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. T e l . A-1327 y P-2579. 
C597Í 8ld- lo . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, número 
1-B, T e l . A-8385. 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculctjla. Médicas y Quirúrgicas , 
UbñrtA/L 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3, Teléfono larga distancia. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209, De 2 a 4. 
C2908 Ind 3 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O I S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete d<» Rayos X y Radium, T e l é -
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6194 Ind. 20 ag. 
D r l G O N Z A L O A R 0 S T E G V ! 
Médico da l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas , Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado, Tel . F-4233. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
d i d l a Int ( ina en general. Especial -
mer.tt,: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo» y Enfermedades del Cora-
zOn. Consultas: De 1 a 8, ($20,) Prado 
Í0, a1 tos. 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 ^ 
Hacen pagos por el ^ ¡ f / e ^ J í 
tras a corta y larga B todai^ 
York, Londres, Par í s y sobre 
capitales y pueblos de EsPan á9 > 
Baleares y Cananas, Age^ 
Compañía de Seguros contra 
"Royal", 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
C o b a , Nos . 7 6 T ^ 
r cable, f ^ c a r t a ^ 
ría 
Bar"ceTonr"Ñevr*'York. NeW Ü: 
dan corta y larga vista 7 
crédito sobre Londres 
celona, New , J 
ladelfla y demás capitales y - y ^ 
Unidos. M ^ i o s P^r 
sobra todos lo* S»' los Estados pa. asi como sobre ro""3 -a 
de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a ^ 
elben depósitos en c u e n t a ^ ^ 
C O M P A ^ N . G E L A T S Y 
r. 103. esquina faCÍllt8nV 
Hacen pagos por letras * -m 
tas do crédito y Kiran por 
larga vista. Hacen V a f ° ? J 0oW*$ 
ran letras a corta y larga 
las capitales y ciudadesJ^P 
los Estados Unidos M ^ b l o S - kí; 
a s í como sobre odos Ifs v ^ r e y 
p a ñ a . Dan cartas ^ é Orlea^WÍ* 
York, Filadelfla, New ^ tratuD" 
Francieco, Londres 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S t m i K A S I A S 
Especialmente blenorragia. Consulta» de 
2 a 5 p. m. Te l f . F-2144 y A-12S9. 
OBISPO, 55, A L T O S . 
DR. A. G. CASARIEGO 
D R . E . C U E R V O 
E s t ó m a g o e Intestinos, Consulta de 7 y 
medía a 10 y media a, m, , y de 1 a g' Catedrático de la Universidad; médi -
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el co de vista, especialista de la 'Cova-
, aparato digestivo. Horas convenclona- donga". V í a s urinarias, enfermedades 
t ™ *™ L xf.1"0- ,R^l.<:cl','n de W a s - j l e s . Lamparil la. 74. Teléfono M-4262, de señeras y de la sangre. Consultas: 
sermann. San Miguel, 23. De 2 a 8, Habana. de 2 a 6. Neptuno. 126. 
í * t264? 16 B , C3051 ln<S-lí ab 196 
parís. 
^SERVADAS CAJAS R E í j w ^ - - ; ^ 
L a s tenemos en " " f p a n t o s . f t 
truída con todos los ade^ uardarc(,» 
ros y las alquilamos par» * op a [i 
íorea d¿ todas clases bajo la^P e8taa, 
^ d i r e S s ^ f S 3 ^ 
" ^ N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
A N O X U 
D i Á i ü ü L A M A R I N A fcnero 8 d e I V Z ' S 
« u i N A Q Ü Ü l C E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H a m b n r g - A m e r i k a L i n i e ) 
«•«•POBES C O B R E O S A I . E M A N E 8 
V ^ COBUÍÍA, S A N T A I T D E B Ti 
K A M B U B Q O 
P R O X I M A S S A U D A S 
_.^T-0- I O I . B D O , f i jament» el 29 da 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor SOXJ3ATXA, «BATO 8 
Vapor TOXUBDO, Pobrero 5. 
-r-rTitficos vapores de gran tMietaj», de 
mas JÜBW TOBSC a B U B O P A 
para m á s Informes dirigirse a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistas ¿® ^ T e l e g r a f í a sin h ü v s ) 
P a n todos los iaformes relaciona' 
¿os con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ta consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r » pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeroé , que esta C o m -
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para España, sin antes prese/itar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
E l vapor 
A L F O N S x n 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . . 
el día 
20 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , q u é s ó l o se 
admite en la A t W n i s t r a c i ó n do C o -
rreos. 
Admite pásafert>¿ y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a I I d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultia de su equipaje 
su rombre y puert.j de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor clari-
dad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 0 D E E N E R O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
« p e d i d o s hasta las diez del d í a de 
la salida 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
noiJlt,re y puerto de destino, con 
twlas las letras y con la mayor cla-
ndad. 
L a Compañía no admit i rá bulto 
«Iguno de equipaje que no lleve c la-
] v T n t j estamPatl0 el nombre y ape-
ado de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto da destino. D e m á s pormenores 
a p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
s a a Ignado, 72, altos. Telf . A-7900 . 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
. , Cap i tán: E . A G A C I N O 
«aldra para 
N E W Y O R K . 
- C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
«obre el 
30 D E E N E R O 
* 'as cuatro de la tarde, llevando 'a 
y e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que s ó l o se 
an»te en la Admin i s t rac ión de C o -
deos. 
• ^ m i t e pasajeros y carga general, 
Uso tabaco para dichos puertos. 
. A p a c h o de billetes: De 8 a 11 de 
,a banana y de 1 a 4 de la tarde. 
d . p a s a Í e r o deben* estar a bor-
e^bi í l e t 3 anteS ^ Ia marcacIa en 
lJ40* P a j e r o s d e b e r á n escribir so-
8 todos los bultos de su equipaje, 
D0*l>re y puerto de destino, c o -
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a d o , 72 , altos. Telf . A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T NAZAIRÉL. 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor f rancés 
D E L A S A L L E 
saldrá para 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
9 D E E N E R O 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y p a r a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde,. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de l a m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre y apc-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
PLYÍVIOÜTH Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
Franco . 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lorraine , Rochambeau, 
Chcago, Lafayette , Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informas, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" L E E R D A I f 
s a H r á F I J A M E N T E e l d í a 2 7 d e 
E N E R O p a r a 
V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f icos trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafiola. 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a Informes: Dirigirse a: 
R . D Ü S S A Q , S. en C 
Oficiow 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r l a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
t e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimes-
tre, quedará abierto desde el día 8 de 
Enero hasta el día 6 del próximo mes 
de Febrero del corriente año, en los 
bajos de la Casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, señalándose 
como horas do recaudación todos los 
días hábi les do 8 a 11 a . m, V de l y 
media a 3 p. m. , excepto los sábados 
que será de 8 a 11 a . m. , según las con-
diciones expresadas en el Edicto puDli-
cado en la "Gaceta Oficial" y "Boletín 
Municipal", apercibidos que si dentro 
de los expresados plazos no satisfacen 
los adeudos, Incurrirán en «1 recargo 
del 10 por ciento y se continuará el 
procedimiento conforme se determina 
en la L e y de Impuestos Municipales, 
poniendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los referidos re-
cibos se encuentran en las Colecturías 
número 3 y número 5, donde deben so-
licitarlos para su abono. Habana, Ene-
ro 2 de 1922. (f) M. Villegas. A L C A L -
D E M U N I C I P A L . Atentamente al se-
ñor Director del periódico para su pu-
blicación D I A R I O D E L A MARINA. Je-
fe del Departamento de Admon de im-
puestos. 
O 294 Bd-7 
A V I S O S 
J E P A T T J B A SBXi Oto. D I S T R I T O M i -
litar. Campamento de Columbia, 7 de 
Enero de 1923, Hasta las 10 a . m. del 
día 18 do Enero de 1923, se recibirán en 
la Jefatura del 6to. Distrito Militar, 
Campamento de Columbia, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de la Cantina Militar del 6to. 
Distrito y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. So da-
rán pormenores a quien los solicite en 
la Oficina del Capitán Cuartel Maestre 
y Comisario del 6to. Distrito Militar. 
Edo. Juan Cruz Bustll lo. M . M." Pre-
sidente de la Junta Económica del 6to. 
Distrito Mil i tar . 
C 236 4d-e 2d-16 B. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S , J E F A T U -
R A D E L D I S T R I T O D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A C U E D U C T O D E A R R O Y O NA-
R A N J O . A V I S O . Habana, Enero 5 de 
1923. Venciendo en 31 de Enero de 1923, 
el plazo para el pago de las cuotas co-
rrespondientes por el consumo de agua 
en el barrio de Arroyo Naranjo, del tri-
mestre vencido en 31 de Diciembre de 
1922, por el presente se avisa a los ve-
cinos de dicho barrio que si transcu-
rrida la expresada fecha no satisfacen 
en la Pagadur ía Central de este Depar-
tamento^ situada en el edificio ocupado 
por la Secretaría de Obras Públ icas , el 
citado importe, serán declarados moro-
sos y se les aplicará el procedimiento 
de cobro por la v ía de apremio. L a s 
horas pai a efectuar el pago, en la ex-
presada Pagaduría , son las de 8 a 10 a . 
m. y de 3 a 3 p. m. los días hábiles , 
con excepción de los sábados, que solo 
se t í e c t u a r á n de 8 a 11 a . m. (f) E n r i -
que J . Montoulieu. Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
C 256 4d-6 2d-2» H. 
ANUNCIO. S H C B E T A B I A B S I , A GVJü-
rra y Marina, Ejército. Departamento 
de Administración. Habana 8 de Diciem-
bre de 1922. hasta las 9 a. m. del día 
9 de Enero próximo se recibirán en es-
ta oficina situada en Diaria y Suárez, 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el suministro y entrega de 15.000 yardas 
de Warandol para sábanas de 54" de an-
cho y 370 filtros para agua con depósi-
tos y piedras d-í f i l trar de 3 a 5 y me-
dio galonea y entonces las proposiciones 
se abrirái. y leerán públ icamente. Los 
licitadores deberán presentar el recibo 
acreditativo de estar al corriente en el 
pago del Impuesto Municipal del Co-
mercio o Industria a que pertenezcan los 
art ículos aubastados. Se darán pliegos 
y pormenores a quien lo solicite. José 
Semidey. M . M . Brigadier General 
Ar.x. del Jefe de Estado Mayor General 
Jefe del Departamento de Administra-
c ión . 
C 9*11 4d-9 d. 2d-T B . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
' X a P r e c i o s a d e l M a b a y " , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General E x t r a -
ordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esta Compañía cito a los 
señores Accionistas de la misma para 
la Asamblea General Extraordinaria, 
que habrá de celebrarse en sus ofici-
nas, Mansana de Góme?!, 444. de es-
ta capital, el 10 del corriente mes de 
enero a las tres de la tarde, y en la 
cual se dará cuenta del estado de la 
Compañía, para adoptar en vista de él 
los acuerdos qua se juzguen convenien-
tes para lo sucesivo, presentándose a la 
consideración de la Asamblea las cuen-
tas y balances del ejercicio social, que 
finó el 31 de diciembre de 1922 y los 
planos e informe de las propiedades mi-
neras de la Sociedad, en vista de los 
cuales se tratará de la enagenación do 
dichas propiedades y bienes de todas 
clases de la Compañía o resolver lo 
que se hará con ellos 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que para poder asistir y ejercitar 
sus derechos en la Asamblea convoca-
da, de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos de la Compañía, tienen 
qua presentar el recibo que acredite ha-
ber depositado las acciones que posean, 
por lo menos, con un día de anticipa-
ción al en que haya de tener lugar la 
expresada Asamblea, en la Tesorería 
de la sociedad o en un Banco de esta 
capital o en cualquiera da sus Sucursa-
les aquí o en el interior de la Repú-
blica; y lo» que deseen estar represen-
tados en l a Asamblea por otras per-
sonag, lo harán por medio de carta-
poder, a cuay cartá-poder acompañarán 
los que residan fuera do' esta capital, 
el recibo de depósito, de las acciones 
que hayan hecho, en la Sucursal, de su 
residencia, de alguno de los Pancos de 
esta Capital; y, por último, para que 
se consitituya la Asamblea, habrán de 
estar representadas en ella la mitad 
más una, por lo menos, de las accio-
nes en c irculación; y para conseguir 
este fin, se ruega a los señores accio-
nistas su concurrencia y la puntual 
asistencia para antes de la hora seña-
lada: 3 de la tarde del día 10 del co-
rriente mes. 
Habana. Enero 4 de 1928. 
E l Secretarlo. 
Xcdo. J o s é Irópea. 
685 3 d 7 e 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS l E R E D I M I -
B E R S 6 VOr . C I E N T O A E P O R T A D O R 
Se avisa a los tenedores de Bonos 5 
por ciento al Portador de esta Compa-
ñía que para efectuar el cobro de los 
intereses errespondientes al semestre 
que vence en primero del entrante mes 
de Enero, o sea un 2-l|2 por ciento, a l -
canzando $0.87 moneda oficial a cada 10 
de Stock, deben depositar sus -^áminas 
en la Oficina de Acciones situada en 
Avenida de Bé lg ica número 2, altos, los 
martes, miérco les y viernes, de 1 a 3 
p. m. , pudiendo recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o 
jueves. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E E I M I -
B E E S 5 P O R C I E N T O N O M I N A T I V O S 
Al propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos nominativos 
5 p 'r ciento Irredeemable Debenture 
Sto ík (1906) registrados en Londres, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que Xio se hayan 
hecho efectivos hasta la fecha, deben 
concurrir a dicha oficina en los mismos 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m., a fin de llenar el correspondien-
te Impreso de solicitud de l iquidación 
que se les fa.-.ilitará y cuyo importe po-
dran tnmbién percibir en cualquier lu-
nes o jueves. Habana, 28 de Diciembre 
de 1922. Archibald Jack. Administra-
dor General. 
O 9926 10d-3l 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e y 
Rositer: L a s medicinas son inút i les y 
só lo alteran la d i g e s t i ó n poniendo a l 
paciente en mayor desventaja para la, 
cura . £1 Masaje Manual , es la medi-
da m á s eficaz hasta hoy conocida. 
R o c a Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y su cura radical en pla-
zo b r e v í s i m o . E n 20 masajes he dado 
movimiento en sus piernecitas a l n i -
ñ o Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , i n ú -
til a consecuencia de una parál i s i s . H e 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del I lustr ís imo S r . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre R v d o . 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , asi como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Re ina , 39. Telf . 
A-3541. 
53615 !2 • 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa J e s ú s 
Mar ía No. 21 entre C u b a y S a n Igna-
cio, en la zona comercial, propia para 
a l m a c é n de v í v e r e s . Mide 16 de fren-
te por 2 5 de fondo. Tiene un entre-
suelo para dormitorio de la dependen-
c ia . Informan O b r a p í a y C u b a , Vidrie-
r a . L ó p e z . 
947 1S e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan ios dos pisos altos de la 
casa Jesús M a r í a No. 21 . Tienen 20 
habitaciones, sala, cocina, motor, ba -
ñ o , preparado para toda clase de hos-
pedaje y muy c ó m o d o s . Informan en 
O b r a p í a y C u b a , Vidr iera , L ó p e z . 
948 13 e. 
A L Q U I L A D A 
A l q u i l a d a l a b o n i t a c a s a d e l r e -
p r e s e n t a n t e M o d e s t o M a i d i q u e , 
c a l l e C o n c o r d i a , c o n sus m u e b l e s , 
$ 2 5 0 , a ! d o c t o r H . A . F e r g u s o n , 
de N e w Y o r k ; o t r a , l a c a s a d e l a 
s e ñ o r a L i t a S . de P e n n i n o , e n l a l o -
m a d e C h a p l e , c o n m u e b l e s , a M r . 
P . W . W a l d r o p , d e ! G u a r a n t e e 
T r u s t C o . o f N e w Y o r k , $ 1 5 0 a l 
m e s ; o t r a , l á c a s a d e l a s e ñ o r a 
C o n s u e l o R o b a t s d e H e r n á n d e z , 
C a l z a d a y B , V e d a d o , a l s e ñ o r 
R i c a r d o d e l V a l l e , e n $ 1 5 0 a l 
m e s . S e n e c e s i t a u n a b u e n a c a s a 
e n e l V e d a d o , p o r t r e s m e s e s , c o n 
sus m u e b l e s , p o r u n m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , $ 3 0 0 a l m e s . B e e r s 
a n d C o . , ( T R e i l I y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 0 . 
A g e n c i a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . 
E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
295 4 d 7 
Se alquilan los bajos de l a casa S a -
lud, 37 , esquina a Manrique, com-
puesta de sala , comedor, tres cuartos, 
b a ñ o s modernos intercalados, servicios 
p a r a criados y ce t ina . Informan en 
Manrique, 138, donde es tá t a m b i é n 
la l lave. 
12 e 
SE AIiQUILAK VAHIOS IiOCAI.ES 
propios para puesto frutas y barbería 
y también para familias. Informan: 
Calzada número 71, esquina a C . Te-
léfono F-2404. Vedado. 
932 9 E , 
AIiQtmO EK $90 IiA CASA COKCOR-
dla y Campanarla letra A. Llaves e in-
formes Animas 75, tercer piso de 9 a J 
a. m. 
604 T e. 
S E AXiQTTlXAK I.OS A I . T O S S E STEP-
tuno, n ú n e r o 16, bajos, casa de prés ta-
mos " L a Equidad*'. Teléfono A-9531. 
906 12 E . 
S E A L Q U I L A N 
E n Narciso L6pez, números 2 y 4, antes 
Bmma, frente a la Plaza de Armna y 
Muelles de Caballería, dos casas de 
altos y esquina, muy frescas, sala, co-
medor, cocina, cuatro cuartos y de. 
m á s servicios completos. Todo con vls-
tn a la calle. E n la misma, informan. 
912 10 • 
S E A L Q U I L A E N $ 6 5 
A tma cuadra de Obispo, casa de altos, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios completos. Informan: 
Monto, 2-A. Señor Mármol . 
912 10 • 
O Q U E N D O V M A L O J A 
Se alquilan estos magn í f i cos bajos, 
acabados de construir, tienen sala; sa-
leta; recibidor; cuatro cuartos; come-
dor; baño intercalado, agua caliente, 
cocina de gras. Precio 135 pesos. Infor-
ma: Ramón Pefialver. Oquendo y Malo-
ja, altos. 
759 M E -
SE AIiQTJUiAIT 1.03 BAJOS se sa-
lud, 5, compuestoc de sala, saleta, 4 
cuartos y servicios para criados. Pre-
cio cien pesos. L a llave en la misma. 
Su dueño. Reina, 113. Teléfono A-2637. 
851 12i E . 
ASSENAIi, 26, ALTOS, ERENTE A 
Estac ión Terminal . L lave al lado. I n -
forman en Monserrate, 41, bajos, de 3 
a 4. 
^ 864 10 E . 
S E A L Q U I L A , B A R C E L O N A .NUMB-
ro 14, altos con sala, saleta. 5 cuartos 
y doble servicio sanitario. Informan: 
Campanario, número 92. 
888 10 E . 
B E I N T E R E S P A R A E B C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas, 
se alquilan los bajos de la casa Mura-
lla, 18, en mód'.co precio, local apropia-
do para establecerse, pues cuenta con 
moderna armatosterfa, escritorio de re-
jas cerrado y otros enseres necesarios, 
e v i t a n d » c o n estas ventajas, para el que 
lo alquile, gastar nada en acondicionar-
lo. Informes: Mercaderes, 41, colchone-
r ía . Teléfono A-4601. 
788 13 B . 
S E A B Q U I B A E B P I S O P R I N C I P A L 
de Amistad No. 45, con cuatro cuartos, 
recibidor, sala y comedor. Gana $100.00 
Informan: Cuarteles 40. 
''98 « e. 
S E A B Q U I B A B A CASA C A S T I B B O H 
D con sala, saleta, cuatro habitaciones 
y servicio sanitario. Informan en los 
altos del 11 E . 
«08 ,2 e. 
E N $40.00 S E A B Q U I B A N BOS B A J O S 
del chalet calle A y 27. Vedado y en 
$60.00 otros en la misma. Informes en-
frente. 
813 8 e. 
S E A B Q U I B A N L O S A L T O S D E S A L U D 
número 60, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, cocina y baño con 
agua abundante. Informes los días de 
trabajo de 8 a 10 y de 1 a 3 en los bajos. 
63 8 7 e> 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A B Q U I B A N BOS P R E C I O S O S A L -
tos de Crespo, número 40, empuesto de 
sala, saleta. 3 cuartos, baño intercalado, 
conedor cocina de gas y servicio de 
criado. L a llave en los bajos. Informe 
en Villegas, número 51, altos. Teléfono 
A-6647. 
711 11 E . 
S E A L Q U I L A N BOS B A J O S B E SAN 
Ratael, 142, entre Belascoaín y Gerva-
sio para establecimiento y los altos pa-
ra familia. También los altoá' de Malo-
j a 46. en 70 pesos y Campanario 152, ba-
jos, entre Salud y Reina» Informes: 
Prado, 35. Teiéfono A-6487. ' 
706 15 B . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O B E 
la casa Belascoaín, 61 y cuarto, altos de 
la peletería L a Noble Habana, acaba-
dos de fabricar con todos los servicios 
a la moderna. Precio 80 pesos. 
733 ^ 11 13. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquila en Sublrana, entre D e s a g ü e y 
Peñalver, un local de 500 metros y otro 
de 1,000 metros, muy claros y frescos. 
Informa: Antonio Pandiño en Desagüe , 
72, altos. 
738 ia E . 
S E A B Q U I B A N BOS E S P B E N D I D Ú S 
altos de Romay, número 81, moderno, 
<;fst sp^u'na a Monte; gran sala, saleta 
dividida por cuatro columnas estocadas 
y tres grandes habitaciones, buen cuar-
to de baño con su bañadera y buen ser-
vicio, todo a la moderna y gran coci-
na de gas, todo a la moderna y gran 
coc;na de gas, todo de cielo raso, está 
situado en lo más alto y sano de la Ha-
bana como para familias de gusto. L a 
llave en la Pe le ter ía L a Per la . Monte, 
esquina a Romay. ^ 
123 16 b. 
S E A B Q U I B A E N B A C A L L E B E C U -
ba. 108, bajos, entre Muralla y Sol am-
plío local para depós i to . Oficinas o 
muestrario de comisionistas. Informan 
en Cuba, 110, bajos. 
836 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A B E 
San Lázaro No. 819 A. altos. Tiene sa-
la, comedor y tres cuartos, agua abun-
dante con su bomba y tanque propio. L a 
llave al lado. Informan Banco Canadá 
Departamento 423. Ultimo precio75 pe-
sos mensualea. 
598 T e . 
S E A B Q U I B A N DOS A C C E S O R I A S E N 
Sol, número 110. 
898 12 E . 
S E A B Q U I B A B A E L E G A N T E P L A N -
ta alta de Aguacate 7 y Tejadillo; re-
cibidor, sala, tres cuartos, saleta, ser-
vicios sanitarios y un cuarto alto para 
criados. L a lave en la sastrería. Infor-
man Virtudes 7, altos. 
624 9 «. 
V I R T U B E S 27. S E A B Q U I B A E N CA-
sa particular una hermosa habitación 
con todo el confort, agua fría y calien-
te con teléfono es en casa particular 
se da luz toda la noche y lavín precio 
sumamente barato. Teléfono M-5428. 
518 • 11 e. 
S E A B Q U I B A N BOS A B T O S D E I N -
fanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 21i;5 
altos. 
882 14 B . 
S E A B Q U I B A N BOS P R E S O O S T Mo-
dernos bajos de San Lázaro, 298, entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa-
la, recbldor, tres habitaciones, baño co 
medor, cocina y servicios de criados. 
L a llave en la misma e informan de 
su precio en Trocadero 89 a l 93, edi-
ficio "Bohemia". 
521 7 ' 
S E A B Q U I B A E B S E G U N D O P I S O , 
izquierda de Bernaza número 18, muy 
cómodo y ventilado. Razón: Zulueta, 
38-Q, altos. 
SD A B Q U I B A U N B O N I T O T V B N T I -
lado primer pise en Cárdenas, número 
62. Razón: Zulueta, 36-G, altos. 
435 ^ 18 B . 
S E A B Q U I B A N B O S B A J O S B E N E P -
tuno, 332, entre Infanta y Basarrate. 
Casa nueva, a Ka brisa, tres'habitacio-
nes, sala, recibidor, saleta al fondo, ba-
ño intercalado y servicio de criados, L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
formtan en Habana 186, altos, te léfonos 
M-1541 y F-1795. 
238 7 « 
Se alquilan los altos de l a casa Nep-
tuno 303 , moderno, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o 
y servicio sanitario. T a m b i é n se alqui-
lan los bajos de la casa Neptuno 307, 
moderno, compuestos de las mismas 
piezas que la anterior. Informan en 
" L a F2osofia". L a s llaves en los altos 
del 305 . 
253 10 e. 
S E A B Q U I B A B A T E R C E R A P A R T E 
de una manazna o sea todo el frente de 
la casa Zanja 137 desde Soledad hasta 
Castillejos. L a llave en la misma. I n -
formes en Mercaderes 29. 
14 16 d. 
A N I M A S , 9 0 
Se alquila el segundo piso moderno, com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, cuarto 
baño y cocina. Precio: ?90. L a s llaves e 
informes, en los bajos. David Polhamus. 
A G U I A R , 1 2 2 
Se alquila el primer piso, compuesto jde 
sala, saleta y 4 cuartos, propia para fa-
milia o comisiones, entre Muralla y Te-
niente Rey . Precio, 90 pesos. L a s llaves 
en la imprenta, -bajos. Más informes: 
I>avid Polhamus. Animas, 90, bajos. 
A-S695, 
A M A R G U R A , 5 6 
Casa de planta baja, con 200 metros 
do superficie propia para establecimien-
to Precio, $125. L a s llaves en la es-
quina. Arellano y Cía. Más Informes: 
David Polhamus. Animas, 90, bajos. Te-
léfono A-3695. 
J E S U S D E L M O N T E 
Alquilo casa moderna, acabada de fabri-
car, con sala, recibidor, comedor y 5 
cuartos, baño intercalado. Calle I>ague-
ruela entre Calzada y Agustina. Precio, 
SS5.00. L a s llaves en la misma. Más 
Informes: David Polhamus. Animas, t'ü, 
bajos. A-3695. 
Desocupándose partí el próximo n^es los 
altos do Animas, 30. esquina a Industria, 
se r.iqullarán en $120. Los altos de Ani-
mas, 127, en $125; y los bajos de Prado 
32, esquina a Genios, propios para es-
tablecimiento, en 60 pesoe. David Pol-
hamus. A-3695. Animas, 90, bajos. 
0099 7 e 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P B A N T A S 
altas de la casa calle de Inquisidor, 31, 
consta cada piso de seis habitaciones, 
jjala, antesala, comedor, cocina de gas, 
baño completo. Informan: en Oficios, 
número 62. 
142 23 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E I N -
quisidor, 15, compuestos de sala, salf^-
ta, tres grandes cuartofl y sus servi-
cios, precio reajustado. Informan en L a 
Lulsaj Inquisidor y Sol. 
315 fw 
S E A B Q U I B A E B S E G U N B O P I S O D E 
Neptuno, 106, compuesto de sala, come-
dor recibidor, cinco habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave e informes en 
los bajos. ' •«i 
362 8 E . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Industria, número 166, com-
puesto de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cocina y cuarto y servicio de 
criados. L a llave e informan: Sierra y 
Diez. Monte, número 3. 
417 9 E . 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez, 5 y 26, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n , con sala , saleta y tres 
cuartos. E l papel dice d ó n d e e s tá la 
Rave. Informa su d u e ñ o , en B esqui-
na a 2 3 , Vedado. S r . Alvarez , o en 
Mercaderes, 22, altos, de 10 a 11. 
365 . 8 e 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C A R -
men y G-cria, propia para cualquier in-
dustria no siendo v íveres y se venden 
los ensero sy utensilios que exis t ían en 
la misma d^ bodega. Informan en la 
bodega de l a esquina. 
435 n E . 
L O C A L . S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A 
depósito o establecimiento. Tiene una 
gran sala, Industria, 103. 
613 9 « 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , C a . Importadora 
L a Vinatera . 
315 11 e 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E 3 A L Q U 1 -
larse el fresco y ventilado segundo pi-
so de Amistiad 112, esquina a Barcelona, 
de construcción moderna con nueve Dai-
cones, recibidr sala, comedor; cuatro ha-
bitaciones y dos más en la amplia azo-
tea; cocina ventilada; baño completo, do-
ble servicio; motor para el agito. Puede 
verse desde las once a . m . Informes en 
el teléfono 1-3616. 
198 12 * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Línea 111 casi esquina a la calle Doce, 
con Jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. Informan en 
los altos de la Botica Sarrá Teléfono 
A-4358. 12 e. 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factor ía 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y m á s cómoda de la 
Hfbana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Informes en los altos^ 
g434§ 8 B . 
S E A L Q U I L A 
E n Oquendo, entre Maloja y Sitios, unos 
bajos compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y uno pequeño; baño Interca-
lado; agua caliente; cocina de gas. 
Precio, 90 pesos. L o s altos tienen dos 
cuartos m á s en Ja azotea. Precio, 115 
pesos.- Informa: R a m ó n P e ñ a l v e r . 
Oquendo y Maloja, altos. 
758 15 e 
S E A B Q U I B A P A R A E S T A B B E C i -
miento la casa Máximo Gómez, 154 (an-
tes Monte;. L a llave en la barbería de 
al lado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
antes J e s ú s de'̂  Monte. 
672 12 E . 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E E S Q U I N A 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y Eervicio 
para criados aparte. Informan, San R a -
fael y Marqués González, locería. 
323 13 « 
E N $40.00 U N S A L O N , P L A N T A B A J A 
con servicio propio 4 por 12 metros, 
propio para comisionista o depós i to . 
Compostela 113 entre Muralla y Sol, 
483 7 ©. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y No. 00 E L 
piso principal, compuesto de sala, sa-
leta, 4 habitaciones grandes, una pe-
queña^ comedor, cocina y servicio sani-
tario o^mpleto, agua abundante. Infor-
mes en la Mueblería de Francisco* Gar-
cía y Hnos., Teléfono A-9944. 
492 8 e. 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A P R E P A -
ada para establecimiento, tren de lava-
do, ferretería o taller, punto de mucha 
barriada, frente a calzada y doble l ínea; 
gana $45.00. Informes: Teléfono A-4734 
471 12 e. 
E N B E L A S C O A I N N o . 2 6 
Esquina a San Miguel, se alquila a fa-
milia decente y estable un piso al nor-
te con todas las habitaciones a la calle, 
compuesto de sala, comedor y tres habi-
taciones, fresco todo el año de verdad, 
seguro "y cómbdo. Gana $70.00. Verlo 
y tratarlo todos los días de 10 a 2 del 
día. 
54398 8 *. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos bajos San Lázaro 288, caál esquina 
a Lealtad, con cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en los altos. Pre-
gunte precio * informes a l te léfono A-
54432 14 B . 
S E A B Q U I B A N BOS P I S O S P R I M E R O 
y tercero de la moderna casa de Ha-
bana, 194. entre Acosta y J e s ú s María. 
Constan de sala, recibidor, tres cuartos 
amplios, magníf ico comedor, baño mo-
der'/o y excelentes servicios sanitarios. 
Precio: el primer piso, $110; el tercer 
piso, $90. Para informes: doctor Juan 
Marinello, Habana y O'Reilly, Dep. 
408, te léfono A-7316. De 2 a 5. 
312 9« 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ee necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
r e m ú l m o s gratis . C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E L A Z C O n ú -
mero 4, propia para pequeña industria. 
L a llave e informes en Paula, número 
41. Teléfono 6435. 
54485 9 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
tad 79, «ala, saleta, tres cuartos y ba-
ño, un cuarto grande en la azotea con 
servicios. L a llave en los bajos. Infor-
man: Campanario 26, altos. Teléfono 
A-8752. -
782 9 E.. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A ca-
sa con catorce habitaciones situada en 
el barrio comercial, todas es tán alqui-
ladas dándome solamente el fondo que 
tengo entregado. Se cede por enferme-
dad del encargado de la misma. Infor-
man en Santa Clara, número 18, de 9 a 
12 a . m . 
7Y 9 8 33. 
D E P A R T A M E N T O B A J O E N L A C A -
lle Prado se alquila propio para foto-
g r a í í a o para cualquier otro ramo u 
oficina. Prado, 109. J o y e r í a . 
776 8 E . 
SE A B Q U I B A B A B O N I T A Y T E B M i -
nad a de «rreglar casa de San Rafael, 
90, con baño moderno y cuarto de cria-
dos, un dependiente. L a llave en la 
misma. Informan: Concordia, 61. 
766 10 E . 
S E A L Q U I L A L A L I N D A C A S A HOS-
pital, 13 de dos plantas, con sala, sale-
ta, dos hermosos cuartos y un moderno 
cuarto de baño, ccina de gas, toda de 
cielo raso e ins ta lac ión e léctr ica ocul-
ta, es propia para personas de gusto 65 
pesos los altos y 60 pesos los bajos. 
Dos meses en fondo. L a llave en la bo-
dega. Inf irmes en Villegas, 83. 
751 9 E . 
Se alquila el bajo y segundo piso de 
l a casa S a n L á z a r o , 3 4 1 , cas i esqui-
n a a M a z ó n , con sa la , recibidor, co-
medor, tres cuartos y uno de criados, 
dos b a ñ o s y cocina de gas, r e c i é n 
construida. L a llave en la bodeba de 
enfrente. Informan, t e l é f o n o F - 5 0 2 6 
M a l e c ó n , 6, altos. 
693 15 e 
B E L A S C O A I N , 217, S E A L Q U I L A nna 
hormosa nave, propia para almacenar 
mercancías o establecimiento. L a llave 
e Informes, Carlos I I I número 7. 
646 i3 6 
A L C O M E R C I O 
Gran local esquina, trescientos metros 
cuadrados, ocho puertas a dos calles 
propio para café, fonda, bodega, alma-
cén, compañía de vapores, muy bien si-
tuado pegado a los muelles de Caballe-
ría. Se alquila junto o en partes. Nar-
ciso López 2 y 4. Informa el encargado, 
254 10 e 
C u b a , 38 , se alquila un apartamento 
bajo , propio para oficinas comisio-
nista o cosa a n á l o g a . L a llave en el 
c a f é . In forman f e i v e í e n a Aguiar y 
Empedrado. 
Ind . 6 e 
L U Z , 3 6 
casi esquina a Compostela, se alqull-a 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso salón para comercio. Infor-
man en el mismo. Te lé fono 1-3121 
635 9 ̂  
V E D A D O 
V E D A D O . 17, E S Q U I N A A D, S E A L -
quilan lujosos altos sobre el fondo de 
la casa con entrada independiente, con 
cuatro hermosas habitaciones, recibi-
dor, gran terraza, dos baños con sus 
tanques de depósito de agua, dos horni-
llas de gas Jr demás comodidades, pro-
pios para hombres solos o matrimonio 
con poca famil ia. 
892 10 E . 
S E A L Q U I L A , L I N E A 114, E N T R E 6 Y 
8, Vedado, amplia y moderna, dobles 
servicios y garage. L a llave e informes 
en la misma. 
642 i * ' é 
R E P A R T O A L M E N E A R E S , C A L L E la 
entre 3 y 5, alquilo casa moderna con 
patio, áárboles, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño. L lave en la 
bodega de enfrente. 
807 10 e. 
V E D A D O . E N H , E N T R E 15 Y 17, S E 
alquila un chalet de tres pisos, tres 
dormitorios, ds cuartos de criado, gara-
fe y demás comodidades recién cons-
truida. Informan: H , número 144. 
698 15 E . 
V E D A D O . C A L L E 13, E N T R E L Y M. 
Se alquila un chalet compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry, co-
cina, garage con cuarto alto y en los a l -
tos cinco cuartos y baño . Informan en 
la misma de 1 a 6. 
602 . 12 E . 
E N T R A D A V E D A D O . B A M E J O R cua-
dra . San Lázaro 484, bajos, entre M y 
N . portal, sala saleta, tres cuartos y 
otro menor, comedor, hall, baño com-
pleto, cocina, cuarto criada, servicio, 
patio, trabpatlo. ciento cuarenta pesos. 
L lave en los altos. Informa: San R a -
fael 133. Joyer ía . Teléfono M-1744. E l 
garage edificio Andino al lado de la ca-
sa 
565 8 B. 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -
tos de la casa 26 entre 17 y 19, Vedado 
con terraza, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, buen baño con abundante agua 
y demás comodidades. Informan en la 
misma. Teléfono F-5786. 
463 9 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Quinta No. 36 esquina a Baños con: 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de cr ia-
dos con ^us servicios y garafe. Alqui-
ler mensual $140.00 haciendo contrato 
por un año se regala un mes de alquiler 
Informes: Teléfono A-4358, altos de la 
Droguería Sarrá. L a llave a l lado por 
la calle Quinta en el taller de auto-
móvi les . 
461 10 e. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa 15 entre L y M , en l a misnut 
informan. 
364 9 e 
SE A L Q U I L A B A C A S A C A L L E 11, 
número l.r-0, entre J y K , con sala, co-
medor y seis cuartos. L a llave en la 
misma. Informa: Machín . Muralla, n ú -
mero 8. 
718 12 E , 
S B A L Q U I L A C A S A D B B A J O Y A L -
tos. Los bajos, $200 mensuales; altos, 
$75. Calle N 192, entre 19 y 21. t e l é fo -
no F-5866. Informes desde las nueve 
de la mañana a las seda de la tardo. 
326 11 e 
SB A L Q U I L A N BOS M O D E R N O S A L -
tos de la calle 11, esquina a 10, Veda-
do, sala, saleta, hall, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, cocina y calentador 
de gas, pantry, dos cuartos criados con 
servicio y garage. Informan en los ba-
jos . 
0084 9 E. 
J . E S Q U I N A A 97, V E D A D O , S B A L -
qullan estos cómodos altos de esqui-
na, con seis aposentos, baño completo 
de familia, cuarto y servicios de cr ia-
dos aparte. Precio, 75 pesos. Se pueden 
ver todos los d ías de 3 a 4 solamente. 
Informes en la misma e 1-3083. 
510 8 • 
E N E L V E D A D O , C A B B E D, N U M E R O 
211, entre 21 y 23. Se alquilan los a l -
tos, con sala, saleta, recibidor, 5 cuar-
tos, dos baños Intercalados, hall, come-
dor, pantry cocina terraza a l fondo, ga-
raje, 2 cuartos, baño y servicio de cr ia-
dos independiente. E n la misma infor-
man . 
102 lí • 
S B A B Q U I B A U N P I S O A L PONBO de 
la nueva casa calle 19, número 243, en-
tre E y F , Vedado, compuesto de sala, 
comedor, dos habitaciones y demás ser-
vicios. Puede verse. Pregunten por 
B e r n a b é . Precio módico . 
177 8 E . 
V E D A D O , C A L L E 8, N U M E R O 8, S B 
alquila un hermoso departamento cok 
todas las comodidades Independiente. 
413 8 E . 
S E A L Q U I L A E N B L V E D A D O , U N A 
hermosa casa en 24, enta 15 y 17, que 
tiene sala, somedor. dos cuartos con sus 
servicios sanitarios, cocina, portal y 
jard ín; precio treinta pesos. Informan 
en la misma., 
570 9 B. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 17, entre A y B, con todas las como-
didades, se puede ver a todas horas. 
418 11 B . 
S E A L Q U I L A M U Y A M P L I A CASA, 
calle Once No. 23 entre 2 y 4. con jar -
dín, portal, sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dos baños de familia y uno de cria-
dos, cocina y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler rebajado $130.00. Infor-
man: Teléfono A-4358, altos Droguería 
Sarrá. 
460 10 e. 
S B A L Q U I L A P O R 70 P E S O S E N E L 
Vedado, calle C, 202, entre 23 y 21. 
una casa con 3 cuartos y uno de cria-
do y demás dependencias. Informes en 
Zulueta, 71.' Departamento, 8. 
154 10 E . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
lle Milagros, 38, casi esquina José A n -
tonio Saco, con puerta de jardín, por-
tal, sala, saleta y dos ohabitaciones. 
tiene cuarto de bañeí. cocina. Su dueño: 
Venabad y González . Teléfono A-3948.. 
938 18 E . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A B R I G A 58, 
entre Santa Fel ic ia y Santa Ana, sala, 
saleta. 3 cuartos, cuarto de baño con 
bañadera. cocina, servicio sanitario. 
L a llave bodega Santa Fe l i c ia . Infor-
man: Vives 54, altos. 
869 10 E . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA E N 
la calle de Pedro Pernas, 25, compues-
ta de sala, saleta, dos cuartos, saleta 
de comer, jardín, patio y traspatio, dos 
Cuadras de los t r a n v í a s . P a r a m á s in-
formes: Teléfono I-45S0. 
S61 9 E. 
V I B O R A . S B A L Q U I L A E N 21 P E S O S , 
casita imeríor compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño in-
dependiente en Milagros, 124, entre 
Lawton y Armas, pasaje. 
845 10 E . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E C A S A 
en J e s ú s del Monte, sala, cuatro habita-
ciones y dos servicios sanitario». I n -
formes d^ 12 a 1. Teléfono F-1915. 
865 lo E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L B o -
nito y elegante chalet esquina de fra i -
le, a una cuadra de los carros y dos 
del Parque Mendoza, sodeado de jardi -
nes con flores, con sala, comedor, tres 
cuartos, baños, cocina, lavadero y ser-
vicios de criado. Toda de cielo raso e 
insta lac ión e léctr ica . También se a l -
quila un hermoso garage capaz para 4 
m á q u i n a s . Alquiler módico . Informan 
en los alls Milagros, número 131, es-
quina a Miguel Figueroa. 
905 io E . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E B E S A N 
Benigno número 14, esquina a Santa 
Emi l ia , una hermosa casa frente a l 
parque do Santos Suárez, tiene cinco 
cuartos de familia grande y dos da 
criados, cala, saleta, comedor, un her-
moso baño, cocina, pantry. portal corrU 
do. garage y demás comodidades. Su 
precio en ciento cincuenta pesos. L a 
llave al lado. Su dueño: Calle O y 19 
Vedado. Teléfono F-4476. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E T O l 
mentó esquina a Rodrígutz , con sala 
comedor, cuatro cuartos y demás servi-
cios. Informan en la bodega. 
^121 8 e 
Se alquila espaciosa casa en la C a l z a -
da de J e s ú s del Monte esquina a C o -
l ina propia para cualquier Industria o 
establecimiento tiene diez puertas a l a 
calle, alquiler reajustado. L a llave e 
informes en Manrique 138. Hora» d» 
Ofic ina. 
J n d 5 B. 
P A G I N A D I E C í S E Í S aaR1U UL LA 61AKJNA t n e r o 5 d e i M S 
A N Ü x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BB AI .QtJII .A EN" $80.00 U N A C A f ^ 
con cuatro cuartos y garage en la v í -
bora. Teléfono 1-1680 
825 8 e. 
BB A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
Armas, una magní f ica casa deoJ;^U1' 
JQa, con sala, saleta, cuatro cuartos y 
demás servicios, todo muy ventilado 
es un sanatorio. Su dueño: San Mana 
s o 85. 
843 9 E . 
B B AZtQUIIiA U N A H E R M O S A 5? ^ ^ 
una cuadxa da ia calzada c0" P 0 ^ 1 ! ^ 
la.'recibidor, comedor. cuatr° ^ r ^ v 
buen bañe de familia, agua caliente y 
servicio «le criados. Calle Coc°s. ent™ 
Dolores y San Indalecio, al lado ce 
"Cuba Tennis"". g E 
753 
S E A I . Q U I I . A U N A B O N I T A CASA con 
J o r t t T s a l a . comedor.-tres cuartos, buen 
baño y servicios de criados. Calle ban 
Indalecio, número 38. entre Encarna-
ción y Cocos. 
753 8 E . 
I N D U S T R I A L E S , T E N G O U N A N A V E 
de 600 rn c. e instalada en ella ma-
quinaria y út i l e s para establecer cual-
auier industria, fábrica de almidón y 
demás féculas , molino de maíz, arroz, 
ref inería destilería, hielo, mucha agua. 
E s t á en terreno de 3,000 metros e inme-
diato a Luyanó en carretera. Quien 
tenga elementos y conocimientos véame 
en Avenida Estrada Palma, número 28. 
C . Betancourt. Teléfono 1-1738. 
6ít6 9 E . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A V T R B S -
ca casa situada en la calle de Felipe 
Poey entre Patrocinio y O'Parrill , Ví-
bora, tiene jardín, portal, motor para 
agua. hall, y demás comodidades par; 
familia de gusto. L a llave al lado. I n -
forman Alonso y Compañía S. en C. In-
auisidor números 10 y 12. Teléfono 
A-3198 y M-5111. 
622 11 e. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
en Milagros y Avenida de Acosta, es tá 
pin estrenar, compuesto de sala, recibi-
dor, hall, cinco cuartos, baño intercala-
do, garage con cuarto para chofer y 
cuarto para criado. Precio 110 pesos. 
Informan en Universidad número 15. 
Te lé fono A-3061. 
775 10 E . 
S e alquilan los bonitos altos de L u y a -
n ó 59 compuesto de sala, comedor, y 
recibidor, cuatro habitaciones, coci-
n a , b a ñ o y d e m á s servicios. Precio $60 
y dos meses en fondo. T e l é f o n o 1-1398. 
219. 8 e 
A L Q U I L O M U Y B U E N A S H A B I T A -
ciones sin estrenar con luz y cocina, 
pegado a los tranvías , valen 14 pesos 
mensuales sin fondo, pagando por quin-
cena. Ta-narindo, número 20. 
756 8 E . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N CASA C E R R O 524, E N T R E FI-
ñera y Rosa, sala, comedor, siete cuar-
tos, dos baños, garag», cuarto y 
vicios de criados. Gran patio. Telfs. F -
1348 y A-0445. 
625 10 e 
S E A L Q U I L A N U N S A L O N B E 100 me-
tros cuadrados, 7 caballerizas, un pa-
tio grande con bastante agua, propio 
para cualquier industria. Ayuntamiento 
y Clavel. 400 11 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S BB C E -
rro. número 807. compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y servicio para criados y 
terraza al frente. Informan en la fe-
rretería . 
150 12 B . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
Casa construida hace seis meses, con 
seis habitaciones y garage, hall a la 
brisa de 3 por 27 metros, frente a uc 
jard ín de 12 metros de ancho por 40 
de fondo, verjas dobles, cuatro b a ñ o s 
y lavabos en todas las habitaciones; 
la m á s perfecta i n s t a l a c i ó n sanitaria; 
bonitas l ámparas en toda l a casa . C a -
lle S a n Julio, a media cuadra de la 
Avenida de Columbia, en Marianao, 
que sin duda es el lugar m á s saluda-
ble de los alrededores de l a H a b a n a ; 
dos t ranv ías a una y media y tres cua-
dras. H a y un criado que e n s e ñ a r á la 
casa. In formarán Beers y C a . O'Reil ly 
9 1|2, o General L e e , 11, Marianao. 
337 13 e 
H A B I T A C I O N E S 
C R I S T O 4. S E A L Q U I L A E L B A J O , 
cinco habitaciones, sala y saleta, dobles 
servicios, pisos de máárámol y. mosaico. 
L a llave e informes: Cristo 33, bajos. 
800 9 e. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
decente y tranauila. Se da barata. San 
Ignacio 106, alto. 
825 8 e. 
Corta familia respetable, alquila es-
p léndida sala, para consultorio, ofici-
na , comisionista o matrimonio de es-
tricta moralidad. E n la misma se ? \ -
quila una buena h a b i t a c i ó n , con o 
sin muebles. Co lón , 38 , altos. 
13 e 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M B U B S -
ta de portal, sala, tres cuartos, come-
dor, buen baño, patio y traspatio en 
la "calle Miramar y Gutiérrez, Reparto 
San Martín, frente al Colegio I n g l é s . 
L a llave er. el Casino E s p a ñ o l . Mira-
mar y Calzada de Columbia. 
0080 8 E . 
S E A L Q U I L A E N 80 B E S O S , U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados, portal y jard ín . No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 15 
E N SANTOS S U A R E Z , C A L L E S A N 
Bernardino esquina a Durege, se alqui-
lan altoe* compuestos de cinco habita-
ciones, sala, comedor, servicio interca-
lado, cocina con calentador y dos te-
rrazas. L lave e informes en los ba-
533 19 e 
BB A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa calle Tamarindo número 18. a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, sala, saleta. 4 cuartos, servicio 
Banitarlo moderno, abundante agua. 
581 10 E . 
6 B A L Q U I L A N L O S A L T O S BB L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enriques y 
Cueto, Luyanó, compuesto de sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, comedor, ba-
jío, cocina gas, en $55. Informan Fábri-
ca da Baúles . 
318 11 e 
EST L A C A L Z A B A B E J E S U S B E L 
Monte, esquina a Challe , se alquilan 
hermosos altos de nueva construcción 
con sala, saleta y cinco habitaciones. 
Precio de reajuste. Su dueño en Santa 
Catalina, 10., 
344 11 e 
6B A L Q U I L A , F R E N T E A L M A T A B E -
ro de Luyanó. Ca.lzada de Guanabacoa, 
con frente a la calzada, 4.000 metros 
de terreno, para cualquier clase de in-
dustria y es tá a dos cuadras de-un des-
embarcadero. Informan en Belascoaín, 
641, te léfono A-4850, Demetrio Córdova. 
320 13 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa San Buenaventura 43, entre Mila-
gros y Santa Catalina, portal, sala, sa-
leta, orridac cuatro dromitrios con ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criados con entrada inde-
pendiente, patio y gran traspatio de tie-
r r a . Precio cierr. pesos y fiador del co-
mercio. Informes en San Mariano 43. 
L a llave en el número 45. 
894 13 E . 
B E A L Q U I L A U N S A L O N BB P U E R T A 
y reja a la calle; te léfono 1-1525. Ger-
trudis 10, Víbora . 
197 9 e 
S E A L Q U I L A E N 965 L A CASA S A N 
Benigno, 24. entre Correa y Encarna-
ción, Je sús del Monte. L a llave al la-
do. Informa L . Caballero, San Ignacio, 
t. L a Discus ión, de S a 10 y teléfono 
I-S059, después de l a una.' 
343 9 e 
" L A C A S A V E R D E " 
Callo San Bernardino, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suárcz, alquilo casitas a veinticinco 
pesos, habitaciones con luz ocho y nue-
ve pesos. , . 
6449S 29 E , 
B B A L Q U I L A L A C A S A U N I O N V 
Ahorro 48, todas comodidades. Llave 
enfrente en el 55. Informa Demetrio 
Córdova. Belascoain 641. 
484 8 e. 
S B A L Q U I L A O U A S A B A C O A V R o -
dríguez, unos espléndidos altos con 10 
habitaciones, dos servicios, gran come-
dor, muy frescos y modernos, se dan 
muy económicos . L a llave e informes: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9, de 1 a 
2 y de 6 a 9. 
63296 19 E . 
SB A L Q U I L A N BOS P R E C I O S O S cha-
lets, acabador de fabricar, portal, sala, 
comedor, cocina tres cuartos, baño in-
teresado y palio, instalación eléctrica 
a tree cuadras de los t r a n v í a s . Santa 
Ursula . Calle San Manuel, entre Ave-
nida de Columbia y Medrano. L a llave 
en el número 1. Informan: Teléfono I -2130. 
54445 19 E . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N L R E P A R T O L A 
S I E R R A unos altos acabados de fabri-
car, con vest íbulo ( recibidor, sala, hall, 
cuatro hermosos cuartos baño interca-
lado comedor pantry; cocina; cuarto y 
servicios de criados; terraza al frente 
y a l fondo; garage con cuarto y servi-
cio. L a llave en los bajos. Informa su 
dueño en 4 número 203 Vedado. Telé-
fono número F-2249. 220 17 e 
H A B I T A C I O N E S 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte m á s 
alta de l a ciudad. Arboleda por el 
frente y a l fondo de la casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n moderna; to-
das con vista a la calle. H a y Jte léfono, 
b a ñ o s con agua caliente y si usted co-
me en la casa v iv irá contento de ha' 
ber dejado las luchas de su casa par 
ticular. Belascoain 98, altos. 
761 4 f. 
S B A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
particular, único inquilino, ren luz y te-
léfono, a hembras o mujeres solas. Mo-
rro, 17, moderno, te léfono M-2607. 
650 9 e 
Obrap ía , 96 y 98 . Se alquila un es-
p lénd ido departamento a la calle, :on 
gabinete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche y otros i n -
teriores d ¿ e infinitas comodidades. 
L o m c ^ r de la Habana , para ofici-
nas o personas de moralidad. Precios 
de s i tuác ión . Informes el portero. 
730 10 E . 
S E A L Q U I L A E N OCHO P E S O S P A R A 
hombres solos una habitación clara y 
ventilada Sol, 72. 
641 • < 
E n casa de familia honorable, se a l -
quila una h a b i t a c i ó n , con o sin m u é 
bles, a hombre solo, o s e ñ o r a de mn 
ral idad. Tiene lavabo Ufe agua co-
rriente. Carmen, 1, E , altos. 
716 8 e 
H A B I T A C I O N E S 
P O S T A L E S 
1 0 0 p o r $ 1 . 0 0 
5 0 ar t i s tas d e c i n e v 
5 0 d e f e l i c i -
t a c i ó n p a r a N a v i d a d y A ñ o N u e v o , 
p u e d e f e l i c i tar a todos sus a m i g o s 
p u e d e v e n d e r l a s a 5 c e n t a v o s 
c a d a u n a , h á g a s e c o m e r c i a n t e c o n 
p o c o d i n e r o . M a n d e e l i m p o r t e e n 
c h e k , g iro p o s t a l o se l los . C . G o n -
z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a b a n a . 
EN PRADO 105, TRENTE A LA HA-
bar.a Park, se alquila un lindo departa-
mento con vista a la calle a familia de 
moralidad. 
395 18 E . 
SE ALQUILA TIN SALON EN~"bUe"-
nas condiciones para alguna industria 
o almacén. Plores númoro 5 casi esqui-
na a Agua Dulce. Info rman Tallapiedra 
número 2. Teléfono 1-4606. 
4 d-5 E . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
S E N E C E S I T A N 
BUENA CRIABA DE MANO. SE SOLI-
clta una que sepa vestir sefiora y coser: 
Se le da buen sueldo, " ^ « " t o n e s en 
tarse con buenas re^r1,61^ Víbora 
San Mariano y L u z Cablalero. v íbora . 
92> t-Jr. ' 
SE NECESITA UNA CRIABA BB KA-
no para una familia particular en Sol, 
número 50, primer piso. g ^ 925 
N E C E S I T O U N A B^BIÍ(A1ACB^3>^ 
o. Suéldo ?30.00. Colón 27, ^ajos. 958 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A T B A B A -
iadora y formal. Tiene que dormir en 1?. 
colocación y traer referencias. Sueldo 
$25.00. Belascoain 24 B enerada por San 
Miguel. 
905 10 e. 
SE SOLICITA CRIABA PENINSULAR 
para la cocina y ayudar a la limpieza 
es para un matrimonio que reside en 
Pinar del Río. Presentarse con bueno: 
informes en Belascoain 24, por San M 
guel, altos del bazar. 
966 _ 10 .«>. _ 
SB S O L l C r T A U N A M U C H A C H A Pe'-
nlnsular para los quehaceres de casa 
de corta familia. Dragones 39 D entra-
da por Campanario, altos. 
296 8 d 7 
SB NECSSITA UNA BUENA CRIABA 
para habitaciones. Almendares, número 
22. Marianao. . „ 
851 1? E -
S E N E C E S I T A N 
NECESITO UN MATRIMONIO PARA 
un Ingenio; ella para cocinera y él pa-
ra criado u otros trabajos. Sueldo 50 
pesos para los dos casa y comida y via-
je págo . Informan: Habana, 126, ba-
jos . 
1 877 11 E . 
SE N E C I 3 3 I T A N UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y una criada de ma-
no. Informes: Teléfono 1-1673. 
833 10 F . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R «na 
sepa cocinar y haga la limpieza de una 
casa do tres personas, tiene cuarto .pa-
ra dormir en e¡ acomodo. Informan: 
Lamparil la . 54. 
856 10 B . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que traiga recomendación, haga pla-
za y sea de color. Sueldo: $30.00. Infor-
man en la calle Seis No. 185 entre 21 
y 23. 
803-10 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
referencias. Calle 6 No. 157, entre 21 y 
23, Vedado. 
812 8 e. 
E N L A C A L L E P R I M E R A No. 26, V í -
bora, se solicita una cocinera que a lá 
vez atienda al aseo do la casa. H a de 
dormir 'en el acomodo y tener referen-
cias. Sueldo cuarto y ropa limpia del 
ttabajo. 811 , 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
el campo a una hora de la Habana, tie-
ne que saber lavar y zurcir. Informes: 
Calle 17, número 456, altos. Vedado. 
859 11 K-
S O L I C I T O S E » O R A M E B I A N A E B A B 
para cuidar niños, se desean referen-
cias . Inlcrman en la bodega d*l Para-
dero Ceiba. Coja los carros de Zanja . 
827 9 E . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A T R A B A -
jadora y -fina, para tres habitaciones, 
coser algo y servir a una señora, se 
exigen buenas referencias. Aguiar, 38. 
25 pesos y ropa limpia. 921 10 E . 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d 
B N T R O C A B E R O 7, A L T O S E N T R E 
Prado y Consulado, casa de estricta mo-
ralidad, s • alquila una habitación muy 
amplia y fresca con o sin muebles muy 
buena comida si se desea, no niños, se 
cambian referencias. 744 . 9 E . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
claras y. muy frescas, se alquilan en 
Desagüe, 72. a tres cuadras del Nuevo 
Frontón . Informan en los altos de la 
misma. 739 13 E . 
H A B A N A 
E N J E S U S P E R E G R I N O , N U M E R O 3, 
se alquila una espaciosa habitación sin 
n i ñ o s . 
924 9 E . 
S E A L Q U I L A B O N I T O C U A R T O A M U E 
blado con vista a la calle, luz, mucha 
agua, buenos servicios. $20.00. 
956 9 e. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación y un departamento con balcón a 
la calla. Belascoain No. 6, altos del Res-
taurant L a Idea. 
957 9 *. 
CASA B E H U E S P E B E S L A V I L L A L -
vesa. Habitaciones espléndidas y depar-
tamentos con balcón a la calle con todo 
servicio o sin él a señoras solas y ca-
balleros. $30,00 al mes, todo servicio 
y matrimonios. Precios conveaicionales. 
Trato inmejorable, comedor ideal. San 
José 115 B y 137 moderno, altos. 
959 10 e. 
A $15,00 A L Q U I L A N S E B O S H A B I T A -
ciones grandes y una sala hermosa, con 
dos balcones a la calle, $30.00. Casa de 
familia, sin más inquilinos. Belascoain 
No. 117, altos, cerca de Reina. 
960 14 e. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O BB 
ocho metros de frente por 25 de fondo 
cerca de Toyo, con luz y fuerza motriz 
si se desea. Informan O'Reilly 9, altos 
981 14 e. 
H A B I T A C I O N E S CON O S I N M U E B L E S 
con o sin comida, con o sjn baño ruso, 
alquilamos a hombres solos, a precios 
de situación. Casa muy tranquila. Nep-
tuno 57. 
986 21 e. 
A L Q U I L O U N A A C C E S O R I A 
E n Concordia 147, bodega, en $20.00 y 
vendo en la misma una carecería en 
$10.00. 
989 9 e. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A L C O N I N -
dependiente, llavln "y luz, 18 pesos a 
hombre solo o matrimonio, único inqui-
lino casa decente. Oquendo 25, altos, 
derecha, filtre San Miguel y Neptuno. 
No molesten en la izquierda. 
846 9 E . 
CASA H U E S P E B E S L A T R O P I C A L , 
San Nico lás 122, se alquilan hermosos 
departamentos para familias y habita-
ciones con balcón a la calle. Precios 
sumamente de situación, se desean so-
cios para cuartos. 
938 5 F . 
C E R R O 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L CA-
f é Corro y Domlsguez, frente a la ca-




S E A L Q U I L A 
U n departamento con dos accesorias 
y su colgadizo, con un gran patio y 
mucha agua y una entrada independien-
ta para carros o camión, e s tá apropia-
do para bote l ler ía o depósito de mate-
riales . Gana, 60 pesos, dos meses en 
Xondo. Oerro, 612. Te lé fono 1-3397. 
Ablanedo. E n la misma, informan de 
una motocicleta que so vende primera 
oferta. 
933 19 e 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom 
bres solos á i 20 a 25 pesos al mes y 
para • dos personas, 30 peáos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
832 5 F . 
P U N T O C O M E R C I A L . O B R A P I A NU-
mero 93, Locales para oficinas o pre-
cios reducidos. Informe en los bajos. 
Teléfono 5917. 
913 9 F . 
E N E L G-RAN E D I F I C I O S A N L A Z A -
ro 222 y £24, se alquila un bonito y ele-
gante departamento en el ú l t imo piso, 
con tres posesiones y su cuarto de baño 
completo, en 45 pesos. E l portero in-
forma, en primer piso, otro mayor en 
65 pesos. 
f03 9 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta No. 33, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con jardín, sala, saleta, hall, cua-
tro cuartos y - taño criados, cocina, etc. 
Informan: A-435S. 
827 Í2 
EN EL CERRO, A TRES CU ABRAS de 
los carros de Palatino, en la calle de 
Armonía a 9 y 10 pesos, muy grandes 
con un buen servicio. Frente al número 
19 de la calle de Armonía . Informa el 
encargado señor T o m á s . 
^54 Í5 E . 
EN EL REPARTO LAS CASAS, CA-
l le Pezuela, 10, a dos cuadras del pa-
radero del Cerro, se alquila una her-
mosa habitación a hombres solos con 
luz eléctrica. E s casa particular. I n -
forman en l a misma. 
«71 S e 
C R U Z BEL PADRE Y AMENIBAD, A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
bo, se alquilan varias casitas con snl 
cuarto, comedor, servicios e instalación 
eléctrica, todo independiente. L a llave 
en las mismas, dos mes'23 en fondo o 
fiador. Informa: Molina, en A-2593 o 
Tavc l en M-13P6. 
t i ü 19 o 
A BOS C17ABRAS D E L A C A L Z A D A 
en la mejor calle del Corro, se alqui-
lan baratos unos altos acabados Oe 
construir con diez departamentos es-
quina da fraila y servicios completos 
Informes Cerro 618. Teléfono A-5iTr> ' 
*o3 s ^ 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con balcón a la calle, esta casa 
ofrece hospedaje esmerado y económi-
co a personas do moralidad, entrada 
por Obmpía, número 53. 
748 16 e 
E N S A N .TITAN B B B I O S , 4, A L T O S , se 
alquila un cuarto a personas formales 
y que presenten buenas referencias. 
763 8 B . 
E N O ' R E I L L Y 72 A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate hay habitaciones 
amuebladas a quince pesos para hom-
bres é>los y 12 sin muebles y j a r a maj 
trimonios 18 posos amuebladas. 
6+0 12 « 
B N A M A R G U R A 77 S E A L Q U I L A N 
cuartos baratos. Informan en los altos. 
651 14 e. 
S e alquila en Amistad 52 altos una 
hermosa h a b i t a c i ó n con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
54237 12 e. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON geran-
des comodidades, locales para carros d© 
mano, precios muy económicos con en-
trada a todas horas, frente al Campo 
de Marte. Amistad, 136. 
54032 11 E . 
HABITAOttON, A L Q U I L O E N C A S A 
particular 15 pesos y dos meses en fon-
do. Monte, 165, altos. 
558 12 E . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en Santa Irene. 43, J e s ú s del Monte. 
660 11 « 
S B N E C E S I T A C R I A B A , B L A N C A , P A -
ra anudar en los quehaceres . de una 
casa, con matrimonio americano sin ni-
ños. No tiene que cocinar. J . 1C9 esqui-
na a 19. Vedado. 
82S • S «• 
Se solicita una buena manejadora pa-
r a un n iño de a ñ o y m e d i B . Que ten-
ga referencias. Avenida de los Aliados 
Alturas defl R í o Almendares, t e l é f o n o 
1-7478. 
742 8 e 
S E B E S E A U N A J O V E N B L A N C A qu« 
sea fina para servir a una señora y 
aetnder a la ropa de la casa; es necesa-
rio que sepa coser muy bien y tenga 
buonas referencias. Se da buen sueldo 
y ropa limpia y uniformo. Domínguez, 
4. Cerro. De una a 3. 
752 « E -
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
los quehaceres de una casa y que en-
tienda algo de cocina. Estrel la , 6 1|2, 
altos. 
8 • 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1 S E 
alquilan magní f i cas habitaciones altas 
y bajas. Cuba número 80, calle Cuba 
número 120, Compostela número 110, L a 
gunas número 5, Virtudes número 140, 
Baños número 2, Calle 9 número 150. 
653 12 o. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua comente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana Mart in , Zulueta , 83 , T e l é f o -
no A-2251 . Particular, A .7686 . 
" B 1 A R R I T Z 
C A M P A N A R I O 133 S E A L Q U I L A N BOS 
habitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños muy 
frescas, precio reajustado. 
619 10 *. 
Z U L U E T A 36-F, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle pa-
ra matrimonio sin n iños o dos perso-
nan, excelente comida y se admiten abo-
nados para comidas. 
566 13 E . 
P A L A C I O PISTAR. O A L I A N O Y V I R -
tudes, habitaciones a todos los aires, 
agua fi ltrada. Excelente comida. R i -
gurosa moralidad. Agua caliente y luz 
toda la nocho. A-6355. 
380 18 E . 
A V I S O . S B A L Q U I L A N B E P A R T A -
mentos para oficinas, a precios módicos 
o sean a reajuste, casa muy fresca y 
con balcón a la calle y agua corriente 
en todos los departamentos y servicios 
sanitarios. Hay elevador v luz. E l lu-
gar más céntrico de la Habana; muy 
cerca de la Aduana y los muelles. So-
lamente hay oficinas. A todas horas, 
Cuba, 71 y 73. 3.21 o « 
SB A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, cielo raso; en casa 
de una señora respetable; a hombres 
solos o matrimonio sin niños; en los a l -
tos de Sarf Nico lás 67, entre Neptuno y 
San Miguel. Se exige moralidad. 
210 12 e 
E n casa tranquila y respetable, se ce-
den dos m a g n í f i c a s habitaciones am-
plias y frescas; cada una capaz para 
dos personas. Excelente comida. Pre-
cios m ó d i c o s . Aguacate 15, altos. 
291 17 e. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, baños 
con agua callente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas 110. M-6305. E n -
glish Spoken. 
244 • 12 «, 
S E A L Q U I L A 
E n Morete, 2-A. esquina a Zulueta, un 
departamento do tres habitaciones con 
vista a la calle. Orden y moral. Se exi-
gen referencias. 
254 lo e 
T B L E P O N O . C E B O UNO B B L A L E -
tra A y cedo local sin regalía, vendo 
armatostes, mesetas y demás enseres de 
sastrería. San Miguel y Belascoain, sas-
trería. A-79 64. 295 7 e. 
S B A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar. una habitación amueblada, c lara 
espaciosa, t e l é fono , gran cuarto de ba-
ño, cámbianse referencias, no hay car-
tel en la puerta. Villegas, 88. altos. 
51 ' 12 E . 
835 31 e 
¡OJO! SE ALQUILA B N CASA PAR T i -
cular un espléndido departamento con 
balcones a dos calles, con todo confort 
para persona do gusto, magn í f i co baño 
intercalado, con agua caliente en todos 
sus aparaios, teléfono, luz. servicios, 
único huésped . Informan en Gervasio 
número 7-i, altos. L a entrada por Con-
cordia. 
785 8 E . 
Se alquila a n a amplia sala para ofi-
cinas en l a calle de C u b a No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el Hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cabio y Te-
légrafo "Romotel". 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altso. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corr ían-
te, b a ñ o s fr íos y calientes/ de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Tel fs . 
M-3569 y M-3259. 
E N A G U A C A T E 47, S B A L Q U I L A N Ha-
bitaciones con y sin muebles a 15 y 
20 pesos. 
398 9 E . 
M O N T E , 3 , A L T O S 
Magníf icas y ventiladas habitaciones 
precios de s i tuación y con tranvías 
todas las l íneas por el frente. 
503 8 e 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada a un matrimonio o para dos 
caballeros, también se da comida, pre-
cios módicos . Galiano, número 132, a l -
tos del B r a z i Fuerte . 
153 10 B . 
V E R S A L L E S H O U S E 
Se alquilan magní f i cas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa desde $45 en adelante. Precios 
para matrimonios, muy reajustadas. E s -
pléndida comida. Industria, 53. T e l é f o -
no A-0572. 
100 9 • 
Se solicita una buena criada de ma-
no con buenas recomendaciones en la 
Ca l l e A esquina a 21 , Vedado. 
545 19 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no que sepa su bl lgaclón para hacer 
la limpieza por horas en la calle de 
Apodaca número 71. Tercer piso. De-
partamento número 6, casi esquina a 
Agui la . „ _ 
559 8 E . 
Se solicita una cocinera peninsular de 
mediana edad. Buen sueldo. H a esta 
do colocada con familia americana. 
Cal le 13 entre las de 7 y 8, Reparto 
Almendares frente a l parque. 
768 10 e 
S E N E C E S I T A N 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a 
s e p a b a r n i z a r , se so l ic i ta m ¡ 0 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a » 2R 
en tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . * ' 
Ind. 2 í 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
u Ñ T ' s B f t O B A ^ ^ T B Ñ B I B 1 ^ ^ * ^ 
dar un niño, e s tá práctica en cu>* 
ños en San Nicolás , 223. CUI(1ar nl. 
_ 2 i Z 9 E . 
B E S B A N O O L O C A B S B T R E S ^ T " * 





inera y otra para criada ínfXJ;>ar» 
Habana, 200. entre Merced v íInaí» 
9 E . 
SE BESEA C O L O C A R UNA SRa 
ven de criada de mano o de 
JO-
cuartos Callo 11, número 133. Vedado c^tí1 y 18. • nire 16 
935 9 E . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación. 
San Lázaro, '217, bajos, entre Escobar 
y Gervasio. 714 8 E . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañola para cocinar y hacer los queha-
ceres de la casa y dormir en la misma. 
San Rafael, 295, bajos. 
703 8 E . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 71o-
res entre Correa y Encarnac ión . 
745 13 B. 
S O L C I T O U N A SEÑORA M U Y I N T E L T -
gente y muy prácática con experiencia 
de la cocina para todo servicio de caba-
llero solo. O'Reilly 72 altos entre V i -
llegas y Aguacate. 
f.39 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, sepa cumplir 
con su obligación y traiga referencias. 
Eernaza 39 altos puerta izquierda. 
CG4 7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra con buena-j referencias. Carmen, 2. 
V íbora . 
C69 8 E . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien. Avenida de Acosta, 
número 18, entre Primera y Segunda. 
Víbora . 
381 16 B. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E B E S E A C O L O C A R UNA SESo^T 
de mediana edad para todos los oii«? 
ceres de una casa, es española v « v 
cumplir su obl igación. Informen: Rayo 
929 o « ' 
S E B E S E A N COLOCAR EOS M U c T T 
chas peninsulares, una de criada de nT' 
nos o para manejadora y la otra n 
cocinera. Sabe hacer dulces, no tipn18 
pretensiones de ninguna clasp Tnf^-- en 
Calle Cuba No. 944 
ninguna clase. Informan 
UNA J O V B N E S P A D O L A BESEa~co 
locarse de criada de manos. Tiene mil 
la recomiende. Salud 158. Tel M Rrao 
964 
S E O F R E C E P A R A C R I A B A BEJa"? 
no, una joven española que tiene u ' 
mejores referencias. Entiende un n 
de cocina. Informan: Inquisidor 3 •„ 
975 9 e. 
SE BESEA COLOCAR UNA BSTTChT 
cha de 16 años, española. Lleva un mes' 
en el país. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lázaro No. 279 
983 9 e; • 
S E B E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o criada 
de cuartos, sabi coser y entiende de co-
cina, tiene referencias. Cristina, Zi 
fonda, habitación número 11. 
870 10 E . 
U N A S E & O R A B E S E A COLOOABSB 
para criada d.̂  mano o para lavandera, 
en casa de corta familia americana o 
cubana. Tieno buenas referencias. No 
duerme en la colocación. Calle Antón 
Recio, 59. altos, pregunten por Isabel 
839 9 E . " 
S E B E S E A C O L O C A R UNA JOTBN 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, es recién llegada. Informan-
Consulado, 44. Sastrer ía y Tintorería 
834 i) E . 
S B B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O B E 
Antonio Leiros. L o busca su esposa 
Jesusa Alonso en la Cal la Armonía y 
Bel la Vista. Cerro. Hobana. 
650 9 E . 
B E S E O S A B E R E L PARABERO B B 
Benjasmin Lamas, natural de Castro 
Caldelas "Orense" hijo de Concepción. 
Dirigirse a Dragones, tres. Habana a 
su hermana Nieves L a m a s . 
577 19 E. 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A B O B A 
que sepa ayudar a la limpieza. Precian 
que se aseada y cariñosa con los niños . 
Se prefiere peninsular. Calle 10, entre 
Quinta Avenida y la l ínea del tranvía . 
Reparto Miramar, continuación del Ve-
dado. 
303 16 • 
Se solicita nna muchachita de 14 a 15 
a ñ o s , para ayudar a l a limpieza y en-
tretener a dos n iñ i tas . Informan, Con-
cordia, 64, altos, primer piso. 
I n d 29 ¿ 
S E N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio en el campo, un matrimonio español 
él de cocinera de primera y ella para 
criada de manos y la mesa. Cien pesos 
y viajes pagos. Beers and Co., O Reilly 
9 v medio. Habana. _ , „ 
C. 135 5 d 3 _ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B ORA 
blanca que sepa coser para la calle. Ca l -
zada 78 B Vedado. Teléfono P-4241. 
646 "14 a-
S E N E C E S I T A U N A J O V B N P B N I N -
sular para los quehaceres todos de una 
casa pequeña, que sea formal y cum-
plidora. Informan: Maloja, 11, altos. 
576 8 E -
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B ORA de 
mediana edad que tenga quien la reco-
miende y que le guste poco l a calle en 
Calzada, ül, esquina a Paseo. Vedado. 
694 8 E -
S E S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A y 
servir a la mesa una criada que tenga 
referencias y que no sea muy Joven. 
Sueldo 25 pesos, uniformes y ropa lim-
pia. Calle 21, esquina a 4. S r . Manuel 
L a z o . „ „ 
702 9 E ^ 
S E B E S E A U N A M U C H A C H I T A P A -
ra ayudar a los quehaceres de casa pe-
queña y muy corta famil ia. Informan: 
Bernaza, 37 y medio. 725 8 E . 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . 
586 12 B. 
E n Re ina , 77 y 79, altos, se alquilan 
grandes y hermosas habitaciones con 
muebles o sin ellos. E s casa seria. 
591 12 e 
H U E S P E B E S . O A L I A N O 103, A L T O S , 
se admiten abonados a 16 pesos, cuatro 
platos hechos, habitaciones todas con 
lavabo de agua corriente a 25 y 30 pe-
sos. Hay baño, para señora y agua ca-
liente. 
403 8 B. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en e punto mejor y m á s cén-
trico de ia Habana, espléndidas habita-
ciones con balcón al paseo del Prado, 
esraeradoü servicios y espléndida comi-
da, a gus'to de los señores huéspedes 
antes de mudarse, visite esta caá que es 
la m á s cómoda y la m á s barata. Paseo 
de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
53829 10 E . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
15, entre 18 y 20. Reparto Almendares 
0080 8 E . 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y tambtén los altos de 
Payret, por Zulueta. 
0063 l f 
V E D A D O 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N H A B I T A c i o -
nes en casa de familia con asistencia o 
sin ella, casa de moralidad. Once, es-
quina a Baños , bajos, a media cuadra 
del carrito. 
765 ' 8 B . 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. H a y ha-
bitaciones y apartamentos amueblados Amistad, 15, se abre en enero. H a -
o sin muebles, independientes, todos j bitaciones con toda asistencia o sin 
con balcones a l a calle, con o sin s e r - ¡ e l l a , desde $55 por dos personas. Ha-1 f D I A J) A C H E M A W n 
vicio de comida, excelente cocinero, bitaciones con toda asistencia para I i í l ü i * U 
Y M A N E J A D O R A S 
B a ñ o s completos con agua fría y ca 
liente, lo m á s alto de la ciudad. H a y 
t e l é f o n o . Belascoain y Nueva del P i -
lar, altos del Cine E d é n . 
761 * f. 
hombres a $25 por persona con to-
da asistencia. Esp léndida casa, exqui-
sita comida, agua, luz, t e l é f o n o , a 
precios i n c r e í b l e s . Estricta moralidad. 
54318 8 e 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para los quehaceres de la casa 
y que sepa algo de cocina. Corrales, 96. 
altos. 
720 . 8 E . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
en i a calle A, número 6, esquina a 5a. 727 13 E . 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A B O B J : MANO, S E 8 0 L I -
cita uno que sepa cumplir con su obli-
gración y tenga buenas referencias. Se 
le da buen sueldo. Presentarse en San 
Mariano y L u z Caballero. Víbora . 922 l l E . 
S E S O L I C I T A U N S E G U N B O C R I A -
do que entienda de limpieza y sepa fre-
gar máquinas . Sueldo 40 pesos. Cal-
zada 56, entre D y B a ñ o s . 
841 9 E . 
S E S O L I C I T A C R I A B O S I N B R B T E N -
siohes y con referencias. Sueldo 25 
pesos. Línea, 52, esquina a B a ñ o s . 
762 8 E . 
S E S O L I C I T A U N C R I A B O B E MANO 
peninsular que tenga buenas referen-
cias de casas particulares. Informan: 
Es trada Palma. 13. 
771 8 E . 
A N T O N I O C A S A B O , N A T U R A L B B 
V i l l a Valle Lugo, se desea saber el pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia, Su madre Teresa Santa María lo 
solicita en O'Reilly, 90. 
53fi26 22 e 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted Q«Iera tener un buen servicio de 
criado^, camareros, cocinero* frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sua 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s la . 
937 s 14 E . 
V A R I O S 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S B B AMBOS 
sexos, acostumbrados a vender a pla-
zo a casas particulares confecciones de 
señora, sábanas y fundas de almohada 
y otros renglones. Han de tener refe-
rencias o garantía. San Rafael 234 en-
tre Infanta y San Francisco. 
941 9 e. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JOVX» 
española para criada de mano o mane-
jadora, sube su obligación, le gustan 
mucho los n i ñ o s . Informan: Prado, 40 
850 9 E . 
S E B E S E A C O L O C A R BNA UV-
chacha española de manejadora o d» 
criada de mano, no tiene inconvenlent» 
en ir para el campo. Informan: Teneri-
fe, 33. 
874 10 E . 
S E B E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española que lleva dos meses en 
el pa í s para criada de mano o maneja-
dora y tiene quien responda por ella,. 
San Lázaro 293. 
881 10 E . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R RECIEN 
llegada, desea' colocarse de criada d» 
mano y entiende de cocina a la españo-
l a . Para informes: Monte, 59, altso 
885 9 É. 
S B O F R E C E U N A C R I A B A B20IEN 
llegada, trabajadora, tiene quien la re-
comiende y no duerme en la colocaclín. 
Intorman en Cuarteles, 1. 883 í B. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA JOTBK 
española para criada de cuartos y tnwojp; 
ropa, o para matrimonio solo. Sabe-de 
cocina. Informan Teniente Rey 78. ti-
tos. 796-97 11 e. 
C R I A B A B E MANO, BESEA COLOOST-
se. Salud, 193. 
791 8 K. 
SE BESEAN COLOCAR BOS 8E30BI-
tas españolas de criadas de manos « 
manejadoras. Saben cumplir con su obll-'( 
gación. Para informes: Santa Rosa y 
Robao No. 5, Reparto L a Serafina, Ma-
rianao. ' 
804 S e. 
V E I N T BMUCHACHAS R A C E N B A L -
ta para coser y otros trabajos manua-
les. Monserrate 109, Zapatería Lá Ele -
gancia. 978 ] 10 e. 
BB 6 A 10 P E S O S D I A R I O S P U E D E 
ganar vendiendo a domicilio pantufas 
finas. Necesitamos vendedores. Monse-
rrate 109, Zapatería L a Elegancia 977 io" e. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O PA-
r a una finca próxima a la Habana. I n -
forman: O'Reilly 51. 
831 9 E . 
S O L I C I T O SEÑORITA M E C A N O O R A -
fa, preferentemente que posea inglés , 
que pueda hacer coplas y trabajos en sií 
casa . Compensación muy liberal. E s -
criba con detalles. Distingue. 842 9 b. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O CON 
referencias en el Gran Bazar America-
no. Belascoaín, 22. 
781 9 E. 
S B S O L I C I T A U N B R E G A D O R L A M -
parllla, ¿2. entresuelo. 772 9 e. 
U N SOCIO. S E N E C E S I T A U N R O M -
bre joven entendido en el giro de ro-
pa, que tenga algún dinero y buenas 
referencias, para ponerlo al frente de 
una casa que su dueño no puede aten-
derla. Informan on Amargura, 9 es-
quina a San Ignacio. 
" 4 ' 14 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSÜ-
lar para criada de manos, con familia 
de moralidad. Informan: calle Ocho 37 
A, Vedado. 
816 S> ». 
SEÑORITA ESPAÑOLA BESEA COZ.0-
carse de criada de manos o manejadora. 
Informan: Obrapía No. 4. 
820 8 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano o í11̂ 11®' 
jadnra, tiene buenas referencias. Inior-
man: Manrique, 95, altos. „ ,„• 
719 
1 j:Sl 
U N A J O V E N E S P A D O L A BESEA Co-
locarse de criada de manos o criada. «« 
cuarto. Sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Universidad 38, altos entre Cr« 
del Padre e Infanta. Preguntar por Do-
lores López. 
824 ' e 
S E B E S E A COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola recién llegada de criada de manu 
o manejadora. Para más informes: di-
rigirse a Figuras, número 103. 
731 8 
S E B E S E A C O L O C A R UNA MANEJA 
do.a que siempre ha manejado. '-au 
10, 123, entre 15 y 13. 
729 S E . 
S E B E S E A COLOCAR UNA SESO»* 
peninsular de criada de mano o man^ 
jadora. Informan: Oquendo numero . 
esquina Animas. 
724 8 E . 
S E B E S E A C O L O C A R UNA .^.^"[e 
sular de criada de mano, entlen?„fnr. 
cocina, ilt/va tiempo en el país , iniu 
man: Salud, número 24. Sastrería. 
755 1^— 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , 
admiten tar para corta familia, no se jetas. Cerro, 865. 777 11 E . 
S O L I C I T O P E R S O N A A C T I V A CON i tt^a joveh M O T N S U L A R , 
poco dinero, sociedad, para un negocio | ^ T o ^ S ^ c ^ ^ e ^ n * no tier'e 
establecido y acreditado. Informan Lon-1 c 4 : ^ „ „ t «"nU Clara, 
j a de Comercio, cuarto 540, .de 9 a 10, 
« ú h fi rl r» sábado. 418 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea española, que sepa cocinar 
bien. Si no que no se presente. Se paga 
buen sueldo y es para servir a un ma-
trimonio. Lealtad 108. 
954 9 e. 
PARA COCINAR V LIMPIEZA BE CA-
sa jjoqueña, de corta familia se solicita 
una criada peninsular, que' dé referen-
cias. Sueldo $30.00. Teniente Rey 17, 
altos, por Cuba, 
812 ; 1 Oe. 
SE SOLÍCITA JOVEN PENINSXJLAB 
quo sea limpia para cocinar y ayudar 
a la limpieza en casa de matrimonio 
Callo H No. 231 entre 23 y 25, Ved;' 
972 14 e 
J . RAMOS. R E P R E S E N T A N T E B E L A 
Editorial Guerrl de Valencia, necesita 
agente representante en Puerto Rico v 
Matanzas y propagandistas en la H a -
bana, las solicitudes personales se atien-
den de 7 a 8 p. m. Máximo Gómez 238 
segundo. 





8 E . 
BESEA COLOCARSE UNA J O V E N * 
ninsular de criada de mano, ^ ^ reoi' 
o para habitaciones: sabe zurclr, ^if.. y 
16 e 
sar la ropa; lleva tiempo en ,e\ tr 
es tá acostumbrada a servir. Caraen<i , 
altos, habitación 18. 
305 _____ 
J O V E N E S P A D O L A CON B U E N A S » * ; 
ferencias desea colocarse en cab* ^ 
moralidad. Informes en Cuba, í"J' 
tos. 
536 9 e 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se desea dar par t i c ipac ión^ a persona 
acostumbrada a los negocios, en la I besea colocarse una s E * o ia. 
. i j . de mediana edad peninsular parí ^ 
f a b r i c a c i ó n y Venta de Un producto! da de mano, sabe su obligación J 1 1 ^ 
patentado y de enorme consumo en| ^ - " / ¿ S í ^ r o y ^ A p ? ^ 
E s p a ñ a , Argentina y M é x i c o . A q u í se 
e s t á fabricando y vendiendo, pero se 
necesita activarlo. Informes: Mural la 
No. 50. J o y e r í a . 
' 9592 . ind. 16 ¿ . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el interior para exclusivas de artí-
culos de fácil venta en bodegas, ca fés y 
demás establecimientos. Escríbame R. 
Carús . Angeles 67. Habana. 
53621 12 É . 
E N P I C O T A N U M E R O 50, A L T O S , S E 
solicita una criada para ayudar a los 
quehaceres de la c a s a , 
í>23 ¿O F î 
Se solicita una muchacha para los 
quehaceres de una corta famil ia , que -
ô tvo i . ^ : » . . „ „ „ .- i E B A N I S T A S Q U E S E P A N T R A B A J A R 
Sepa COCinar, que lleve tiempo en el! rnuebles finos necesitamos. Francisco 
pa í s y que duerma en el acomodo. c-larcIa y Hnos, 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Calle 
D , n ú m e r o 214, entre 21 y 23 . 
856 12 e S E S O L I C I T A U N C O C I N E R A y R E -
poscera que cocine a la española, fran-
cesa y americana A, 202, Vedado, de 7 
a 10 a . m. y de 5 a 8 p., m._ 
fono A-9944 
491 
O'Reilly No. 90. Tclé-
S e. 
L A EDITORIAL O U E R R I DE V A L E N -
cia necesita repreaentantos en Bolivla 
y Colombia y en varias Repúblicas de 
la América Central. Informes los- daríi 
su representante señor Ramos. Máximo 
Gómez 238, «egruhdo, Habana. Contratos 
directamente con l a Editorial . 
64084 jq ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
servir 
costura 




pretensienes, colocarse d<5 cr,f •„* 
cuartos o de criada de mano o ue 
jadora. 
814 
J O V E N P E N I N S U L A » , 
Informan Vapor 51. 
SB D E S E A COLOCA» UIIA, 
SE DESEA COLOCAR UNA « f ^ ^ r -
cha española para la limpieza ot gabe 
tos o para el servicio de comcao'. de 
la mesa y entiende ¿'fe ^ 
Prefiere para el Vedado o y , 
de 
nc-
eba española para criada ' e ¿ o r . 
Sabe coser muy bien o P f 3 - , . •N-0. 
si es con fami l ia Revillagigedo 
altos. * > 
«19 
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Z77ea colocarse kw 
Di»*»-» d cuartos. 
J tip.na referencias, i - l e 
Experto tenedor le libros se ofrece 
pí** muchacha eg buena Ca- 1 l^gj ¿e contabi-
^^EÍrwlfe' ¿e *"?^ l̂*i->*a . San Lázaro, nú- I j^Jj^Jg^ balances> 1 ^ ^ ^ eh: f n ' ^ l l no'se presente. 
S^ÜJA COI.OCABSE a« o comedor. Apodaca, 
cuartos 
JULIO CESAR PERALTA I Víbora. Vendo barísimo en lo m i s ^ T ^ ^ ^ ^ J ^ & ^ ^ ^ ^ J ^ E t 
^ S E ? C ^ t r S A ^ ^ - ! A m i s t a d 5 0 . - s a n y d ^ a ^ v e n - alto de Lawton, .balet de 
de casa d? poco movimiento. J . H . de y compra casas, so ares fincas rús - § f r a n d í í C O 168 y Porvenir, con 6 piso principal. . ; ' " ^ ^ u L ^ ^ 000 penoSP: Anl 
Chacón, -número 9. altos-. I ticas y da dinero en hipoteca.. I i i v • , _ ' j - i i 583 » E . Neptuno de esquina -20,uu 
6 e . w habitaciones, dos mas de cr iados, ga-
" T ^ o ^ i o ^ . f ' a ^ o ^ y otras comodidades. El dueño 
baja y Jardlr. vovtal. cuatro Rmpnos sa- ^ el a Jodas horas. 
Iones, comedor, pantry. gran oano. co-
ciña, cuartos y servicios de criado», ga- | 844 ]Q e 
ragre y traspatio, segundo piso, hall, te- j _ _ - — ..—. 
rraza, gabinete 6 esplendidos dormito- : VIBORA, A UWA CITASRA DE CAI.-
rios. dos baños Intercalados, terraza al zada, ver.do hermoso chalet de esquina 
SOLARES YERMOS 
tón Recio, bodega- de dos P l * n \ ™ - ™ - 0 ™ 
peses: Maloja con t c u a j a s _10.00̂ 0 po-
sos: Santa EmUIa, dos casas a 7,500 pe-
sos. Veaado, renta 225 pesos_ en 26.000 
Referencias de primera cuantas quie» 
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
XTNA JOVEN pe-^ 0 E S E A -oser 0 para co-
Sfn " l a r Pa^aCUpaarra poca famUia . l n -
¿ í n a n ^ GaHaf.o. n ú m e r o 9 ^ 
e&um* T ^ u i l J u T r i i 1 ' ' 1 s"a5!OI., 
" O ? » ^ , ^"103 . Es p r á c t i c o on el 
„ara criado de ^ l i r COn su obllga-
^ ^ ^ • l e n f huenaT - f e r e n d a s . In fo r -
rión. T ' ^ ^ e l é f o n o 5 ^ 1 4 3 5 ^ ^ ^ 
J^-^TCOÍÓCAB U Ñ MUCHACHO 
5 S ^ ^ A ^ criado de mano, sabe 
^i ; ln^ ' la rnTf%u obl g a c i ó n . In fo rman : 
& ^ P ( ^ m e r o 16. do S a O K 
" !!2 r r ^ n o i T o C A R -ÍTN PENXNSXJ-
¿S DESEA manos. No ttene pre-
fnr de " ' ^ m u r h o sueldo y tiene mag-
'rsiones in formes : calle l ' a -
fc^^nda entre 27 y 29, Vedado. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por boras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
9 K . 
VARIOS 
799 'Z -rTT-R.TADO PINO PARA CO-
O ^ ^ h S t f de la casa, p rác t i co 
AUXIUAR DE CARPETA 
o coax a n á l o g a en el comercio se ofrece 
joven, trabajador, act ivo B in tel igente . 
Sin pretensiones. Buenas referencias. 
Di recc ión : A . G . P . Apartado n ú m e r o 
2104. Habana. 
894 9 • 
C O E R E S P O N S A I i T R A E U C T O R I N -
for.do, los pisos son todos de mármol y 
en la azotea un cuarto con servicio, su 
precio 68,000 pesos, otro chalet en 21 
y letra, esquina de fraile, planta baja 
en 61.000 pesos. Peralta . Amistad. 55. 
Vedado, entre 21 y 23. en calle de le-
tra, vendo 34 metros frente por 50 fon-
do, a 27 pesos el metro, se vende en 
otro de 14 por 50, a 32 pesos metro y 
en L í n e a y L e t r a vendo un cuarto de 
manzana a 35 pesos el metro, no hay 
ot ra i g u a l . Pera l ta . Amis tad , 56. 
con novwientofc metros de terreno y 
cuatrocieatos de fabricación jardines, 
portal, sala, dos saletas, seis cuartos 
dos criados, cuatro baños, garage, pre-
cio barate. Informan: Concepción 4 
895 . 1 8 E . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo una casa-quinta con más 
de 30.000 metros de terreno, en 
Marianao, en $14.000. Otra casa _ 
P i n nn i n i ¡SE VENDE Y SE AJ.QVTJ.A\] EA CA edro remas y Manuel rruna, k Qnh-oga, esquina a san luis. Jesúf 
I ' Í O C n n Í\L C del Monte, i m p o n d r á n . Su d u e ñ o : calK 
Luyano, en $8.500. Utra en ¡San-
tos Suárez, calle de Mendoza, de 
pobck y o i r á s muchas casas desde 3.000 
pesos en adelante. I n fo rma : Rodr íguez . 
Santa T.-res.i K. de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te lé fono 1-3191. 
Se vende, Estnunpes entre Carmen y alto y bajo, en $24.000. Otra casa 
Sf Td*3 ^uporCO50 enaffa32 eso's ^ e t r o ^ v ^ J 1 ^ del Par- en la calle de Santa Emilia, de alto 
que Mendoza, hermosa casa comoues- u • t n nnn it ^ 
¿ . í » « U n nn r f a i W!1t 1' 1 T b a J 0 » e n 517.000. Un terreno en 
ta de jardín, portal, galena, cuatro í r - i j j i r - j o a 
cuartos grande», baño intercalado muy la ^ l z & á & á e l ^erro, de 20 metros 
lujoso, comedor, pantry, despensa, co- "e ^ente por 110 de fondo, en 
ciña, dos closets, cuarto y servicio! $25.000; y otro terreno en la 
Cerca del Prado, vendo espléndida ca 
sa, gran sala, saleta, cuatro habitado 
nes. baño, comedor, dos cuartos y serví 
ció de criados, cocina, patio y tres ha , 
icSs6^^^^^ c!,ados y tra^aho Infoiwn .n Calzada de Güines, 40 x 40 metros, 
en Apruacate, mide 7,50 por ¡ la misma y por los teléfonos 1-4478 
e 1-4073. 
c : poteca al 7 por 100 anual, pudíén-
pesos, on-?.  guacat , i  ,0  r 
32 metros a 55 pesos. Kn Kscobar 22.000 
pesos. Concordia 17,000 pesos. Animas 
20.000 pesos. Neptuno de altos 14.000 
pesos. Amis tad 18.000 pesos y var ias 
m á s . Pera l ta . Amis tad , 66. 
E s p l é n d i d o s solares. Avenida de Cha-
ple, esquina Lagueruela, mide 21 por 23 
glóc "español," muy competente y ráp ido , I varas, a $7.20 pudiendo dejar 1,000 pe 
admite trabajo por iguala y por horas. ¡ sos. a pagarlos c ó m o d a m e n t e y o t ra 
R a z ó n : Obispo, 88, efecto electricidad 
934 9 E 
Desea colocarse un buen cortador de medor y q u e " ^ u y buenas casas con : L»esea COlOCarao uu uu^u w i ^ i » » c 
Ha *CTrespetablos. Informes: ^ d é f o - | sastrería en ej ¡nterior ¿ e la Republl-
familias 
parcela a con t i nuac ión de 14 por 23 va -
ras a $8.30, spn los ún icos tan baratos. 
Jul io C. Pera l ta . Amistad , B6, de 9 a 3. 
893 14 E . 
CALLE DE BASARRATE 
M-1SS 8 E. 
J ^ ^ r r r ^ H x i o s , practico eií 
- lADO E l - ^ , . - ^ nn bu6n_ sarvicio 
ca Que sea buena Casa; pa ra ampl ios Jen^o una casa que mide su terreno 
. ; H i * " w I A T C* 12 por 13-50 de sala, comedor, hall, 
miormes d i r í j a s e a VlCtor AgUUa, OI- tres cuartos, baño, cocina y patio. Pen-
de esquina, en $16.000. Admito 
parte al contado y el resto en hi-
2 entre 23 y 25, n ú m e r o 231, Vedado. 
' 140 17 e 
SE VENBE E A CASA E E X.A CAEEE 
Corrales No .224 entre Rastro y .Bela-^-
coain. Informes en la misma. 
477 • 9 e 
Esquinas con establecimientos 
Vei-OTÓ dos. una en la Benéf ica , con 235 
metros Renta 140 pesos a l mes. Pre-
cio 11000 pesos, otra en Infan ta , renta 
110 pesos, con contra to . Precio: 14,000 
peso-» Se dejan 5,000 en hipoteca, a l 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. In fo rma : Peraza; Reina y Rayo . 
Te lé fono A-9374. „ 
5..4-19 9 ' ^ -
NO DEJE EE VER ESTO, SI U S T E D 
desea hacer un buen n-agocio vóame. 
Tengo «magníficos terrenos m u y cerca 
de la Calzada y que. se puede doblar ^ 
valor en breve plazo. Informes: L lano 
Delicias 62 F entre L u z y Pocito. 
__950 9 e. 
POR SOEAMENTE EOS PESOS DE 
contado y el resto a censo, puede usted 
adquir i r de uno a tres solares. Reparto 
Vivanco . Callo Juan Delgado. J e s ú s 
del Monte, doble linea de tranvía. I n f o r -
man: Te lé fono 1-2372, 1-2372. 
847 9 E. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Adquiera un solar sin dinero 
Re venden dos v a r é e l a s de 12.50 metros 
de frente por 30 de fondo, acera de la 
brisa cerca de Puseo, comprometiéndo-
se a fabr icar el que las compre, no ne-
cesita desembolsar dinero alguno. I n -
forma: Antonio F e r n á n d e z de Velas-
co. Habana, 82. 
C281 gd-7 , 
VENTA CASA SANTOS SUAREZ, pojs , 
tal, tres columnas, cielo raso, una cua- dome pagar por Cantidades Par-
el ra tranvía, tres cuartos, comedor, co- i 
ciña, sala, cuarto servicios, cuatro pie-
zas traspatio amurallado, dos pasillos 
4.800 peso* terrenito una cuadra calza-
da, otre Ignal 10 por 45 esquina, ren-
ta el uno libre. Dolores, 2. Santos Suá-
rez. Vil lanueva. 
880 i s B . 
•odo lo %u"Pnc?ai,0rsolicita co locac ión , 
v con refe^"ven ente en salir al inte-
^ ^ f n l o m^n Calzada y B, Bodega. 
^ f J n o F-4080.. 9 a. 
"T. rOEOCA» UN JOVEN DE *S ]?ES™ ^1 A v i ó l o de hombre so-
20 an«3 T ^ J L t ' o r a. corta fami l ia . I n -
tios, 38, Habana. 
920 e 
0 parrkaneC15aresanina a 18, progun-
mor Lázaro; Reparto Almendares.^ 
O F R E C E UN C R I A B O 
SEÑOR INSTRUIDO, EDUCADO, AC-
t ivo , de gran solvencia mora l y mate-
r i a l y con inmejorables recomendacio-
nes, se «-haría cargo de la adminis t ra-
ción de algunos bienes y de la g e s t i ó n y 
t r a m i t a c i ó n de asuntos de importancia 
en esta cap i t a l . E . F . S. Apartado, 
348. 
909 5 F . 
ta: $11.00. Precio: $8.500. 
L I Q U I D O DOS B U E N A S CASAS C E R -
ca de la Calzada J. del Monte, a $4.000 
c t ra cerca de Monte en $12,300. Pida 
informes en Delicias 62 F . Tel . 1-1828 
951 9 e. 




8 E . 
- t r ^ S T r É UN BUEN CRIABO DE 
SS O T ^ G i . ^ c ámara . joven espa-
'11?n0 ^ muv bien ambas cosas y da 
ñol. s ^ ^ ^ c o m e n d a c i o n e s . Para m á s 
•"Llamen a l te léfono F nformes. 
00 
ri^BA COEOOARSE U N A 
33 f^ola de mediana edad de 
Tcualquier otro trabajo. I n 
SE OPRECB UN MUCHACHO DB 19 
a ñ o s de edad para dependiente, cama-
rero o criado de mano. Informes en 
Santa Clara, 16, t e lé fono A-7100. 
Cl?. S e 
Cu 
r^^COLOCAR UNA COCINE-
cocina a. la 0 sr 
la jr iolla J 
ru madiriona, 
ra i " * , . es repostera. I 
la casa. 
915 
. i t ios , b dega, no 
Teléfono M-35.46., 
9 E . 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
^7, ^nafcUi para cocinar y l impia r pa-
ra 'cortTf a nú l i a . In forma: San Nico lás , 
96;92 ^ 8 
A EOS HACENDADOS. SE OFRECEN 
lo servicios de una persona entendida y 
con grandes conocimientos de agr icu l tu ra 
(cafla) conoce perfectamente todo lo re-
lacionado con l>:i siembra de la misma. 
T a m b i é n mido t ierras y cubico made-
ras. Analizo la t i e r ra y fabrico el abono 
para la misma si asi se desea. No tiene 
grandes pretensiones. Puedo presentoi 
todas las g a r a n t í a s que Se deseen. Juan 
Cabrera, Sol, 110, altos. 
.226 • • 9 e 
JOSE ANTONIO EBON, CONTRATIS-
ta y cuadri l lero, a s i á t i c o con mucha 
p r á c t i c a y experiencia en el negocio, 
l levar numeroso personal a los Inge-
nio.' y los Colonos, tiene 10 a ñ o s t ra -
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45. Ha-
bana . 
siano 10 E . 
MAZON CERCA DE SAN JOSE 
Vendo dos casas de tres plantas enda 
una. Mide el terreno 7 por 20 igual a 
140 metros. Se componen de sala, tres 
cuartos, comodor al fondo, baño Inter-
calado, cocina y patio. Precio: $40.00. 
EN EL VEDADO 
PRECIOSO CHAEBT, DB ESQUINA, A 
la brisa, próximo >a, la calle 23, con to-
da clase de comodidades, $42,000. L l a -
me al I-72S1 y pasaré a dar los 'infor 
mes que se deseen. G . Mauriz. 
GRAN RESIDENCIA BN PASEO, MO-
derna planta baja. Mucho terreno a la 
briíM^ $66.000. Llame al 1-7231. Dé «u 
dirección y pasaré a informar. O. Mau-
r iz . 
ciales no menores de $50 y Ies voy 
rebajando el interés por las canti-
dades que entreguen. Notaría del 
doctor Manuel Pruna Latté. Haba-
na número 89. 
173 8 d 4 
SE VENDE UNA CASA CON SAEA, 
saleta dos grandes cuartos, cocina y 
un buen servicio sanitario, entrada i n -
dependí ?iite, patio, traspatio, precio 
5.306 pe; os. toda de m a m p o s t e r í a y 
aaotca. In fo rman : Santa Teresa, 90, 
entre Fr imel les y Prensa. Cerro. 
b4462 3 E . 
VEDADO, SE VENDE LA ESQUINA de 
la calle 13 y 18. con 1,816 metros cua-
drados en un precio convencional, no 
queremos sino compradores, t ra to direc-
to con los d u e ñ o s en la calle Habana, 
17, a l tos . 
168 y 69 8 E . 
EN EL REPARTO BUENA VISTA f0Ec7ENI>Er 1 
OTRAS EN LA CALLE MAZON 
Vendo tres casas de tr^es plantas cada 
ima, las dos del centro se componen de 
sala, tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y patio. L a que hace es-
Quina s& compone de sala, ha l l , cinco 
cuartos, baño intercalado, convedor. co-
cina y patio, t r e c i o : $60,000. Puedo 
oir una oferta. 
" c o n c o r d i a d e X g u i l a 
a campanario 
Tr„„., BN CONSUEADO, PEOADO A PRADO 
^ " _ " _ n a i33-33" d í . c } l a t r 0 Plflntas. Mide | 7.20x20.40 metros, casa antigua, para 
PROXIMA A EA UNIVERSIDAD, CA-
sa moderna, sala, comedor, recibidor, 
3 cuartos, bafto y demás servicios, ga-
raje. $19,000. L lame al 1-7231 <J. 
MauHz; pasaré a informar. 
OAEEB 83, MAONIPTCA RESIDENCIA, 
do» plantas, moderno, lujosamente de-
corado. $68.000. G . Mauriz. Llame al 
1-7231 y pasaré & informar. 
CAEEB 23. CASA MODERNA, $22,000. 
Casa a la brisa. 683 metros, garaje pa-
ra dos n<áquinas. moderna, $25.000. 
Llame al I_72rfl. G . Mauriz. Pasaré a 
informar. 
CAEEB 23, UN CUARTO MANZANA, 
esquina fraile, a $35 metro. Llame al 
1-7231. G . Miiuriz. Pasaré a Informar. 
Columbla y Almendares, vendo casitas 
baratas desde 1,200 pesos en adelante, 
parta a l contado y parte a plazos có-
modos t a m b i é n le vendo s(olarcitos de 
esquina y de centro dando cien pesos 
de entrada y el resto a plazos cómodos 
donde usted puebre fabricar en el neto 
de madera o m a m p o s t e r í a . Para in for -
mes .y planos, en callo 3 y Avenida 
2a., Luena Vis ta , bodega, a todas ho-
ras . 
599 10 • 
t a rón , rentan 55 pesos, apuro hipo-
teca, se dan en 4.000 pesos, esquina con 
bodega, deja el uno libre, 6.000 
contado. Dolores, 2. Santos S u á r e z . V i 
l ian ue va . 
41 12 E . 
CERCA DEL PARQUE MEDINA 
Vendo una parcela de terreno que mi-
de 10 por 40 metros. Precio, a $30 
metro cuadrado. Informa: Antonio 
Fernández de Velasco, Habana, 82. 
C280 8 d 7 
Excelente oportunidad. En lo m á s ele-
vado de Alturas del Almendares, se 
vendería hermosa esquina de sombra, 
para lujosa residencia, con frente a 
Avenida de la Paz y panorama a los 
cuatro vientos. Una cuadra del tran-
pía. Informa Govantes, San Juan de 
Dios, número 10. 
879 10 e 
CALZADA, 92, 
ESQUINA A PASEO 
Se vende l a casa de m a m p o s t e r í a com-
puesta de j a rd ín , portales por el frente 
y costados con sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina, traspatio, 
cuartos de criados, o sean 683 metros 
cuadrados de fab r i cac ión a r azón de $45 
el metro terreno y f ab r i cac ión . Tiene 
13.66 metros de frente por 50 metros 
de fondo, e s t á al lado de la esquina 
SE VENDEN DOS CUARTOS, BIBN a l -
quilado, (i de frente por 15 de fondo con 
sus scrvicioN sanitar ios. • Precio 1,500 
pesos. In fo rman : Santa Teresa, 90, en-
tre Primelles y Prensa. Cerro . 
54461 9 E . 
SE VENDE A TRES CUADRAS DB 
pesos | Belascoain y Carlos I I I , barrio Cayo 
Huoso, terreno de 24 de frente por 20 
de fondo. L u i s de la Cruz Muñoz. Pe-
partamento de Bienes. Plan Berengu<?r. 
Aguiar 45. Teléfono A-1329. 
t <y 
MAGNIFICO SOEAR ESQUINA DE 
frai le, so vende muy barato. San Be-
nigno y Zapotes, J. del Monte. Ramiro. 
Lampar i l l a , 60.. 
750 11 E . EE A ESTE ANUNCIO. SI USTED QEIE 
re aumentar su capital , v é a n o s lo antes \ GANGA. TERRENO DB ESQUINA, 
posible, porque tenemos a la venta casas 1 Propio., P^ra^fabricar bodega con muy 
y sotares en el reparto Almendares y 
Buena Vista , de madera y de mamposte-
r í a ' Tenemos muy buenos negocios. No 
deje de verlos que no lo ha de pesar. 
T r a n v í a Vedado-Marianao, paradero de 
Or f i l a y Calle 2, barberta. R o d r í g u e z y 
Alvarez. Buena Vis ta . 
185 10 e, 
poco de contado, lo cedo. Rogelio Ro-
d r í g u e z . Moreno, 57, Cerro. Te lé fono I -
2673.' 
735 13 E . 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
el ierren 
Planta b.-v'a para comercio, los d e m á s 1 Ldame a 
^ o ^ ^ l nien« CÍnco habitaciones, salas ¡ i n fo rmar . 
comedor, b a ñ o con todos los servicios 
modernos, cocina, cons t rucc ión de p r i -
mera Tiene vipas de acero y techos 
monol í t i cos . Precio: $50,000 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado. Vendo sola-
res baratos y. a plazos cómodos . P u -MARIANAO. SE VENDE EA HERMO- | diendo finbricarlos de madera o mam-
sa casa S a m á n ú m e r o 9, por ta l , sala, ! p o s t e r í a . Informes, en la calle Fuentes 
de Paseo y Calzada y a l Parque. I r . for- I saleta, siete ^ habitaciones, dos b a ñ o s . [ y L í n e a de Playa, a todas horas, 
man Manzana de Górtiez 355 do 3 a f servicios sanitarios, un buen patio con i 599 10 • 
p. m. I á r b o l e s frutales. In fo rman en la calle -
649 9 B . 
^ VENDO BUENA CASA BN VEDADO, 
por 30 Igual a 210 metros. | fabricar. $17.500. Otra, de 14x20. $34,000 p r ó x i m a a la entrada y doble l ínea, con 
12, n ú m e r o 195. Vedado. Te lé fono F 
2356 . 
353 13 .E . 
i231. G . Maur iz . P a s a r é a! 
O'REILLY DE AGUIAR 
A BERNAZA 
SE OFRECE UNA C O C I N E R A Y U N A 
criada de manos, v izca ínas en Manrique 
m.^baj-os. - • s e. 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A TO 
¿"a clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en Vendo una casa de tres plantas con ZÉk 
su casa y a domici l io . Se enrej i l lan. | metros, e s t á toda alquilada con contr iT 
barnizan y esmaltan toda clase de m u é - j to. Precio: $68,000. 
bles y objeto y se hacen toda clase de i — ~ '• • 
reparaciones a precios s in competencia.! I AZARO A S A N R A F A F í 
Avise por Te lé fono F-1021 hoy mismo w r ^ f i l V V f í \ O A l l I V A F A t L . 
a l carpintero Cándido Abra l ra . 
23 9 12 e 
CALLE DE GERVASIO DE SAN 
Vendo una casa d i 
SE DESSA COEOCAR UNA C O C I N E -
ra del país en casa seria sabe cumpli r 
cor «u obligación, no duerme en la colo-
cación. Intorman: Plaza del Vapor, por 
Gahano, azotea n ú m e r o 33 . 
MODISTA QUE COSE Y CORTA POR tVr reno^rm^Trn^ '^ l^0 f,?la^taS- f 
f i g u r í n y hace bordados de todas c ía- f o t r á o í ° P l á ^ a ^ ^ ^ a ^ « U í ? saiet&J c u a t í ' especialidad en ropa de n i ñ o s y ,* i a u i * uítj», saia, saleta, cuatr 
canastilla, desea encontrar casa par t i -
cular para t rabajar por d ías , t a m b i é n 
doy clase de corte y costura a 6 pesos 
a l mes. Romana, Corro . Bernaza, 44. 
a l tes . / 
0005 8 B . 
COCINERO Y R E P O S T E R O BSPAi íOL 
desea coltfcársc en casa par t icular o 
establecimiertio. es solo. Monte, 12 
cuarto 37. Teléfono A-7195. 
918 • 9 E . 
GENTLEMAN SENSIBLE AND t r a s t -
yorth>% correethy. englist and french. 
ju s t coming f rom. spain seeks s i t ú a - , 
t ion. Refer. Adress. M . A r t i a , Hote l | V™011-*-
Luz. 
cuartos, baño intercalado, gran comedor 
al fondo, cocina de gas, servicios sani-
tar ios para criados, gran patio, colum-
nas de escayola en la sala. Los a l tos : 
escalera de m á r m o l , sala con columnas 
de escayola, saleta, cuatro cuartos, gran 
b a ñ o intercalado con todo el conford 
n e c í s a r i o , cocina de gas, gran comedor 
al fondo, calentador de agua. Precio: 
GANGA: SOLAR, CAEEB 13, PRENTE 
al Parque, en $1,500 y reconocer $7,000 
hipoteca ni 7 por ciento .L lame al Te-
' léfono 1-7231. G . Maur iz ; y p a s a r é a 
i n fo rmar . 
838 11 « 
garage p ra 3 m á q u i n a s en 22,000 pe 
sos, trato directo con su dueño, de 3 a 
5 en calle 11 n ú m e r 168, entre I y J . 
542 14 B . 
CALZADA DE LA VIBORA 
Casa acabada de pintar , a la brisa, fren-
te a t r a n v í a . Por ta l , sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o moder-
no ínterca, lado, saleta al fondo, un her^ 
moso sa lón alto, patio y traspatio con 
slc. F í j e s e s© t ra ta de punto saludable. | 
cómodo y d i s t r a ído . Renta $100.00 11,700 
pesos. Díaz . Reina 153. Tel . M-3556. 
BN EA CALZADA DEL VEDADO Y 
cerca del Tennis Club, vendo un solar 
de 13-6 6 por 50 con una casa fabricada 
que gana $80.00 a $28.00 el metro in-
0^ vpnríí» m a e r n í f i r i ra«5fl r U r a m - ! f luyendo la fabr icac ión . No trato con 
06 V e n d e m a g n i n c a Casa Ge C a m - corredores. Prado, número 33, de 2 » 
¡ p o , e n b o n i t o p u e b l o d e l a c o s t a e n | 4 6d.B 
l a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r . D i r i g i r -
se a D . M . d e l V i l l a r . C o n c o r d i a , 6 , 
S a n t a n d e r . 
C49 10d-3 
VENDO 
$2 ,000 casa ch ica , 6 po r 2 0 . 
$10 ,500 g r a n casa 10 po r 38 frente a 
l í n e a Santos S u á r e z . I un chalecito moderno pbepa-
$66 000 ffran escuina 670 metro* c e r - r a ( í o P á r a alto por $ 1500 hermoso ja r - su c o n t i n u a c i ó n . Informa: Ramón Pe ípOD,VUU g ran esquina O/U merros Cer-¡ t^hog de ciei0 raso con paisaje al fiajver. Oyuendo, esquina Maloja. alto 
PARCELAS DE TERRENO 
Se venden l á s dos ú l t i m a s que quedan 
en Subirana. entre Maloja y Sitios, de 
S m. 77 por 21 m. 83 y en Sitios se ven-
de la esquina de Francos de 9 m. 30 por 
17-21 y cuatro parcelas de 7 metros a 
ca Galiano. í óleo, sala, comeder, dos habitaciones. 
BRILLANTE OCASION. UNA BONITA 
casa dos plantas a l a brisa, punto mag-
nífico, cerca de la Terminal . Sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, cuarto ó¿ 
baño completo, un departamento, coci-
na especial, patio y traspatio s'c. Renta 
modesta: $140.00. $15,500. Garantizo 
que no consigue nada mejor. H e r n á n d e a . 
Reina 153. 
822 10 e. 
« Í O AAA / « . o - 1 t \9 n1__A_. : cocina do gas y m a g n í f i c o s servicios; !j>bU,UUÜ g r a n esquina ó 1\¿ p lantas , Ycndo en el Cerro con $2,500 al contado 
moderna , cerca Gal iano , grana 490 resto en hipoteca Barrera, San Joa 
' ' " i qu ín 46. 1 
peSOS. 54527 15 e. 
129 9 e 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-
íTi.'ra clafio, muy l impio para casa rica, 
particular o comercio, francesa, e s p a ñ o -
la, americana y cr io l la . Teléfono A -
1386. Caíc Amér ica por Animas . Pla-
za del P o l v o r í n , 
857- 9 E.-
SS OFRECE UN COCINERO, COCINA 
española • y criolla sin pretcnsiones. 
Llame al M-2351. Ramón Puente. 
! 02 9 B . 
SB OFRECE JT-TÜ DB COCINA Y RB-
postería, para casa particular, r ica y 
PRACTICANTE GRADUADO, DESEA de j a r d í n , por ta l 
auo ^ S ^ r o J S p l ^ f n ? : ^ ™ d * hermosa casa construi-
d a 1 ^ A c S ^ ^%nSa!\eCac<rmpon"¿:da a todo ^ o en la prolongación de 
colocarse para d e s e m p e ñ a r una plaza en 
Tng-enio o Cl ín ica . I n fo rman P. D / San-
ta Clara No. 3, Habana. Tel . A-76S5. 
' . . . 10 e. 
chalet de 
f a m i l i 
compone , 
dor r-mino* « „ o i i —; / ^ ^ e t e , cr.ir.e- la calle 23 en el Reparto de Alturas 
ciop, cecina, cuarto de baño de criados i j ai j . . . 
con su gran prarag-o, en los altos cuatro ' í»6 A l m e n d a r e í , SltlO mas pintoresco 
f r ^ V 0 ^ ^ 8 Vfroa^abnafk0any ¿ t ' d * la Habana. Tiene portal, sala, ga-
rt^r. ÍVA6- TKíi™6n Rodrigrusz. Te lé - binete, comedor, hall, cuatro cuartos, 
tono A-3748. L a l lave a l lado. 
9S0 16 e. 
$12,500 dos casas frente a línea, ga- SE vende en i^iarianao, coNcep-
rage, todas comodidades, positivo 
m,érito. 
$7,500 ckVet, una cuadra paradero, 
40,, metros terreno, sala, comedor, 
tres habitaciones, baoñ completo. 
$6,500 dos casas Habana, ganan a 
$55.00. Sala, con tres habitaciones. 
ción. uno, con tres frentes, una esp lén-
dida' casa con cuatro h a b i t a c í o n s e . sa-
la, comeder, -patio, garache y j a r d í n . 
I n f o r m a n . San Rafael . 126, altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9-
53297 19 B . 
ESPLENDIDA CASA 
ele gusto, con' ocho años 
Cuba, trabaja la al ta < 
la española y la criolla 
ma.r en las casas dond 
áVisos en San José y 
Tuotrla). 
648 
prf í t íca 
DESEA COEOCAR3E UN JOVEN JA-
prinós, roclnrro. sabe muy bien a la 
criolla y americana .v algfln dulce. I n -
forman, teléfono M-9290. 
^ 18 j » 
UNA. BUENA COCINERA PRANCE-i 
sa, desea Colocarse; Ks repostera y t ie-
ne referpneiap. DirlKirsa a. la Calle Pn-
f-en, y Tercera, frente al garage por 
rercera. Vedado. R e 
Y E R M O S Y E S T A B L E 
COMPRAS 
b a ñ o intercalado, pantry y cocina. Tie 
ne garage y servicio de criados. Si us 
ted la ve , la compra, si tiene gusto. In- ¡ 
J'-n .jpsüs del Monte, en mae-nífica calle r 1 r1 1 j j /- i i • vaVO nUCSO. 
l ^ n ^ ^ X r T ' í / S h S f f Ctm1bla: $16.000 ^ o á e r m , dos plantas, Neptu-
r T 6 ^ t c ^ ^ ¡ % ^ r ^ Calle 12 Reparto Almendares. Su due-|-p ^ ^ $155:0(K 
sala, saleta, cuatro dormitor ios pran- no Leandro Miguel. I n í o r m a n CU la d r e n o m o ^ ^ n 9 An* nlanfue Nati-
des y dos de regular t a m a ñ o , jardines cuartPría ¡$15,500 maderna, dos plantas, Wep-
rente a. los cuartos, sa lón de comer a l ¡ , . , tuno, gana $145.00. 
DESAGÜE Y PAJARITOS 
Se vende eatt mag-nífico terreno, super-
f ic ie 732 m . 84, contiguo a l a l ínea d-a 
Marianao. In forma: R a m ó n P e ñ a l v e r . 
Oquendo y Maloja, a l tos . 
549 11 K . 
SE VENDEN DOS SOE ARES A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a de ^ein 
metros de frente por 22 1|2 de fondo y 
uno de esquina de ocho metros de fren-
te por 22 117 de fondo.- I n fo rman : San 
Rafael y M a r q u é s Gonzáláez , Loce r í a . 
457 1S e. 
PARCELAS: VENDO UNA DB 13 POR 
23.54 y ot ra de 26 por 23.54 varas a ra-
zón de $7.50 la vara, con mil o dos mil 
pesos de contado y el resto en hipoteca 
al 6 por ciento o a pagar 10 o 20 pesos 
c í o rr\n o i lo i , ' . i mensuales para amort izar capi tal y pa-
^Z¿,5uU casa ¿ l ¿ plantas, gana ^ " primera hipoteca $22,0z0 o mas si sej&o úe intereses a l 6 por ciento. E s t á n 
pesos, moderna^ puede ̂ producir! q^g^ La ganga más grande ¿di año 
1923. Informes: Compostela 30 de 11 
a 1 y de 4 a 6. Negreira. 
15 9 e. 
.000 esquina 268 metros, barrio ST. W ^ D H una casa cielo raso 
v c i t a r ó n sala saleta, tres hermosos 
Se vende una casa que mide 2,830 va-
ras en J . del Monte o sea en Toyo. 
Renta al mes $600.00. De mamposte-
,000 casa dos plantas. Gana 1751 n'a }a mtad. Tiene de fabricada 7 me-
peso, cerca de Prado. | seg> Se vende en $55,000. Se deja en 
$310.00 a $320.00 en la Habana. 
$70,000 casa cinco plantas Habana | 
con garage, todo lujo, gana $650,00 j 
854 14 
cuartos de 4 por 4. comedor a l fond , 
servicio sanitario completo, garage, luz 
e l éc t r i c a y cocina de gas, puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8.900 pesos, 
t r a to directo. Santa Teresa, 90. entre 
Primelies y Prensa. Cerro. 
54 46C 29 B . 
ción, 15, altos, SE COMPRA UNA CASA EN LA HA 
b a ñ a que va lga $7.000. I^uis de la Crn>;|DQ 1 a 3. 
Muñoz. Departamento de Bienes. Plan 
Berenguer. A g u i a r 45. Te lé fono A-1329 
825 8 e. 
fondo, dos cuartos de bafto de p r imera ' — 
ciase, cocina de gas y carbón , cuarto y ' Tengo casas antiguas, terrenos para | , , N Comaro v vendo casas 
d l ^ r ó é t r o s , C ^ ^ t ^ ^ S* vende en lo mejor del Vedado, es-; industrias. M«ñ5z. M.9063. Manzana J 
sahda a otra calle. Se vende en 25,000 plcndida casa de planta baja con Gómez, de 2 1¡2 a 5 p. m. 
^ ' c ^ r ^ ^ m ^ l ^ ^ ^ ^ l ^ O O metros, jardín, portal, sala, re- < Referencias a satisfacción; 
r i r l a . I n f o r m 
tos. F . Blan 
na, a compradores direc- c i b i d o r .b ib l io teca , seis habitaciones, t amenlo 330. 
co Polanco. Calle Concep , • - . . . , i . i A 
v í b o r a . Te lé fono i-ieosT dos b a ñ o s , etc. efcc, todo c o n lu to , i 
CALLE DE CONCEPCION 
CRIANDERAS 
r-mvr-pTio ttn-a esottttj-a n v TT7T<T7? ^ estrl sran calle de la Víbora , en su 
TREIN-, parte más aUa y a medla cundra; de 1ÓB 
t r a n v í a s de ida y vuel ta a la Habana, 
SESORA D E S E A C R I A R U N N I -
ao a,pecho en su casa. Tiene buena 
reterencias y "abundan to leche. Puede 
vP56,'^ nmo- Callé Rafael de C á r d e n a s 
1S, Guanabacoa, 942 9 e. 
*^,^SEA COLOCAR UNA SEÑORA 
«i-,, , 1 da criandera, tiene buena y 
dar mc 1<>cho y certificarlo de sani-
itiPfiiJ36! PP^16 v- r su hermoso niño, a 
Sa* i t h6 0 leche entera. I n fo rman : 
s-M^aro. número 29 9. Habana. 
— i ^ . . » 9 . 
píi ?mŜ ^ COLOCAR UNA SEÑORA 
Inf-1*5 cri;lrKlera' p0 puedo ver su 
ta a cincuenta m i l pesos y una casa 
gránele que "tenga buena renta auniiue 
sea casita prande. Acopio corredor. 
O'Rell ly 9 112. Tels. A-3070 y M-32S1. 
Navarro. 
493 6 e. 
Compras. Compro parcela terreno en 
el Vedado de 16 a 22 de frente por 
20 o 25 de fondo punto alto. Muñiz. 
M-9063. Manzana Gómez 330 de 2 y 
media a 5 p. m. 
73 10 e. 
vendo casa moderna, do,, cielo raso, por-
ta l , ¡sila, saleta, tres cuartos; b a ñ o i n 
tercalado; comedor corrido a l fondo; 
Depar-
10 e. 
Sin corredores. Informan en Cuba, 76, SE vende a dos cuadras de l a A.^ayo v M-3281 
departamento 301,'de 2 a 4. Teléfo-1 - ^ ^ ' y ^ . f ^ p ^ | 5383/ 
solares, fincas rústicas, colonias e in-
genios. Dinero en hipoteca desde 500 
a $500,000. Doy dinero para el cam-
po. También cuenta de azúcar. O'Aei-





TRES PALACIOS Y M. BRUNA, POR 
Tres Palacios a una cuadra de los eléc-
tr icos de. la, calzada del L u y a n ó , se ven-
h e r m o s í s i m o t raspa t io . Precio: $6.500 
I n f o r m a : F . Blanco P o í a n c o . Cóncep-¡ 
ción, 15, altos, V í b o r a . De 1 




9 E . 
niña 
' 8S4 
p f i M ^ . f ^ COLOCAR U N A SEÑORA 
su niRr! ^r e criandera a media leche, 
su W pne(1t ver en Zanja, 105. t ie -
de Rpí*, • w reo6noc-ida por los méd icos 
•íi-,™? Mercedes. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
cocina; servicios para criados; pat io y de una casa compuesta de sala, come-
1 dor, tres cuartos cuarto de b a ñ o y co-
cina a la brisa del patio de ella se d i -
visa la azotea de la casa de la calzada. 
Informar , en la misma . Su d u e ñ o : Juan 
ILieón. Te léfono 1-4618. Precio 5,800 pe-
sos . 
706 10 35. 
Ksquini ta , coroi. de la calzada de la V Í - ' . . ? r • _ i j i «i 
hora, rentando $45,. se vende en $4.50 0. VenttO CU lO mas Cén t r i co de la H a -
Otra esquina, f a b r i c a c i ó n moderna, pre- L „_„ ' J „ p _ I • „ _ p-_ J_ _ „ . 
parada para otro pi.so corf establee;- b a n a » de ^ a l l a n o a F rado , vanas p ro -
miento y cnntmto largo a r azón de piedades de dos y tres plantas de es-
$00 mensuales se vende en $6,000 . F . ¡ • * u i • • i. j j 
•punco, concepc ión , 15, altos, v í b o r a , qu ina , con establecimiento, ce moder-
na c o n s t r u c c i ó n y buena ren ta . Tam-
b i é n otras m á s en el b a r r i o comerc i a l 
taL, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina, cuaito y servicio para criados, pa-
rare, j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. In fo rme su dueño 
en Santa Teresa, 2."?, entre Primelles y 
Churruca .Ceri-o. Las C a ñ a s . 
SB NECESITAN 10,000 PESOS EN h i -
poteca con só l ida g a r a n t í a , se paga al 9 
por ciento, uniforme en Santa Teresa, 
23, entre; Pr imel le y Churruca . Cerro 
sin corredor. 
URGE LA VENTA EE UN SOLAR l l a -
no a cuadra y media de 1 
Óai-rt», de 31 metros f rent 
do, acero, a $5.7 5 me t ro . 





Reparto Ampliación Almendares 
En la Manzana 90, frente a doble l í-
nea de t r a n v í a s . Vendo un solar que 
mide 14.74 por 58.96 igual a 869 varas. 
Precio 2.100 pesos. T a m b i é n lo cedo 
por 8.000 pesos en cheques del Banco 
Nacional a l a par. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la calle 8a.. vendo solar que mide 
Primelles y i 12.90 por 46. Igual a 595 varas en 7.500 
1 pesos de cheques del Banco Nacional . 
De 1 a 3. T e l é f o n o I-100S. 
EN LA VIBORA 
Casa nuovecita. muy bonita, de c i t a rón , de monserrate a l muel le y de la cal le 
CHAUFFEURS CASAS Y SOLARES SE COMPRAN A L0S DUESOS DE CASAS 
a frecioS reajustados. Se f a c i l i t a d i - Para imponer en primeras hlpotec 
1 de casas en la Víb 
cielo ríiso y entrada independiente. Por , Luz a Obispo. También en el Cerro. 
t a l , sala, antessila con columnas, t r e s : . . i ' i t n j f • ¡3 
Vedado y J e s ú s dei Monte, casas de 
seis a quince mi] pesos, de esquina y 
de centro. Tengo en la Habana y 
sus barrios casas viejas para fabricar 
a precio de terreno. Dinero para hi-
URGE LA VENTA EE UNA CASA EE 
m a n i p o s t e r í a de sala, saleta y dos cuar-
tos,' servicios sanitarios a tres cuadras 
de la Calzada en 3.300 pesos. In formen 
en Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca . 
REPARTO SANTO SUAREZ 
en la calle Luz Caballero, entre Mila-
gros y Avfepida Santa Catalina. Infor-
man en la Oficina de Moreno en Tejadi-
l lo n ú m e r o 34. altos, de 9 a 11 y de l a 
3. Te lé fono A-7382. 
412 8 T3. 
SOLAR VENTA 0 CAMBIO 
Vendo solar l lano. 300 metros, 10x30.. 
Completamente pagado en Calzada Man-
t i l l a , o la cambio por otro que se e s t é 
pagando a plazos, en J e s ú s del Monte o 
VIbom, hasta Santa Amal ia . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
0071 • 12 « 
REPARTO KOHLY 
Puente Almen-iares 
(Prolongación de lá calle 23 
del Vedado) 
SOLARES A CENSO 
Vendemos solares de varios tama-
ños en la parte alta del río Almen-
dares, con vista al río y en cone-
xión con el reparto Alturas de 
Almendares. Urbanización com-
pleta, doble línea de tranvías, 5 
centavos a la Habana, titulación 
limpia y lo más alto del Vedado. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y , 
Manzana de Gómez 355, de 3 a 6 
54389 18 e. 
Vendo en la calle de Santa K m i l i a , con 
fronte a ja l ínea de t r a n v í a solar de 12 
por 37.50 igual a 455 varas . Se oye por 
este solar una oferta. 
cuartos, baño intercalado, cocina, pat io 
y traspatio. So vende en $6,500. I n f o r 
.ma- F . Blanco Pplanco. Concepción, 15 
altos. V í b o r a . De 1 n. 3 . T e l . 1-1608. 
N E L C E R R O , VENEO RSG-ALAEA uiva ésquiñ'a con c a r n i c e r í a , l eche r í a , 
puesto do f ru t a y una accesoria con dos 
ca.!,5s de por ta l , sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio sanitario, a dos cuadr-As de 
la calzada en 13.000 pesos. Informe en 
Santa Teresa, 23. entre Pr imel les y 
Churruca j 
SE O í T . v r ^ ^ ^ ^ " " l"M"ll""ll**,M Mmm " " ^'"^ . •̂ -"•J"" ~"- ~ - " i de casasen la Víbora , en lo que resta poteca. TenffO para Colocar Varias U R G E LA VENTA EN EL CERRO, 
fioi Para c-As, Y?_.!CH,A"ü:PF?:;UB ^SP.3- ñero en hipoteca sobre las mismas, en |de meS( tengo part idas desde m i l hasta .k,á _ j . o i n f | vendo un solar con dos cuartos de ma-
tic-ne ref(wafia.particular o de comercio, 
^iSfoho ^ * „ a s de donde ha trabajado, 
• i l í l - ! * " O ' R e l l l y , 84. 
E E S E A C O L O C A R -
nform co- InforLa0„.amérelo. Sahe ,l0 "Un. Teléfono 1-1798. 
todas cantidades, a tiyo bajo. Trato 
directo. Real tate. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
7 
Pañol, •d**w?0EOCAR EN JOVEN ES-
15.000 pesos. F . Blanco Polanco. Con-
cepción. 15, a l tos . V I b o m . Do 1 a 3. 
Te lé fono 1-1608 . 
UNA CASITA BARATA 
Situada en parte a l ta de l a ATIbora, es 
toda de cielo raso y tiene gas, e lec t r i -COMPRO EN REINA, BELASCOAIN cidad y a lcantar i l lado. Consta de sa-
o Monto hasta Cuatro Caminos casas de ts, tres cuartos bajos y uno alto, come-
una planta o dos. No impor ta que no dor corrido al fondo, cuarto de b a ñ o , 
coema, etc. Es tá , acabadita de pintar y 
54544 14 e. 
2 de c o m e r á ^T-Ur• en casa Particu!ar e s t é n nuevas. Empedrado 42. Departa-
. In lb rm^ ^r iene- ' í " i í ,n lo r c c n n i i o n - ¡ m o n t o 216. 
* y 54510 5 W*dlVtfeídfS' Caf,a Resal, Obispo. 3 U ' «léfonos A-3701 y M-1043. 
9 o 
J E N E D Q R E S DE LIBROS 
c"n'abn*?.?C10' NO BESCUIEE SU 
•?s nece¿ar¡í,vPor ecnnoi»fa, a usted le 
Procer su bH01" lns impuestos y para 
>5cerniéVli^ ari'''n r<n" horas puedo 
'*tieha f o - ^ ' í - d e sus libros y d e m á s . 
p»»e»e en la "l1^ V p r á c t i c a . I n f ó r -
Ia.nzana cío o<etcrta ^a. L iber tad de l a 
íS*^?*13**- ^ENINSELAR, EESEA 
^k! ««sen vm¿clla. leche o entera, tiene 




3Hl¡ jj , " 
í l L ^ t a h n i d a c * * 0 ^ 1 3 -0*A CLASE ^•epoi0 no ^""s balances, etc. Si su 
82 ^ V a ^ T t a ípaffar un te^dr"-tóí^^ono A ^ ^ y í s e m e a S?n Jos,-, «"^rah . 10 A-3(S9. Referencias cuantas 
I 27 e 
URBANAS 
CALLE DE SAN RAFAEL 
Vendo un hermoso edificio de tres plan-
tas, c o n s t r u c c i ó n moderna, de c a n t e r í a , 
vigas de acoro y cemento. R^nta $650.00 
y produce un I n t e r é s de 8.39 0i0.. Pre-
cio: $80.00. 
se vende en $5.500 . Empiece usted el 
a ñ o nuevo haciendo este buen negocito 
por conducto de F . Blanco Polanco, que 
vive en Concepción. 1S, altos, entre De-
l icias y Buenaventura. T e l . 1-1608. 
1 a 3. 
852 10 • 
LUJOSO CHALET EN GANGA, EREN-
te a la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su co:-; 
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véa lo y se convencerá. Avenida 
Sfígund^ entre 12 y 13. Para informes: 
Teléfono • A-435S. 
963 13 e. 
CALLE DE ESCOBAR 
EN 7,500 PESOS, VENEO LA CASA 
Strampes entre Avenida Estrada Pal -
ma y Lu i s E s t é v e z . una cuadra del 
t r a n v í a tíe Santos Suárez . BU terreno 
500 metres. j a r d í n , por ta l , sala. h a l l . 
» u a t r o cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
gran pat ic . Pueden dejarse 3.000 en h i -
poteca a l 7 por ciento. Su dueño C. Be-
t ancour t . Avenida de Estrada Palma, 
28. Te lé fono I-173S. 
69 7 , 9 E . 
SE VENEE UNA CASA EN LA CAL-
¿ada de la Víbora, de Estrada Palma 
al Paradero. L u i s de la Cruz Muñoz. 
Departamento de Bienes del Plan Be-
renguer. Aguiar 45. Teléfono A-1329. 
825 8 e. 
partidas de 8 al 9 por ciento. Tengo 
una partida de $16.000, al 7 por cien-
to, con buena garantía en la Habana. 
Inútil presentarse corredores. Trato 
directo con el interesado. Informan, 
Obrapía, 91, Alberto. 
728 15 e 
dera, teja francesa, servicios sanitarios 
de 6 d" í ' rento por 15 metros fondo en 
1.350 pesos y parcelas de 6.50 por 15 
metros de fondo a tres cuadras de la 
Calzada, a $9.50 met ro . Informe en San-
ta Teresa. 23. entre Primelles y Chu-
rruca. 
54459 29 E . 
SE VENBE UNA DE LAS MEJORES 
esquinas de la calle Obispo, con m á s 
de 600 metros. MáR detalles, J. Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
596 10 rt 
GANGA, EN 1,950 PESOS 
Vendo lina casa de madera y mampos-1 
tería y techos de teja tiene jardín, por-1 
tal , sa l i , comedor y tres cuartos gran-j 
des, dos cocinas y baño mide 14 por j 
26, todo cercado, e s tá a la brisa, a 31 
cuadraas del paradero de Orfila, si us-
ted la ve la compra. Informes en la i San Rafa-el 
oille Fuentes y Línea de Playa, a to 
das horas, 
599 10 e 
REPARTO GUASIMAL 
A tres cuadras de la carretera que va al 
Sanatorio la Esperanza, vendo 4417 va-
ras de terreno con una gran casa cha-
let, de mndera, fabricada con todas las 
comodidades, consta de por ta l . sala, 
cuntro cuartos, cocina, b a ñ o completo 
y d e m á s servicios sanitarios, e s t á per-
fectamente cercada, tiene un gran po-
zo - con su bomba y tanque, á r b o l e s f r u -
tales y gal l ineros . Precio 7,500 pesos. 
MANUEL D E T a C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L . OBISPO. 59 y 
6 1 . Cuarto n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036 
927 1 6 E . 
ma: Antonio Fernández de Velasco, ee situación, venbo en luyano 
Habana 82 K,n !Í:olar (le 10 por 40- rr,n tres hermosas ° o t o habitaciones» servicios, luz etc. en .M.600 
\ j j O d 3 Academia Amador. Case r ío -de L u v a r . 
, No. 1.8. SE VENDEN EOS ESPLENDIDAS CA- 64*) n „ 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
En la carretera de-Guanajay | compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3,,1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Pan 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
En el k i l ó m e t r o 16, vendo 400,000 me 
tros de terreno a 10 centavos metro 
e s t á n rodeados estos terrenos de gran 
de"? residoncias y tienen muchos f ru ta 
les. 
C8586 Ind 9 n 
CALLE 27 PROXIMO A PASEO 
Vendo una casa a la brisa, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y ser-
vicio sanitario. Precio: $16,000. Infor-
SE VENDEN EOS SOLABES DE 1.033 
varas y de 725 varas a precio de ganga 
a censo durante 20 a ñ o s , ,con escritura 
púb l ica y t i tu lac ión perfecta. E s t á n si-
tuados en el Ueparto Kohly . Puenta 
Vlmcndarcs, calle 23 n una cuadra del 
t r a n v í a , cinco centavos a la Habana, ca 
•ina ganga, pues los doy por la mitad 
de lo que valen. Se ra f ín ;Ouartc. Man-
zana de Gómoz 355 de 4 a C. 
54387 í e . 
VENDO DOS SOLARES EN EL RE-
parlc Almendares una en L u y a n ó de es-
quina y uno en la Playa. Todos en gan-
ga. Empedrado, 42. Eep . 216. 
54olO 9 J5 
jun tas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran-co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro. I n f o r m a n : 
126, altos, de 7 a 9 y de 5 
VENDO CASITA DE MADERA CON 
solar de 417 varas, en $2.400, 500 pe-
sos de contado y resto $12 mensuales. 
Avonida de la Fuente Luminosa y Con-
sulado, cantina. Reparto Almendares. 
511 9 e 
53298 19 E . 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
QUIERO COMPRAR, PAOANDO EN 
efectivo, solar en reparto alto, prefer i -
ble de Mendoza y Ca. o en el Reparto 
"Las Cañas", Cerro. Ha de 6é t á r btep 
situado y cerca del tranvía. Su precio 
que no sea mayor de $1,000 y que -i< 
pueda fabricar casa de madera. Teló-
fono I-l1637. 
JOSE NAVARRO 
Varas superficiales, en Matanzas, pro-¡Vendo en el centro de la Habana en 
pia para vivienda o industria. Le nasa i o a ^ ^ l 0 0 . ^ 1 ^ ^ 1 1 .lot,e de. t eY^-
VENDO SOLAMENTE POR CINCO d í a s 
Vendo una casa en la acera de la «iom- SE VENEE UNA CASA EN LA VIBO-1 casita m a m p o s t e r í a . piso mosaicos e-n-
hra, de dos plantas, mide el terreno ¡ r a con siete cuartos y toda clase de I barco enseguida, l '900 pesos U l t i m o 
7.90 por 25. Tiene zaguáAn, sala, re-1 comodidades. L u i s de la Cruz M u ñ o z . | precio. Avenida segunda y calle Dos, 
Marianao. 
Acosta. 
or ¿í>. ne aan, i ; ci . J-iUis c r , v i 
cibidor. comedor, cinco cuartos, baño . I Departamento de Bienes. Plan Berenguer i paradero de Orf i l a t r a n v í a s  
? ^ Í O t í n n T n n a ^ ^ 0 % ^ n n a n e S - Renta i Telefono A-1329. A lqu i l a en l a misma su dueño , 
toda $300.00. Precio: $38,000. 1 82o 8 e. I 319 
í c a n .  p do con gran parte fabricado de tí-es 
el tranvía y comente eléctrica nara • plailtf:is a razón de $no.oo, el metro 
cualquier motor. Informara A. G. de 
Juan, Milanes, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 9 
En Mendoza, un lote de $86,000 a $2 feo 
vara, parte de contado. F inqul tas do 
media caba l l e r í a en adelante. Dinero on 
hipoteca en cualquier cantidad. O'R.d-
íly 9 112. Oficina A-3070. Par t icular-
M-3281. Navarro. x^rucuiar . 
967 0 e. 
VENDO UN GRAN SOLAR EN LO me-
jo r de la pr imera a m p l i a c i ó n del Re-
parto Bat is ta muy cerca del paradero 
de L u y a n ó y a 50 metros del tranvía. 
El precio cí-, más bajo del que actual-
mc-.te vsrtdfc la compañ ía , con agua al-
cantari l lado, electricidad y calle asfal-
tada Siendo para fabricar do momento 
se ceja el dinero en hipoteca. T a m b i é n 
so cambia por una casa o se alquila pa-
ra tre, . do carros, taller o cosa análo-
ga. I n f o r m a n : Concha y Fábrica, bode-
ga, y en Font y Batista a todas horas. 
b:;958 n e 
CALLE 23 
Vendo parcela de terreno de esquina, 
ccera de la brisa; mide 22.66 por 
22.57. Total: 511.83 metros. Precio: 
$27.00 metro. Informa: Antonio Fer 
nández de Velasco, Habana 82. 
134 ¿ 8 d 3 
P A G I N A D Í E C Í O D I O P I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 3 
A N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E K T ) 0 T R E S L O T E S D E T B » a B » 0 
en Carlos I I I . de 7 por 25 y ¿ « « g * f5 
la Calzada de Infanta áe 6 0 j n ^ por 26 
dando muy poco de contado* InTf0"™: 
Domingo J . Züñle2., C^clo^ i n , ^ 
mero 2, entresuelos, de 10 a 12 y de ^ 
£¡4328 r_5L:— 
V E N D O S 0 3 Í A 3 ^SQ1111^^-, f*311?^?1' 
des y Avellaneda, Víbora. Alto, llano, 
sombra. 21 x 51 varas, divisible parce* 
las. Contado o plazos. Fernández, \ Iüo> 
ra 626, Teléfono 1-1216. 
601 ' > 
R U S T I C A S 
E O R R O K O S A OANQ A. V E N E O r i l T O A 
de 27 cabañerías en BaKía Honda $5,000 
Titulación limpia. Provincia do Pinar 
del Río, Más informes; Rodríguez NÜ-
ñez. Revilla^igedo No. 1, altos. 
940 9 *• 
EST I . A EISrCA C H A C O N , CA»RETER.a. 
de Managua, bodega " L a Guáásima se 
venden dos vacas Holsteln recién pai-i-
das y un toro padre también Hplstain. 
Se garantiza la raza. También hay de 
venta ados, escorificadores, chapeado-
res, carretas, yugos, etc. etc. También 
tres puercas paridas con 20 lechones. 
810 8 e' 
S E V E N D E U N A T I N C A D E OTTATElO 
caballerías, provincia de la Habana, cer-
ca de pueblo, carretera y tranvía, 
$14,000, L u i s da l a Cruz Muñoz. Depar-
tamento de Bienes. Agulax 45. Teléfono 
A-1329, ( 
825 8 e-
V E N D O O PERTffUTO, T'OTt T I N C A 
urbana en la Habana o sus barrios, una 
rúst ica sobre carretera central, magní-
ficc terreno de fondo, buena casa, por-
taji en su frente y fondo, sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios sanita-
rios, agua corriente de excelente pozo 
provisto de sus correspondientes apara-
tos, entre muchos frutales, frutos me-
nores, lOO»'» naranjos en producción, dis-
ta un ki lomoíro de la estación, m á s una 
línea dé guaguas-autos por su frente, 
viaje muy cómodo, 90 minutos. Urge 
operación. Directo, Empedrado. 42. a l -
tos, tercer piso Departamento 808, de 8 
a 11 * , m . y de 6 a 8 p, m , Sr. D a -
mas, _ 
538 « 
V E N D O 7XNOA D E C U A T R O C A B A -
llerlas "Managna"- Se recibe en pago 
rhffyjnes Banco Nalioaal y pequeña, can-
tidad íflfactivo. Rodrigue»- Nüñea. Rovl-
llagigedo ISTo, 1, altos. TeL M-5478, 
454 « • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T I B O . S E V E N D E U N A 2*BCRERXA 
cerca del Arsenal en tres mil pesos, ven-
do mil pesos mensuales, cuatro años 
contrato, una vidriera de tabacos con 
cinco año* de contrato, alquiler treinta 
y dos peses, está cerca del muelle. Pre-
cio dos mil (julnlentos. Informan: Igle-
s ias . San Ignacio, 24, da 3 a 6. 
8S9 , 11 B . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algnnas clases porque 
teñe varias horas desocupadas. Diriglx-
ss a Misa. H . 159 G . St. Vedado. 
896 21 E . 
negocio. Por no ser del giro, 
rendo u n a carn icer ía en Santos S u á -
r r t , vende media res y l a doy bara -
ta . Informan, Manrique y Virtudes, 
bodega, 
897 9 e 
S E V E N D E U N A V T D B X E B A D E dul-
ces en uno do los puntos m á s céntricos 
de la Habana, se da barata por no po-
derla atender. Informan: Prado, 93. l i -
brería la Pluma de Oro, bajos da Pay-
ret de 1 a 3 p. m . 
911 10 B . 
X>OB 250 P E S O S S E T B A S P A S A U N 
kiosco con vidriera de dulcería ne el 
punto m á s concurrido divertido de la 
Habana. Informarán en Amistad, 136, 
de 12 a 3 p . m . y en Habana Park, de 
5 a 10. 
848 10 B . 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo la mejor de la Habana. Vende 
$100.00 diarios. L a doy sumamente ba-
rata, seis años de contrato y $20.00 de 
alquiler. E s t á frente a un coliseo que 
afluyen m á s de 1,000 personas diarias. 
E s un gran negocio. A, Carneado. Be-
lascoain 42. 
989 9 a 
C A F E V I D R I E R A 
Vendo un café y una vidriera de taba-
cos én $4,500 que la vidriera solo lo 
vale. A. Carneado. Belascoain 42. 
939 » 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Cambio un c a m i ó n "Indiana" de cin-
co toneladas, mejor que nuevo, con 
carrocer ía , toldo y chapa de circula-
c i ó n , por un establecimiento dentro 
de la H a b a n a o por m e r c a n c í a de mi 
giro. C o s t ó $8,000 y se c o m p r ó para 
una industria que no se reaKzó. Nego-
cio serio. Progreso 12. T e l . M-5566. 
973 10 o. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento 36. 
832 5 F . 
S E V E N D E S I N C O B B E D O B , U N A CA-
sa de huéspedes en magn í f i cas condi-
ciones. Se da regalada por necesidad de 
embarque Inmediato. Informa en la 
Manzana de Gómez. Pe luquer ía . Torre 
del Oro. el señor Gualda. 
778 15 H . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café.. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el c o r r e a r que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Uayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Te lé fono A-937 4. 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. Ca-
fé . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . C a f é . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vendo do 25 a 30 
pesos diarios, paga $2.50 de aquller. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
V E N D O ' V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
54449 9 E 
S E V E N D E UN P U E S T O D E P E T J T A S 
por tener su dueño que embarcarse bue-
na venta. Acoata, número 17. 
151 5 E . 
O R A N V I D R I E R A OCASION, S E V E N -
de ua do las mejores y bien situadas, 
de tabacos, cigarros y quincalla con 
largo contrato y venta de $50.00 al MIn 
y otra .en $600.00 por enfermedad. B a -
?2n: pe£naTz?- 47' altos, d9 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
10 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todta cla-
se da negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. T e l é f o c o M-6443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzadas, del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Infortnesc Amistad, 134. Ben-
Jj*aín García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 13 4. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García . 
C A N T I N A S 
Vendo tina cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pai ' i in-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
haot da mostrador, 70 pesos y hacu 
cuatro sacos da harina diarios. I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
da tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una, y otra de 800 y otra de 500 
pesos, te .̂go otra de 3.500. Informes: 
Am stad. 134. Benjamín García . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
V e r do bodega sola do esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
dneño estar enfermo. Informes: Amia-
ta i . 134. B e n j a m í n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compró y Vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 a 4, Manzana de (íóniez, S30, Manuel 
Plñol, 
985 19 e. 
E N H I P O T E C A B E D A N D E S E E 500 
pesos a 3 000 sin corretaje. Informan: 
Sait Rafael y Agui la , Café "Siglo X X I , 
vidriera, de 8 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
749 13 B . 
E S T O VTTEIiA, OEDO C R E D I T O H i p o -
tecarlo $8,000, propiedad valiosa en la 
Habana; aceptarla canje por libreta 
Centro Asturiano o parte efectivo y 
resto checks de H . Upman. Asunto se-
rio y reservado, Hernández. Reina 153. 
822 10 e. , 
S E D A N DOS M U . P E S O S E N H I P O -
teca sobro casa en la Habana o finca 
en la provincia L u i s de la Cruz Muñoz. 
Departamento de Bienes. Plan Beren-
guer. Agular 45. Teléfono A-1329. 
823 S e. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor Ae Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se p isparan para ingresar en l a A c a -
demia Militar. Informan, Noptuno, 63, 
altos. 
Ind . 9 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E D O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Coltiglo de las Dominio»» france-
ses. P-425C o M-4e70. 
784 20 B ' 
S E S O R I T A I N G L E S A D E 1 . 0 N D K E 3 
da clasos de Inglés, bailo y plano. D. p . 
Refugios 8. " ^ . 
645 10 *• 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S 
P R O P E S O B C O M P E T E N T I S I T C O . gra-
duado en Baroclona, da clases a domici-
lio, sobre ari tmética Superior y Mer-
camil. Teneduría do Libros, Geografía, 
Gramática y Correspondencia Comer-
clai . Ing lés y f rancés . Precios conven-
cionales. Dejen aviso a Eladio L ó p e z . 
Zanja y Gallano. Barbería . 
426 9 E . 
C I A S E S D E S O I . P E O , PIANO E 1N-
glés , colectivas o individuales y tam-
bién a domicilio. Los que no tengan 
plano pueden estudiar en esta academia 
una o doa horas diarias, Agular, 72, a l -
tos. Teléfono A-B864. 
446 18 ^ • 
D I N S B O E N H I P O T E C A . 8a coico* en 
todas cantidades, por el tiempo que se 
pida y al m á s módico interés . Se desea 
tratar dlrecOamente con los interesados. 
Dirigirse al escritorio do R . Llano, P r a -
do, 109, bajos. 
245 10 e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones, Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
KT A Q U I N A R I A Y T O D O EX. XL&.TERIAX. 
do imprenta se vende por cambiar de 
giro. Precio do verdadero reajuste. Pre-
guntar por sefior J iménez , en Reina 98. 
_ 655 9 e. 
C A P E . P O S E M B A R C A R S E P A R A E s -
paña, se vende un ca fé inmejorable en 
un lugar de los mejores, no paga alqui-
ler y todavía sobran 25 pesos. Precio 
4,500 pesos al cntado. Informan: Pedro 
P a g é s . Dragones, 42, Edificio Catalina. 
Departamento 25. 
553 9 E . 
E N GtTANABAGOA, S E V E N D E UTX 
puesto de frvtaa con motor eléctrico pa-
r a hacer helado; por fallecimiento de 
su dueño. Informan, en General Roloff, 
número 21. 
567 14 H . 
C A P E . P O R NO P O D E R Í O A T E N D E R 
ni ser del giro, so vende un acreditado 
café en Paradero do t ranv ías . Infor-
man en Riela, 78. 
589 19 E . 
PONDA: V E N D O C U A D Q U I E R A D E 
mis dos fondas- una situada en lo m á s 
céntrico de la ciudad, con magnifico lo-
cal, buen contrato y cuya venta de 100 
pesos se garantiza y la otra situada en 
un pueblo cercano a esta capital, no 
trato con corredores ni palucheros. I n -
formes: Animas e Industr ia . Botica, do 
2 a 4 p. m . 
617 9 B -
S E V E N D E TTNA P O N D A Y R E S T A t T -
rant parte comercial do la Habana, 
buena clientela, 4 a ñ o s de contrato, a. 
quiler 125 pesos mensuales. $4000 al 
contado. Buos H , O'Reilly 9 y media. Te-
léfono 3070. 
228 4 -5. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en café abierto día 
y noche. Lugar muy concurrido. Infor-
man: Rayo 31, Sastrer ía de 7 a 10 de 
l a noche. José Souto. 
809 8 e. 
S E V E N D E TTN P U E S T O D E P R U T A S 
por tener su dueño que embarcarse, 
buena venta. Acosta, número 17. 
712 8 E . 
P A R M A C I A . S E V E N D E B I E N S U R T I -
da y casi regalada. Informes: Real, 107 
Pogolotti. Barrio Redención) se hace 
negocio a! primero que llegue por tener 
que embarcarse el día 15. 
743 9 E . 
COMPRAMOS "S V E N D E M O S T O D A 
clase de establecimientos, fincas rús t i -
cas y urbanas y tenemos dinero en hi-
poteca y en pagarés con garant ía . Ne-
gocios serios y reservados. Amistad, 
61. Hotel . 
N E C E S I T O SOCIOS D E S D E 1,000 P E -
SOS hastét 3,000; grandes negocios para 
varios giros de comercio. Ganan 20 pe-
so sdiarios. Amistad, 61. Pérez y B a i -
zán. 
V E N D O V A R I O S C A P E S D E 3jA H A -
bana, venta desde 150 pesos hasta 40, 
vendo un contrato que sirve para mon-
ta'- café y restaurant de la Habana, pe-
gado al parque Central . Amis tad , 61. 
P é r e z y B a i z á n . 
V E N D O U N A B O D E G A E N 7,500 P E -
SOS con 3,000 ai contado, vende 80 pe-
sos, sobran 40 del alquiler 6 años ; otra 
en 3,200 con 1,000 de contado, no paga 
alquiler, otra en 1.000 pesos do contado 
lo que ofrezcan. Amistad, 61. Pérez y 
Baizán. 
415 13 E . 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, a l contado, tiene 
6 años contrito. Paga 35 de alquiler. 
E s üna ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25, 
número 213," entre G y H , Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 e 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A ff-
ran t en ei punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana, por tener su dueñp que em-
barcarse para el ext ranjero . Para i n -
formes: D i r í j a n s e a Indust r ia , n ú m e r o 
140 y 142, altos, preguntar por F e r n á n -
dez. 
52685 14 E . 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo gran cantina y lunch Barra, en 
la Habana, garantizando a prueba una 
venfa do doscientos pesos diarios alqui-
ler barato contrato largo, quiero com-
prador serio. Contado y plazos. F igu 
ras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
54347 S e 
S E V E N D E , P O R C I R C U N S T A N C I A S 
especiales una indus t r i a que e s t á f u n -
cionando, de a r t í c u l o s de gran consu-
mo. Se d e m o s t r a r á l a bondad del nego-
cio y las causas que ool igan venderla . 
Se requieren unos $150,000. I n f o r m a n 
en Amargura No. 81. 
485 H «. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E A G E N -
c í a de tabacos, cigarros y otras comisio-
nes con su camión de reparto.. I n f o r -
mes. Suárez , 108. 
399 , 9 EM-
B I J E N N E G O C I O 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R T E -
ner que atender otro negocio, se da en 
3,200 peses a l contado, la mercancía lo 
vale, tiern» buena barriada, buen contra-
to y poco alquiler, trato directo con el 
comprador. Informes: Concepción, 5 
Reparto Hornos. • Mariana©, 
366 10 B . 
B U E N N E G O C I O 
C e r c a de la capital, con l ínea de tran-
v í a s y carretera, frente al paradero, se 
vende un establecimiento compuesto 
de tienda mixta, hotel y c a f é , conti-
guo a l c a f é hay u n espacioso s a l ó n 
propio para cabaret. S i conviene se 
vende t a m b i é n la propiedad. Informa 
rá J o s é a P d r ó n , en Monserrate, 151 
c a f é Delicias, de 8 a. m . a 2 p m . 
54129 12 e 
S E C O M P R A N V V E N D E N C H E Q U E S 
y libretas de los Bancos Español y Na-
cional. Pago un punto m á s que nadie. 
Juan Soto, Callo G y 17, Vedado. 
523 19 • 
A L E R T A , COMPRO C H E Q U E S D E ZiOS 
Bancos afectados. Pago mejor tipo de 
plaza. Giro por correo. Salud 79. Bafzán 
495 8 e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A I 7 y 8 0 | 0 
C o m p r a v e n t a d e c a s a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . 
G a n d í o d e los R e y e s 
O B R A R I A , 4 2 . 
D e 9 a l 0 y d e l a 2 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
E l día 8 di Enero abrirá sus puertas 
este gran establecimiento de enseñanza, 
bajo la dirección de la doctora María 
Corominaa de Hernández, donde las edu-
candas podrán cursar desdfe Kindergar-
ten hasta Bachillerato, y obtener, ade-
más, una completa preparación en eco-
nomía, artes y ciencias domést i cas . 
L a s alumnas serán sometidas a un 
sistema especial de educación que las 
preparará eficientemente para el hogar 
y para la sociedad. 
Profesorado idóneo, formado por es-
pecialistas tituladas. 
Neptuno 187, altos, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono M-3317. Habana. 
329 7 E . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mes de haber empezado. 
Clasos a domici l io . Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
725 4 F . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés , francés , dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, altos. Teléfono M-4670. 
| E3696 10 B . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, precios 
convencionales Calzada de J e s ú s del 
Monte 607, Teléfono 1-2326. 
53993 28 B . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Parr i l l a . Profesora: señora Ma-
ría Bayolo de Máuriz . Corte, costura, 
bordados, pintura, flores y otras labo-
res . Se garantiza la enseñanai rápida 
por este Sistema. Neptuno, 134, altos. 
110 1 f 
0067 12 e 
D E S E O C O L O C A R 6,000 P E S O S E N 
primera hipoteca bien juntos o fraccio-
nados sobre finca urbana, interés con-
vencional. N . Beteta. Amistad, 136. 
31 8 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . TOSIO 19,000 
pesos ai 7 por ciento garant ía , $50,000 
Habana; 22,000 pesos al 9 por ciento ga-
rantía, $45,000 Vedado; $5,000 al 12 
por ciento garantía , $9,000 Santos Suá-
rez, $1.500 al 2 por ciento mensual ga-
rant ía $10,000 Habana; Doy $6,000 a l 
8 por ciento para Habana; $10,000 al 9 
o 10 por ciento garantía. Vedado, H a -
bana o J e s ú s del Monte. Te lé fono M-
9063. Muñiz, Manzana de Gómez, 330, de 
8 y media a .5 p. m. 
0075 9 e 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a H a b a n a , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
54545 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a de 1 |2 a 1 0 | 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el .dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha dg 
cancelación. No pierda tiempo. Pnedu 
llegar tarde. M. A . Palber. Teléfono 
A.-4358. Teniente Bey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
54548 14 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R E I N A 58, A L T O S , E N T R E C A M P A -
nario y Manrique, facilidades de t r a n -
v í a para cualquier parte de la ciudad. 
Es t re l la . Academia de solfeo y piano, 
incorporada a l Conservatorio Orbón. D i -
rectora s e ñ o r i t a Es t r e l l a Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Nacional . Te léfono M-4664. 
901 B P . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
mai ía . Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Cty.ier-
oio Nuestros alumnos de Bacb^Icrato 
han sido todoi Aprobados. 22 profeso-
res, y 30 auxillafes enseñan Taquigra-
fía en español ¿ inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografí*- y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas la» 
clases del Oomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por Qlstinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimeR-
tac'On. eunléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M,í.76 6. Tejadillo, número 18, 
baj j? y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
47 31 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D E E N E R O 
Clases nocí urnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de loa métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy o ía en esta Repúbli -
ca.. 3a. edic ión. Pasta, $1.50., 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y ampl io local, 
J e s ú s Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela, donde r e a n u d a r á las clases el 
2 de Noviembre. Se e s t a b l e c e r á n ciases 
especiales de Cálcu los Mercanti les, Te-
n e i u r l a de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes del comercio, por la no-
el™ de 8 a 10. Di rec tor : Abelardo L y 
Castro. 
L A S SEÑORITAS D E A R M A S , P R O P B -
soras de Solfeo y Piano, elemental, ofre-
cen sus servicios en Tenerife, 96, bajo». 
Te lé fono . M-3625. 
54277 28 O* 
I N G L E S , TAQTTIQRAPIA D E P I T M A N , 
Teneduría do Libros, (Sistema I n g l é s ) . 
Clases particulares a domicilio, a cual-
quiera hora. Profesor de larga expe-
riencia ( H I G H S C H O O L ) que tiene cer-
tificado de su buen éxito como maestro. 
También considerará proposiciones pa-
ra encargarse de clases colegiales. I n -
formes: Teléfono M-6'201. 
870 1 8 ^ . 
S N O L I S C H G R A M M A R AND COMPO-
sitlon Claslcal subjecta (Hlgh Scholl 
Standard) Pitman's .Shorthand Book-
Keeping. Ar. experlenced high school 
teacher tvIII conslder propositions to 
give lessono, prívate" or in schols, in 
any of the obove subjeets. R i n g up M-
6201. . 
371 18 E . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
| por dm, en su casasin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro f¿dl método. Pida información hoy. 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( S6 )235W. 108| 
NEW YORK N. Y.l"^ 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
f R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieios, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación paira la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
dé la "Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace sor e! co-
legio más saludable de la capital . Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Direcc ión: 
Bellavista y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
54150 13 E . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxi to alcanzado i»or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar sn nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por bu am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 asrr 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras da este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del ."a-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
¡ H á g a á e tenedor de l ibros, auditor, t a q u í -
I graf o, corresponsal. E n s e ñ a m o s o devol-
| vemos el dinero. Nuestro mé todo aventa-
j a a las clases orales. Tenedu r í a , conta-
:b i l i , iad moderna, ( a n a l í t i c a ) , cá l cu los , 
g r a m á t i c a , correspondencia, ing lés , f r an -
oaés, a l e m á n . Pida fol le to a l I n s t i t u t o 
Mercant i l . Asoc iac ión de Contadores. 
¡ A p a r t a d o 1402. Habana. 
I 54409 8 e. 
D O M I N G O I B A R S 
M©*ánlco en general. 8e limpian y arre-
gla, cocinas de gas. calentadores y co-
cina* ectullna. Se hacen toda clase de 
insloiaclones para las mismas, con y sin 
abono. Tenemos mucha práct ica . Tam-
bié-i me hago cargo de instalaciones y 
arreglos de cuartos de baño, lo mismo 
quo instalaciones eléctricas, contando 
con un personal experto. Carmen, 66. 
Teléfono M-3428. Habana. 
62 31 
"Pi lar" , p e l u q u e r í a de sefioras y n i -
fios. Peinados, lavado de cabeza, te-
fiido del cabello. Se corta y r iza e l 
pelo a nifios y señor i tas . Trenzas , r a ^ 
Je sitas y toda clase de postizos. Alqui-
ler de pelucas y trajes para carnaval 
y teatro. Mantones de Manfla. T i n t u r a 
" L a Favor i ta" , $1.00. C a t á l o g o gra-
tis. Agui la esquina a Concordia. T e l é -
fono M-9392. 
889-90 16 e 
8704 Ind. 15 b. 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado pro don Manuel Alvarez del 
Rosal hace m á s de 27 a ñ o s . Internos, 
m e d i o i n t e r n o s , externos. E x i t o en los 
ú l t i m o s e x á m e n e s en el I n s t i t u t o . Ayer , 
d ía 2, comenzaron las clases. Elemental , 
Bachil lerato, Comercio, M e c a n p g m f í a , 
I n g l é s obl igator io y g ra t i s . Clases de 
8 a 10 y media a. m . / de 12 a 4 p . m . 
Estudie G e o g r a f í a e L/ is tor ia Un ive r sa l . 
Cuotas e c o n ó m i c a s . V i s í t e n o s . Reina, 
78. Te lé fono A-6568. 
236 12 e 
1 íPTJPIEOn D E S D E 10 P E S O S ! "ÜOS 
. colegios Gertrudis G. de Avellaneda" de 
I l a . y segunda e n s e ñ a n z a son los m á s 
) ec m ó m i c o s y eficientes- de la R e p ú b l i -
ca, »<?r una sola y m ó d i c a pens ión pue-
den •os n i ñ o s recibir la m á s completa y 
' eficiente educac ión e i n s t rucc ión , só l ida 
I y r á p i d a enseñanza , sana y abundante 
i a l i m e n t a c i ó n , disciplina m i l i t a r y mora l 
cr is t iana . Preparatoria, Bachil lerato, 
T e n e d u r í a de Libros por part ida doble, 
idiomas, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a d eaire y cuerda, corte y cos-
: tu ra y bordados y oficios de carpintero, 
| a lbañ i l , p in tor , barbero, etc. Para m á s 
I informes: Quiroga n ú m e r o 1, en J e s ú s 
dol -Monte. Te lé fono 1-1616. 
52182 _11 E . 
" P A E Á L A S d U a T 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, co r sé s , sombreros, p in tu r a , f lo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Loa co r sé s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
Clf ses por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura . Pidan 
informes: Habana 65, altos, entre /O'Rei-
l i y y San Juan de Dios. 
53632 22 E . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Callo J . 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana d« Gómez, Telf. A-9164. 
¡MODISTA E S P A S O I . A D E S E A TTKA 
part icular . Cose y corta por f igu r ín y 
I toda clase de bordados y sombreros. 
^ Manr ique 31 B, altos. 
1 . . . 9 ^ 
V E N T A S P O R C O R R E O 
! Una nueva oferta: U n lote de per-
• f u m e r í a muy bien presentado. M á s de 
cincuenta a r t í c u l o s ; todos de novedad: 
I 50 pesos. 
i D E P I L A T O R I O , l íqu ido , i n s t a n t á n e o 
e inofensivo: $f.50. 
1 Crema, pasta, l áp iz y barniz para 
1 dar b r i l l o a las u ñ a s . Crema la c u t í c u -
\ la. 
C a r m í n l íquido, en dos tonos: Un pe-
so el pomo. 
I Polvos para sachets, para perfumar 
; escaparates y trajes: 60 centavos el po-
1 mo. 
I Cepil l i tos para las cejas: 30 centa-
i vos. 
Crema de L y s . Para blanquear el cutis 
y sostener los polvos: 75 centavos. To-
dos estos a r t í c u l o s son franceses. 
E n v í e su importe por g i ro postal a 
nombre del s e ñ o r A. Sánchez , Apartado 
I 1915, Habana y pida precios por lotes si 
1 le Interesa la reventa exclusiva en su 
l local idad. 
! C 209 5d-5 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R á Í j fcctores D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Clases colectivas. Cursos de conver-
s a c i ó n , 
52825 15 e 
C O L E G I O D E N I S A S " S A N C H E Z Y 
Tiant" , Calzada de l a Reina, 11S-120. 
Directores- s e ñ o r a E l o í s a S á n c h e z y 
Carmela F e T ian t , v iuda de Handwln^ 
kol . Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a s . Se 
admiten pupilas, medio y tercio pupilas 
y extornas. Se f ac i l i t an prospectos. 
64272 13 • 
Se bordan vestidos. Se fo r r an botones. 
F e s t ó n de todas formas, a 10 centavos 
vara . J e s ú s del Monte, 460. Te lé fo -
no 1-2158. 
52256 16 e 
I .A CASA D E E N E I Q U E . S O M B R E R O S 
para luto. En todos los correos recibi-
mos de P a r í s . Tenemos l a mejor colec-
ción de sombreros para n i ñ a de 2, ,i 
i 4 a ñ o s . Neptuno 74, Habana. 
* "600 12 e. . 
P r i m e r a y S e g t m d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
A quien le puede convenir. E n el me-
jor punto de l a calle del Prado, se 
cede una casa de h u é s p e d e s en condi-
ciones aceptables para los que se quie-
ran dedicar a ese giro. Informan: 
Monte 16, E l Aguila . 
276 8 c. 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g i a s í í n o s d e l á A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a * a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a d i a d a s c i é A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c i a s e s e m p e z a r á n e l 8 d e E n e r o 
S F A l T f i E K ^ O Y N i H A N , D l r e c l o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C 985S Ind. 29 D . 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
l ia acreditada n n r u r a Alemana "Lo* 
clón Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penichet, Barrera. 
Taquechel, Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa WUson, L a Zarsruela. L a 
Borla . Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depós i to: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos, Da Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.60. 
Se pelan niños y sefioritas, especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero; M . Cabezas. 
423 2 F . 
R e g a l a m o s a todos sus 
guetes , y los retratamos 
i g u a l que a todas !as sen0r N 
ftoritas que se p d e n o J ^ S 
a l g ú n s e r v i d o . E l pelado v •r! 
de los n i ñ o s es h e c h o por N 
s imos p e l u q u e r o s . E n la o 
q u e r í a d e J u a n M a r t m ^ í M 
n o , 8 1 . ez* \ 
Aviso a las familias qoTse ^ > 
raekaa, ¡ O j o ! No c o n s i e ^ J ^ L 
chudo que ustedes tengan el ^ 
mal pelado, hoy todos y en fP.e,,3 
do» dicen que cortan m e l e n a T Í Í 
paie las de esta casa con las j ^ 
verá q u é perfectas y airosas 
tilo tan distinto a las otras' 
güi lo para la casa que nadie "I 
imitarnos en la perfección de \ ^ 
lena. Oiga la fama que tien ^ 
casa y Ies dirán que vengan n . ^ 
servirse a la gran Peluque„'a ^ 
Mart ínez , Neptuno, 81. 
" L A P A R I S I E N » 
E s la Peluquería que mejor tine el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má* obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se ciñe po.- $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4,125. 
741 8 - E . 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E NTSíOS Y 
s e ñ o r a s : cort",, rizado, arreglo cejas; 
qui to horqueti l las. masajes, reducción, 
reileno. cratamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , deco lorac ión a domic i l io . 
Te lé fono 1-2944. 
578 J p . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio,, con la mfsma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s , 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mjor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejo/ . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros» espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas,' p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ítfc 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n tt-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se a p l c a al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a Ies 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , pe-
luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
L A P E L U Q U E R I A DE SESORjk 
Y N I Ñ O S ^ 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M É GIL 
O b i s p o , 8 6 . Telf . A-W) 
E n e s t a c a s a , de in s ta la¿ 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personal 
de r e f i n a d o gusto cuanto exige hoj 
e l A r t e d e h a c e r conservar y ui\ 
z a r l a b e l l e z a femenina . 
D o c e sa lones indepepdlentei. 
M e n s a j e r o p a r a avisar W n * 
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o sombreros finos y 
e l egantes a $ 5 y $6. Valen 
e l d o b l e . — S ó l o por 3 ¿íai. 
N a d a m á s . Ess " L a 
N e p t u n o , 3 3 . 
L A I N T E R E S A , LEA 
SI desea conservar su Juventud yiír 
mosura, use para sus canas «'LAPiro 
R I T A " , Tintura Vegetal a base d« Quina 
C O N V E N Z A S E 
Que no hay ninguna otra Tinto» il 
lociones por muy sug-estivos que ponim 
sus anuncios y se titulan extrpjeiu 
que la puedan sustituir. • -mlm 
" L A F A V O R I T A " 
Se garantiza por si misma, no necíi» 
reclamo su nombre lo Indica imiltói 
por todas. Igualada por ninguna, d 
venta en Boticas, Peinadoras y en n 
depósito P E L U Q U E R I A FILAS QUí ll 
garantiza. Aguila y Concordia. 
fono M-9392. 
Se sirve a domicilio. 
52206 10 E. 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levanlada' 
cuarteada se cura con solo un* apli-
cación que usted se haga cqjt la íajjjjj 
crema mister io de Lechuga; tambies 
esta crema quita por completo las arw 
gas. V^ile $2,40. A l interior, la mano; 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejoren 
su depós i to , que nunca falta. PeM™ 
r í a de señora , de Juan Martínez 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos íe) * 
t is, lo conserva sin arrugas, coino 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los r» 
envasado en pomos de $2. De,(.\ev'r¡c 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte 
para dar b r i l l o a las uñas, de ™v» 
calidad y m á s duradero. Precio: ou 
tavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F Ü E N T E M I L I A 
Para qu i ta r la caspa, evitm- la cawa 
cabello y picazón do la cabeza, 
tizada con la devolución de ^ difer'eâ  
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal xy GIi:aWrs' 
de todos los preparados de s" "itaíj 
leza. En Europa lo usan los no^ 
y sanatorios. Precio: $1."0-
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estirpar el helio de'la ^ g j ^ p * 
zos y piernas: desaparece P^fi fi0 uSl 
a íiis tres veces que es aplicado. ^ 
navaja. Precio: 2 pesos, 
A G U A M I S T E R I O D a N P 
ta agua, que puede emplearse t c 
becita de sus n iñas para reodJ ^ 
color del peln. -.Por n0 *v\ic6 & 
esos t intes feos que usted se„^a 
su pelo poniéndose lo c]:ir0¿Jecio' ^ 
no mancha. Es vegetol. ^rei-
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción asl,aS pfi 
te que los cura por completo eI1.̂ aie 5» 
meras aplicaciones de usarlo. ^ ^ 
para el campo lo mando por ?>o. ,̂11 
boticario o sedero no lo t^^ '^eño^ 
en su d e p ó s i t o : Peluquería de ? . 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, ^ -
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A W 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se l lama esta loción a- ^ ,• , 
te que con tanta rapidez ies \ $3-? 
les quita la grasa: ^-e]p tier-poros y u- ii .ct '̂"^ñV'oi no 1° ' 
campo lo mando por $o.4ü. si * sU . 
su boticaria o sedero, PÍ i1"^/de 
pósi to: Peluquería de señora». * 
Martínez. Neptuno, S I . 
paño y manenas u« i«x ñp carf . llama esta .'oción astringente ae ^ 
Q U I T A P E C A S 
P ch de la cara 
lla a est  Joció  stringen^ -
infalible y con ri.pidez « " ' ^ P f prodf' 
chas y paño de su c*™- * * Í U ¿ * ñ 0 I 
das por lo que sean de m'l?"",. tres L 
usted las crea incurables, v a ^ enw 
sos; para el campo, $3.40. ^ 6sjto; ^ 
boticas y sederías, o en su ^P°tuno, 
luquería de Juan Martínez. ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R l ^ 
niéndolo sedoso. V ^ ^ r $1 20' S ' 
peso. Mandarlo o.l inteuor, » | dep6si' 
cas y sederías o mejor en 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a r f 
AÑO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 1923 
PARA LAS DAMAS 
. <?lnsrer, p a r a c a s a s de f a m i l i a 
^ ¿ g u i ñ a s ^ z a de b0rdados gra-
U& c 0 " 1 ^ no a u m e n t a m o s el p r e o l * 
a l contado. Se h a c e n cambios 
a Pla30%^n V hacen r e p a r a c i o n e s , A v I -
ge alqui lan 7 " t correo o a l 
'enos P e r f 0 f ^ 2 L e a l t a d 119 e squ ina a 
l c l 6 í o n o ^ ' " / - e n c i a de S l n g e r y A c a -
^ f bord idos M i n e r v a L l e v a m o s 
d*** ^ a domici l io , s i u s ted lo desea, 
f ^ n J Í ^ representante . i f 
- ^ ¡ ^ T d e b e l l e z a de 
ELIZABETH ARDEN 
loneS v l a b o r a t o r i o s en P a r í s , 
^ ^ á t u k ^ f l m i l l a s del I n t e r i o r 
A s o l i ^ i 1 , ^ 6 i o s prec ios a c t u a l n ^ n -
wublicamos a. « a r c h i f amosos ^n 
Fe do alsu^Ho " s e c r i i o u de B e l l e z a de 
,oár el mundo w 
^ T R A T A > n E > i i u C U T I S > No solo 
tíIÍfiNTlíír¿ara s ino que l i m p i a los po-
^ u u e ü ^ c a r a a terc iope lado P r e -
r o s ¿ e í í o í i d o s e s p e c í f i c o s que I n t e s r a n 
^ ' t i í ^ l i ^ v K T E "'contra el wcceso de 
A S T R ^ G ^ J ^ t o s y c a r a ¿ H i l a n t e . 
K ^ ^ r i rabie t ó n i c o de los m ú s -
Un i ^ S ' ^ l a s a r r u g a s y e v i t a s u 
culos. •%,.~t'j- $2.50. 
íorwaci™.1- - ¿ y N A R A N J A S , l » c r e m a 
C R E M V ^ t e j i d o s y l l e n a lo.» 
q U ^ f ^ c a r a s de lgadas . P r e c i o : 
íl-52;raTT A T O R I O L I Q U I D O , en polvo y 
' í S F S ^ e - a l , , ^ " p ' í í : 
C I ! , ^ v l t ó a í » debajo de loa ojos y 
U A M O R E T T a ' C R E M A . P a r a sos tener 
r ^ f v o s ^ c u t i s ^ecos o c u t i s grraslen-
Io P ^ a v i z a y r e f r e s c a l a ep idermis . 
t 0 ^ / ^ T . O T I O N . P a r a c o m b a t i r los 
v Ar^s y h a c e n o s desaparecer . P r e c i o 
^ n f r i i a sus pedidos i n c l u y e n d o 25 cen-
- »xrra p a r a franqueo , a l s e ñ o r J . 
r G a r ^ V p a r t a d o . 1915. H a b a n a . , 
C 208 U ii"» • 
?f,S?fSul'tado de los ves t idos h e c h o s ? 
d ^ / 4 ! t a un s o m b r e r o ? ¿ O u i e r e a l g u n a 
«Avedad «a bordados de C a n a r i a s ? ¿ D e -
n , í a c e r dobladillo de ojo a mano o a 
S^nnfna o algtln bordado.? " L e P e t i t 
L ¿ a y e t V .Neptuno 46. J o s e f i n a F e r -
nández, m o d i s t a 
51715 ^ ^ ^ . ^ ^ | 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" " ^ A Q U m A S "SINGER" 
Para talleres y c a s a s de f a m i l i a , d t s e a 
usted comprar, vender o c a m b i a r ¡ n á -
rminas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
l lame al t e l é f o n o A-8381 . Agente de 
Sínger, P í o F e r n á n d e z . 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su e»-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada 7, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, "LA ZI-
LIA", y.... all right. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, espec ia les , se g a r a n t i -
zan en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 
2$, entre Manrique y T e n e r i f e . L a Se-
gunda de M a s t a c h e . 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " desea u n f e l i z A ñ o 
N u e v o a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s ; 
amigos . N u e v o s prec io s por A ñ o N u e -
vo: espejos de s a l a , desdo 2 pesos ; es-
c a p a r a t e , 4 pesos p a r ; lavabo , 0.8(J; co-
queta, desde $1 .00 ; pe inador $2 .50 ; c l i í f -
fonier , desde $0 .80; v i t r i n a s desde I 
peso y a p a r a d o r e s desde 2 pesos. Se l 
b l a f r a n c é s , i n g l é s v a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . R e i n a n ú m e r o 44. T e l é f o -
no M-450 7. 
663 3 f. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS SINGER 
S i l a s desea a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n c i a 
de S l n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d te-
l é f o n o A-4522 L l e v a m o s c a t á l o g o a do-
m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordados g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a -
das que l a s damo s b a r a t a s . P u e d e a v i -
s a r p o r correo o a l t e l é f o n o A - 4 a ¿ z . 
302 17 * 
S B V E N D E TTN J U B Q O I>E C T T A B T O 
con m a r q u e t e r í a y un juego de come-
dor f i leteado. T e n e r i f e , 16. ^ 
789 10 f i : 
S u r t i d o comple to tic ios a i a m a d o a B I -
L L A R E S m a r c a « ' B H I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a s o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R o p a r a c l o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios, 
Compóslela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 mn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " , con 10 afto? de cons-
tante í x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e a l nue-
vo loca l de R e i n a 44, con m a q u i n a r i a y 
todos los ac |e lantos modernos , donde 
e s t á a d i s p o s i c i ó n d d p ú b l i c o en gene-
r a l , p a r a c u a n t o se r e l a c i o n e a espejos 
y a todas l a s c l a s e s de azogado. 
F r a n c e s a " , ' no teme a c o m p a t e n d a de 
n l n i g u n a c la se , pues todo e l m u n d o co-
noce s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " ' c u e n t a con u n experto 
q u í m i c o , dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n l s i m a m a q u i n a r i a 
ú n i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a " e»jv ía por 
correo, g r a t i s , dos prec iosos e spej i tos 
con el e scudo cubano grabado a l dorso 
en a l u m i n i o , a toda p a r s o n a que ' hagí i ' 
a l g ú n pedido re ferente a n u e s t r o s t r a -
bajos . L a F r a n c e s a " a z o g a con azo-
a l e m á n y r e g a l a 5.000 pesos a l co lega 
que presente t r a b a j o i g u a l . Se hable 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o v pnr-
Lugu s. R e i n a n ú m . 44. T d é f o n o M-4507. 
663 3 f. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va, en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
288 1 f. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
SE VENDEN BARATAS TRES MA-
QUINAS DE ESCRIBIR, MARCAS 
"UNDERWOOD", "REMINGTON" 
Y "ROYAL" Y DOS MAQUI-
NAS DE SUMAR MARCA "BU-
RROUCHS", TOMADAS EN SAL-
DO DE UNA CUENTA. MANZANA 
DE GOMEZ, DEPARTAMENTO 
NUMERO 517. 
C 210 15d-5 
ALMACEN DE MUEBLES 
" L a P a l o m a C u b a n a " , s s venden j u e g o s 
de cuar to , s a l a y comedor, c a m a s de 
h i e r r o ; s i l l ones de p o r t a l , s i l l a s y s i -
l lones de caoba, u n juego de s a l a de 
m a j a g u a y v a r i o s m u e b l e s m á s de o c a -
s i ó n . P r e c i o s m á s b a r a t o s que nadie . 
Se vende u n lote de 300 bombi l los de 
n i t ro . Ange le s , 34, entre M a l o j a y S i -
t ios. T e l é f o n o A-4196 . 
53755 10 • 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en C u b a , con n j a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
m i c o a l e m á n y exper tos o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i a s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e , $ 2 . 0 0 . L u n a s de l a v a b o s , 80 
c e n t a v o s . L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i -
s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . A n g e l e s , 4. 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
30d-10 ñ 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A R M A T O S -
te de cedro, t a m a ñ o mediano, propio 
p a r a u n c a f é , l e c h e r í a o bodega. P o r no 
n e c e s i t a r s e c a s i - s e r e g a l a . I n f o r m e s en 
d c a f é "Auto C l u b " . M o n s e r r a t e , es-
q u i n a a l a m p a r i l l a , 
573 10 E . 
S E V 5 N E E XTN P O R D E E X i 21 E N B U E -
n a s condic iones . P u e d e v e r s e en E s p a d a 
No. 83, garage , e s q u i n a a Z a n j a de l¿ 
a 1 v de 7 a 8 de l a noche . 
984 e-
CARRUAJES 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende u n P a i g e en m a g n í f i c a s con-
d ic iones de m e c á n i c a , capota , v e s t i d u -
r a s , p i n t u r a y gomas . Se g a r a n t i z a c o m -
ple tamente . G a n g a , E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
971 13 a 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s m u y l i v i a n o , p a r a r e ^ t ó , ae 
p a n u o t r o s o b j e t o s puede c o n s i d e r a r 
se c o m b n u e v o . T i o n e c h a p a " — 
a 1922. Se da en p r o p o r d ó n . 
V a l l e e s q u i n a a I n f a n t a , t a l l e r de cons -
t r u c c i o n e s . J e s ú s . * 
649 
PAGINA DIECINUEVE 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O U N J U E G O D E C O M E D O R , Y 
u n j u e g o de s a l a . I n f o r m a : J e s ú s S a m i . 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , o f i c i n a de l o s M é -
d i c o s de a* a 5 p . m . 
C 223 6d-5 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C O N 4 
g o m a s n u e v a s , cuerda, y dos l l a n t a s de 
repuesto , e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
M ú d e l o d d 2 2 . P a r a v e r l o : J y 17 , V e -
dado . 
757 11 B , 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " J O R -
d a n " , t i p ( , V i c t o r i a , c o n d e f e n s a d e l a n -
t e r a n i q u e l a d a , g o m a s en p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s , a cabado de p i n t a r , v e s t i d u r a 
n u e v a , m o t o r en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . Se v e n d e b a r a t o . P a d r e V á r e l a , 
171( A n t e s B d a s c o a í n ) . 
787 10 E . 
S E V E N D E U N A C A J A R E G I S T R A D O -
r a N a c i o n a l , c a s i n u e v a , de c i n c o g a v e -
tas y c o m b i n a c i ó n e l é c t r i c a . P u e d e v e r -
se en d a l m a c é n de l o s s e ñ o r e s P r i e t o 
y G a r c í a , M u r a l l a y C u b a . 
172 10 d 4 
S E V E N D E N V A R I A S C A R P E T A S Y 
s i l l a s de of ic ina , todas de caoba. P r e -
cios de o c a s i ó n . R o y a l B a n k of C a n a d á . 
A g u i a r 75, c u a r t o 610. 
<70 13 «. 
Vendo National, cuatro pasajeros, a 
cualquier precio, hoy mismo. Verda-
dera ganga. Sr. Doval, Morro 5. 
817 8 e. 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
m o s t r a d o r e s a r m a t r o s t e s , m e s a s y s i -
l l a s p a r a c a f é y f o n d a . L a v a m a n o s de 
h i e r r o y p o r c e l a n a s a n i t a r i o s , ca jas 
c o n t a d o r a s y de c a u d a l e s en A p o d a c a , 
n ú m e r o 58. k t o d a s h o r a s . 
54138 17 B 
S E D E S A C O M P R A R U N B U P B T E L I -
SO, de caoba , t a m a ñ o p e q u e ñ o , as i c o -
m o u n t & r j e t e r o p a r a a r c h i v a r t a r j e t a s 
de 4 x 6 P r a d o 33, b a j o s . 
22?, (uI-d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve p iezas , es n u e v o y 
con m a r q u e t e r í a ; todo refrozado , en l a 
Ca«a del Pueblo, F i g u r a s , 26, entre M a n -
rique y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s -
tach». 
JUEGO DE CUARTO. $89 
Compuesto d« escaparate de l u n a s , co-
queta, cama, m e s a de noche y banqua-
ta. Nuevo . E s t á en L a C a s a d d P u e -
blo. F i g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e -
nerife, L a Segunda de M a s t a c h n . 
Ganga. Se venden tres gobelinos au-
ténticos, tamaño regular, y dos arma-
duras. Todo propio para adornar una 
casa. Precio de ocasión. Informan: 
altos de Payret, sala de armas. 
12 e 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A J A D E 
caudales, 2 a r c h i v a d o r e s m e t á l i c o s , 
una mesa escritorio de c o r t i n a ; u n a s i -
lla giratoria; u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
con mesa y s i l l a . Todo en buen estado 
y razonable prec io . O r t i z . A m a r g u r a , 
« « r o segundo p i s o . 
fonñ 11151:11 DOS NEVERAS PARA 
1 irt „ P 0 ^ 8 - u n o b u e n o de 60 p o r 35, 
n b n o V -,*48 p o r 30' u n a m e s a caoba 
um. o.,,? ' 0 P o r 40' u n e s c a p a r a t e caoba , 
te^ m?,, ^ de s:as- v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes mu\ baratos p o r r e f o r m a s en el l o -
cal San Ignacio, 43. 
12 E 
m o ^ f , D3:GTT,EROS' SE vende UN 
S a ; inoinv ^ ^ ' e t 0 de m a r m o l a r t í f i -
ce n ¿ W e n d o c ^ 6 n P a r a e l h i e l o d o n -
Precin fi^ que e m P l e a r n i n g u n a m a d e r a . 
Palma <?•> P^0us- ^ f o r m a n en E s t r a d a 
W t n < » - y i b o r a - A l * i o ^ P 6 2 - T e l é -
839 • • 
9 E . 
^ d o ^ f * * E D O B I . A D I I Í D O D E O J O 
y la ab i l l t ac la - e n s e ñ o su m a n e „ ' ia envaso nnr* _ i J " Y l  eni, cuacu  b  -a r a n t Iza nrt,fS 0 P^3" n ^ d a r al campo. 
San Rafae, buen f u n c i o n a m i e n t o , 
^anc l sco V J x í entLe I n f a n t a y S a n 
.941 T a l ^ í o n o M-641S. 
S j f ^ T ^ ^ Ü ' Í S A D O S Y OB-
Tal«ono%M:6'59IiOS pag0 blen- A v i s e a l 
. - 12 e. 
Ü ? * * 1 * ' 0 DE CAOBA COR-
"e cUarto til"e?T0 m e p l e c o l o r caoba, 
cedro'y maw, Zo-00; un J ' i cgo c o m e d o r 
^ Jue-n « 7 l^1"1* 9 Piezas en $135.00 
las' S l ' n rtn blrtTico y l a q u e a d o 7 p i e -
9S8 I n d u s t r i a 54. 
nd6r^QüÍÑrDE ESCRIBIR * 
Pafiol. U r í í l Proc.6dente3 del B a n c o E s -
'fiO.OO. Ti® quldarla8> desde $45.00 a 
cartas. L i ó as no h a n « « c r i t o diez 
Bela«coaln ii-Tarant;i:!amos Por 5 a ñ o s . 
_ 9 6 l a l tos e s q u i n a a Poc l to . 
14 e. M — 14 e-
t ^ l r t -* Manila' m a ^ s , peine-
dase L j w ' aiaja,s' fftaaas, y toda 
TelÁfn„ « , 5 ' Aguila y Concordia. 
16 c 
d T r n d e r ^ d í a 2 0 - Jue80 
c . ' de cuarto, juego de 
^ or, pianola (absolutamente nue-
Sus | j r a f ° n o l a (estilo mesa centro), 
j !!eño$ abarcan para el extran-
de ei , Ptuao' 2 8 U tercer pUo, des-
J ,u,le»» de nueve y media a doce 
7 ^edia. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras., Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
^ E L ENCANTO" 
G R A N D E S G A N G A S B N J U B G O S D E 
s a l a , c u a r t o y comedor, juegos l a q u e a 
dos p a r a este a ñ o a $65.00 y $75 .00; 
c a m a s desde $8 .00 a $16.00; coquetas 
a $25.00 con s u b a n q u e t a ; juego de 
c u a r t o color n a t u r a l 5110 .00; juego s a l a 
c a o b a con tap iz , c o s a de gusto , $9o .00; 
juego comedor $75 .00; n e v e r a $25 .00; 
a p a r a d o r e s , v i t r i n a s , m e s a s y lo que u s -
ted neces i te en l a C a s a A l o n s o . G a l l a n o 
No. 44. L a c a s a de l a s gangas . 
290 * *• 
A V I S O . S B C O M P O N E N T O D A O D A -
se de mueb les e s m a l t o en todos co lores , 
b a r n i z o de m u ñ e c a entapizado, e n r e j i l l o , 
t a m b i é n tenemos c o r t i n a s a u t o m á t i c a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 52. T e -
l é f o n o M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
5S594 « I B . 
MUEBLES, JOYAS Y OTROS OB-
• JETOS BARATOS 
Juego c u a r t o de cedro, 120 pesos ; Idem 
fino, f i l e t e s b lancos , a dos co lor , se 270 
pesos; Í d e m m i m b r e , 5 p iezas , f ino, 80 
pesos; Idem Idem esmal tado , 60 pesos; 
Idem de roble , t ap i z cuero, 70 pesos ; 
Idem p a r a comedor, con m a r q u e t e r í a , 150 
pesos; idem í d e m corr iente , 90 pesos; 
espejo dorado, 50 p e s o s é í d e m e s m a l t a -
do, f ino, 35 pesos ; v i t r ima f i n a , 40 p e s o s í 
s i l l ones m i m b r e , par , 12 presos; idem cao-
ba, 10 p e s o s ; ch i fon i er , 30 pesos ; u n go-
belino, 25 pesos ; v e s t l d o r e s a 15 pesos; 
l avabos , 18 pesos ; a p a r a d o r caoba , 25 pe-
sos ; n-everas, 15 pesos : c ó m o d a s , 22 pe-
sos ; m á q u i n a S inger , 25 pesos ; mesa -es -
cr i tor io , 15 pesos ; a p a r a d o r ant iguo , de 
mucho v>alor ar t6 s t i co , 200 pesos ; espe-
jo m u y , cur ioso , m e j i c a n o , 40 pesos ; co-
l u m n a s caoba, a 2 pesos l á m p a r a s p a r a 
s a l a , comedor y c u a r t o , desde 8 a 30 
pesos: c u a d r o s l i t o g r a f i a d o s y a l ó l e o , 
m u y b a r a t o s ; m u e b l e s sue l tos de tod'as 
c l a s e s ; f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s y discos , a 
mi tad de p r e c i o ; j o y a s de todas c lases , 
oro, p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , m á s ba-
r a t a s que s i f u e r a n f a l s a s ; ropa a como 
q u i e r a . V i s i t e e s t a s ü c a s a y c o m p r a r á 
porque' le v e n d e r e m o s a c u a l q u i e r precio. 
R e c u e r d e s i e m p r e que E l V e s u b i o e s t á 
en F a c t o r í a y C o r r a l e s , p r ó x i m o a Monte 
y a L a I s l a de C u b a . 
204 v 7 e 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
K e p t u n o , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e » y objetos de fan'-
V e ñ d e m o s con un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos, juegos tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
lut tmas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e snu ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s esmal taUos , v i t r i -
n a s , coquetas , en tremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , m e -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de por ta l , e s -
c a p a r a i s e a m c r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s | f i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s e n todos ios e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s lo s a f a m a d o s Juegos de 
nreple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n l e r y 
banqueta , a $220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de, m u e -
l l e s y cuero r n a r r o q u í de lo m á s f ino 
d e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e n i -
do a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
193, y s e r á n b i e n s erv idos . N o c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex ig tnte . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . , 
C 7 3 4 » I n d . »7 • 
LA NUEVA MODA 
Muebles . Se v e n d e n de todas clase's. 
¡ N u e v o s y de u s o a p r e c i o s b a r a t o s en 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r c e -
l ino G u z m á n . 
53675 24 e. 
MUEBLES BARATOS 
A l c o m p r a r muebles , no c o m p r e s i n a n -
tes v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde s a l d r á 
b ien s e r v i d o por poco dinero, h a y j u e -
go;, comple tos , p i e z a s sue l ta s , e s c a p a -
ra te s desde 10 pesos con l u n a s a 30 pe-
so*, c a m a s a 10 pesos, c ó m o d a s a 15 pe-
sos m e s a comedor 4 pesos , noche 2 pe-
SOB] c h i f o n i e r e s 15 pesos , l a b a v o s 14 pe-
sos a p a r a d o r 15 pesos , juego s a l a 60 
poeos», I d . c u a r t o m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y otros q u e no se d e t a l l a n todo >n g a n -
ga, v é a l o s en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
35609 Ind. -15 j n 
^ E S E USTED 
v veblo. t iui , n i u e í | l e s en L a C a s a del 
L baratos v i Ven(ie buenos, bonitos 
^ a n o . 5 "r,!*!4 eST;os p r e c i o s : juego de 
rtLe2as' 75 n „ a s ' 80 Pesos ; comedor. í 
y0s estos £ísXa¿ de s a l a . 75 pesos; to-
; ,„Caoba- tn i les aon nuevos , de cedro 
^ " e r e s ¿ront„03 Jre forzados , hechos en 
í h y ^ i e n £ ^ V * ^ c a s a y por e^o no 
0 sea T » n comPet l r con M a s t a -
T « á F l íuraCaa„a . del ^ e b l o , la que 
¿ e n e r i f e . f " r a » ' 36. entre M a n r i q u e y 
huta: se ven%J65!111^ de M a s t a c h e . 
68 ^e tod-T, " p1*2as « u e l t a s y mue-
uas c l a s e s . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de t r e s cuerpos , d s f i l e te blanco, 
$280. J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de 
comedor, $75; e s c a p a r a t e s , $12; con l u -
nas , $30 en a d e l a n t e ; coquetas moder -
n a s , $20; a p a r a d o r e s $15: c ó m o d a s , $1$; 
m e s a s correderas , ' $9 m o d e r n a s ; m e . 
s a s de noche, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe ina -
dores, $8; v e s t i d o i e s $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i erro , $10; se i s 
s i l l a s y dos s i l l ones de caoba, $22. H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $90. 
J u e g b » e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a 
de todos m o d d o s ; l á m p a r a s , m á q u i -
n a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s ; 
prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o loa m u e b l e s en l a CASA 
D E L P U E B L O que los t iene buenos, bo-
nitoo y b a r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e e con l u n a s , 38 pesos, c a -
m&b c a m e i a s g r u e s a s , m o d e r n a s , con 
oast ldor de l a . . 15 pesos , coquetas 15 
pesos, me^as d« noche. 4 pesos, s i l l a s 
$2.25, s i l l ones , 5 pesos , g u a r d a comidas , 
j P'-sos, m e s a i de comer, 4 pesos , todo 
é s t o nuevo. >iecho en t a l l e r e s propios 
dft « c a s a , no h a y p e r s o n a que pue-
da c e m p e i l r con M a s t a c h e , o s e a L a 
ZSÍBI del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
a l a s l a c h e ^ 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A *5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o NC-9S14. 
Se venden en Amistad 52 altos dos 
máquinas Singer una de bovina y 
otra de lanzadera. 
54237 27 e. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M t T E -
bl^a. a r r e g l a r l o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c la se s , v i s i t e e s t a su c a s a . B e l a s c o a í n 
211 o l l a m e a l t e l é f o n o M-3079 . 
5S058 23 E . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 ^e d e s » 
cuento, juegos de cuar to , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a -
dos, juegos tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s da s a l a 
y comedor, l á m p a r a s d é sobremesa , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -
t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
i i « s y s i l l e r í a d e l p a í s en todos los es-
t i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s 
de meple, c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , 
c a m a , coqueta , m e s ^ de noche, c h i f f o -
n l e r y banqueta , a $185.00. 
A n t e s de c o m p r a ^ h a g a n u n a c l s i t a a 
" L a , E s p e c i a l " , N e p t u a o , 159, y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S B V E N D E Ü N J U E G O D E R E C I B I 
dor y ocho s i l l a s de c a o b a f o r r a d o de 
cuero , c a s i n u e v o y de lu jo , u n a s i l l a de 
e scr i tor io , u n p iano . Neptuno 23, a l t o s 
500 7 e. 
LA CASA FERREJRO 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
j e tos de f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é f o -
blos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
no A - 1 9 0 3 . 
53223 19 e 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a ] m a c é n de mueb les L o s 
T r e s Hermta,nos. G r a » r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen contra tos venc idos p a s e n a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . C on su l ad o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , . 
52974 17 e 
MUEBLES 
5 0 c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
51 qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramo5 
menos i n t e r é s qqe n i n g u n a de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemop m u y 
b a r a t a s por proceder d<e e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
G A N G A . H I S P A N O S U I Z A , A U T O M O -
v i l de 15 p o r 45, t i p o S p o r t , se v e n d e 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n -
f o r m a n , San I g n a c i o , 120, p o r A c o s t a , 
t e l é f o n o A - 9 2 1 4 . 
677 15 e 
M C . T A R D A N D E D O S U L T I M O S M O -
d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c h a p a p a r -
t i c u l a r , j u e g o de g o m a s n u e v a s l u j o s a -
m e n t e e q i . i p a d o . p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
g u s t o , se v e n d e b a r a t o . D r a g o n e s , 45. 
V a l d i v i a . 
0081 8 E . 
SEÑORES CHAUFFEURS 
o a u t o m o v i l i s t a s . Se v e n d e n g o m a s de 
uso comple tamente s a n a s , de c a s i todas 
l a s medidas , de l a m e j o r c a l i d a d . G o -
m a s y c á m a r a s - r e c o n s t r u i d a s o v u l c a -
n i z a d a s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s 
de l i q u i d a c i ó r . N u e v a s 30 por 3.112, 
$9.50; 30 por 3.112, c ü e r d a , $12.50; de 
b u e n a c a l i d a d y de uso, 30 por 3 y 30 
por 3.1|2 desdo 3 pesos en ade lante . 
C á m a r a s n u e v a s , l a s de uso, desde 60 
cen tavos en ade lante . G r a n t a l l e r de r e -
p a r a c i o n e s y de v u l c a n i z a c i ó n de g o m a s 
y c á m a r a s . S a n L á z a r o 352, ehtre B e -
l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
54176 12 E . 
COCHE FAMILIAR, VUELTA 
ENTERA 
V e n d o u n o f l a m a n t e , u n ^ e t ó n P r i n c i p e 
A l b e r t o , t a m a ñ o c h i c o c o n ^ b a l l o y 
a r r e o s , e l m u e s t r a r i o de m o n t u r a s , te ja 
ñ a s . m á s l i n d o q u e h n v e n i d oa C u b a . 
V a r i a s m a n l l e r a s . a l b a r d a c r i o !a 
c o n g u a r n i c i o n e s de p l a t a cosa de g i 3 
t o . M o n t u r i t a s p a r a c a b a l l i t o s p o n y s ^ 
T o d o se desn v e n d e r b a r a t í s i m o . C o l ó n 
n ú m e r o 1, G a l á n . „ 
260 1 2 „ e _ 
P E R D I D A S 
D O S S O B R E S E S C R I T O S E N I N G L E S 
de l M i n i s t e r i o M a r i n a A m e r i c a n o y o t r o 
sob re d d M i n i s t e r i o M a r i n a E s p a ñ o l , se 
m e h a n e x t r a v i a d o , s i a l g u n o l o s h a e n -
c o n t r a d o y t e n d r í a l a b o n d a d de d e v o l -
v é r m e l o s se l e g r a t i f i c a r á . C a l l e M e r -
caderes , n ü m e r o 37, a l t o s . V i c e n t e O a r -
c í a - o v 
916 9 
E X T R A V I A D O . P E R R O B A Z A T E -
t e r n e r A 1 R E D A L E , e n t i e n d e p o r R A U -
D I , c o l o r c a r m e l i t a o s c u r o , l o m o m a n -
c h a d o de n e g r o . G r a t i f i c a r é p o r i n f o r -
m a c i ó n su p a r a d e r o . T e l é f o n o F - 4 5 0 2 o 
A - 7 1 6 2 . „ 
873 13 E . 
S E R U E G A A D A P E R S O N A Q U E h a -
y a e n c o n t r a d o e l c o r t i f i c a d o de c h a u f -
f e u r e x p e d i d o en l a H a b a n a a norr . -
b r e de J o s é L u i s C o l c h e r o , l o d e v u e l -
v a a l " M o t o r C l u b " , L í n e a y F , V e d a -
do. T e l é f o n o F -4687 . 
647 ( 8 © 
P A R A O E I C I N I S T A S Y C O M E R C 1 A N -
tes. Se a d m i t e n bonadoa a l c o m e d o r , co-
m i d a e s p a ñ o l a se los da p o l l b dos veces 
p o r s e m a n a . E s m e r a d a l i m p i e z a a $20 y 
$25. O b i s p o 54 T e l é f o n o M - 6 ' i O l . 
617 12 e. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , re t t iaurant y b i l l a r de P é r e z y . 
P é r e » . B u e n a oportun idad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
miten a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M-7<12. 
P . á 0 a - 2 1 oc 
M I S C E L A N E A 
B A S O S R U S O S , D E S O D , E D E C T R I -
cos, de v a p o r g e n e r a l e s y l o c a l e s 5r t a m -
b i é n h i g i é n i c o s , con r e s t a u r a n t v e g e t a -
r i a n o y e s p l é n d i d a b i b l i o t e c a n a t u r i s c a . 
Casa " P r o - V i d a " , N e p t u n o 57. 
986 • 21 e. 
BILLARES 
Se d a n b a r a t a s dos mesas , u n a de p a l o s 
y o t r a de c a r a m b o l a s c o n todos sus ac-
c e s o r i o s c o m p l e t o s y s i n uso, c a l i d a d su -
p e r i o r . Se p u e d e n v e r a t odas h o r a s , 
i n c l u s o l o s d í a s f e s t i v o s . San I n d a l e -
c i o N o . 10 e n t r e S a n t o s ¿ u á r e z y E n a -
m o r a d o s . 
953 21 e 
F B R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O U N 
p e r r o de r a z a F o x t e r r i e r de c o l o r b l a n -
co y m a n c h a s n e g r a s en l a cabeza 
A g r a d e c e r e m o s a l que le I m l l e , h a g a en-
t r e g a d e l m i s m o en l a f e r r e t e r i : 
M a r i n a . So l , 9. E s t e p e r r o e n t i e n d e p o r 
" C h a p a " . 
630 14 r 
Automóvil Delaunay BeHevüle, 6 ci-
lindros, la máquina francesa más só-
lida, como nuevo, completamente re-
visado por experto con luz eléctrica y 
gomas Michelin nuevas, muy práctico 
para guaguas o repartición de mer-
cancías, en chassis o con carrocería de 
7 pasajeros. Se vende barato por te-
ner que embarcarse. Informan, Virta-
de*, 75, primer piso. Teléfono M-
4861. 
388 8 e 
PERDIDA 
En un Ford que se tomó en Aguila 
entre San Rafael y San José hasta ía 
Casa Gelats y Ca. a las dos de la tar-
de del día 4 del actual, se dejó olvi-
dada una caja con un par de zapatos. 
Se gratificará al que lo devuelva en 
"La Casa 0-K", "Palais Royal", pe-
letería, o en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA (Anuncios). 
M O N T U R A : V E N D O U N A C R I O D D A , 
c o s t ó 225 pesos y l a ' d o y m u y b a r a t a , 
por n o n e c e s i t a r l a . R . R o d r í g u e z . M o -
reno , 57 . C e r r o . T e l é f o n o 1-26 73, 
•736 13 e. 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s l l i e r i a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se1 convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuest f . de l a s s i gu i en te s p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y barn izado a m u ñ e c a . S u p r e -
cio: 125 pesos , l i b r e de gas tos . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
MUEBLES EN GANGA 
V e n d o u n j u e g o de c u n r t o de l o m á s 
l i n d o q u e se h a c o n s t r u i d o , e scapa ra -
te de t r e s c u e r p o s c o n n u e v e p iezas , 
u n j u e g o de s a l a c o n , ocho p iezas , p r o -
p i o p a r a u n m a t r i m o n i o . Se da m u y 
b a r a t o , en A n i m a s , 100, b a j o s . 
532 8 e 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
bles, a r r e g l a r . o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c la se s , v i s i t e e s t a su c a s a . B e l a s c o a í n , 
211 o llame; a l t e l é f o n o M-3079 . 
5S058 23 E . 
S E C O M P R A N T O D A C D A S B D E m u e -
bles de uso y m á q u i n a s de coser S í n -
ger y v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r , p a -
g á n d o l a s a buer í p r e c i o . L l a m e a l t e l é -
fono A - 8 6 2 0 . Neptuno , 176. H a b a n a . 
571 9 E . 
P O R D S D E A R R A N Q U E , V E N D O VAr-
r i o s p o r n o p o d e r l o s a t e n d e r b u e n a s g o -
mp.», v e s t i d u r a s y f u e l l e , m o t o r g a r a n t i -
zado, p r o c i o ds s i t u a c i ó n t a m b i é n l o s 
h a y de a l q u i l e r . D r a g o n e s , 45 . 
0081 8 E . 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M S N -
te , a l que d e v u e l v a a l a c a l l e 2, n ú m e r c 
4. V e d a d o , de d o n d e se h a e x t r a v i a d o 
u p p e r r i t o M a l t é s t o d o b l a n c o , t u s a d o 
m e n o s l a cabeza, q u e r e s p o n d e p o r " P o -
p y ' y que t e n í a u n c o l l a r p e c h e r a . 
544 17 E . 
»_ J ü . ' 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A N G A . P O R R E S U D T A R P E Q U E R O 
p a r a e l n e g o c i o , se v e n d o u n c a m i ó n 
" D o d g e B r o t h e r s " de 1 y m e d i a t o n e -
l a d a s en p e r f e c t o es tado , a j u s t a d o y 
p i n t a d o con sus g o m a s n u e v a s . A g u a c a -
te, 150, t e l é f o n o M-6417. 
505 9 e 
RELOJERO SUIZO 
E s p e c i a l i s t a s u i z o en r e l o j e s de p r e c i -
s i ó n de c u a l q u i e r m a r c a . E x e m p l e a d o 
de l a Casa C u e r v o y S o b r i n o s . T r a b a j o 
p e r f e c t o . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R e i -
n a 44 T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
GG5 3 f. 
LÍMOUSINES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n con c h a u f f e u r y page, c h a -
p a p a r t i c u l a r . L a c a s a m á s a c r e d i t a d a 
p a r a este s e r v i c i o . I n d u s t r i a 8. T e l é f o -
no M-2503. J . M e s t r e s . 
53891 10 e. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes - lutomovílrs de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé^ 
fonoM-4199. 
373S 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende u n C a d i l l a c c a s i nuevo , tipo 25 
con r u e d a s do a l a m b r e y f u e l l e V i c t o r i a , 
puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a -
E . C i m a . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
885 16 E . 
A P R O V E C H E . P A R A E N T R E G A 1 N -
m e d i a t a . S ó l o quedan dos a u t o m ó v i l e s 
de s i e te p a s a j e r a s , d a /paquete, t ipo 
grande y de i n m e j o r a b l e m a r c a a p r e -
cio de v e r d a d e r a ganga . O ' R e i l l y , 2. 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , G A -
rant izados , - con c a r r o c e r í a s i n e s trenar , 
p a r a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , t i n t o r e r í a , c i -
g a r r o s , etc., se venden a prec io de s i -
t u a c i ó n . V é a l o s en O ' R e i l l y , 2. 
Camiones de todos los tamaños, nue-
vos y reconstruidos. A precios bara-
Msimos. Tenemos ganga verdad. O' 
Reilly, 2. 
9 0 0 16 e 
M O T O C I C L E T A V E N D O 3 M U Y B A -
r a t a s a prec io de s i t u a c i ó n , m e urge l a 
v e n t a por tener que e m b a r c a r m e . C a -
l le 27, n t í r r e r o 22 entre L y K . Vedado . 
A n t o n i o S o u t o . 
930 9 E . 
S E V E N D E U N B U E N C A M I O N D E 1 
y m e d i a toneladas , de p l a n c h a y g o m a s 
m a c i z a s . T a m b i é n se c a m b i a por m á -
q u i n a c h i c a . I n f o r m a r á n en Montero , 
10, de 8 a 10 a . m . 928 9 e 
A V I S O . E N G A N G A S I L L A S A M E R I -
c a n a s de medio uso a $12.00 docena; 
v a j i l l e r o s a $12.00 y $14.00; p e i n a d o r e s 
a $12.00 3r $14 .00; e s c a p a r a t e s con l u -
n a s a $30.00 y $35 .00; c a m a s a $8 .00; 
c ó m o d a s a $15 .00; juego de s a l a m a j a -
g u a con 6 s i l l a s ; 4 b u t a C a s , s o f á y m e s a 
por $35.00; u n plano p a r a es tudio 30 
pesos y m u c h a s g a n g a s m á s en l a C a s a 
Alonso . G a l i a n o No. 44. 
290 S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
P O R D D E A R R A N Q U E D E L O S U L -
t i m o s modeloSjy m o t o r a p r u e b a , gr tmaí 
f u e l l e y v e s t i o u r a en m a g n í f i c o e s t ado 
l o v e n d o b a r a t o p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
D r a g o n e s 45, H o r a c i o . 
355 12 e. 
S E V E N D E U N D O D G E R E P O R M A D O 
y c o m p l e t o de t odo . P u e d e v e r s e t o d o s 
los d í a s en P e ñ a P o b r e 13 h a s t a la*? 
12 p . m . 
979 10 éí ' 
PARA MEDICOS 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos automóviles. 
Un Chandler de último mode-
lo para cinco pasajeros, en 
perfecto estado, casi nuevo. 
Un Stutz, también de cinco 
pasajeros, en muy buen esta-
do. Se garantizan. Informan: 
San Lázaro, 167. Teléfono 
M-1094. Precio razonable. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insec tos a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige a l d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s v todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
G R A N O P O R T U N I D A D . M A Q U I N A R I A 
a g r í c o l a p a r a a u m e n t a r el c r e c i m i e m o 
de l a c a ñ a en u n 20 010 y a h o r r a r ¿I 
50 0|0 en e l g a s t o de c u l t i v o . L a m a q u i -
n a r l a e s t á c o m p l e t a , h a b i é n d o s e y a he -
cho d e m o s t r a c i o n e s c o n l a m i s m a . R e -
q u e r i m o s c a p i t a l p a r a su m a n u f a c t u r a . 
A q u e l l o s que e s t é n i n t e r e s a d o s p u e d e n 
d i r i g i r s e a l A p a r t a d o N o . 2269, H a b a n a , 
Cuba . 
S1Ü 8 _ e ^ 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda ciase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono 1VI-4921. 
C153 I n d 4 e 
A V I S A M O S A L O S D U E Ñ O S D E I N S S E -
m-js y empresu t , de f e r r o c a r r i l e s . Que 
v e n d e m o s m a d e r a s d u r a s de t odas c l a -
ses, e spec ia , e- p o l i n e s , t r a v i e s a s p a r a 
l í n e a s , c o n t a m o s c o n e x i s t e n c i a p a r a 
s e r v i r c u a l q u i e i p e d i d o que se n o s h a -
g a P a r a p r e c i o ? y d e m á s i n f o r m e s : . D i -
r i g i r s e a lo3 s e ñ o r e s R e y y C o m p a ñ í a . 
C a s t i l l o n ú m e r o 6 0 . C i e n f u e g o s . 
0066 17 E 
MATA-MOSQUITOS KATOL 
S a b v m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s co -
n o c i d o m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de 
esto m a i a v i l l o s o s a h u m e r i o , g a r a n t i z a -
m o s s u é x i t o , s i u s t e d q u i e r e d o r m i r 
t r a r . q u j l a , ¡ p r o b a d l o ! D e v e n t a en " E l 
So l N a c i e n t e " . O ' R e i l l y , 80. 
"'i42-t 29 E . 
H O R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N D O S 
h o r n o s p a r a c a l en l a 'cale 23, P u e n t e 
A l m e m l a r e s . I n f o r m a n de 3 a 6 M a n -
z a n a de G ó m e z 3 5 5 . • « ». ^ a n -
54388 ' 18 e. 
S E V E N D E U N E Q U I P O D E B O M B A 
C e n t r í f u g a , a c o p l a d a a m o t o r de u n ca -
b a l l o p a r a e l e v a r a g u a en casas p a r t i -
c u l r e s o i n d u s t r i a s . I n f o r m a n y se p u e -
de v e r en Cuba , 110, b a j o s . 837 14 E . 
M O L I N O D E C A P B M O D E R N O . S B 
v e n d e u n o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , m a r -
c a U n i v e r s a l , c o r r i e n t e 110, se d a p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r , es te v a l e n u e v o en 
l a c a sa que l o s r e c i b e 170 p e s o s y es te 
q u e e s t á c o m o s i n e s t r e n a r se d a en 80 
p e s o s . P u e d o v e r s e a t o d a s h o r a s en 
l a c a l l e ríe B d a s c o a í n n ú m e r o 66, p r ó -
x i m o a S a l u d . S a s t r e r í a l a U n i v e r s a l . 
880 l ü K . 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O , P A B R I -
c a n t e " M U N C I E " de 30 H . P . c o m p l e -
t o c o n a r r a n q u e de a i r e e t c . de m u y 
p o c o u s o . A m a s a d o r a de p a n m a r c a 
" R e a d " de 2 b r a z o s r e v e r s i b l e de 2 
sacos , de m u y p o c o u s o . L a m p a r i l l a , 
2 1 . H a b a n a . 
C 148 l 6 d - 4 
427 9 E . 
G A N G A . H I S P A N O S U I Z A A U T O M O -
v i l de 15 p o r 45, t i p o S p o r t , se v e n d e 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en San I g n a c i o , 120, p o r A c o s -
t a , t e l é f o n o A-9214. 
676 15 o 
E N D R A G O N E S 13, S A S T R E R I A S E 
s o l i c i t a u n P i n f i n de t a m a ñ o m e d i a n o , 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
3 7 e>. 
Se compra una concretera. Se compra 
una concretera de uso que sea peque-
ña y que tenga motor eléctrico o de 
gasolina. Dirigirse al Encargado del 
Edificio en construcción. Industria y 
Bernal. 
54518 4 f. 
V E N D O : E N C A D I L L A C L I M O X J S I N E 
t i p o 55 en p e r f e c t o es tado , t a m b i é n lo 
c a m b i a r í a p o r u n a m á q u i n a a b i e r t a de 
c u a t r o p a s a j e r o s , r e c i b i e n d o l a d i f e r e n -
c i a . P r a d o , n ú m e r o 33, de 2 a 4. 
C 223 6d-5 
MAQUINAS DE RAYAR 
Una con motor de 54" entre ríeles, 
$250. Una sin motor de 54" entre 
rieles, $300. Una con motor de 
44" entre rieles, $350. Informan: 
López, Molina y Cía. Obrapía, 
116-118. 
C9882 10d-29 
G A N G A . M A Q U I N A D E R E A J U S T E 
A g a s e so lo p o r 800 pesos de l a m á q u i n a 
m á s e c o n ó m i c a y m á s l i n d a q u e r u e d a 
e n l a H a b a n a n o h a y en s u p r e c i o o t r a 
q u e l a i g u a l e , A u t o F r a n c é s es e l ca -
r r o d e l d í a p o r s u e c o n o m í a v i s t o a l l f e . 
P i q u e r a H o t e l Pasa je . A t o d a s h o r a s . 
T e l é f o n o A - 0 0 8 9 . B a s i l i o . 
605 8 é. 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S a l n m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o c i -
dc; i n u n d i a h n e n t e ; es el m é r i t o de es te 
m a r a v i l l o e r s o h u m e r i o . E s s o r p r e n d e n t e 
d v e r l o s c í , e r m u e r t o s a n t e e l f i n o h u m o 
q u ? e x p i d e n u n a s pocas v a r i l l a s . G a r a n -
t i z a m o s su é x i t o u s t e d q u i e r e d o r m i r 
t r a n q u i l a , ¡ p r o b a d l o ! De v e n t a eh E l So l 
N a c i e n t e O ' R e i l l y , 80. 6̂ 039 io e. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An=> 
tíhclmíntícos Purgantes" del iDr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind . J4 n 
LA VIÑA GALLEGA 
de y i u d a de L ó p e z . E g i d o , 85 . I m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a de todas c la s e s de pro-
ductos de G a l i c i a . E s t a c a s a m a n t i e n e 
un c o n s t a n t e s u r t i d o de v inos , j a b o n e s 
lacones , chor izos y c o n s e r v a s de todas 
c l a s e s . A g u a r d i e n t e del R i v e r o . 
61818 8 e. 
D E A N I M A L E S 
V E N D E U N A B U R R A R E C I E N p a -
r i d a . S a i , J u l i o y Gen'eral Z a y a s . M a -
n a n a o . 
9 1 * 9 E . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E S E O C A M B I A R U N A M A Q U I N A do 
D i o n B o u t o n , n u e v a , p o r u n a m á q u i n a 
a m e r i c a n a de b u e n a m a r c a y c o n p o c o 
u so . M e r c a d e r e s , 19, t e l é f o n o A-1748. 
345 11 » 
S E D E S E A C O M P R A D U N C A M I O N 
t'.e 6' t o n e l a d a s m a r c a G a r f c r d q u e 
este- en p e r f e c t o e s t ado y en p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a A . Sancho . A m a r g u -
l a O í, a l t o s . 
670 <» e. 
PIEZAS DE REPUESTOS LEGI-
TIMAS 
Se a v i s a a l o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
P a i g e , M a x w e l l , S c r i p p s y O a k l a n d g u e 
es ta casa t i e n e b u e n s u r t i d o de p iezas 
de r e p u e s t o l e g í t i m a s p a r a es tos c a r r o s . 
E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
968' 13 e. 
S E V E N D E N D O S E N S E B E S D E U K 
c a f é , m e s a s , s i l l a s , m o s t r a d o r y buena 
c a n t i n a y v i d r i e r a de l u n c h . S a n L á -
zaro . 75. 
593 12 e 
S B V E N D E T m ~ J T T E G O " D E C U A R T O 
nuevo, est i lo moderno , f ino, s ó l i d o 
! e legante. Obispo 14 y medio por S a n I g -
nacio . 
j 620 7 , 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden , m o d d o s de 1 1|2, 2 112 y 3 í\2 
tone ladas comple tamente nuevos y a 
prec ios s m competenc ia . D e s d e $1.650 
Se g a r a n t i z a n y se dan faci l ldadc-s p a r a 
el pago o se hace descuento p a r a el p a -
go a l contado. E d y i n W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
H 9 13 e. 
KLAX0NS DE TODOS TIPOS 
Se venden k l a x o n s l e g í t i m o s a prec ios 
s in competenc ia , p a r a camiones , F o r d s . 
motoc ic l e tas , b i c i c l e t a s y p a r a los auto-
m ó v i l e s y botes de motor. E s p e c i a l i d a d 
en k l a x o n s grandes p a r a e l es tr ibo . E d -
W T - ^ - Milcs- P r a d o y Gen ios . 
" O 13 e. 
G A N G A . Ul>. P O R D D B D 19, D A C H A -
p a 9080, se da en 250 pesos, g a r a g e e l 
A . i t o . C o n c o r d i a , n ú m e r o 181. e l d u e ñ o : 
Reina ' , 2 3 . A . L a f u e n t e . 
0087 10 E . 
V E N D O B U 1 C K 6 C I D I N D R O S , M A G -
n í f i c a s condic iones , r u e d a s a l a m b r e , 
g o m a s n u e v a s . P r e c i o de F o r d . P a s e o > 
3a. Vedado . 512 9 e 
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
condic iones . C a l l e M o n a s t e r i o 9 entre 
C a l z a d a y Caftonso, C e r r o . M a n u e l S á n -
chez. 
612 19 e. 
S E V E N D E U N D O G H E S E I S R U E -
d a s de a l a m b r e m u y barato. ' Z a p a t a 22 
p a r a v e r l o de 9 a 12. 
623 10 e. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N P A M I L I A B V U E D T A 
e n t e r a en 130 pesos ; u n f a e t ó n con s u 
caba l lo 190 pesos; un t í b o l i , 60 pesos ; 
u n a araf ;a 40 pesos ; u n c a m i ó n F o r d 
225 p e s o s . E m n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
Gonza lo . 
871 S F . 
P I A N O D A P D A M A N T E , S E V E N D E 
b a r a t a . E s p r o p i a p a r a c i n e , t e a t r o , ca-
s i n o , c a f é y r e s t a u r a n t . T i e n e 17 r o l l o s , 
c a d a u n o c o n t i e n e diez s e l ecc iones I n -
f o r m a : Sr . R i v e r o . E m p e d r a d o 71. 
986 21 e. 
M. ROBAINA 
Acabo de rcuüir 25 cabalta 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la? raza» 
Holstein, Jersey y Duranuis, To-
ros Holsteins y toros Cebui, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Reoibo semanaimente cerdo» 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
B U P P O R P I N G T Ü N . 7iV. E S T A R A Z A 
se v e n d e n : 1 g a l l o j o v e n , en 15 00- 4 v a -
l l i n a s a $4.0^ cada u n a . Cesa b u e n a 
A r a n g u r e n , 65 . G u a n a b a c o a 
8 E . 
O I G A S U P R O P I A V O Z E N E D P O N O -
g r a f o , coloque e l disco que o frecemos 
en c u a l q u i e r f o n ó g r a f o , h á g a l o c a m i n a r 
y hab le o c a n t ? el disco, q u e d a y a i m -
p r e s o y 3if?to p a r a t o c a r s e y o í r s e a s í 
m i s m o ; es i r r o m p i b l e , i m p r í m a l o y m á n -
delo a s u f a m i l i a o a m i g o s en vez de 
c a r t a y lo o i r á n como s i u s t e d les h a -
b l a s e de v i v a voz, i n v e n c i ó n n u e v a que 
p r o d u c e recreo > a d e m á s m u y p r á c t i c o -
se r e m i t o a toda l a I s l a , p o r t e pagado 
por un peso o dos d i scos p o r $1 50 en 
g i ro post.-.l. H S m i t h . P . O . B o ¿ , 607 
iNew O r l e a n s L a . 
747 8 E . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pra<k 119. Teléfono A.3462. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S S E A P I Ñ A N 
í s r ^ U f o n ^ V ^ 1 m i t h • C o n s u l a d o 
s Í 2 ETeCus0tnin.M-7478, a n t e S COn l a c a -
1 M z . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T B E D D A , D E H I P O L I T O S U A -
rez, c a n N i c o l á s , 98. entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e l é f o n o A-;19:6 y A-420G 
m e T c r ' T r a ' t o ^ PÚblÍCO' bUen Servl'Mc * 
C A N A R I O S I M P O R T A D O S . S B V E N 
den v a r i a s p a r e j a s b e l g a s p u r o s , h . V a n 
deses p l u m o n e s , j i l g u e r o s , c a r d e n a l l t o s 
™ J2a?r?i* ^ 4 w I , t o s ' l , n a P u r e r a . H a b a ' n a ¿¿ de 12 a 2, casa p a r t i c u l a r . 
4n9 11 e. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a l a aJtura de los m e j o r a » da 
r r E£t1ado!! Vntdo0 y E u r o p a . ¿ í r ^ V r ! 
MlgUír l A n g e l M e n d o z a . C o n s u i t a a . 
de 11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y C r n t ^ l 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
A m e r i c a n o s y de I p a í s , los tengo c r i o -
l los buenos c a m i n a d o r e s . Tendo dos ye-
guas de K e n t u c k y , m u y f i n a s , v a r i a s ye-
guas a m e r i c a n a s p a r a c r i a . C a b a l l o s p a -
m j u g a r a l polo. T e n g o v a r i o s c a b a l l i t o s 
ponys l i n d í s i m o s y v e i n t i c i n c o caba l lo s 
de s iete c u a r t a s y m e d i a , prop ios na^a 
t iro. T o d o s m a e s t r o s , un s e m e n t a l con 
su pedrequld de los E s t a d o s U n i d o s e 
i n s c r i p t o en C u b a , ' d e u n a de las m e j o r e s 
razas en los E s t a d o s Unidos . Es-tos a n i -
males se desean vender m u y b a r a t í s i -
m o s . C o l ó n n ú m e r o 1. G a l á n . 
260 12 e 





PROPIETARIOS, fermos que apenas eebían que la 
Y VECINOS DE Sociedad existía, o no quer ían sa-
PRINCIPE ber que existía, son hoy los prime-
,ros progresistas de,su labor porque 
La «Sección de Ins t rucción y Re- es la más altruista. En una dé sus 
cree de esta Asociación ha quedado ú l t imas visitas a la "Casa del Do-
constituida en la siguiente forma: l o r " encontraron a un estradense 
Presidente: Sr. Juan Aposta. Pie- que tenía sus horas contadas. Aquel 
dra. fcamarada que se iba no estabe aso-
Vicepresidente: Rr. Ra íae l A . ciado. Pero en sus ú l t imos momen-
Tormo. j tos, en sus ú l t imas horas, quiso 
Secretarlo: Sr. G. Barral . ! oue la sociedad que le había con-
Vlce-Secretario: Sr. Policarpo Pa- solado en sus largas horas de t r is-
l iás . ¡ tezas, fuera la que se hiciera car-
Vocales: Sres. Celestino Pichel, go de unas pesetas que poseía, pa-
Elas Rodr íguez , José González, ra que las hiciera llegar a su en-
Franclsco E. López, Francisco Mo- ferma esposa que se halla en la 
reno, Flaustino Alonso, Francisco Estrada. Sus labios, en los ú l t imos 
E N E L C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O " . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA P L A N A ) 
compartir la pr©side<ncla del acto, el | Canel avisó por te légrafo al Sr. damente preparado en honor de los 
Sr. José Buigas Dalmau, Cónsul Ge- Fre íxas el Justo motivo de su au-, invitados. onnereeó 
neral de Eapafia. en torno del que sencia. por todos tan lamentada. U n V i n T l X r v c o m u S ó n 
ocuparon el estrado los señores Consignamos, con ^ nuestros.! para deleite del paladar y^^^ 
Faustino Alvarez, Presidente de la lofi votos que se hicieron por su anün ica en ^ t o m a causerie^ 
Colonia Espoña l , Sr. Enrique Mon- ' 
tolíeu, Ingeniero Jefe de esta ciudad 
y su elegante esposa, la señora Car-
lotlca Caulfield de Montol ieu; Ca-
pi tán de la Guardia Rural Sr. A l -
berto Rulz Cantil lo; Dr. Rodr íguez 
Aragón ; Juez de la localidad; Pá-
rroco José María García del Valle; 
R. R. Je sús Lascorts, Escolapio; D. 
Emil io de Motta, Cónsul de E s p a ñ a 
en, Filadelf ia; Dr. Manuel Alvarez 
rio de la Legación de E s p a ñ a ; Luía 
Sándhez, José Alvarez y Francisco, mom>entos, bendijeron esta noble i a - i J u a r l s t í y señora ; Vicente Ramírez , 
Pereda. ¡hor. Y, una buena comisión de ia 'Vice Cónsul de E s p a ñ a ; Dra. María 
Hé aqu í el Programa de la Matl- ; c^iedad acompañó hasta la ú l t ima Br i to : Dra. María Cristina Agul r re ; 
jiée infant i l del dia 8, y del baile morada, al estradense caído, que, sin 
del mismo día por la noche. i tener familiar alf^uno que por él ve-
Tocará la orquesta de Tomás i ara, hasta la tierra que tapó su se-
Corman. 1 pu í tu ra fué paleada por estradenses. 
Prbnera Parte j Hijos de la Estrada que en Cuba 
1 Sinfonía por la orquesta que res id ís ' y a ú n no está is asociados, 
d'rige el Profesor TomásCorman . ¡pensad en esta labor noble, altruis-
2 Revista Medal número uno. ta, patr iót ica . Secundadla con esa al-
3 "La Apuesta de Ambrosio", t ene r í a de amor y car iño de que 
por el s impát ico actor Mack Swain. giompre habéis sabido dar pruebas. 
4 E l cinedrama en dos actos t i - jAcordáos que esta año debéis de ce-
tulado: " L a mujer y el alguacil" I lebrar la Fiesta de los Quinientos 
i asociados, no precisamente con jiras. 
Segunda Parte «irio con una de esas romer ías don-
de cada uno con su merienda, reme-
1 Sinfonía. more la fiesta del P a t r ó n de cada 
•¿ La graciosís ima comedia por j parroquia. 
Fa ty Arbukle , t i tulada:. " E l Gor-j ¡Hijos de la Estrada, adelante! 
dito Volehevique". 
3 A reir con Tom Moore en la] 
chistosa película didivida en cinco! 
actos-: "Pare los caballos". 
Reparto de 200 juguetes a los n i - único de su índole 
r ¡ gulicianistas y que 
cuela y hogar, culminando en una por ei 0T(ien en que se hallaban 
vibrante invocación a la «juventud anotamos all í a los señores Buigas 
Ruelland; Comandante José Elias j estudiosa; y el segundo, en bu b r i - Daimau, Cónsul General de E s p a ñ a ; 
Entralgo; Miguel Espinos, Secreta-1 liante plát ica, cál ida y sugestiva, en doctor Alvarez Ruellan, h i jo ; señor 
defensa de la moral cristiana y de Faustino Alvarez, Presidente de la 
la enseñanza religiosa para la niñez. CoJcnia Españo la de Guanajay; se-
Y ambas oraciones premiadas con flor José Elias Entralgo, Comandan 
F e s t e j a r o n a y e r s u t r i u n f o e n l a E x p o s i c i ó n le. 
t e r n a c í o n a l d e H i g i e n e c o n u n a l m u e r z o fraternal 
Un suculento almuerzo congregó minan que nada hay peor . 
aver en torno a una elegante y bien riigestiou que los brindis largos .1,1 
provista mesa a un numeroso gru- pués de lar, comidas copioSas'aei 
. po de veterinarios habaneros. | L03 Veterinarios, supieron"^ 
.sde hace dos i aimuerzo fué servido a la una'petar los cañones . Y así ocurrió ? 
tan Querido mesa-mantel blanco y flores só 'o las precisas palabras pr° J 
,Q-.r ir su co-, J .*» _x . . „f„i ,.-'.vm\ Ins doctoras Trh^t,, Ky*% 
raso. 
pronto restablecimiento. Jeeras votos por los nuevos triunfos 
n ™ ™ ™ 1I1Órr08 ^ ^ ^ ^ « n académicos que sabrá forjar para 
programa, los discursos de los seño- alumno8 el acreditado colegio 
res José Elias Entralgo y Dr. Ma- ddl Beñor FreixaS( que tan valioso 
nuel Alvarez Ruelland el primero é dQ la cuitura progreSo loca- n veterinarios bal 
un hermoso canto a loa principios viene aportando desde hace dos f ^ " ^ Í ^ - ^ T 
básicos de la sociedad: re l ig ión y lustroS( p01. i0 qUe es 
patria, bordados con fácil y elocuen- y estimado en Guanajay y 
te palabra sobre loa tópicos de es- marca . • v pprnne 
Chinohurreta que se pinta solo pa-. t.c. y remab 
rojas, estuvo a cargo del inmortal ciaron^ los ct res Iduate, Hernl! 
COMITE PROGRESISTA 
Este Comité. que en Cuba es el 
y aspiraciones 
debiera haber 
I para cada distrito electoral de Gali-
LOS D E I j AYUNTAJMEXTO D E L A cia uno: acordó en su ú l t ima junta , 
ESTRADA la impresión de un manifiesto y una 
I cai ta circular, en son de propagan-
"Esta floreciente entidad de ins- da política, pro causa del pueblo ga-
truccién, que es el mayor orgullo llego. Así como el organizar y cele-
de todos los estradenses emigrados, orar una grandiosa asamblea a la 
dentro de breves días ha de iniciar! cual deben de asistir todos los ga-
vna intensa campaña de propagan-! liegos que con tan elevado patrio-
da y confraternidad, procurando tismo sostienen las sociedades galle-
xraer a l seno de la misma a los ca-; gas de Ins t rucción, y todos aquellos 
inaradas que aún no es tán asocia-1 inúividuos que en distintos órdenes 
dos. Cuenta con trescientos cincuen^de la vida colectiva y personal, la-
ta y cinco asociados y ahora su po-choran por la emancipac ión de Gall-
pular Sección de Propaganda, quie-jcia. 
re unir a todos los estradenses re-j En dicha grandiosa Asamblea, han 
Bidentes en Cuba con el f in de po- de hacer uso de la palabra distln-
der celebrar esto año la fiesta de guidos elementos de la colonia es-
los quinientos asociados. Los de la tradense; esos elementos que en to-
Estrada. son los que tr iunfan. Son dos los órdenes de la lucha han sa-
los que tr iunfan, porque su labor, hido poner el nombre de su Idolatra-
es la m á s noble, es la más digna,! do distrito a tanta al tura, como 
es la batalla de los Cruzados por la las más nobles y justas de sus as-
Ins t rucc ión y por la causa galicla- piraciones. A esta grandiosa asam-
nista. Ellos luchan con y por Qall-vblea. no debe de faltar un solo ga-
cia, sino dígalo el grandioso Certa-| llego a los cuales dejamos invitados, 
men escolar organizado por su De- y la que dentro de breves días que-
legación en las escuelas del Distr i to da rá fijada la fecha y lugar de su 
Municipal, donde millares de niños celebración. 
ssistieron al mismo y a l que ya es-1 Gallegos, las elecciones para d l -
tán organizando para las vacaciones putados a cortes se aproxima y la 
del presente año. -fuerza moral de cada emigrado ga-
La labor moral qu© esta entidad llego debemos hacerla valer. Estad, 
viene lleviandoi siempre hacia ade- pues, al tanto del día en que ha de 
Jante, no salamente es digna de celebrarse, que ha de ser en la pró-
aplauso. sí que t a m b i é n de Imitación, xlma semana y concurrid a recoger 
Apenas hay una sola Sociedad, de un manifiesto y una carta circular, 
las muchas aqu í fundadas y sostenl- para que cada uno la remita a sus 
das por los gallegos emigrados, que padres, a sus parientes, a sus ami-
tienda, con tanto agarismo, la ma- gos y vecinos, con el f in de que en 
clamorosas ovaciones. te del E jé rc i to Libertador; Rvdo. 
F u é el de a\Vi-




ra estas cosas del es tómago con sus En re sümen 
bacalaos a la vizcaína, sus vinos r^sa de 
primorosos y gratos al palacjir y mitológico que 
ou arroz con poilo, soberbio arroz mente los platos que sirve""Ua 
y soberbio pollo del que el doctor muerzo grato por el menú 'y 
Hermoso repi t ió por dos veces se-jp0r la animación que supieron n, 
guldas. l i a r le con sus charlas los comoí 
Pues sí. el almuerzo de ayer, tu- iC3, 
vo por' causa —las causas de to-
dos los almuerzos son siempre plau-
sibles— tuvo por causa decimos, ce-
lebrar el t r iunfo de los Veterina 
Pues entre todos se estableció 
pugilato por ver quien hablaba 
y comía mejor. Y así se 
i  v ma- aue a iog p0stl.e&) ge acordaer^ 
i-ios habaneros en la Exposición p;jUr. eStas í iestas fraUirnal^ ^ 
internacional de Higiene reciente-
mente realizada, en qué estos dig-
nís imos profesionales alcanzaron 
p-JUr esias iitíSLas iraicirnales cv 
da mes. Y sg explica tamb/en'c?' 
por unanimidad quedase nombr^ 
(Ch incluir re ta Veterinario Honiv"1 
muy valiosos premios por trabajos Causa ¡Dios te tenga Chinrh r 
y ejemplares presentados en ^ icho ta! u | | 
concurso . . Además , aprovechando " 
la despedida del doctor Fernas que; ¿Qu emas. i^ i üestile: El desfju 
embarca' rumbo a Méjico, quisieron final de los comensales en la si, 
de paso ofrecerlo en el ágape de gu:ente forma: Bernardo J. ere. 
ayer, sus compañeros de labor, un po, Juan M. banchez Monso, cin. 
testimonio de afecto sincero y entu- doaldo Anas, José Valdés RuiZ) ^ 
Plasta s impat ía . Testimonio que su- tauislao Hermoso, Angel rdmte 
dis. 
TTn aspecto de la concurrencia a l reparto de premios del Colegio "X.tiz Caballero" en los salones de 1* Colonia E s p a -
ñola de Onanajay. 
no al caído como lo hace esta bata 
liona entidad. Nosotros hace varios 
d ías que vimos cómo las Comisiones 
permanentes que la misma manda 
para que visite a Jos de la Estrada 
enfermos en la Quinta, sean o no 
cuscciados, con el f i n de consolar al 
triste y darle án imo al débil . 
Estas semanales visitas las hacen 
las Comisiones a los asociados y no 
asociados. Su elevada misión es la 
de visitar a todos los estradenses 
porque todos son hermanos y lo 
mismo le tienden la mano a unos 
cada hogar gallego sigan el consejo 
del hijo, amigo o pariente, que le-
jos del t e r r u ñ o lucha por la reden-
ción del "agro". 
E L DIA DE ESPAÑA. 
Esta tarde a las cinco las Subco-
misiones de señoras y señor i tas y 
los Presidentes de las Sociedades 
Españo las , que forman parte de la 
comisión organizadora del "Dia de 
E s p a ñ a " , t o m a r á n posesión de los 
aparatos cedidos por la Empresa 
de "Havana Park" y para el festi-
Muchos de los en- val del día 13. 
Inspectora Escolar, profesora seño- / Los alumnos José del Valle , reci-
r i ta Consuelo Miranda; Urbano Do-[ tando la poesía " A Cuba", y Enrique 
nazar, Vicepresidente de la Colonia /Fe rnández Jofre, interpretando al 
Españo la ; Mar t ín Mora, Alcalde \ piano "La Harpe Eolienne", fueron. 
Municipal; Dr. Hipól i to Suárez ; Ma-
nuel Albi t í ; Antonio F e r n á n d e z ; Ma-
nuel P é n e l a s ; Policarpo Navarro; 
José Bulnes; Angel Alvarez; Benito 
Braje; R a m ó n Prado y José Rodr í -
guez, de la Directiva de la Colonia 
Española de Guanajay, entre otros 
que—involuntariamente— hayamos 
olvidado. 
El Director del Colegio "Luz Ca 
justamente, muy aplaudidos, como 
el señor Guillermo Quintero en 
"Come bak to E r i n . " 
Y en la "Serenata de Gounod", 
las señor i tas Miranda (Consuelo) y 
Navarro (María F.) — mandolinas 
— y la señor i t a Lucrecia Gut ié r rez 
que las acompañó al plano. 
Bellos momentos fueron los que 
precedieron a estos n ú m e r o s del pro-
Paare Jesús Lascorts, Escolapio. 
Sr. Miguel Espinó, 1er. Secretarlo 
Rafael de Castro, Santamaría 
Porque hubo brindis. ¡ N a t u r a l - ' hermanos Bromver, Alejandro „, 
mente! Pero brindis cci'rtos, ceñí- t ro. Joaqu ín Dávila, Valdivieso y 
dos brevís imos, de acuerdo con los etc. etc., etc. . . 
cañones modernos, los cuáles deter- ¿Cuándo el otro doctor Crespo? 
L A S E L E C C I O N E S . 
obtuvo 3,529. y la candidatura nú 
mero cuatro, tuvo 1,083 votos. 
L A COMISION ELECTORAL 
D E L P R O B L E M A D£ 
Viene de la PRIMERA 
Viene do la PRIMERA 
Por desgracia para mí, aq,uelia 
carta fué entregada a Abd-eí-Krio 
que dio orden de prenderme; tne 
eché al agua, y nadando llegué a 
A.hucemas, no sin, haber recibido 
un tiro en el cuello; y cuando ya 
Estaba compuesta de los señores ! me creía a salvo me desmayé por 
Manuel Castro López. Presidente, ; m hemorragia, f luego supe que 
Baltasar Rodr íguez , Secretario; Ave- tres moros de la kábila que se echa-
Rebollar, Antonio 
ballero" tuvo la amable a tención grama, durante la bendición de la 
de sentar a su diestra al Sr. Rafael 
Suárez Solís, como representante del 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. Ocuparon por completo ei 
amplio y suntuoso salón los alum-
nos del Dr. F re íxas , sus familiares, 
y los incontables Invitados al so-
lemne acto, des tacándose en la se-
lecta concurrencia las m á s distin-
guidas familias de Guanajay. 
lio de Motta, (Cónsul de España en 
Fi lade l f ia ) ; Sr. Vicente Ramírez , v i - , f a m í 1 ' X J/ t-
ce Cónsul de E s p a ñ a en la Habana; ! Amares Candía Be rna rd iño Cavada, 
Director Dr. Pedro F r e í x a s ; R o m á n ! con los empleados AUredo Blanco y 
José Barreiro. García, de Candelaria; José Bulnes, 
comercrShte de Guanajay, Andrés del 
Valle, idem; Dr. Hipól i to Suárez , 
farmacéut ico y profesor del Colegio 
"Luz Caballero"; Antonio F e r n á n -
dez y García Borbón ; Sra. F r e í x a s ; 
Dr. R a m ó n L . Oliveros; Sra. Juana 
Esta Comisión resolvió durante el 
día todas las dificultades y final-
mente proc lamó los candidatos 
triunfantes. 
Por la candidatura dos, los seño-
res Francisco García Naveiro, J e sús 
que a los otros 
Qulroga; Sra. Amér ica Goícuría de 
F a r r é s ; y el Olub "Manhattan", 
que- estuvo representado en la fies-
ta por los señores Entenza. presi-
dente, Dr. Rojas y coronel Bernal, 
todos enviaron juguetes y dulces. 
F I E S T A A L O S N I Ñ O S D E 
H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A 
SE lüflS REtPAKTIBRON JUGUE-
TES DUIiCES V ROPAS D E VES-
T I R Y D E GAMA. — LOS TRABA-
JOS I>E EMBEW.;ECOIlJB]S'rrO DE 
ESTE OE1STRO D E BENEFIOEfN-
CIA. 
Ayer tuvo efecto ©n las saíaa 
" A i b e r t i n i " y "Guiteras" del Hos-
pi ta l Nacional "Generad Calixto 
Garc ía" , s impát ica fiesta en t r ibu-
to de car iño a la niñez y con mo-
tivo de la festividad de Reyes. 
Asistimos a este acto correspon 
diendo a la cortés Invitación del Di-
rector del estabiecimiento, Dr. Fe-
derio Torralbas, y del Jefe del Ser-
vicio de Niños, doctor Clemente In-
clán. 
Se descubrió el á rbol de Navi-
dad colocado en lugfar preferente, 
estando sus ramas cubiertas de de-
licados adornos, dulces y pre<?iosoa 
juguetes. 
E l éxi to más completo coronó es-
ta fiesta, y por ello merecen entu-
siastas plácemes sus organizadores, 
los referidos doctores Torralbas e 
Inclán. 
JUGUETES, DULÍOES Y ROPAS. 
Más de cincuenta son los niños 
enfermos que e s t á n internados en 
el Hospital, y en honor de éllos fué 
que el doctor Torralbas organizó la 
tiesta, viéndose su • iniciativa secun-
dada con amor y entusiasmo por los 
médicos y enfermeras del espléndi-
do centro benéfico, así como por 
distintas personas de nuestro mun-
do comercial. 
A los niños del Hospital se les 
dió, a m á s de juguetes y dulces, ro-
pas de vestir y de cama, y un par 
de zapatos a cada uno. . 
E l costo de todo se cubrió con 
el resultado de una colecta efectua-
da entre el personal facultativo del 
Hospital y las abnegadas enferme-
ras. 
OBSEQUIOS. 
La distinguida dama L i l y Hidal-
go de Conill envió al Hospital los 
pollos necesarios para hacer ayer 
un almuerzo especial a los niños . 
Los propietarios de los almacenes 
de " E l Encanto", señores Solis y 
Fntralgo, enviaron canastillas para 
la Clínica de Partos. 
El señor Pedro Gómez Mena, re-
mittó una gran cantidad de jugue-
te?; los señores Grencio Xodarse, 
l-adre e hijo; el comerciante de Ber 
maza 66, Sr. Martínez; el señor 
E L REPARTO. 
Cuando fué descubierto el árbol 
de Navidad estaban presentes to-
rios los n iños del Hospital, proce-
dhíndose al reparto, que estuvo a 
cargo de la señora Emi l i a Nodarse 
da Torralbas, la amable esposa del 
Director del Hospital; de la seño-
ra del doctor Antonet t i , médico in-
terno de la Sala de Niños ; de la 
Superintendenta y vice de las en-
fermeras, señor i t as Pelegrina Sar-
da y María Lacher; y de las enfer-
meras del establecimiento. 
Lía fiesta comenzó a la una y 
media de la tarde, terminando cer-
ca de las cuatro. 
También el doctor Clemente In-
clán, Jefe del Servicio de Niños del 
Hospital "Callixto G a r c í a " estuvo 
presente durante el reparto. 
LAS MEJORAS EN E L HOSPITAL. 
E l doctor Tornaibas nos habló 
de sus proyectos de mejoras en el 
hospital bajo su competente direc-
ción. 
Su espí r i tu enamorado de lo be-
Uo y de la perfección, aspira a 
convertir el Hoslptal Calixto Gar-
cía en un exponente máximo de 
nuestro poder caritativo y cientí-
fico, dotándolo de cuantas innova-
ciones sean necesarias para su ma-
yor eficacia y creando bellos jardi-
nes alrededor da los soberbios pa-
bellones, de manera que la exube-
rante vejetación tropical cante en 
aquél hermoso lugar su himno de 
gloria a la creación. 
TROPIEZOS. 
E L ACTO 
En nuestra edición vespertina del 
viernes ú l t imo tuvimos el gusto de 
publicar el programa preparado pa-
ra solemnizar el acontecimiento ayer 
celebrado, que solo sufrió una sen-
sible modificación. 
La de no poder asistir al acto, 
por retenerle en esta capital un 
ataque de asma, nuestra dist ingui-
da y estimada compañera , señora 
Da. Eva Canel, que tenía prometido 
hacer uso de la palabra. La señora 
bandera cubana, de la que fueron Lorente de Garc ía ; Sra. María C r l s - ) C e n d á n Perreiro, Juan R. Castro, 
padrinos el Ingeniero Jefe de la Ha-
bana, Sr. Montolieu y esposa, y de 
la enseña del Colegio, que apadri-
naron los esposos Juarist l , ofician-
do el querido Pá r roco de Guanajay 
R. P. Garc í a . 
REPARTO DE PREMIOS 
En los intermedios, el señor Fre í -
xas, Director del plantel, procedió 
al reparto de premios a los alumnos 
distinguidos y todos ellos escucha-
ron merecidos aplausos de la con-
currencia . 
En próx ima edición publicaremos 
la relación de los discípulos que 
ayer quedaron púb l i camente consa-
grados por su apl icación y aprove-
chamiento . 
E L BANQUETE 
En el magnífico comedor de los 
internos y como broche del venturo-
so día fué ofrecido por el s eñor F r e í -
xas un suntuoso banquete, esmera-
tina Aguilar , Inspectora de Escuelas j Manuel F e r n á n d e z Tabeada, Vicen-
del Distr i to de Pinar del R ío ; Srta. 1 te Prieto Ca\p, R a m ó n Escourido, 
María Vázquez Ar i e t ; Sr. Rafael i Joeé García Tenreiro, Bernardino 
Suárez Solís; Sr. Juarist i y su espo-' Cavada, Secundino Batios Vi l l a r , 
sa, Dra. Mar ía Br i to de Juaris t i ; ¡ ^ai^fi ísco Sabín TeIje;ro, Narciso 
Sra. Carlota Canefiel de Montoulieu | Paz Cendán, Manuel García . Váz-
y Enrique J. Montoulieu, Ingeniero1 quez, Ceferino Neira, Federico Es-
Jete de la Habana. tevez, Juan D u r á n Vilaboy, José 
Galego Alvariño, Enrique Saavedra 
ENVIO Rúa , Juan Váre la Grande, J e sús Pé -
Como siempre que en actos de rez Cabo, R a m ó n del Campo, An-
esta naturaleza interviene la coope- tonio Re'mondez, Rosendo San-
ración del DIARIO DE L A M A R I - mar t í n , Manuel Pozo, Manuel Par-
NA, son nuestros deseos que Inst i tu- ' do Bellas, Avelino Pérez Vilanova 
cienes culturales como el Colegio Diego García F r e i r é , Manuel Fer-
Luz y Caballero" de Guanajay lo- , nández García, Baltasar Graña Do-
f ^ J SUerte1 d e P r o s P f ^ a d e s , pIC0( j o s é Méndez Tenreiro, Cayeta-
y coadyuven por la eficiencia de su i ̂  rTaIvla Domine-o Pivpim Antn 
obra al engrandecimiento de la p a - ¡ Y t ^ i Q o ^ T ¿ « ^ 
t r ía cubana i "10 Leal Seoane. José P m ó n Abella, 
R a m ó n Cajide Cálvelo, José Ramu-
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
S A N T A C L A R A 
L a nueva Directiva de la Colonia 
Española de Santa Clara ha queda-
do constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidentes Honorarios: Señorea 
Pel lú Marinello, Fernando Estreme, 
Francisco López. 
Presidente efectivo: Sr. Rafael An-
tón. 
Vicepresidente :„Sres. Manuel Tres-
gallo, Valent ín González. Enrique 
Fueyo. 
Tesorero: Sr. Segundo Fresno. 
Vicetesorero: Sr. Bonifacio Mar-
tínez. 
Bibliotecario: Sr. Venancio F. 
Bada. 
Vocales efectivos:—Sres. Aquil ino 
Riestra, Juan Avello, Fernando Díaz, 
Oscar García, Gerardo F e r n á n d e z , 
Ricardo Menéndez, Celestino Pérez , 
José González, Pedro Bermúdez , 
Amador Valle, Ovidio Alvarez, Anto-
nio San Ju l i án . 
Vocales Suplentes:—Sres. Laurea-
no Alvarez, Francisco Cruz. Ramón 
Muñiz. Serrano Calvo, Aurel io Ta-
.,boada. Secundino Alvarez. 
SECCION DE ASUNTOS GENERA-
LES E INSTRUCCION 
Presidente: Sr. Manuel Tresgallo. 
Vocales: Sres. Aquil ino Riestra. 
Juan Avello. Fernando Díaz, Oscar 
García. 
SECCION DE BENEFICENCIA 
Presidente: Sr. Va len t ín Gonzá-
lez. 
Vocales: Sres. Gerardo F e r n á n d e z . 
Ricardo Menéndez, Celestino Pérez , 
José González. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
Y renovamos púb l i camen te nues-
tros parabienes a la sociedad que 
sabe ofrecer estos edflicantes ejem-
plos de progreso y cultura anhelan-
do que perdure el ejemplo. 
E N M E M O R I A D E G O N Z A L O 
D E Q U E S A D A 
KOKESTAJH DE L A COXtTTBDTA. 
» B DEFEKTSA K ACION A i 
El prflxlmo día 9 se cumple el octa-
vo aniversario da la muerte del que f u6 
Ilustre cubano y gran patriota Gonzalo 
de Quesada. Con eso motivo la Institu-
ción patriótica Columna de Defensa 
Nacional tributará como todos los años, 
un homenaje sobre la tumba del escla' 
recldo diplomático prematuramente de-
saparecido, en el Cementerio de Colón, 
a las cuatro de la tarde. 
L a histórica bandera de la Columna 
será tendida sobre la tumba del que 
rué como el hermano de Martí en lac 
emigraciones, acto seguido tendrá, luga» 
una ofrenda floral y después elocuen-
tes oradores y poetas dirigirán la pa-
labra al auditorio. Una banda militar 
concurrirá al acto. 
E l Ejecutivo Central do la Columna 
CITACION 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo que estatuye el 
vigente Reglamento en sus a r t í cu los 
67 y 70 se cita por este medio a 
los miembros de la DiTectiva Nacio-
nal, para la primera sesión mensual 
de la misma, que se efec tuará el lü-
nes 8 del actual, a las 8p .m. en 
nuestro local social Juan C. Zenea 
176 altos, con la siguiente orden 
del dia: 





Habana Enero 7 de 1923.—Fran-
cisco Alpizar Poyo, Secretario de 
Correspondencia. 
Colegio " M a r í a CoroInmas, , 
do Chao, José Pereda Mesa, Qesús 
Romeu Muiños. y José María Gra-
daile. 
De la candidatura uno los seño-
res Pedro Rodr íguez ; Juan Domín-
guez; Juan José Roberes; Antonio 
Vi l l amII ; José Rivas Díaz; Balblno 
F e r n á n d e z ; Angel Naya Roel; V i -
cente Lamas; Juan R. Alvarez; 
Francisco Javier Rami l ; Antonio PI-
fieiro; Antonio García Calvo; José 
López V l l l a m i l , y Antonio Bouzo. 
De la candidatura cuatro, los se-
ñores José Garc ía Rodr íguez , Emi-
lio Váre la Cabanas. Jossé Sobrino 
currado. 
Alcancé mi liibertad ipon medio 
de influencias poderosas, y yolví a 
Meii l la para seguir trabajando ep 
prú de España con mis compatrio-
tas moros a ella adictos, y desde 
entonces me tiene Abd el Krim un 
odio extraordinario. 
(A)hora bien, ya Abd-el-Krim no 
lione influencia ninguna en la ka-
biia de Beni Urriv.guel; el único 
que le ayuda es el "Pajarito" v 
otro i j . r de moros de la misma & 
laña. Los jefes poderosos de esa 
kábi la , que tienen, cinco Cncdo-
liies, se han apartado de Abd4 
K r i m . 
La primera fracción qué debo í 
nombrar es la de A i t Yusef Al!, pe | 
es la misma a que pertenece Abd-1 
e l -Krim, y sin embargo, es la m 
más odia a éste. E l Caid Hacli 
Amar, vive apartado de él y se pue-
de decir que Abd-el-Krim no dis-
pone hoy más que de 200 moros 
quo le siguen. 
La segunda fracción que es la de 
ios Xorfa ja la que pertenece El 
Uail i cuenta con 2.000 combatiifc: 
tes, y es hoy enemiga también (je 
Abd-e l -Kr im; igual ocurre en-Jas 
fracciones restantes de Beni Abda-
lá y Beni Adefa y Ai t Alí, todas 
ellas repudian a Abdel Krim, y e» 
panguna puede hallar apoyo. K 
fracción de /.¡xdir que es donde vi-
ve, lo odia por su avaricia, su cruel 
dad y su cobardía. 
Se impliso a ellos hasta hace W 
co, val iéndose de los moros' de |a 
m o n t a ñ a con los cuáles castigó sin 
piedad a los que no se decidían a 
su favor; pero ahora ya los mopW-
fiares se han separado de él por s 
avaricia, y vive lleno de miedo coi 
inf in i ta^ precauciones, parque P 
es sabido, además , que como no J 
meido en Axdir , sino en Oueznay». 
APODERADOS ANTIGUOS QUE 
PERMANECERAN ACTUANDO 
De los apoderados que tenía en 
la Asamblea la candidatura n ú m e -
ro dos, quedan 32; y de La candi 
datura uno, 18. 
Como se ve es abrumadora la ma-
yoría de la candidatura n ú m e r o dos. 
UN BANQUETE 
Terminados los escrutinios, tuvo 
lugar en el salón principal, el ban-
da Defensa Nacional Invita para ese | ofrecido por el Centro a los 
i acto patriótico y piadoso, en memoria.' Interventores de las mesas, y a los 
INAUGURACION DE LAS CLASES do uno de 103 servidoras más puroa (fe j miembros de la Sección de orden. 
• la Patria, a las autoridades,, a la pren-
Pita, Manuel Hespido, José Rodr í - , 
guez Trigo, Pedro Ron Sánchez, A n - ¡ í-ampoco los moros de Axüir 
tonio Val Alonso, Ar turo Rebóre-1 •;,'m a su lado má& (3ue por 
do Palmeiro, y José María Prieto. - „ tener 
Hace dos meses comenzó a w*? 
Abd-el-Krim graves disgustos 
que el fakih Siamar OcsÓ, Que/ tenecía a una de las fracciones 
B f n i Urriaguel fué a buscar a Abii-
A C E R C A M I E N T O D E 
Pero el doctor Torralbas ha tro-
B S o ^ l a ^ i e n a L S ^ ^ ' L .eSCOlÍ0: Presidente: Sr. Enrique Fuevo 
Eb rr i ín tÍÍSIv^i- * ^Idados del Vocales: Sres. Pedro Bermúdez , 
'ri aHo, h ^ í . ' cuadri1^3 de P^- Amador Valle, Ovidio Alvarez, Anto-
fifliaricá hab ían comenzado a pln-l«Jv. «o-^ t««**. aulu 
tar los pabellones, chapear los can-
teros alrededor de los mismos y 
cfecUftar distintos trabajos de em-
bebecimiento dej Hospital . Con es-
te procedimiento, sin perjuicio pa-
ra nadie, y babida cuenta de los es-
casos recursos con que actualmente 
cuenta el Hospital para eses aten-
iones, en poío tiempo se conver-
tiría la alta loma donde está cons-
truido, en espléndido y encantador 
rtícinto. 
_ Pero habiéndose retirado el ser-
v.:cio de vigilancia que prestaban 
los soldados a los presidiarios que 
nio San Jul ián . 
Agradecemos a la nueva Directi-
va el saludo que nos dirige y le de-
seamos el más completo éxito en 
sus gestiones. •> 
trabajaban allí, la hermosa labor 
ha quedado interriimpicfc. 
Es de esperar que las gestiones 
que efectúa el doctor Torralbas pa-
ra reanudar nuevamente esos tra-
bajos, culminen en el m á s franco 
éxito. 
La Dra. María Corominas, ex- I sa, a las asociaciones patrióticas, a las 
Directora y Profesora en la Normal escuelas y -a l pueblo, 
para Maestras nos comunica atenta-
mente el establecimiento de un nue-
vo centro docente, por ella dir igido 
y que l levará su nombre, en la ca-
lle Neptuno n ú m e r o 187 altos, en-
tre Gervasio y Belascoaln. 
E l Colegio "Mar ía Corominas" 
se rá para señor i tas que cursan p r i -
mera y segunda enseñanza , contan-
do con un selecto Profesorado t i -
tular. 
Las clases comenzarán m a ñ a n a , 
día 8 del actual. 
Deseamos continuos éxitos a 
Dra. Corominas. 
Fe l i c i t amós al Centro Gallego, por 
la gallarda demos t rac ión de fuer-
zas ofrecida ayer. 
Viene do la PRIMERA 
fio y letra, en l a t i n ; que la había 
dado, como era costumbre, al Cole-
gio de Cardenales antes de su, pu-
blicación, y que después h a b r í a de 
traducirse al idioma de los pr inci-
pales países para ser comunicada 
al mundo. 
Y parece que al realizarse la 
t raducc ión de la Encíclikía, del lat in 
e l -Kr im y le d ü o en P1"63611^,» 




cor | ;ent ía las relaciones con 
ijeros quq Aba-el-Krim ^ 
^n Axdir , y el Koran no íidmw^ 
cingos entre los cristianos, y , 
o l -Kr im estaba tratando ^co» » ^ 
nos europeos contra los esp 
Abd-e l -Kr im t ra tó de impor 
a! fakih , y Siamar siguió acU8 uer. 
amenazaron ac u, i 
onerse 
ic, y algunos a..^. ..^ 
ce ja un moro amigo de -«y 
K r i m J miado Simohand, . si ^ \ 'aba más al fakih; e s e / u é e j ^ 
uner chispazo. después ^ 
K n m se fué a la zona france ^ 
Marnisa, desobedociendo ™™ 
visio Ql fakih, y las gentes ae 
Hamido se le enoresparon^ ^ 
se negó Abd-e l -Kr im a- sacj 
una res negra en el santua jr. 
aquella t r ibu y volvieron a 1 cris 
le que no debía estar con ^ jo vfl 
tianos en frente de otros^ * ^ vjsV 
ha vuelto n ingún cxtran^eio 
tar a Abd-el-Krim, en Axdir A los pocos día3 de eso liara 
. v medio,1 hubo una gra" í^ftjrrí 





E L D I A R I O DE LA M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des 
de las seis, un servicio de noti-
cias de ú l t ima hora y de anun-
cios, en el que el públ i ro puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos del día, así orno los 
re^uítados do lo« desafíos de 
base ball y del Jai Alai, la re-
caudac ión de la Aduana y cuan-
to puede revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pasen ante 
nuestro edificio y puedan apre-
ciar el efecto práctico de este 
Eistema de noticias y anuncios. 
las crónicas de San Benedicto y San 
André s . 
Y hasta en un Incidente que se j damente esas frases que hemos 
cuenta en el " W o r l d " , de Nueva escrito entre comillas. El Enviado ^ que siguiera recibiendo a ^¿jo-
York del dia primero del corriente, f rancés cerca de la Santa Sede, des- tiñiios con quienes está eü re ?i | 
respecto de la t r aducc ión de la ú l - pués de enviar el texto italiano, en-
t ima Encícl ica de Noche Buena del vió además el texto latino que le 
Pont í f ice Pió X I , hay materia para fué enbregado en el Vaticano, y no 
decir que la sabidurTa del actual se ha l ló n i en el texto pr imi t ivo la-
PontíLice, se extiende a corregir, t ino, n ! en la t raducc ión italiana, 
con benepláci to de todos, equivoca- ninguna de esas frases en que se 
ciones que no son suyas; así por pinta a l . pueblo f rancés lleno de ren-
ejemplo en la t r aducc ión francesa cor y de venganza, eclipsando los 
de esa Encíclica existe el pár rafo beneficios que hacía esperar el Tra-
siguiente: 
I " L a paz, después de la Gran Gue-
tado de Versalles. 
Y al indagar el Embajador quien 
escriTDió el texto latino, se supo en 
ambiente, de 
zas' 
. r r a de 1913, se hizo, pero no se tonces qu.e Su Santidad Pió X I fué 
| real izó, porque estaba amagado el quien lo escribió. E l Cardenal Gas-
rencores y vengan. i parr i . Secretario de Estado del Pa-
Naturalmente, como ora una acu- í a ' V ^ ó m o ^ p u d o e ^ l l Í T ^ M ü í 
p a c i ó n directa al Gobierno francés, esa frase desagrada le pa 4 i ^ : ;: 
1 S p í r o ^ l ^ n fsPetuos.as Protestas cia, en la t raducc ión de la E m S c a | del Gobierno de Francia, y entonces Papal ^ucztnca 
se supo que el Papa Pío X I había i 
Rescrito toda la Encíc l ica de bu p u - l Castañeda> 
ues. 
Desde entonces el 
contra Abd-el-Krim y , 1W. 
la paz y de España , cree1 en t0. 
En mi t r ibu, .leda E l LronAeXi* 
en favor,, 
dos están decididos a.e"tv"elii| 
entendf 
con los españoles y a viví 
protectorado, y otras k^ ,^ cP" 
imitan y constituyen un 
tra Abd-el-Krlm, que se 




cual, por cierto, va a Q^daT v $ 
c-Ma un día. a A b d - e l - K d ^ | 
ihenhano Mojamed. el / ,J d3 (F 
los 200 hombres armados 
se hab /ba al principio. ^.grra * 
no quiere g"6' Eb Rif f ya no fluiero ^dinii60"' 
si se sigue el mismo procedm ie. 
ds no atacarlos directameu s 
pondrán las armas. •vre-nio**' 
A . P é r e z Hurtado de We 
Coronel 
